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Resumo 
 
A Casa da Xuventude de Ourense durante os anos 1978 e 1992, 
converteuse nun referente da mocidade ourensá, orfa, de espazos propios e de 
procesos de participación reais. 
Baixo unha proposta da Dirección, encabezada por Benito López 
Losada, afianzáronse procesos de dinamización culturais e sociais ata ese 
momento inimaxinables. 
Dun edificio creado cunha finalidad exclusivamente administrativa, 
chegou a consolidarse a Educación Social como unha ferramenta dos mozos e 
mozas para promocionar a cultura e reivindicar os seus dereitos como 
cidadáns.  
Reafirmáronse uns contextos educativos novidosos baseados na 
responsabilidade dos usuarios e usuarias, actores directos da acción e da 
participación. 
Por outro lado, cunha aposta pola política ainda non aborrecida pola 
sociedade, creouse un Consello de Xestión que estabilizou un sistema de 
coxestión entre a Administración e socios, finalmente condicionado por partidos 
políticos que visualizaron na Casa da Xuventude un medio de recolección de 
votos. 
A potenciación de espazos abertos de socialización ou adquisición de 
recursos materiais innovadores permitiron que a Casa  se convertese nun 
referente cultural e de participación social único en Galicia. 
 
 
 
Palabras clave: Educación Social, Animación Sociocultural, mocidade, 
participación, asociacionismo, políticas de xuventude, autoxestión, 
democratización cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
La Casa da Xuventude de Ourense durante los años 1978 y 1992, se 
convirtió en un referente de la juventud ourensana, huérfana, de espacios 
propios y de procesos de participación reales. 
Bajo una propuesta de la Dirección, encabezada por Benito López 
Losada, se afianzaron procesos de dinamización culturales y sociales hasta 
ese momento inimaginables. 
De un edificio creado con una finalidad exclusivamente administrativa, 
llegó a consolidarse la Educación Social como una herramienta de los jóvenes 
para promocionar la cultura y reivindicar sus derechos como ciudadanos.  
Se reafirmaron unos contextos educativos novedosos baseados en la 
responsabilidad de los usuarios y usuarias, actores directos de la acción y de la 
participación. 
Por otro lado, con una apuesta por la política aún no aborrecida por la 
sociedade, se creó un Consello de Xestión que estabilizó un sistema de 
cogestión entre la Administración y socios, finalmente condicionado por 
partidos políticos que visualizaron en la Casa da Xuventude un medio de 
recolección de votos. 
La potenciación de espacios abiertos de socialización o adquisición de 
recursos materiales innovadores permitiron que la Casa  se convirtiese en un 
referente cultural y de participación social único en Galicia. 
 
 
 
Palabras clave: Educación Social, Animación Sociocultural, juventud, 
participación, asociacionismo, políticas de juventud, autogestión, 
democratización cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract  
 
Between the years 1978 and 1992, the  “Casa da Xuventude” in Ourense 
turned around in a reference for the young people in the city, lacking 
opportunities to have spaces such as playgrounds or activities to be part of. 
 Under an initiative promoted by the young association management and 
leading by Benito López Losada, social and cultural movements made true, until 
that moment, something impossible to believe. 
 A building created entirely in order to be an administrative tool, with the 
social care workers, becomes a tool for boys and girls promoting culture and 
claiming their citizen rights. 
 New educational frames were renewed based on the user's 
responsibility, the main players about the action and the interest. 
 For another hand, with people still believing in politics, it was created a 
managing council. As a result, It was established a cooperative system between 
the Administration and partners, at the end, shaped by political parties, picturing 
the “Casa da Xuventude” as a way to collect votes. 
 The upgrade of open social playgrounds or adding new innovative 
material resources helped to the “Casa da Xuventude” to become as cultural 
reference and an unique social participation way in Galicia. 
 
 
 
Key words: Social Care Workers, Socio-cultural animation, Youth, people's 
participation, associationism, youth policies, self managemet, democratization 
of culture. 
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1. Orixe da investigación 
 
A mocidade en Europa, sempre foi considerada como un colectivo situado 
na época de transición da vida das persoas, no cal a súa voz crítica formaba 
parte da inexperiencia vital, e as súas achegas froito da rebeldía e a ignorancia. 
Polo tanto, os xoves sempre buscaron espazos de encontro entre iguais, 
debido á necesidade por un lado de autovalorarse positivamente, 
relacionándose con persoas e inquedanzas similares e, por outro lado, porque 
practicamente ningún dos Estados europeos (os seus gobernos), apostaron por 
darlle á xuventude a responsabilidade e o valor para o cambio social necesario. 
En España, a comezos dos anos 80, o cambio de sistema político, dunha 
Ditadura a unha Monarquía Parlamentaria, ilusionaba con ser o momento ideal 
para revolver a sociedade e devolverlle a cada etapa vital a súa importancia. 
Moi lonxe da realidade. A mocidade española quedou nun segundo plano, con 
apenas políticas orientadas á mellorar a súa calidade de vida e, cun índice de 
paro demasiado alto que propiciaba un pesimismo e falta de motivación moi 
elevado. 
Pero na cidade de Ourense, a comezos de 1971, nun esforzo de agradar á 
cidadanía por parte do Ministerio de Cultura, dotouse á urbe cun edificio 
singular preto do Parque de San Lázaro, composto dunha estrutura física ideal 
que habilitaba espazos deportivos a mozos da Organización Juvenil Española 
(OJE), e albergaba tamén as dependencias administrativas da Delegación 
Provincial de la Juventud. 
Con esta idea nace a Casa da Xuventude en Ourense, que lonxe de ser un 
instrumento de perpetuación do Réxime ditatorial que se estaba a vivir, 
converterase nun espazo que promoveu a acción social na mocidade a través 
das diversas representacións artísticas e culturais, así como a creación en 
1978 dunha ferramenta que resultou fundamental á hora de formular esta Tese, 
como foi o Consello de Xestión, promovido por Benito López Losada, e que 
xestionaría a Casa (substantivo co que é nomeada polos usuarios e usuarias 
da mesma) coa voz dos socios e socias a partir de 1978.  
 As Casas da Xuventude establecéronse en España, seguindo o exemplo 
de moitas das estruturas existentes en outros estados europeos, xa 
consolidadas en funcionamento e recursos, para habilitar espazos de encontro 
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a mozos e mozas, nos que realizaran (de xeito xeneralizado) actividades de 
consumo cultural para así non favorecer o desenvolvemento crítico individual 
da persoa.  
A diferenza principal Casa da Xuventude de Ourense con outras 
entidades similares foi o obxectivo establecido inicialmente polos seus 
profesionais. Se por unha banda, o Estado español -e os seus gobernos- 
apostaron principalmente por unha liña de difusión e consumo da cultura nas 
institucións xuvenís, en Ourense, promocionouse unha perspectiva distinta, 
baseada na Educación Social, que pretendía liberar ao grupo social permitindo 
unha apertura do arte, da política e do deporte para todos. Este é sen dúbida, 
un dos aspectos máis relevantes que impulsaron ao estudo desta Institución. 
 Existen referencias de Casas da Xuventude por todo o Estado español a 
comezos dos anos 80, nas que se contempla a pretensión que tiñan de 
dinamizar barrios empregando a Animación Sociocultural como principal 
estratexia, mais todas elas eran pertencentes a concellos, cunha xestión que 
se centraba basicamente no próximo e que rendía contas a políticos 
municipais. En Ourense, a Casa pertenceu ao Ministerio de Cultura ata o ano 
1983, onde a través da Ley de Transferencias1, pasa a formar parte da 
Comunidade Autónoma Galega, sen que no día a día, se produzan trocos de 
funcionamento. Esa ausencia de poder político, fixo que dende 1978, Benito 
López Losada asumira a Dirección baixo o nomeamento do Delegado 
Provincial de Cultura, e propiciou un auxe de participación da mocidade sen 
precedentes,así como tamén a implicación social das entidades que alí se 
reunían e as campañas “políticas” existentes ano tras ano para facerse co 
poder no Consello de Xestión. 
Pero, como foi posible esta experiencia?. Estamos ante unha institución 
xuvenil que podería considerarse como única e pioneira no sistema de xerencia 
interno, cun sistema de coxestión no cal usuarios, socios e entidades creaban 
as actividades e potenciaban a participación. Durante todo este estudo, na voz 
dos participantes, coñeceremos as súas impresións e buscaremos datos que 
nos aclaren as dinámicas internas existentes.  
                                               
1 Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico. 
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Podemos advertir como a vida da Casa, a motivación, a organización e 
mesmo, a propia intención de grupos e persoas, estaba baixo a tutela da 
Animación Sociocultural, un movemento a finais dos anos 70 que en España 
estaba por descubrir, debido a que a liberdade social comezaba a asentarse, 
non sen atrancos. 
Para os poderes públicos, era preciso abrir todo tipo de estruturas 
sociais á poboación pero, por outra banda, esta apertura debería ser controlada 
para evitar que as críticas sociais foran en aumento. 
Primeiramente, é preciso especificar que o estudo se centrará na que 
consideramos a Segunda Etapa da Casa, que vai, como veremos 
posteriormente, de 1978 a 1992.  
O contexto de estudo, tendo en conta que estabamos ante unha Casa 
da Xuventude de titularidade pública, primeiramente estatal e logo autonómica, 
cumpría os intereses dunha institución de iniciativa municipal2, e aportaba á 
mocidade alternativas ou posibilidades de crecemento persoal, ben a través da 
cultura, do lecer, do deporte, do asociacionismo… A Administración facíase 
cargo do pago de nóminas e gastos do edificio; o Director da Casa era 
nomeado a través da libre designación pola Administración e os funcionariado 
da mesma.  
A institución depende na actualidade da Consellería de Traballo e 
Benestar da Xunta de Galicia, dentro da Dirección Xeral de Xuventude e 
Voluntariado, pero no comezo pertencía ao Ministerio de Cultura e logo, a partir 
de 1983, xa estaba dentro da Consellería. Por outro lado, socios e socias e non 
unha administración concreta, participaban da xestión da entidade dun xeito 
activo; isto tamén se consideraba unha “novidade” dentro da xestión das Casas 
de Xuventude, novidade que comezou co primeiro Consello de Xestión a finais 
do ano 1978.  
A Educación Social parecía guiar todas as decisións iniciais da 
Dirección, permitindo esa apertura antes comentada, e a cesión dunha 
verdadeira responsabilidade aos usuarios e usuarias. No resto do Estado 
español, non tiñamos coñecemento3 de entidades destas características, 
                                               
2 Jordi Serrano, “Movimiento asociativo y Casas de Juventud”, en Las Casas de la Juventud en España: 
materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud. Coord. Jordi Serrano y Gemma Martín (Barcelona: 
Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988). 
3 Entrevista a Benito López Losada 
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distinguíndose habitualmente catro tipos de xestión4 (directa, indirecta, 
coxestión e autoxestión), nos que o que máis pode asemellar á estrutura 
referendada por este Consello e a Administración que representaba Benito era 
a coxestión. Tampouco podería ser unha Casa que funcionara só a través da 
autoxestión simplemente, xa que non se trata dunha entidade privada.  
Polo tanto, a nosa intención ao longo do estudo é demostrar que 
estamos ante un caso excepcional que mestura varios tipos de xestión, dentro 
dunha administración pública que, grazas ao que podemos entender como un 
“contrato informal” coa Dirección da Casa da Xuventude de Ourense, 
conseguiu (sen ter unha estrutura legal que a avalase), que funcionase 
correctamente enchéndose das achegas da mocidade ourensá. É un proceso 
baseado na Animación Sociocultural5 que buscaba estimular a un colectivo 
chave e con implicación e forza suficiente para mover estruturas sociais e 
incluso modificalas. 
Se aproveitamos a definición de Casas de Juventud de Anna Ferrer6 , 
podemos concretala como un espazo para a xente nova dun territorio, con 
actividades que van responder aos obxectivos que se adoiten e, uns 
mecanismos de participación da mocidade establecidos. Tras esta definición, 
enténdese que a Casa de Xuventude de Ourense cumpría estes parámetros 
pero, habería que matizar as diferenzas que nos levarían ante a comparación 
doutras entidades similares, e polo tanto demostraría que mantiña un impulso e 
un camiño diferentes ao resto do Estado. 
Respecto ás actividades, as memorias baleiradas mostrarannos unha 
enorme diversidade de acontecementos que podían vir:  
- Organizados pola Casa a través dos seus grupos participantes ou ben a 
través de grupos informais7;  
- Organizados pola Casa a través das súas técnicos ou como proposta da 
Dirección; 
                                               
4 Jordi Serrano, “Aproximación a la tipología de las Casas de Juventud”, en Las Casas de la Juventud en 
España: materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud. Coord. Jordi Serrano y Gemma Martín 
(Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988), 183. 
5 J.A. Simpson. Hacia una democracia cultural. Ministerio de Cultura. Madrid. 1979. 
6 Anna Ferrer, “Diferentes modelos, objetivos y tipologías de las Casas de Juventud”, en Las Casas de la 
Juventud en España: materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud. Coord. Jordi Serrano y Gemma 
Martín (Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988), 183. 
7 Entendamos como grupos informais aqueles grupos de rapaces e rapazas non constituídos como 
asociación legal ou grupo folclórico ou deportivo. 
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- Organizados por grupos externos á Casa da Xuventude, que ían dende 
cursos a concertos, monográficos, conferencias ou incluso, mitins 
políticos. 
Pretendemos analizar, se as programacións non eran pechadas e se o 
espazo físico en principio orientado cara o público xuvenil, conseguía unha 
participación moi destacada e moi variada. 
Observaremos como na etapa que vai de 1978 ao 1992, se crearon 
actividades que chegaron ata a actualidade, con máis e menos éxito, pero 
referentes a nivel estatal ou incluso, internacional, como podería ser a Bienal 
de Caricatura: 
a. Maio Xove. 
b. Banda Deseñada.  
c. Outono Fotográfico. 
d. Bienal da Caricatura. 
e. Concurso de Contos. 
f. Casa Solidaria.  
g. Outras actividades: Cursos de interpretación, teatro, xadrez, 
excursións, intercambios xuvenís, etc... 
 
As asociacións xuvenís foron fundamentais. Os mozos e mozas non 
entraban forzados nin coartados nunha asociación, ían voluntariamente, porque 
os demais membros da mesma podían ter afeccións comúns ou porque as 
actividades que se levaban a cabo dentro da asociación eran do seu interese. 
O teatro, o baile (en calquera das súas modalidades), o cine, a lectura, o 
deporte8, … Son múltiples as opcións de lecer das que goza a mocidade de 
hoxe, fomentando a solidariedade entre eles, a amizade, o traballo en equipo, e 
outros valores importantes na sociedade actual.  
 Tamén son destacables unha serie de figuras profesionais que dende a 
Casa da Xuventude se potenciaron dende os seus comezos: as figuras dos 
animadores socioculturais9. 
                                               
8 Xose Manuel Cid Fernández, Pino Diaz Pereira, “Xuventude, Lecer e Tempo Libre”, en Actas do 
Congreso Galego da Xuventude, Os xoves: Somos quen. (Santiago de Compostela: Consellería de 
Cultura e Xuventude, Xunta de Galicia. 1994), 74. 
9 Xavier Úcar, Asun Llena Berñe, Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria (Colección Acción 
Comunitaria. 2006), 35. 
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 A presenza dun perfil axeitado10 que servise de guía e de dinamizador 
ao mesmo tempo, conseguiu que as pautas a seguir se converteran en acción 
educativa11 dentro dun contexto concreto, sempre cun claro obxectivo: a acción 
social. 
 Como dixemos anteriormente, a educación non formal, sería a base do 
asociacionismo, xa que a consideramos como establece Manuel Cuenca 
(2004)12, como a “actividade organizada, sistemática e educativa, realizada fóra 
do sistema oficial”. 
 Unha historia de vida de máis de 40 anos, apoiada polas inquedanzas 
dos numerosos grupos e socios que pasaron pola Casa, non fai outra cousa 
que apoiar o éxito que dende a Institución se orientou en favor do propio 
desenvolvemento persoal dos usuarios/as. 
A potenciación do asociacionismo foi, pois, o piar no que se apoiou un 
proceso de intervención comunitaria, a través da xestión do equipo técnico da 
Administración e, por suposto, dos diversos colectivos que participaron 
activamente nas súas numerosas canles de acción. 
O funcionamento e a intervención a través da Animación Sociocultural13, 
será o noso caso a analizar durante o seguinte estudo, limitando a Tese, por un 
lado durante a segunda etapa da Casa, que vai de 1978 coa elección do 
primeiro Consello de Xestión, e por outro ata o1992. Precisamente neste ano 
publícanse en Galicia as Actas do Encontro “Xoves: somos quen”, e, recíbese a 
publicación do Real Decreto 1420/199114, del 30 de agosto, no cal se creaba a 
Diplomatura Universitaria en Educación Social, e queeEn Galicia, foi no curso 
94/95 cando comezou a impartirse a Diplomatura nas Facultades de Ciencias 
da Educación das Universidades de Santiago de Compostela e Vigo (Campus 
de Ourense) e no curso 95/96 na Universidade da Coruña15. 
                                               
10 Ezequiel Ander-Egg, Metodología y práctica de la animación socio cultural. (Murcia: Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia, 1983). 
11 Jaume Trilla Bernet. “A educación non formal e a cidade educadora: dúas perspectivas (unha analítica 
o outra globalizadora) do universo da educación”, Eduga: revista galega do ensino (1133-911X, Nº 24, 
1999): 199-222.  
12 Manuel Cuenca Cabeza, Pedagogía del Ocio: Modelos y Propuestas (Bilbao: Universidad de Deusto., 
2004), 182. 
13 Jaume Trilla Bernet. “Animación sociocultural, educación y educación no formal”. Educar, 13 (1988): pp. 
17-41. 
14Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título universitario oficial de 
Diplomado en Educación Social y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes 
a la obtención de aquél. 
15 Dispoñible en: http://ceesg.org/o-ceesg/que-e-o-ceesg/historia (consulta 25/09/2011). 
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2. Propósito do estudo 
A Casa da Xuventude de Ourense representa unha institución pública 
insubstituíble que, ao longo de máis de catro décadas, converteu un espazo 
físico de catro andares no periférico barrio de As Lagoas en Ourense, nun 
punto de encontro estratéxico e de socialización da mocidade urbana ourensá, 
galega, española e, nalgún dos casos, tamén internacional. 
Concretamente, a Casa foi inaugurada no ano 1970, aínda que inicialmente 
como edificio albergaría diferentes espazos administrativos e as actividades 
organizadas para a mocidade da Sección Juvenil. Este estudo trata de describir 
os anos de vida do espazo xuvenil dentro xa do proceso democrático vivido no 
Estado español, a partir de 1978, onde coincide a aprobación da Constitución 
española co primeiro Consello de Xestión da Casa, que curiosamente foi 
maioritario polas Xuventudes Comunistas.  
O edificio no que se atopa non foi construído coa finalidade de albergar 
as dependencias dunha institución pública: O Ministerio adquire un edificio en 
construción que se foi modificando pouco a pouco para poder albergar as 
dependencias necesarias16.  
Durante todos estes anos a Casa da Xuventude acolleu multitude de 
asociacións e movementos culturais da xuventude ourensá, pero no seu 
comezo non foi así, inicialmente, durante a súa primeira etapa, foi simplemente 
o punto de reunión das entidades oficias que estaban legalizadas, a OJE 
(Organización Juvenil Española) como dixemos anteriormente, e en menor 
medida da Sección Feminina da mesma.  
En todas as etapas da institución, a Casa estivo moi relacionada aos 
movementos políticos estando incluso politizada, dado que moitas das 
asociacións e grupos que nela se reunían foron asociacións xuvenís de grupos 
políticos. 
A política ligada ás Casas de Xuventude é un punto importante de 
reflexión; estas eran un reflexo da sociedade na que se atopaban, o resultado 
da mocidade, das súas inquedanzas e necesidades porén, non ten nada de 
estraño que nos primeiros anos da democracia a política e as asociacións 
                                               
16 Benito López Losada, Cultura e Participación (Actas dos II Encontros Cultura e Concellos) (Santiago de 
Compostela: Colección Base, Consello da Cultura Galega. 2004), 202 
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xuvenís levasen a iniciativa tanto nos procesos de xestión como nas 
actividades da propia Casa, como explicaremos posteriormente.  
Non esquecer por outra banda ás circunstancias que rodeaban ao 
período coñecido como Transición, e tampouco ás expectativas de troco e 
incerteza que se vivían nese intre, e que favorecía por outro lado esa 
necesidade de participar e ser escoitados pola sociedade. 
A xuventude pretendía ter voz e por suposto voto, polo que percibimos á 
Casa da Xuventude de Ourense como un trampolín das súas demandas e 
como exemplo de responsabilidade en procesos democráticos e asemblearios. 
Coa elección do Consello de Xestión, responsabilizábase durante un ano a un 
grupo concreto de rapaces e rapazas para a xestión dos recursos tanto 
materiais como humanos, titorizados durante un primeiro momento polo enlace 
coa Administración, Benito López Losada, que exercía como Secretario nesas 
Xuntas do Consello, e que era o Director da Casa. 
Pese a existencia do recurso físico e unha estrutura de funcionamento 
interno con certa coherencia, a importancia do funcionamento céntrase no 
impulso que dende todas as entidades existentes e os grupos informais fíxose 
para desenvolver un programa de participación e actividades tanto de carácter 
cultural, como lúdico, musical, teatral, deportivo … 
A Casa era o espazo, pero as actividades dependían das horas e horas 
que pasaban organizándose obradoiros, exposicións, charlas, video-fórum, etc. 
A través pois deste estudo, tratarase de mostrar e captar o significado17 
da vida da Casa da Xuventude, como xeradora de espazos culturais 
innovadores, de conciencias críticas e tamén, impulsora dunha metodoloxía 
activa e participativa no contexto xuvenil da cidade de Ourense. 
O obxectivo principal desta Tese é mostrar a Casa da Xuventude de 
Ourense como exemplo de intervención dende a Educación Social dende o ano 
1978 ata o 1992, contando coas opinións de participantes claves deste 
proceso, así como os rexistros escritos das diferentes actividades e notas de 
prensa do que acontecía no día a día. 
 
                                               
17 José Ignacio Ruiz Olabuénaga, Metodología de la Investigación cualitativa (Bilbao: Universidad de 
Deusto. 1996), 23. 
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Outro dos obxectivos que inevitablemente temos que concretar á hora 
de desenvolver este estudo, é o de mostrar a incidencia das actividades e dos 
procesos de participación democrática interna na sociedade ourensá naquela 
época, así como a influencia na formación de futuros líderes políticos dentro da 
militancia de asociacións políticas xuvenís. Determinarase si a pertenza a un 
grupo en concreto favorecía a posibilidade de ter forza na toma de decisións 
internas ou ben, non gozaba apenas de importancia xa que non eran procesos 
lexitimizados dende a maioría dos socios e socias. 
 Para concluír, é importante analizar a Casa da Xuventude como espazo 
de xestión participativa único, como exemplo de espazo de Educación Social e 
Animación Sociocultural, no cal se reflicte a dinámica interna do Consello de 
Xestión, así como a súa influencia nas actividades dos grupos rexistrados e os 
grupos informais ou independentes.  
Tamén afondaremos na figura de Benito López Losada en todo este 
proceso, como clave na súa xestión e actuación, veremos se foi imprescindible 
ou, se por outro lado, estivese quen estivese na Dirección a situación 
desembocaría do mesmo xeito. 
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3. Metodoloxía 
 
Tendo en conta o obxectivo principal no estudo mostrar a Casa da 
Xuventude de Ourense como exemplo de intervención dende a Educación 
Social dende o ano 1978 ata o 1992 concretaremos o modelo de 
investigación polo cal optamos. 
A tese doutoral situarase dentro dunha investigación cualitativa, neste 
caso apoiada nos piares do deseño de caso único, xustificándoo a través de 
varios motivos18, como establecer e ampliar o coñecemento, a exemplificación 
de que estamos ante un contexto único e irrepetible e, o carácter revelador que 
podemos ter dunha estrutura social moi destacada. 
Tras un paradigma construtivista, que vai ter en conta que unha 
realidade exista dende varios puntos de vista, crearase unha epistemoloxía 
subxectivista19, na que teñan acceso todas as opinións e o coñecemento poda 
crearse conxuntamente. 
Tendo en conta pois o carácter histórico-organizativo20, a elección do 
caso vén tras unha valoración inicial da proposta21, asegurando unha calidade 
respecto do estudo que queremos reflectir. 
A entrevista semiestruturada de opinión ou valoración22, foi o medio 
empregado para obter dos participantes a información solicitada, rexistrando 
con gravadora todas as interaccións verbais existentes, salvo nos casos nos 
que a entrevista fora solicitada en formato dixital, debido á imposibilidade do 
encontro persoal23. Contamos cunha entrevista inédita de Benito López 
Losada, realizada no seu domicilio persoal, durante o mes de agosto de 2010, 
co obxecto de mostrar os 40 anos de historia da Casa da Xuventude, xusto 
antes da súa xubilación, que incluímos neste estudo. 
Por outro lado, a revisión de documentación dentro da Institución, 
serviron de referente para poder concretar datas relevantes e analizar dende 
datos obxectivos as intervencións existentes baixo a tutela da Dirección e 
                                               
18 Robert J. Yin, Case Study Research. Design and Methods (Beverly Hills, CA: Sage Publications. 1984). 
19 Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln (coords), El campo de la investigación cualitativa. Manual de 
investigación cualitativa. Vol. 1 (Barcelona: Gedisa. 2012). 87. 
20 R.C. Bogdan e S.K. Biklen, Qualitative research for education: an introduction to theory and methods 
(Londres: Allyn and Bacon. 1982).  
21 Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores e Eduardo García Jiménez, Metodología de la 
investigación cualitativa (Málaga: Ediciones Aljibe, S.L. 1996). 99. 
22 James P. Spradley, The Ethnographic Interview (New York: Holt, Rinehart and Winston. 1979). 
23 Entrevistas a Rosa Luengo (Madrid) e Santiago Camba (Bos Aires. Arxentina). 
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socios. Contamos con parte das memorias de actividades dende 1983 ata 
1992, feitas pola Secretaría, e que nos servirán de guía neste proceso. 
Polo tanto, a través dos seus presidentes, socios/as, técnicos, políticos, 
axentes sociais, apoiados no que será unha investigación cualitativa24 baseada 
no análise de casos, podemos reconstruír o que para este investigador é un 
exemplo excelente da influencia da Educación Social na sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
24 José Ignacio Ruiz Olabuénaga, Metodología de la investigación cualitativa (Bilbao: Universidad de 
Deusto. 1996). 
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4. Estrutura da investigación 
 
A presente investigación divídese en tres partes estruturadas ara darnos 
unha visión global da Casa da Xuventude de Ourense durante os seus 
comezos ata os anos noventa.  
Na Fundamentación Teórica, que corresponde a primeira das partes, 
preténdese facer un achegamento a conceptos claves precisos para este 
estudo, principalmente o de mocidade e as etapas nas que se conforma. Por 
outro lado, facemos unha contextualización dos intereses e hábitos da 
mocidade española, a comezos dos anos 80, protagonistas directos do que 
aconteceu na Casa da Xuventude de Ourense. A relación con múltiples 
factores sociais, así como a influencia da Educación Social na configuración da 
súas participación social, desenvolverase neste punto. 
A mocidade europea tamén corresponde a un dos puntos explicados na 
Fundamentación Teórica, precisamente pola necesidade de coñecer que 
acontecía fóra das nosas fronteiras, se existían ou non estratexias referentes 
aos principais conflitos que formulaba a xuventude. 
Para rematar esta parte, contextualizamos por un lado as políticas 
españolas orientadas á mocidade, e por outro, describiremos o principal 
estamento no Estado existente para fomentar a participación da xuventude: o 
Instituto Nacional de la Juventud de España (INJUVE) e a traxectoria das 
Casas da Xuventude do Estado español, para poder máis adiante facer unha 
comparativa coa de Ourense, e a relación entre estas e a participación e 
asociacionismo da mocidade. 
Na segunda parte do estudo, “A Casa da Xuventude na voz dos seus 
protagonistas”, describirase o acontecido na Institución entre o ano 1978 e o 
1992, ademais de facer unha contextualización dos seus comezos no ano 
1971. Exporanse os datos que reflicten as memorias obtidas que van dende 
1983 a 1992, onde aparecen as actividades realizadas dentro da Casa, así 
como fóra pero organizadas por grupos rexistrados. 
Posteriormente, explicarase a metodoloxía que empregamos para 
desenvolver o análise do caso, a descrición  dos obxectivos principais, o 
paradigma escollido para a investigación, así como o proceso de recollida dos 
datos e participantes.  
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A “Presentación, Análise e Interpretación dos Resultados” compón o 
terceiro dos puntos, no cal analizarase  tanto as opinións vertidas nas 
entrevistas, como os datos baleirados nas memorias e na diversa 
documentación atopada na Institución. Todas elas contrapostas á bibliografía 
revisada durante todo o proceso, especifica sobre Educación Social e 
Animación Sociocultural. 
Para rematar, as conclusións da Tese. A resolución do estudo que 
responde aos obxectivos iniciais, considerando ou non a posibilidade de que 
estivéramos ante unha experiencia de Educación Social, posiblemente pioneira 
no Estado español.º 
Bibliografía e Anexos, nos que atoparemos documentación relevante da 
Casa da Xuventude de Ourense, concluirán este estudo que ten nas súas 
mans: A primeira Asemblea de socios, o primeiro Consello de Xestión, os 
primeiros estatutos da Casa da Xuventude ou a entrevista a Benito López 
Losada son documentos imprescindibles para entender as dinámicas e 
actividades que durante máis dunha década encheron o edificio ourensán. 
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5. Motivacións persoais para o estudo. 
 
 Unha cidade como Ourense ten, entre os seus e as súas habitantes, 
centos de profesionais da Animación Sociocultural que durante décadas 
converteron a esta cidade nunha das máis activas cultural e asociativamente 
de toda Galicia. Figuras e persoas que tiveron na Casa da Xuventude un 
primeiro encontro cun impulso de participación e organización propia de 
intereses e inquedanzas. Partindo de Benito López Losada, pasando polos/as 
técnicos da Casa, ata as diversas asociacións que naceron, organizaron, 
crearon, fundaron, criticaron, desapareceron, etc. non existe maior motivación 
persoal que a de ser un rapaz que viviu esa entidade dende o descoñecemento 
das posibilidades que ofrecía e xa se cadra, acomodada nunha etapa de 
benestar social que pouco menos convidaba ao conformismo. 
Como educador social, posiblemente as horas pasadas neste edificio 
foron horas invertidas na miña futura profesión. Os espazos para reunións ou 
cursos, “El Jueves” e os “Mortadelo e Filemón”, as eleccións e a “recolección” 
de novos/as socios/as, o polideportivo onde os balóns golpeaban as paredes a 
todas horas, forman parte da historia máis recente de Ourense, pero tamén da 
miña historia persoal. 
A perspectiva que teño despois de ler memorias e atoparme con persoas 
que motivaron esta estrutura social, consigue que recapacite e comece a 
valorar na súa xusta medida, e con gran asombro como, o que para nós 
parecía un día a día, son as cinsas dun proxecto que naceu nun contexto 
revolucionario, nun contexto de medo no que había que berrar para conseguir 
dereitos. Que a miña “pandilla” gozara dese espazo, coa posibilidade de 
organizar, coa posibilidade de crear, é simplemente fabuloso e inquietante, de 
aí a miña necesidade de ir “un pouco máis ao fondo do asunto”. 
Por outra banda, é preciso recoller parte da historia da Animación 
Sociocultural e os seus precursores actuais, xa que falamos dos primeiros/as 
profesionais que tiveron nas súas mans ferramentas e recursos que sen 
dúbida, foron ben aproveitados. A actual crise que estamos a vivir, ataca 
primeiro a estruturas sociais de benestar, como é a Casa, e conseguen non ver 
como prioridade o propio desenvolvemento integral de mozos e mozas. Que a 
mocidade sexa crítica, entendo, debe ser unha necesidade e un vital obxectivo 
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para os nosos gobernantes, xa que deste xeito asegurámonos un mañá cheo 
de posibilidades.  
Pretender visibilizar que existiu unha Casa da Xuventude aberta, onde a 
acción dependía directamente dos seus usuarios/as, pode axudar a cuestionar 
as políticas actuais de recortes no ámbito da dinamización social. Reflectir e 
debater a posibilidade dun troco na sociedade, mostrar como aqueles mozos e 
mozas son hoxe axentes culturais (non de casualidade), axentes educativos e 
mesmo políticos, é mostrar unha opción que fixo protagonista á sociedade, e 
non simple espectadora das manobras crueis do sistema capitalista. 
Por conseguinte, dignificar este proxecto a través do estudo de casos é 
dignificar a nosa profesión, xustificando a súa necesidade actual na 
intervención social coa mocidade. 
Finalmente, pretendo, aínda que dun xeito humilde, render homenaxe a 
Benito López Losada e á súa xestión durante case 40 anos. As entrevistas 
fixeron que o seu nome xurdira como persoa sen a que, sería totalmente 
inviable este proxecto. Con algunha crítica pero con moito eloxios, a súa 
xestión debe quedar recollida e empregada como pauta para futuras direccións.  
Na derradeira conversa que tiven na súa casa, Benito asumía que a 
Casa da Xuventude precisaba un troco, un troco que el non podía ofrecer. 
 Asumía que un espazo para xoves debe estar “pilotado” por xoves, e no 
ano 2010, tanto el como as técnicos xa batallaran de abondo como para 
continuar mantendo esa ilusión dos anos oitenta. 
Sen dúbida, estas verbas merecen un recoñecemento público, que 
pretendo facer a través desta Tese, propoñendo deste xeito non un final para a 
Institución, senón aínda un punto e seguido. 
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CAPÍTULO 1. A XUVENTUDE: ETAPA DE VIDA 
 
Introdución 
Falar de xuventude parece que é falar única e exclusivamente dun 
proceso, o cal pode chegar a converterse por tanto nunha visión negativa, polo 
feito de ser pasaxeiro. Ás veces incluso, pode asumirse coma un problema25, 
unha etapa que acaba na adultez, e que implica certas fases sociais que non 
teñen que ver coa persoa senón co entorno, coas prácticas sociais habituais, 
ou co crecemento estandarizado. Esquecemos que fomentar a participación 
deste colectivo é por outro lado un “derecho de ciudadanía del que son también 
sujetos los ciudadanos más jóvenes”26. 
Seguindo esta referencia, unha persoa moza está a formarse para poder 
traballar, constituír unha familia e, asimilar as presións chegadas dende 
precisamente, a perspectiva dos/as adultos. Loxicamente, por ende, estamos a 
rexeitar a necesidade de darlle unha importancia vital á xuventude, como motor 
de mellora na sociedade e, por suposto, como referente de cambio social.  
Pódese destacar o eterno paradoxo dun mozo ou moza deste país. 
Resulta que teñen que ser os/as que movan o mundo, tomen decisións 
importantes, e acaben corrixindo o rumbo que poden chegar a tomar millóns de 
persoas. Pero non cando son mozos/as en idade. Recorda á expresión 
empregada en tempos de posguerra, na que un cativo preguntaba ao seu pai: -
“padre, cando imos tomar pan de hoxe” –“ mañá fillo, mañá …”.  
Nun país como España, marcado na década dos setenta por un proceso 
de transición, chegado dunha ditadura de máis de 40 anos, a xuventude estaba 
a vivir, trala estela dun grupo social27 que se cría superior, e non valoraban as 
necesidades e opinións dos que viñan por detrás. Exemplo era o número de 
gobernantes que existían no noso país menores de 30 anos (practicamente 
nulo). En 1979, case o 10% dos alcaldes escollidos nas primeiras eleccións 
                                               
25 UNESCO “youth prospects in the 1980s” (París 1980), 9. 
26 Jaume Trilla Bernet e Anna Novella Cámara. “Participación, democracia y formación para la ciudadanía. 
Los consejos de infancia”, Revista de Educación, número extraordinario (2011): 23-43. 
27 Joseph H. Fichter, Sociología Enciclopedia internacional de las ciencias sociales, cfr. Muzafer Sherif y 
Carolyn Sherif (Barcelona: Herder 1982), 109. 
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municipais de España tiñan menos de 30 anos28. En 2007, ese porcentaxe 
baixou ao 2%, sendo a día de hoxe unha das xeracións máis formadas 
academicamente, e con máis posibilidades de coñecer a realidade existente 
fóra de España, de Europa e practicamente, de todo o planeta. Pese a isto, 
escoitábanse afirmacións como as de Joaquín Almunia (daquelas Ministro de 
Traballo do Estado español), que na clausura do dun Seminario de 
Investigación y Reflexión sobre a problemática da inserción profesional dos 
xoves, no ano 1985, comentaba que o problema do paro xuvenil non tería 
solución fácil29. Atinou, pero sendo el un dos responsables directos.  
Aqueles mozos e mozas que anhelaban participar na oportunidade de 
trocar o mundo, son agora os que repiten estruturas e non conseguen conectar 
ou comunicarse cos seus propios fillos e fillas … que acontece neste proceso 
xeracional? Por que pasamos de ser rivais do sistema a reprodutores do 
sistema?. Difíciles cuestións, máis a través dos seguintes puntos tratarase de 
despexar como era a xuventude durante a Transición, as súas inquedanzas, 
gustos, necesidades e, especialmente, a relación que gardaban daquelas coa 
Educación Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
28 Estudio comparativo sobre el perfil de los acaldes y alcaldesas españoles tras las elecciones de 1979 y 
de 2007. Madrid. Subdirección General de Estudios y Sistemas de Información Local. Ministerio de 
Política Territorial. Secretaría General Técnica. 2009. 
29 Juan José Castillo, “Transformaciones productivas, crisis del trabajo” en Juventud, trabajo y desempleo: 
un análisis psicosociológico coord.. José Ramón Torregrosa, Joelle Bergere Dezaphi, José Luis Álvaro 
Estramiana (Madrid: Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1989), 73. 
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1.1. Desenvolvemento do concepto “xuventude”. Etapas. 
 
 Antes de poder dar unha explicación clara do que podemos considerar 
etapas da vida dun mozo ou moza, é preciso facer unha aproximación ao que 
se entende por xuventude, e máis concretamente que se entende no Estado 
español.  
Buscando na Real Academia Galega30 polo termo xuventude, atópanse 
as seguintes dúas acepcións: 
1. Tempo da vida dunha persoa que vai da infancia á idade adulta 
2. Xente nova  
Ámbalas dúas, especialmente a primeira referencia, fai mención a un 
proceso de tránsito, entre dúas etapas da vida bastante estigmatizadas. A 
primeira sería a infancia, que busca unha asimilación das estruturas sociais 
existentes dentro do noso entorno e, a segunda, a idade adulta, que se supón 
nos fai cidadáns de pleno dereito (ou máis ben de plenas “obrigacións”). 
Polo tanto, xa temos unha pequena aproximación do que podemos 
entender por xuventude ou o seu sinónimo: mocidade. 
Aínda que en moitas sociedades poden darse procesos de asimilación e 
tránsito á etapa da xuventude, ou incluso do paso da infancia á idade adulta 
sen pasar pola mocidade31, no noso Estado non era tan claro poder definir que 
idade ou que estado biopsicosocial tiña que ter unha persoa para ser 
considerado/a mozo, tendo en conta que incluso se consideraba á xuventude 
como un fenómeno creado na sociedade contemporánea32. 
Se valoramos por outro lado, que a existencia desta era relativamente 
nova, estaríase a desbotar o termo, cinguíndose exclusivamente á infancia e 
adultez. Claro exemplo serían a Revolución Industrial, onde o traballo era a 
referencia temporal, e cativos e cativas distinguíanse dos/as maiores polo 
tempo de traballo e máis polas labores máis específicas. Os roles33 marcaban 
unha etapa e outra, abandonándonos ou renunciando en función das 
responsabilidades. 
                                               
30 Dispoñible en  http://www.realacademiagalega.org/ (consulta: 01/03/12). 
31 Walter Tröger, La juventud se rebela, trad. Jaime Candela Payá (Alcoy: Editorial Marfil, 1969), 12. 
32 Frank Musgrove, Youth and the Social Order (Londres 1964). 
33 Matilde Riley y col. “Aging und Society Bd. 3” A Sociology of Age Stratificaction (Nueva York 1972). 
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 Polo tanto, para poder precisar franxa de idade coa que traballaremos no 
posterior estudo, tomaremos como principal referencia a clasificación do 
INJUVE34 realizada en 1985, na que concretaba que a mocidade comezaba 
nos 14 anos, para rematar nos 29 anos. Esta clasificación baseábase en 
diversos factores como a presenza dos individuos na escola, a non entrada na 
vida activa e laboral e a non constitución dun fogar propio. Loxicamente en 
España, xa que podemos entender que as realidades de outros países, como 
veremos posteriormente, eran completamente distintas. 
 Para rematar, e posiblemente a definición máis axeitada para clarexar a 
cuestión que nos ocupa nesta investigación, é aquela da UNESCO que 
determina que existe un concepto de mocidade non dependente do Documento 
de Identidade e dunha data de nacemento, senón das condicións sociais de 
madurez ou integración dentro da vida, que define a un colectivo “social 
determinado aínda que multiforme, dotado dun dinamismo propio e cuxo efecto 
exercíase en distintos xeitos sobre o proceso de transformación das 
sociedades35”.  
 Tendo en conta pois esta definición, achegámonos á clasificación que fai 
José Luis de Zárraga36 (1985), onde adopta tres fases ou estacións dentro do 
concepto xuventude: 
1. A primeira, sería aquela que forma parte do tránsito entre a infancia e 
xuventude como tal. Estamos a falar dun proceso no cal pasamos de 
deixar de ter dependencia para converternos en practicamente adultos a 
nivel físico (poucos trocos no corpo, capacidade para a busca de 
alimentación e autosuficiencia no abastecemento das necesidades 
primarias). 
2. Logo, xa estaríamos falando plenamente de xuventude, como proceso 
no cal adquiríanse capacidades e coñecementos sempre encamiñados 
cara unha estrutura social determinada. Habitualmente podíamos 
relacionar esta etapa co final dos estudos obrigatorios, comezo 
                                               
34 José Luis de Zárraga, Informe Juventud en España. La inserción de los jóvenes en la sociedad 
(España: Ministerio de Cultura. Instituto de la Juventud, 1985), 38. 
35 UNESCO, “La juventud en el mundo. A la greña con la sociedad”, El Correo (Abril 1969: 6). 
36 José Luis de Zárraga, Informe Juventud en España. La inserción de los jóvenes en la sociedad 
(España: Ministerio de Cultura. Instituto de la Juventud, 1985), 10. 
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universidade, primeiro emprego… pero sempre que se empregara coma 
referencia ó contexto e ás estruturas sociais impostas. 
3. Para pechar o ciclo, estableceríamos unha derradeira etapa, que é a que 
enlazaba a vida de mozo coa vida de adulta, ou sexa, unha 
independencia total do seo familiar. 
Pois ben, esta clasificación, pode servirnos de guía nunha primeira 
aproximación, xustificada tamén por unha das definicións máis predominantes 
no campo da socioloxía37 de August Hollingshead: “aqueles que xa non poden 
ser considerados como nenos, pero que todavía non son adultos” . Non fai 
referencia a idades, senón nunha etapa na que non estabas en ningún dos 
estamentos recoñecidos, e que polo tanto, entendíase como un distinto. Incluso 
atopamos definicións como a de Walter Tröger (1969) que simplificaba á 
mocidade como unha “situación bifásica” que había entre neno/a e adulto/a38.  
Na primeira fase, o tránsito da infancia á mocidade, os trocos substanciais 
máis claros viñan determinados polo desenvolvemento físico, máis que polo 
desenvolvemento psico-social39. Os rapaces e rapazas entraban na 
puberdade40, un período de intensas alteracións físicas e fisiolóxicas, cuns 
cambios que practicamente aseguraban a capacidade de independencia41 en 
anos posteriores. Tamén, tiñan capacidade de reprodución, polo que ían 
cubrindo pouco a pouco aqueles requisitos que a sociedade poñía neles e 
nelas. Acompaña esta fase, o fin da etapa de ensino obrigatorio nalgúns casos, 
e o comezo dos primeiros empregos para outros/as. E dicimos nalgúns casos, 
xa que durante os anos 80 apenas superaba o 13 % da poboación menor de 19 
anos en busca de emprego42. 
 
 
 
                                               
37 August Hollingshead, Elmtown´s Youth (Nueva York. 1949). 
38 Walter Tröger, La juventud se rebela, trad. Jaime Candela Payá (Alcoy. Editorial Marfil, 1969), 14. 
39 Jordi Riera i Romaní, Concepto, formación y profesionalización de: el educador social, el trabajador 
social y el pedagogo social. Un enfoque interdisciplinar e interprofesional (Valencia: Nau llibres 1998),  46. 
40 Klaus Allerbeck y Leopold Rosenmayr, Introducción a la sociología de la juventud (Buenos Aires: 
KAPELUSZ, 1979)., 22. 
41 Peter Willmott, Adolescent Boys os East London (Londres 1966). 
42 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Informe Juventud en España (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1993), 30. 
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Cadro143  
 
 No anterior cadro, obsérvase como na franxa de idade que vai dende os 
15 aos 19 anos, a maior parte dos mozos e mozas aínda non optaban pola vía 
do traballo, xa que apostaban por una formación escolar, contando co apoio 
familiar e unas posibilidades de acceso a estudos superiores moito máis 
universais. 
 En canto á segunda fase do que José Luis de Zárraga (1985) entendía 
como mocidade, atopámonos co que poderíamos chamarlle a máxima 
expresión dun mozo/a. Comezaban estudos superiores, comezaban a exercer 
os seus primeiros traballos (xa sexan de carácter permanente ou temporal), e 
xa asimilaban estruturas sociais herdadas dos seus antepasados. De feito, esta 
herdanza podía facer que a xuventude non propiciara unha revolución que 
trocase unha estrutura social e económica que causaba desemprego, alegando 
que agardaban resultados ou promesas que nunca acababan chegando44. 
Pese a esta afirmación, a mocidade tiña unha serie de características 
distintas que a condicionaban irremediablemente. A principal sería a influencia 
do contexto que lles “tocaba vivir”. Efectivamente, as condicións socio 
económicas non eran escollidas, e mozos e mozas dos anos 80 atopábanse 
                                               
43 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Encuesta de Juventud (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1992). 
44 Ricardo Montoro Romero, “La Subcultura Juvenil Bajo el efecto del desempleo…”, en Juventud, trabajo 
y desempleo: un análisis psicosociológico coord.. José Ramón Torregrosa, Joelle Bergere Dezaphi, José 
Luis Álvaro Estramiana (Madrid: Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1989): 
153. 
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cunha situación totalmente nova tanto para eles/elas, como para o resto da 
sociedade: adultos e nenos/as. Pasábase dunha Ditadura a unha democracia, 
cunhas esperanzas postas nun, ata ese momento, sistema político novidoso, 
que parecía encher de responsabilidades aos cidadáns/ás, e canto menos, 
tamén de ilusións. 
Este troco produciuse durante unha crise global, que condicionaba as 
expectativas laborais e que, ao final, permitía que as esperanzas se 
converteran en desilusións. Este contexto viña acompañado da chegada de 
novos espazos de lecer, así como un universo practicamente novo, que era a 
televisión, que como veremos máis adiante ficou practicamente como a 
primeira opción en canto ao lecer na mocidade. 
Sen desviarnos das propias características da xuventude, ademais da 
influencia do entorno, outro punto destacado era o enfrontamento que se 
producía con xeracións anteriores. Posiblemente irremediable, xa que sempre  
existiu una comunicación nefasta entre mozos e adultos, derivada da vontade 
na mocidade de “conquistar dentro da sociedade a situación e a consideración 
á que cren que teñen dereito (…)45”. Esta vontade chocaba precisamente, coa 
tendencia que se tiña por parte do mundo adulto de considerar á xuventude “ás 
portas da sociedade”, sen a posibilidade de gozar de moitos dereitos que 
directamente eran negados ó colectivo. 
 
Temos que ter en conta, que dende a perspectiva dun mozo e moza, 
todo o que estaba a vivir era novo para eles. Para os/as adultos, todo o 
contrario: a súa experiencia facía que puideran analizar e prever situacións 
futuras, aínda que coas limitacións que supoñía o non apostar pola iniciativa ou 
a imaxinación. Aínda que pareza una reflexión banal, estamos a simplificar 
porque a mocidade está enfrontada coa adultez. De todos os xeitos, non 
acontece en todas as sociedades e, o feito que se produza este conflito, tense 
que valorar de xeito positivo, xa que estamos a pensar que non é unha 
xuventude que asimila todo o que lle dan, senón que é unha xuventude con 
inquedanzas e aspiracións para un cambio global. A escola e os medios de 
                                               
45 UNESCO, “La juventud en el mundo. A la greña con la sociedad”, El Correo (Abril 1969: 8). 
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comunicación46 tratan de transmitir mensaxes para unha retroalimentación do 
sistema, aceptando pautas sobre a socialización. 
Outra das características deste período, atópase nas relacións entre 
iguais. Establecíanse xa relacións estables en función de afinidades, e xa non 
tanto pola proximidade ou ben pola coincidencia “laboral”, como nos anos 
escolares. Nesta época escollíanse aos “compañeiros/as de viaxe”, persoas de 
entorno ou cidades distintas, e que podían provocar un troco importante nos 
intereses previos. A transformación destas relacións tamén viría determinada 
por unha realidade cambiante47, unha realidade que establecía o traballo en 
idades máis adultas. 
Tamén, o lecer era outra das características propias da mocidade. Un 
lecer non suxeito a normas como podía ser nos adultos (respecto por exemplo 
a horarios), pero si condicionado polos recursos económicos. Consumían un 
lecer distinto que os seus antecesores, entendendo que as inquedanzas non 
eran as mesmas, e que a sociedade cambiaba aparecendo novos horizontes 
inevitables. Ao ser mozo ou moza, temos que ter en conta que se condicionaba 
o acceso a determinados espectáculos, e por iso, buscábanse alternativas a 
ese lecer, polo que aparecían novas expresións culturais, novas formas de 
consumo, iniciación ás practicas eróticas, novos estilos de música, de 
expresión corporal, etc. 
Esta limitación ó acceso á cultura, a priori por razóns de carácter 
monetario, motivaba un proceso revolucionario da xuventude que reivindicaba 
un acceso total para toda a cidadanía. De feito, foi un continuo na historia 
contemporánea deste Estado, xa que tanto nos anos 80 como na actualidade, 
mostrou sempre unha actitude solidaria e reivindicativa en prol da democracia 
da cultura48.  
Polo tanto, esta fase da xuventude, era a máis importante porque era a 
vivida como tal, tanto pola persoa como polo seu entorno máis inmediato.  
                                               
46 Alberto Moncada, La adolescencia forzosa (Barcelona: Dopesa 1979). 
47 Miguel S. Valles Martínez, “Experiencias “laborales” precarias en Jóv. Urbanos a través del prisma de la 
biografía”, en Juventud, trabajo y desempleo: un análisis psicosociológico coord.. José Ramón 
Torregrosa, Joelle Bergere Dezaphi, José Luis Álvaro Estramiana (Madrid: Centro de Publicaciones 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1989), 153. 
48 Víctor J. Ventosa Pérez; (2008); Animación y Gestión Cultural: convergencias y diferencias; en 
http:quadernsanimacio.net; nº 7; enero de 2008; ISNN 1698-4044 
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Para rematar, a derradeira fase da xuventude sería aquela que 
achegaba aos roles de adulto, e que facía que se asumiran de pleno “dereito” 
todas aquelas circunstancias que confirmaban a unha persoa como integrada 
na sociedade. Estaría condicionada a tres puntos: o traballo, a creación dun 
fogar ou dunha emancipación do fogar paterno/materno e, sobre todo, unha 
independencia total (económica, psicolóxica e social). Nesta clasificación 
incluíase unha idade comprendida entre 14 e 29 anos, pero non existía un 
consenso, como xa dixen anteriormente, para definir ata que idade (biolóxica) 
alguén era mozo. 
Por unha banda, estaría o traballo, que dende que se entraba na 
sociedade, visualizábase como a única meta a conseguir por unha persoa. A 
partir dos 20 anos, a poboación comezaba a buscar onde empregarse, ou 
aproveitar os espazos anuais de descanso dos estudos, para poder obter 
algunha remuneración que permitira “certa” independencia económica, aínda 
que seguía sendo un espellismo. 
O obxectivo do traballo non era exclusivo da sociedade española, senón 
que, como veremos no capítulo seguinte, todos os Estados europeos na 
década dos 80 asumiron que o principal logro que podían obter nos seus 
mandatos era o de empregar a toda a súa poboación xuvenil, non tendo en 
conta ás veces outros aspectos como podían ser o lecer, a capacidade crítica 
que mellorase o estado de benestar, a creación de infraestruturas modernas, 
etc. 
A necesidade de conseguir un emprego, e máis nun contexto mundial de 
crise como eran os oitenta (sumado ao paso da Ditadura a unha Transición 
descoñecida), aproveitábase para intentar precarizar postos de traballo, ao ter 
demasiada demanda de man de obra pero pouca oferta de consumo. De aquí 
que os sindicatos e partidos de esquerdas, comezaran a ser referentes para 
moitos dos mozos e mozas que intentaban acceder a un posto laboral. Da 
política esperábase xa que se convertera nun inicio de cambio global, 
apostando pola súa transformación49 intrínseca en prol dun cambio social e de 
corte educativo. Tamén, a propia economía mundial non era capaz de producir 
                                               
49 Juan Manuel Fernández, Política y Legislación Educativas (Madrid: Síntesis, 1999). 
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empregos suficientes para a mocidade que entraba no mercado buscando 
unha oportunidade50. 
Por tanto, o traballo constituíase como un dos pasos previos para 
“abandonar” a mocidade e converterse en adulto pero, podía darse que un 
rapaz ou rapaza comezara a traballar con 20 anos e fose un adulto? 
Posiblemente fora considerado adulto, no caso de que cumpriran tamén os 
outros dous puntos que explicaremos posteriormente; neste caso concreto, con 
20 anos, a referencia biolóxica seguía sendo un problema para considerar que 
alguén xa non era mozo/a sen chegar aos 29 anos...senón fora deste xeito, se 
cadra estaríamos a falar de infancia e adultez, saltando á mocidade como 
etapa. 
Continuando coas outras dúas características, a creación dun novo fogar 
ou ben, máis acorde coa xeración dos anos oitenta, a emancipación da vivenda 
familiar, exceptuando aqueles mozos e mozas que por razóns de estudo tiñan 
que vivir nunha poboación distinta ou ben, aquelas familias con unidades fóra 
do país por mor da emigración (como ben coñecemos en Galicia, na que netos 
convivían con avós/avoas, tíos/tías, etc). Esta característica marcaba tamén o 
paso dunha persoa da mocidade á adultez, tendo en conta todo o que podía 
rodear esta situación. Por un lado tería certa independencia respecto a 
compromisos de alimentación, hixiene da vivenda, limpeza, impostos e 
facturas, ... Por outra parte,  certa independencia do día a día, das visitas, de, 
concretamente, a organización do tempo. Poderiamos neste intre facernos eco 
de que sería o tempo libre, tempo de lecer, ou mesmo as actividades 
autoimpostas.51 
A posibilidade de estruturar o tempo individualmente (ou en parella) 
instituíase xa como un paso importante na vida dun mozo, un paso que  
achegaba consistentemente ao que os maiores agardaban dun adulto. 
A derradeira característica finalmente que contribuiría a falar de adultez 
en vez de mocidade sería a total independencia. No punto anterior, falábamos 
da emancipación do fogar familiar, e comezo da independencia en 
compromisos de carácter social. Neste caso, a independencia producíase en 
                                               
50 Paul Goodman, Problemas de la juventud en la sociedad organizada, trad. Melitón Bustamante Ortiz 
(Barcelona: Ediciones Península, 1971), 42. 
51 Ezequiel Ander-Egg, Metodología y práctica de la animación socio cultural (Caja de Ahorros de Alicante 
y Murcia, 1983). 
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tres esferas, entrelazadas entre si:  nivel psicolóxico,  nivel social e nivel 
económico. 
A nivel psicolóxico, xa que a persoa alcanzaba unha autosuficiencia 
respecto ás decisións de carácter persoal, sen ningunha limitación ao respecto 
por parte de ninguén. Podía entenderse que estas decisión eran meditadas e, 
sobre todo, analizadas a través da experiencia persoal de cada un (aínda que 
non podemos facer esta xeneralización). Puntos atrás comentamos que unha 
das características da adultez era que, precisamente, coñecían moitas das 
respostas que lles ofrecía o entorno, e a mocidade soamente coñecía o mundo 
que estaba a vivir. 
A nivel social, porque era tratado simplemente como unha persoa adulta, 
responsable ao final dos seus actos. Esta pode ser unha das claves. Unha vez 
superaban os 18 anos, legalmente asumían a maioría de idade en ollos da 
diversa lexislación, pero aínda así, carecían de estratexias de relación. Por iso, 
nesta derradeira fase da mocidade, enténdese que de xeito completo 
responsabilizábanse de actos, de opinións, de situacións, de eleccións persoais 
…, totalmente relacionado aos aspectos psicolóxicos mencionados no 
parágrafo anterior. 
A nivel económico, deixaban de depender dunha economía familiar na 
que eran axentes pasivos, para asumir outra na que eran responsables directos 
e, neste caso, axentes activos. A independencia económica relacionábase coas 
anteriores na capacidade para poder escoller, tomar decisións, e que non 
puideran ser limitadas ou condicionadas pola economía de terceiros (neste 
caso a unidade familiar da que se dependía). Se xuntamos esa autonomía  
nestes tres niveis, coa emancipación do fogar familiar, máis a obtención dun 
traballo que xerase a posibilidade dos outros dous (como podemos observar 
son inseparables) xa teríamos a unha persoa considerada “adulta”. Incluso hai 
autores que defenden que a obtención do primeiro traballo, equivalería a un rito 
de iniciación na propia sociedade52, polo que era fundamental para poder 
complementar a adultez. 
Restaría unicamente facer dous matices interesantes, que acabarían 
mesturándose irrevogablemente. O primeiro tiña que ver coa idade biolóxica, 
                                               
52 Keith Windschuttle, Unemployment (London: Penguin 1979).  
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xa que mesmo dentro dos países europeos, que trataban de levar liñas 
similares de actuación respecto á xuventude, non aclaraban cal podería ser o 
límite en idade para un mozo ou moza. No caso de idade de comezo había 
certa coincidencia, marcábanse ós catorce anos. Por arriba, os primeiros 
informes da Xuventude -extraídos do Ministerio de Cultura nos anos 60- poñían 
o límite de vinte cinco anos, pero a comezos dos anos 90 comezaba a 
valorarse retrasar a idade ata os vinte nove. Cales serían as posibles razóns? 
Principalmente o contexto. Un país que non conseguía que a mocidade se 
convertera en adulta xa que non era capaz de proporcionarlle traballo53, 
posibilidades de vivenda accesible e independencia “global”. E tendo en conta 
que España pasou dun rexistro en 1960 de 7.000.000 millóns de mozos e 
mozas, aos máis de 10 millóns do ano 199154, pode que estivésemos ante o 
que Agustín Escolano Benito describía como “alienación por el juego y el 
estudio55”. 
Outra reflexión importante, estaba na consideración ou non de mozo/a a 
persoas que con menos de vinte cinco anos, xa obtiveran aqueles obxectivos 
establecidos de xeito explícito pola sociedade. Vólvese a mesturar como no 
parágrafo anterior a idade biolóxica, co contexto social, co contexto económico. 
Poñamos un caso: un mozo/ que cumprira os vinte anos no ano 1970, 
tiña máis posibilidades de converterse en adulto/a que un que cumprira os vinte 
anos durante 1985; as razóns? A España tan diferente que se viviu en tan só 
quince anos. A posibilidade de empregarse antes, de poder crear unha familia 
cun apoio económico que sustentaba aos posibles novos membros dunha 
unidade familiar. 
A Casa da Xuventude de Ourense, como analizaremos posteriormente, 
aventuraba unha mocidade tardía, tendo en conta a situación social existente. 
Por iso, a idade non se podía converter nun problema ou limitación, 
respectando os tempos de cada unha das persoas que, ao fin e ao cabo, eran 
as que coñecían as súas necesidades e inquedanzas, e non precisamente 
                                               
53 José María Peiro, “Desempleo juvenil y socialización para el trabajo”, en Juventud, trabajo y desempleo: 
un análisis psicosociológico coord.. José Ramón Torregrosa, Joelle Bergere Dezaphi, José Luis Álvaro 
Estramiana (Madrid: Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1989), 73. 
54 Miguel Beltrán, Manuel García, Juan González-Anleo, Rafael López e José Juan Toharia, Informe 
sociológico sobre la Juventud Española 1960/82 (España: Fundación Santa María. Ediciones S/M, 1984), 
18. 
55 Agustín Escolano Benito, Cinco lecturas de historia de la educación (Salamanca: Instituto de Ciencias 
de la Educación. 1983). 55. 
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porque se establecera unha idade biolóxica. A experiencia persoal de cada 
un/unha facía a unha persoa madura, tendo pouca relación coa data de 
nacemento, aínda que os tempos adoitaban ser similares e con franxas de 
idades moi próximas. 
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1.2. Intereses e características 
 
A mocidade española de comezos dos anos 80, viviu a Transición 
política dun xeito activo e coa expectación derivada dun acontecemento 
prometedor para o seu futuro: a caída da Ditadura e a chegada de novas 
posibilidades derivadas da nova democracia. Mais atopouse cun Estado 
incapaz para acometer iniciativas que lle deran aos mozos a responsabilidade 
que solicitaban. 
Tratábase pois, dunha xuventude perdida, sen referentes e precedentes 
nos que reflectirse. Aínda que cunhas posibilidades excepcionais, como podía 
ser o feito do crecemento das liberdades persoais, o contexto xeral tamén tiña 
moito que dicir, e polo tanto íanse producir máis diferenzas que encontros entre 
as diversas xeracións que convivían durante finais dos anos setenta e a 
década dos oitenta. Vivían nun constante escepticismo56 ante promesas e 
exemplos de incumprimento xeneralizado. 
Estabamos no comezo da explosión das TIC´s, de outro tipo de 
comunicación social (polo de agora unilateral). A radio e máis a televisión 
enchían os fogares, sendo a segunda unha auténtica novidade e, como 
analizaremos, a principal actividade de lecer para os máis novos/as. Podería 
falarse do inicio da cibercultura, que anos despois definía Castell57, que 
introducía o coñecemento nun entorno non recoñecido e que non estaba xa 
directamente relacionado co espazo físico e o tempo determinado. 
Pero ademais do troco nos modelos de comunicación e entretemento, 
temos que facer fincapé en dous aspectos clave: o asociacionismo, como novo 
modelo de participación social e democrático, e as actitudes ante problemas, 
regras e costumes da sociedade española da Transición. 
Comezaremos a facer unha análise das características propias dos 
mozos e mozas e as súas preferencias á hora de ocupar o seu tempo libre, 
para máis adiante facer unha exposición da súa situación en canto a traballo, 
estudos e economía, ámbitos que consideramos máis que relevantes para 
analizar na mocidade.  
                                               
56 Juan José López Ibor, Rebeldes (Madrid: Ediciones RIALP, 1966), 16. 
57 Manuel Castell, La era de la Información. Economía, sociedad y cultura. Vol.1 (Madrid: Alianza, 1997). 
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O primeiro é distinguir de que falamos cando falamos de lecer. Seguindo 
a Cuenca58, podemos concretar que se trata dun tempo que é característico do 
ser humano, e que ten como unha das principais finalidades aumentar a 
calidade de vida. Caracterizarase por ser ese tempo elixido libremente, para a 
propia satisfacción e goce, e que comprende actividades de carácter físico, 
intelectual, social, espiritual ou ben artístico. Pero sobre todo, faremos fincapé 
en que o lecer é un recurso moi importante para o desenvolvemento persoal, 
social e económico59. Neste período estudado,  gozaban pois de moito máis 
tempo de lecer que en épocas anteriores, debido en parte ao retraso da 
emancipación debido a múltiples factores, principalmente económicos. 
Obsérvase como buscaban dous tipos de actividades: de carácter grupal, a 
través de espazos públicos, como eran as Casas da Xuventude ou as saídas 
nocturnas con amigos/as, e de carácter individual centrado máis ben en 
espazos de privacidade (o propio fogar). 
Cadro 2 60   
 
 
A través do seguinte cadro de 1992, observamos como principalmente, 
“saír cos amigos/as” era a actividade máis frecuente entre a mocidade 
española. Non podemos entrar en comparativa con anos anteriores, xa que 
antes da Transición, o tempo libre do que podían gustar mozos e mozas era 
                                               
58 Manuel Cuenca Cabeza, “Ocio autotélico y educación”, Revista de Ciencias de la Educación, nº 165 
(Enero-Marzo 1996): 13-34. 
59 Internacional Charter for Leisure Education. 1993. 
60 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Encuesta de Juventud (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1992), 135. 
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moito menor, e adoitaba a ser demasiado estruturado e con apenas 
alternativas, sendo o deporte practicamente a única alternativa de carácter 
“libre”. Estamos practicamente ante unha “subcultura”61 autónoma que 
antepoñía intereses da mocidade ao ritmo que marcaba a sociedade. 
 Comezaban a experimentar un tempo que case podemos definir como 
“forzoso”62, debido principalmente a quen estaba parado e non tiña ocupación. 
O troco na sociedade, a apertura de instalacións e liberdades fomentaba na 
mocidade un impulso a expresarse de xeito distinto a como se estaba facendo 
en décadas anteriores. A aparición por outro lado, como xa dixen, das TIC´s, 
complementaban uns hábitos -xa podemos dicir- de consumo, sumados a, 
claramente, a aparición do consumo de alcohol e outro tipos de drogas en parte 
pola liberdade de ter tempo e espazos compartidos con iguais e sen apenas 
restricións (“saír de pubs” por exemplo). 
Efectivamente, observando os datos sobre as actividades de lecer máis 
frecuentes, vemos con curiosidade como no primeiro lugar, aparece unha 
actividade colectiva, con axentes habitualmente externos ao entorno máis 
familiar. Ata o posto número cinco “ir a discotecas/pubs” non volvemos a 
apreciar unha actividade das mesmas características. Resaltamos esta 
circunstancia debido a que entre as primeiras, aparecen actividades propias 
dun entorno máis privado, e incluso individualista. “Ver a TV/Vídeo” era unha 
práctica que ben podía ser compartida nun espazo familiar, ou ben podía 
realizarse de xeito individual, o cal fomentaba máis aínda ese espírito de 
fracaso para mozos e mozas. 
Como posible explicación a estas actividades, facemos unha 
comparativa entre 1960 e 1992, aínda que facendo fincapé en que nos pode 
valer a nivel explicativo, pero que non se pode levar esta comparación 
unicamente como razón nos cambios do lecer xuvenil, debido a que o contexto 
económico e social cambiaba e nunca estaba estable, e menos durante un 
troco de sistema político tan especial como o vivido a finais dos anos setenta. 
 
 
                                               
61 James Coleman e col.,  Youth-Transition to Adulthood (Chicago 1974). 
62 Miguel Beltrán, Manuel García, Juan González-Anleo, Rafael López e José Juan Toharia, Informe 
sociológico sobre la Juventud Española 1960/82 (España: Fundación Santa María. Ediciones S/M, 1984), 
159. 
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Cadro 3 63 
 
  
Apreciamos como ao observar os datos64, que o televisor xa chegara 
practicamente a todos os fogares, así como outros equipamentos, como podía 
ser casete para escoitar música ou o teléfono, para poder comunicarse entre as 
persoas dun xeito máis instantáneo. Polo tanto, xa en 1992 explícase de xeito 
material porque mozos e mozas empregaban os seus ratos de lecer en 
actividades de carácter máis familiar que en anos anteriores. 
 Antes de abandonar as actividades nas que a xuventude dedicaba o seu 
tempo libre, temos que facer referencia para concluír aos viaxes e os deportes. 
Os viaxes, pese a que aínda que non aparecían no cadro anterior, 
situábanse dentro das actividades con maior auxe ao comezo dos anos 
noventa. Tendo en conta que existía unha cada vez máis grande oferta no 
sector, así como unha diminución no custe en liñas xerais, os xoves 
inclinábanse por axencias que xa ofertaban viaxes específicos para este 
                                               
63 Miguel Beltrán, Manuel García, Juan González-Anleo, Rafael López e José Juan Toharia, Informe 
sociológico sobre la Juventud Española 1960/82 (España: Fundación Santa María. Ediciones S/M, 1984). 
64 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Informe Juventud en España (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1993), 84. 
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colectivo. Tendo en conta que os obxectivos podían ser de carácter diverso 
(turismo e lecer, traballo, estudos...) a apertura a nivel europeo que supuxo a 
chegada da democracia a España, e a súa entrada na Comunidade Europea, 
conseguiu que preto do ano 1992 o 56 % dos mozos e mozas viaxaran algunha 
vez ao estranxeiro, cando no ano 1985 unicamente era un porcentaxe do 38% 
65. 
Os países aos que máis se viaxaba eran Francia, Portugal e máis Italia. 
O traxecto e as preferencias culturais eran motivos principais que impulsaban 
aos rapaces/zas a coñecer outras culturas in situ. 
Respecto do deporte, actividade moi potenciada durante anos de 
Ditadura, seguramente estaba a converterse a finais dos anos oitenta nun 
auténtico referente xeral, en parte grazas á crecente profesionalización dalgún 
dos deportes colectivos como o fútbol ou baloncesto e as posibilidades de 
difusión que ofrecían a televisión e a radio. 
Se no deporte como actividade da mocidade falamos, aproximadamente 
un 72% da poboación xuvenil de entre quince e vinte nove anos practicaba 
exercicio, e dentro deste porcentaxe tamén se incluía a práctica deportiva 
dentro do estudos escolares, xa incorporada de pleno dentro dos ciclos de 
formación regrada, como fomento de hábitos saudables. 
Pasamos agora a analizar tres campos que explicarían as características 
dos mozos e mozas que viviron durante a Transición a súa mocidade: o 
traballo, os estudos e a economía. 
O mercado laboral, viuse influído loxicamente polo contexto económico 
existente, e distinguíanse dúas etapas moi diferenciadas, que marcaban dous 
espectros laborais moi diferenciados. Por un lado, dende comezos dos anos 
oitenta a mediados da década, onde o mercado laboral e o acceso ao mesmo 
eran un claro problema para a mocidade do país; e a partir do ano 1986 ata 
comezos dos anos noventa, que se produciu un auxe e unha redución máis 
que considerable do número de parados/as, debido entre outros aspectos á 
reforma do sistema educativo, que permitiu prolongar a estadía no sistema de 
                                               
65 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Informe Juventud en España (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1993), 151. 
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formación regrada, e á modificación do sistema de formación profesional, o cal 
aseguraba moitas máis saídas laborais exitosas. 
En 1984, e respecto a persoas de entre 15 e 29 anos, o número de 
parados era de 1.448.40066, sendo reducido a 996.400 no 1992, nunha 
poboación activa só distante en pouco máis de 60.000 persoas. Polo tanto, os 
datos falan dunha redución de máis de medio millón de xoves en oito anos, 
cifra positiva, aínda que con certos matices, como podían ser o 
descoñecemento dos datos de persoas que non entrarían no ano 1992 nesta 
estatística (por cumprir máis de 29 anos ou por emigrar) ou ben, o tempo que 
pasaron na busca de emprego. Por exemplo en Galicia, a media de meses que 
os/as xoves pasaban tratando de atopar un emprego era superior a 10 meses, 
sendo unha das maiores de todo o Estado español. 
Para rematar, é preciso realizar un pequeno apuntamento sobre a 
duración do contrato de traballo, debido a que unha certa estabilidade ou non, 
axudaba a comprender os aspectos antes mencionados sobre emancipación 
da mocidade española. A comezos dos anos 90, falamos que case a metade 
dos mozos e mozas tiñan traballo continuado (un 46,1% 67) e tan só un 23,3 
ocasional. A medida que ían chegando á idade máxima, entendamos os 29 
anos, o índice de persoas que traballaban de xeito continuado roldaba 
aproximadamente o 66 % en homes e o 54% en mulleres, acentuándose por 
tanto o porcentaxe de inclusión no mercado laboral. 
Dende a perspectiva de retroalimentación da sociedade, da pirámide de 
Maslow68, teñen certa lóxica estes datos, pese a que non reparamos en que o 
número de mozos e mozas aumentara na derradeira década, tras varios anos 
descendendo. 
Deixamos agora o aspecto laboral, para analizar a actividade que 
respecto aos estudos mantiña a mocidade española. 
Dentro do contexto social que nos atopamos, nunha transformación da 
sociedade puramente rural a unha puramente urbana e industrializada, así 
como un aumento da capacidade adquisitiva das familias que permitía un 
acceso máis xeneralizado á educación, pasamos dunha taxa de escolarización 
                                               
66 INE, Encuesta de Población Activa, 4º  trimestre de cada año; 3er trimestre 1992. 
67 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Informe Juventud en España (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1993), 36. 
68 Abraham Maslow,  “A Theory of Human Motivation”, en Psychological Review, 50 (4) (1943), 370-396 
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de comezos dos anos 70 ata ós 16 anos dun 29%, a unha taxa de 
practicamente un 64% finalizando os anos 80. 
A mentalidade de universalizar a educación, permitindo por un lado a 
escolarización obrigatoria ata os 16 anos e, por outro lado, a posibilidade de 
continuar cos estudos unha vez rematado o Bacharelato, provocou que nos 
atopemos cunha xuventude que podía chegar a declararse coma “estudante” 
de profesión, non tendo a necesidade de introducirse no mercado laboral 
inmediatamente, podendo facelo gradualmente ou ben, a través de traballos 
ocasionais ou de tempada. 
Se acudimos de novo aos datos que nos aporta o INJUVE 69, un 41% 
dos mozos e mozas atopábanse unicamente estudando e, un 27,8% 
traballando exclusivamente. Teremos en conta que os datos trocan se de 
idades próximas aos 30 anos falamos, xa que neste baremo estaríamos nun 
47% de persoas que traballaban, en un 11,8 % que se dedicaban ao estudo a 
tempo completo. 
Respecto a que estudaban, sen analizar sexo, orixe social, contexto ou 
estudos de pais ou nais, podemos afirmar que a posibilidade de acceder á 
estudos universitarios ou ben, a posibilidade de rematar o BUP e COU, estaba 
cada vez máis xeneralizada. Do 60% dos xoves españois que se encontraban 
estudando, un 32,7% cursaba a comezos dos anos 90 BUP e COU, e un 30,3% 
atopábase na Universidade. Tamén o colectivo de xuventude que cursaba FP 
chega practicamente ao 20%. 
Polo tanto, podemos concluír que a mocidade española vivía un 
momento único, no cal a educación formal facilitaba o acceso dende 
practicamente todos os estamentos sociais, sen ter en conta a orixe ou sexo… 
Pero esta “universalización” da educación, tampouco era real, xa que deixaba 
de lado á realidade non visible, que chegaba case ao 40% dos/as xoves. 
Tamén, á hora de falar de estudos, non atopamos referencias sobre educación 
Non Formal70, aspecto que traballaremos no seguinte punto, relacionado á 
educación social e xuventude. Polo tanto, melloran os datos, mellora a 
accesibilidade, máis non ten que ser tomado como un punto positivo sen 
                                               
69 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Informe Juventud en España (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1993), 53. 
70 Jordi Riera i Romaní, Concepto, formación y profesionalización de: el educador social, el trabajador 
social y el pedagogo social. Un enfoque interdisciplinar e interprofesional (Valencia: Nau llibres 1998), 23. 
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retorno, xa que o contexto económico era o máis poderoso dos condicionantes, 
como tamén veremos a continuación. 
A mocidade española da Transición, buscaba dentro da nova etapa 
democrática crecer e emanciparse dos fogares maternos e paternos antes que 
ningunha outra xeración, mais sería difícil tarefa debido á situación social e 
económica existente. Sumada á situación, tamén ían a influír factores históricos 
como a familia de procedencia ou mesmo a posición laboral, definida pola 
posibilidade de acceso ou non a certas carreiras de corte universitario.  
Con todo isto, estamos ante, posiblemente, a primeira xeración de 
mozos e mozas que orientaban o seu tempo libre, así como as súas ganancias 
no consumo coma diversión: compra de roupa, restaurantes e bares, cine e 
teatro, … Son algúns exemplos onde a mocidade comezaba a investir os seus 
ingresos, tendo en conta que tamén retrasouse a idade de acceso ao mercado 
laboral de xeito permanente. Incluso, existen estudios que relacionan o acceso 
ao traballo ou non, coa propia autoestima71, podendo ser relevante a 
capacidade adquisitiva que un emprego aportaba. Incluso, enuncian tamén a 
relación entre unha duración de desemprego alta e un estado de saúde mental 
deteriorado72. Esta relación poderíamos centrala no concepto que a OMS73 
achega sobre que podemos entender como unha persoa san: "A saúde é un 
estado de completo desenvolvemento físico, mental e social e non meramente 
a ausencia de afeccións ou enfermidades". 
Recordemos que estamos ante unha xuventude que retrasaba a súa 
idade debido á posibilidade de ampliación dos estudos, e pola imposibilidade 
moitas veces de poder ingresar de xeito independente coma membro da 
sociedade. A independencia do fogar, así como a económica, provocaron un 
estímulo no consumo de pequenos bens e de espectáculos no tempo libre. 
Simplemente para reafirmar esta valoración, no ano 1984 era un 27% da 
mocidade española a que tiña unha independencia completa da súa familia e 
vivía soamente cos seus ingresos. No ano 1992, esa cifra baixaba a un 20,1%, 
                                               
71 Ross M. Gurney, “Does unemployment on the psycho-social development os school-leavers?”, en 
Australian Journal of Psychology, 32 (1980): 175-182  
72 José Luis Álvaro, “Desempleo juvenil y salud mental” en Juventud, trabajo y desempleo: un análisis 
psicosociológico coord.. José Ramón Torregrosa, Joelle Bergere Dezaphi, José Luis Álvaro Estramiana 
(Madrid: Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1989), 309. 
73 Preámbulo da Constitución da Organización Mundial da Saúde, realizada en Nova York a partir do 19 
xuño - 22 xullo de 1946, asinado en 22 de xullo de 1946. 
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moi por debaixo do 39,4%74 que ese mesmo ano soamente manexaban os 
cartos que recibían da súa casa. 
Cadro 475  
 
 
Pero a realidade que se ofertaba na España da Transición, explicaba 
totalmente estes datos: emprego precario, orientación laboral complexa, 
alargamento da propia escolaridade …Sumado ao que facíamos referencia en 
liñas anteriores, que era a influencia da posición social da familia á hora de 
facilitar un ambiente cultural ou laboral próspero. As desigualdades facían que 
a mocidade, pese a que na súa gran maioría compartía problemas, fora dentro 
de si mesma un reflexo da sociedade estamental que aínda perduraba. Para 
nada tiñan unha conciencia “social”, e moito menos influída por unha educación 
que simplemente transmitía estruturas estancadas e non demostraba ser da 
sociedade, pola sociedade e para a sociedade76. 
Anteriormente, xa fixemos referencia aos equipamentos que dentro de 
cada fogar existían, o que nos leva a resaltar a orientación consumista derivada 
posiblemente da apertura a novos mercados coa caída do Réxime anterior. Un 
                                               
74 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Informe Juventud en España (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1993), 73. 
75 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Encuesta de Juventud (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1992). 
76 José Antonio Caride, “La Pedagogía Social en España”, en La educación en tiempos de incertidumbre: 
las apuestas de la Pedagogía Social coord.. Violeta Núñez (Barcelona: Gedisa 2002), 101. 
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vehículo, unha televisión ou vídeo, impensables anos atrás, xa podían atoparse 
en calquera dos fogares españois. Creábase deste xeito ademais dun fomento 
do consumo, un novo lecer, baseado en actividades de certo corte 
individualista. 
Parémonos agora no consumo da mocidade. A posibilidade de poder 
investir en artigos de corte persoal, ou ben o feito de poder acudir a 
espectáculos libremente escollidos, era sen dúbida, unha das primeiras fases 
que levaban á total independencia económica. Aínda que tendo en conta que 
podía existir certa correlación entre os ingresos e o custe no consumo, 
atopámonos cunha elección case semellante nos gastos da xuventude. Mercar 
roupa e calzado, seguido de consumo en bares, restaurantes e discotecas 
consolidábanse como as principais fontes de gasto para mozos e mozas 
durante finais dos anos 80, tendo en consecuencia a diferenza de ingresos de 
cada persoa. 
Para finalizar respecto ao tema económico, a vivenda era o derradeiro 
paso para poder falar case dun cambio de mozo/a a adulto/a. Poñamos un dato 
importante neste estudo, que era que en España, e respecto á titularidade e 
tenencia da vivenda, tan só un 19% das familias vivían nunha casa alugada, 
fronte ao 75%, que vivía nunha casa en propiedade.  
Isto implicaba que moitas das veces, na mocidade española retrasábase 
a idade de emancipación ata ser capaces de poder obter unha propiedade 
propia por parte dun núcleo familiar de nova constitución, ou ben que o 
alugueiro era a única opción para a independencia, pero compartindo o propio 
piso, como sucedía no 70% dos casos de emancipación xuvenil77. 
Polo tanto, a saída do fogar materno ou paterno era preferencia para a 
mocidade en xeral, incluso, afirmamos que dos mozos e mozas que vivían con 
expectativas de troco podía roldar o 70%, pero tanto o paro e imposibilidade de 
acceder ao mercado laboral de xeito non precario, como a imposibilidade de 
asumir economicamente os gastos orixinados por unha vida independente, 
facían que tiveran que conformarse coa estancia nos fogares de orixe. 
                                               
77 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Informe Juventud en España (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1993), 92. 
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Para finalizar, durante este punto tratáronse os intereses e 
características que a mocidade española tiña durante o período da Transición 
política, posterior aos 40 anos de ditadura no Estado. 
As características, viñan condicionadas especialmente por factores de 
carácter social pero especialmente económico, nunha sociedade que non era 
capaz de incluír na súa propia dinámica a mozos e mozas que comezaban a 
ser das primeiras xeracións a nivel educativo máis formadas da historia 
española. Unha das primeiras xeracións ás que se lles abría un panorama 
totalmente distinto combinando co progreso cultural, con aínda carencias por 
estar máis de catro décadas afastados dunha realidade europea que non 
deixaba de avanzar. 
Uns intereses moi centrados no consumo e na posibilidade de adquirir 
produtos para o goce principalmente individualista. Unha xuventude que 
practicamente crecía xa coas TIC´s na casa, e que comezaba a empregar a 
información de xeito global. 
Polo tanto, estábamos ante un momento clave na historia española e 
ante unha mocidade responsable do futuro do Estado, aínda que, foi 
responsable cando xa non era parte da xuventude, polo que estaríamos deste 
xeito alimentando o concepto de que ser mozo, era un problema, unha etapa 
da vida conflitiva e de paso. 
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1.3. Educación social e xuventude 
 
 No anterior punto, onde analizamos as características da mocidade 
española, non fixemos fincapé nas accións referidas á intervención social, e 
máis especialmente, aquelas que se centran na Educación Non Formal.78 
 É preciso definir que entendemos por Educación Social, para poder, a 
través desta dimensión, contextualizar as accións orientadas cara a xuventude 
española da Transición, e concretamente, aquela representada na Casa da 
Xuventude de Ourense. Tomamos como referencia a Jordi Riera (1998: 45)79, 
que explica que a Educación Social é: 
  “[…] aquella acción sistemática y fundamentada, de soporte, 
mediación y transferencia que favorece específicamente el desarrollo de 
la sociabilidad del sujeto a lo largo de toda su vida, circunstancias y 
contextos, promoviendo su autonomía, integración y participación critica, 
constructiva y transformadora en el marco sociocultural que le envuelve, 
contando en primer lugar con los propios recursos personales –tanto del 
educador como del sujeto– y, en segundo lugar, movilizando todos los 
recursos socioculturales necesarios del entorno o creando, al fin, nuevas 
alternativas”. 
 
 Recalca Jordi Riera, o desenvolvemento na sociabilidade do suxeito, 
aspecto que queda máis que reflectido por exemplo, nas accións que dende a 
Casa da Xuventude de Ourense -explicaremos máis adiante- se levaron a cabo 
no período estudado. Pero aínda que un obxectivo claro, tamén teremos que 
facer mención a varios aspectos, relacionados principalmente á Animación 
Sociocultural, que forma parte dunha das perspectivas por excelencia da 
profesión. Convértese en axente de troco social, que pode chegar a través da 
súa propia acción a mellorar a vida das persoas e, neste caso, dos usuarios/as 
e grupos participantes80. 
                                               
78 Jaume Colomer e Jaume Trilla, “Educadores y agentes socioculturales”, Cuadernos de Pedagogía, nº 
162 (1988): 58-61. 
79 Jordi Riera i Romaní, Concepto, Formación y Profesionalización del educador social, el trabajador 
social y el pedagogo social, (Valencia: Nau Ilibres, 1998). 
80 Antoni Petrus, “Concepto y campos de la Educación Social”, en Actas del Congreso de Educación 
Social en España, Ministerio de Educación y Ciencia, CIDE (Madrid: 1989). 
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 Pero o espazo físico, mesturado coas diversas iniciativas educativas, 
dirixido á mocidade de Ourense, podería cumprir o obxectivo que defende 
Adolfo Maíllo81, que entende que pode ser un proceso educativo de adquisición 
de capacidades sociais que axuden á resolución de conflitos. Ou tamén o 
concepto de “enseñanza social”, que Esteban Villarejo82 vencella á mocidade 
como o proceso de coñecemento dos hábitos sociais. 
Para facer polo tanto un análise da relación existente entre mocidade e 
Educación Social despois do análise dos documentos profesionalizadores, hai 
que volver a comezos dos anos 60, nos que xa existían diversas entidades 
(controladas polo Réxime), que se dedicaban a realizar actividades que 
podíamos considerar exemplos de ocupación do tempo libre. Pero será a partir 
dos movementos que estaban en contra da Ditadura, a comezos dos 70, os 
que comezan a falar xa de intervención social e a exercer accións inmersas 
nun verdadeiro desenvolvemento comunitario. 
 A partir do ano 1976, e coa chegada xa das figuras profesionais 
reguladas nunha Orde Ministerial do 25 de Novembro, así como da creación 
das primeiras escolas de Tempo Libre da pre- democracia, falamos xa de 
Animación Sociocultural, aínda que non dun xeito “oficial”, pero si perdendo, 
polo menos superficialmente, o control social83 nas actividades e propostas que 
viñan dos grupos. 
 Pero como tampouco podemos confirmar unha convivencia entre 
Ditadura e Animación Sociocultural, debido a que esta última non entendía un 
desenvolvemento comunitario sen a propia participación do pobo, non será ata 
comezos dos anos 80 cando teñamos as primeiras normas que regulaban o 
funcionamento dos centros de animación84, e que fomentaban aspectos como a 
participación, a responsabilidade e a creatividade baixo unha perspectiva de 
mellora e desenvolvemento autónomo e integrado85. 
                                               
81 Adolfo Maíllo, Educación social y cívica (Madrid: Escuela Española, 1971). 
82 Esteban Villarejo, “Educación social”, en Diccionario de Pedagogía, dir. Víctor García Hoz (Barcelona: 
Labor 1974), 319-320. 
83 Guy Rocher, Introducción a la sociología (Barcelona: Herder 1979), 48-53. 
84 Orde do Ministerio de Cultura do 7 de Setembro de 1982, onde se aproban as normas reguladoras para 
o funcionamento dos centros de animación 
85 José Antonio Caride, “Educación y Animación Sociocultural: la Pedagogía Social como modelo de 
intervención”, en Fundamentos de Animación Sociocultural, coord. José María Quintana (Madrid: Narcea, 
1985), 94-127. 
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 A partir deste momento, a perspectiva e consolidación da Animación 
Sociocultural en España, comezou a facerse patente na creación de 
asociacións como exemplo de acción social participativa, no fomento de 
procesos de democratización da Cultura ou mesmo, na consolidación de 
programa específicos de tempo libre para cativos/as e mozos/as do Estado. 
 Tratando de separar as tres perspectivas, comezaremos coa Animación 
Sociocultural como acción social, xa que tiña moito interese dentro da 
perspectiva educativa que dentro das Casas da Xuventude en España se 
desenvolvía durante os primeiros anos da Transición. 
Un exemplo eran o fomento e creación de asociacións, que tiveron unha 
importancia e un peso enorme dentro do desenvolvemento comunitario. Como 
poderemos analizar, na Casa da Xuventude de Ourense estas entidades foron 
xeradoras e responsables de todas as accións que se levaron a cabo tanto 
dentro da infraestrutura, como na propia sociedade ourensán. Conseguiron un 
protagonismo social importante86 grazas en parte á coordinación coa Dirección 
e a unha flexibilidade de decisión alternativa. Sen marchar do tema, moitas 
foron as temáticas traballadas nos movementos asociativos pero, 
principalmente e tras anos de ditadura, serán as asociacións de carácter 
político as que deron un paso ao fronte e se converteron en referente da 
Animación Sociocultural na mocidade española, non só reivindicando a nivel 
político, senón espertando conciencias e fomentando a participación en 
procesos educativos e sociais. 
 Comezaron a crearse ao mesmo tempo novas iniciativas relacionadas a 
temáticas moi diversas, tendo en conta os diversos xeitos de agrupamento87, 
como podían ser grupos nacidos polo seu carácter ecoloxista, pacifista ou de 
teatro, como forma de expresión moi ampla, antes limitada pola censura. 
Estábamos ante unha busca da mellora da calidade de vida da sociedade88. 
 O movemento asociativo, ata a Transición non foi un movemento de 
elección libre, polo que os datos que manexamos son datos que falaban do 
                                               
86 José María Hernández Díaz, “La educación social en los movimientos juveniles”, en Cuadernos de 
Realidades Sociales, nº 37-38 (Enero 1991): 141 – 147. 
87 Luis G. Betés, La ciencia de la convivencia (Navarra: Sociología 1974), 223-250 . 
88 Lluís Martí, Cómo fundar una asociación (Madrid: CCS, 1998). 
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país europeo cunha taxa das máis baixas de participantes en asociacións 
(tanto xoves coma adultos)89. 
 A partir de mediados do anos 80, cambiou esta dinámica e 
incrementouse o número de afiliados/as, así como o de participantes non 
afiliados/as. Deste xeito, cumpríronse varios dos obxectivos propostos polas 
perspectivas da Animación Sociocultural, como podían ser o fomento da 
interrelación ou a propia creación de grupos de intereses semellantes. 
 En canto ao que pode ser unha xestión cultural no tempo libre, si que 
durante a Transición favorecéronse estruturas e espazos que permitiran á 
mocidade expresarse como nunca antes puidera. Buscábase unha 
democratización da cultura pero ao mesmo tempo, fomentouse a democracia 
cultural moito más próxima ao contexto local90, que permitiu aos cidadáns ser 
suxeitos activos na construción da súa arte, así como permitir o acceso 
universal para todo o público. Poderíamos estar falando posiblemente dun 
modelo “popular, participativo e sociocutural”, tal e como reflexa Xan 
Bouzada91. Na parte II do estudo, móstrase como a Casa da Xuventude en 
Ourense apoiou esta vía e, incluso ampliando e creando Concursos e 
Xornadas referentes a nivel estatal, posiblemente pola capacidade de contribuír 
a que os propios participantes se sentiran responsables da súa propia xestión. 
 Para rematar, centrándonos nun aspecto da Animación Sociocultural moi 
característico, educación a través do tempo libre, si que podemos referirnos á 
necesidade de apoiarse neste concepto para poder conseguir dous obxectivos: 
o primeiro, fomentar o asociacionismo para involucrar a mozos e mozas na 
participación social e segundo, pola necesidade de evitar que a precariedade 
laboral e a falta de acceso laboral, converteran á xuventude española en 
cidadáns marxinais acostumados ao consumo e a uns hábitos non saudables. 
O perigo do consumo de drogas entre os máis novos traballábase dende unha 
                                               
89 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Informe Juventud en España (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1993), 179. 
90 José Antonio Caride, “La Educación Social en las Políticas Culturales: hacia una construcción 
pedagógica de la democracia cultural”, en Educación Social y políticas culturales, coord. José Antonio 
Caride (Santiago de Compostela: Facultade de Ciencias da Educación, Universidade de Santiago de 
Compostela, 2000), 31. 
91 Xan Bouzada, “A cultura como factor de desenvolvemento: algunas reflexións sobre o caso galego”, en 
Cultura e concellos: as estratexias da promoción cultural no ámbito local coord.. Xan Bouzada (Santiago 
de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2000), 35-46. 
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perspectiva de Educación Social, a través dos seus diversos procesos de 
intervención. 
 Dende unha proposta de Educación Non Formal 92, pretendeuse a través 
dunha metodoloxía participativa, sempre fóra de contextos escolares, que se 
buscasen as necesidades concretas de cada unha das persoas, para suscitar 
procesos de creación de grupos, en diversidade de estruturas ou espazos 
determinados, coma principal obxectivo de crear, xerar, actuar sempre en 
relación ás inquedanzas e necesidades. Fomentouse a participación a través 
de axentes específicos e formados, que soamente eran os/as encargados de 
iniciar o proceso, xa que a responsabilidade última soamente atendía aos 
participantes. 
 Aínda que podíamos atoparnos con procesos espontáneos, cumpríanse 
diversas fases que eran intrínsecas á propia acción. Coñecer a realidade, 
deseñar e intervir sobre esa realidade e, avaliar os resultados, son fases que 
aínda que moitas veces non resultaban conscientes entre a mocidade, 
realízanse para unha mellor obtención dos fins propostos. 
Concluíndo con este capítulo, reflectir que a Administración fíxose eco 
destas reivindicacións e, a partir de comezos dos anos 80, puxo en marcha 
diversas medidas, comezando coa visibilización do concepto Animación 
Sociocultural, así como a creación das primeiras Escolas Públicas de Tempo 
Libre e Animación Sociocultural do Estado (en Galicia no ano 1985)93. En 1991, 
aprobouse o I Plan Integral de Juventud, onde se recollían as accións 
destinadas a afrontar os problemas derivados pola mocidade española, 
observando como o Asociacionismo seguía a ser un piar importante no que a 
participación da mocidade refírese94: 
I. Educación, Formación e Emprego 
II. Calidade de vida 
III. Igualdade de Oportunidades e Trato 
IV. Participación e Asociacionismo 
V. Cooperación Internacional 
                                               
92 M. del M. Herrera Menchén, “La animación sociocultural: una práctica participativa de educación social” 
Revista Estudios de la Juventud, Jóvenes y Educación No Formal, nº 74, (Septiembre 2006): 83. 
93 M. del M. Herrera Menchén, “La animación sociocultural: una práctica participativa de educación social”, 
Revista Estudios de la Juventud, Jóvenes y Educación No Formal, nº 74, (Septiembre 2006): 89. 
94 I Plan Integral de Juventud 1991. 
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CAPÍTULO 2 . A XUVENTUDE EN EUROPA. 1978 – 1992 
 
Introdución 
O ano 1985, marcou un punto de inflexión dentro das políticas 
orientadas cara a mocidade nos países europeos, debido á celebración do Ano 
Internacional da Xuventude95. Importante é poder coñecer que acontecía en 
Europa, para poder relacionar o camiño que dende as políticas españolas 
trataron de establecerse en anos posteriores, culminando nun primeiro 
momento no artigo 48 da Constitución Española, e anos máis tarde no Plan 
Integral de Xuventude (1991). 
 Está claro que as realidades diversas de cada Estado, algúns deles 
aínda influídos polo período de posguerra devastador, marcaba unhas liñas de 
traballo e preocupación polos xoves moi diverso. Dende o Norte de Europa, 
onde definían coma obxectivo un ritmo de protección total e crecemento 
integral da persoa, ata a falta de planificación e incluso de perspectivas de 
Italia, moi afogada nesta época pola crise e o paro, que non contribuía á 
integración da xuventude na sociedade de pleno, pese a que era sumamente 
consciente da importancia de potenciar o asociacionismo como ferramenta de 
mellora entre os/as xoves. 
Outro punto a destacar, que veremos máis adiante, son as diferentes 
perspectivas que do concepto xuventude tiñan os países. Obsérvase como en 
Suecia buscábase que dende o nacemento, cada persoa fose axente activo da 
sociedade, ou mesmo en Finlandia, onde non existía concretamente unha 
estrutura orientada á mocidade, senón que entendían que debía ser o Estado, 
de xeito transversal a través dos seus diversos organismos, quen protexera a 
este colectivo. 
Pola outra banda, tamén existía nalgún caso un excesivo control estatal, 
como no caso da República Federal de Alemaña, ou ben unha orientación case 
exclusiva de accións para a xuventude dende asociacións de carácter político 
(U.R.S.S.).  
                                               
95 Resolución da Asamblea Xeral das Nacións Unidas 34/151, de 17 de Decembro de 1979. 
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A nivel xeral podemos falar de diversos fenómenos sociais96 que 
caracterizaron a segunda metade de século, como foron o final dun modelo 
industrial despois da 2ª Guerra Mundial, a mobilidade e flexibilidade laboral que 
acompañaba a movementos migratorios globais, a reflexión e crítica sobre as 
Institucións tradicionais existentes nunha Europa aínda non progresista e a 
aparición de movementos sociais reivindicativos que pretendían contestar ás 
diversas problemáticas causadas polas desigualdades. 
E dentro desta actitude crítica que aparece na poboación, é o acceso á 
cultura97, antes en mans dunha parte da sociedade, e a defensa da 
democratización e democracia da cultura quen marcaba os pasos a seguir por 
parte da Animación Sociocultural98.  
A poboación tomou conciencia, e en especial a súa mocidade, da 
importancia que as Institucións tiñan no fomento da Educación Non Formal99, 
que fomentaba a participación e visibilizaban figuras profesionais, como a dos 
educadores/as sociais, antes descoñecidas para a poboación. 
Respecto de España, que relataremos no seguinte capítulo, a 
preocupación veu dada principalmente en dous puntos: a falta de 
asociacionismo (cos datos máis baixos de Europa), e a falta de oportunidades 
laborais. 
En toda Europa, víase como positivo e como unha enorme posibilidade 
de ruptura que os rapaces e rapazas formasen máis do 25% da poboación a 
mediados dos anos 80, mais veremos que os diferentes conceptos de 
xuventude lastraron socialmente a este colectivo outra década máis. A elección 
dos países non é aleatoria, senón que resposta á necesidade de comparación 
con España. Non soamente en políticas internas, senón máis ben en 
orientacións e conceptos de xuventude, así como certo paralelismo en canto a 
súa historia máis recente. 
 
 
                                               
96 Florentino Sanz Fernández, “Nuevas problemáticas y nuevas alternativas educativas”, Génesis  y 
situación de la Educación Social en Europa, coord. Alejandro Tiana Ferrer y Florentino Sanz Fernández 
(Madrid: UNED, 2003), 227-258. 
97 J.A. Simpson, Hacia la democracia cultural (Madrid: Ministerio de Cultura, 1979). 
98 José María Quintana, Fundamentos de animación sociocultural (Barcelona: Institut Catalá de Noves 
professions, Generalitat de Catalunya, 1992). 
99 Piero Bertolini, L´operatore pedagógica (Bologna: Cappelli 1984). 
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2.1. A diversidade en Europa. O porque da elección 
 
A mocidade en España, ata mediados dos anos 70, viviu ao marxe da 
realidade dos seus veciños europeos, por unha parte debido a un Réxime 
ditatorial preocupado porque a cidadanía non tivera contacto co resto de 
realidades sociais europeas e por outro, ao proceso de reconstrución que os 
resto de países vivían. Precisamente, atopabámonos ante un proceso de 
construción dunha Europa como “proxecto político aberto”100, onde había 
países que superaran un proceso de reconstrución ou de configuración de 
novas estruturas xeográficas, onde a neutralidade respecto aos procesos 
bélicos permitira manterse ao marxe dunha crise no sistema que auguraba 
noutras zonas un futuro moi negro para as seguintes xeracións ou, onde se 
mantiveron Ditaduras paralelas á realidade española ata que o propio pobo 
actuou para derrocalas. 
A situación europea era moi diversa, e non podemos facer unha 
comparativa contextual con España debido a que realidade non pode ser 
confrontada: cada Estado estaba nun proceso estrutural distinto. Sería moi 
complexo describir a un mozo español e comparalo con, por exemplo, un mozo 
soviético. 
As circunstancias sociais tan variadas dificultan unha posible 
comparativa, polo que a elección vén dada concretamente pola necesidade de 
coñecer as bases que cada un dos países establecía para que a súa mocidade 
contase con posibilidades de futuro, que por outro lado sería unha aposta polo 
seu propio desenvolvemento. Son datos e políticas sobre xuventude as que a 
continuación expoñemos, dos países que tiveron diversos papeis no devir da 
posterior Europa dos anos 70, 80 e 90. Dende os Estados directamente 
relacionados con procesos bélicos na primeira metade do século XX, como 
foron a  República Federal Alemaña, Italia, Francia ou a Unión Soviética, a 
países que viviron os enfrontamentos nas súas fronteiras pero dun xeito pasivo 
como Holanda. Os países nórdicos, foron exemplo de potenciación do Estado 
de Benestar e, finalmente, o veciño Portugal, no que a súa mocidade gardou 
                                               
100 Edgar Grande e Ulrich Beck, La Europa cosmopolita: sociedad y política en la Segunda Modernidad 
(Barcelona: Paidós Ibérica. 2006). 
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neste caso certa relación coa española, aínda que con certos matices que a 
continuación explicaremos. 
A elección constitúe unha decisión para un mínimo coñecemento sobre a 
mocidade europea, mocidade que cocreación da Comunidade Europea, 
potenciou lazos e nexos de unión entre Estados e, principalmente, culturas. 
  
2.2.1.  Francia 
 
Para o Goberno que durante comezos dos anos 80 se atopaba no poder 
no país galo, existía una clara desvantaxe ao entender que nunca existira una 
estrutura ministerial que artellara as accións orientadas cara a mocidade. 
Por iso, a creación do Ministerio de Tempo Libre, a Xuventude e os 
Deportes, foi o primeiro dos piares marcados para solucionar esta situación. 
Establecéronse dentro desta estrutura tres eixes complementarios e 
independentes ao mesmo tempo, que tiñan que constituírse como referentes 
para as acción directas con xoves. 
O primeiro deles, tratábase do Comité Interministerial da Xuventude, que 
coma principal función tiña levar a cabo unha política global a favor da 
mocidade. Cunha perspectiva transversal, na que formarían parte do Comité 
todos os Ministros ou Secretarios pertencentes ao Goberno, orientaban as súas 
accións en tres eixes: por un lado cara a educación e información como chave 
para asumir futuras responsabilidades sociais; por outro cara a prevención de 
situacións que levase á marxinación do colectivo xuvenil e, por último, cara o 
acceso á información e a potenciación da creación cultural. 
Unha vez se estruturaban as liñas de traballo, cedíase responsabilidade 
no plano local, sendo as cidades ou, habitualmente provincias, as que 
asumisen as accións concretas derivadas das propostas do Comité. 
Loxicamente, o traballo converteuse en prioridade para o Goberno, deixando 
de lado outros aspectos como a marxinalidade e potenciación da creación 
cultural. 
O segundo dos eixes, sería o de asesoramento á mocidade, como 
obxectivo de orientación (case por completo) cara o mundo laboral101. Debido á 
                                               
101 Jacky Giral, “El desempleo: el factor principal de la desustructuración social”, en Juventud, trabajo y 
desempleo: un análisis psicosociológico coord.. José Ramón Torregrosa, Joelle Bergere Dezaphi, José 
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existencia xa en cada rexión (22) dun Centro de Información da Xuventude, 
que ao mesmo tempo se dividía por Oficinas de Información Xuvenil, non 
chegaban a conseguir os obxectivos marcados, creándose ás Misións locais e 
os servizos permanentes de acollida de información e orientación102 . 
Basicamente, centrou a súa intervención en apoio e orientación laboral, 
principal problema co que tiña que traballar o Goberno francés. 
Para rematar, e como terceiro eixe polo que xiraba a política do Comité, 
era unha política de inserción social e profesional. Buscábase a inserción no 
mundo laboral, a través da potenciación de formación específica e 
especializada. 
Ofertaríanse tres tipos de cursos (de inserción social, orientación 
profunda e cualificación) de duración aproximada entre 4 a 12 meses e que  
pretendían compensar a falta de oportunidades da mocidade que non tivera 
previamente acceso á educación regrada ou tivera que abandonar en idades 
moi temperás. 
Acompañaban estas medidas con diversas accións de corte 
“económico”, que propoñían vantaxes en empresas para a contratación de 
mozos e mozas, así como o fomento do coñecido como terceiro sector e o 
sector servizos (animación sociocultural, artesáns, xestores de asociacións…). 
Para concluír co modelo francés de políticas orientadas á xuventude, 
podemos falar do Asociacionismo, cunha enorme tradición no país pero rexidas 
por un marco xurídico demasiado obsoleto (1901) e derivado principalmente do 
carácter voluntario das accións dos seus participantes. 
Unha estrutura ríxida que soamente permitía o acceso á subvencións no 
caso de estar aceptadas polo propio Estado, o cal indica a precariedade con 
que se atopaban certas asociacións contrarias ao sistema ou grupo de 
goberno. 
O tempo libre e os campos de traballo xuvenís eran referentes dentro do 
sistema de asociacións orientadas cara mozos e mozas en Francia. 
 
                                                                                                                                         
Luis Álvaro Estramiana (Madrid: Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1989). 
, 309. 
102 Jean-Louis Langlais, “Francia. Cooperación interministerial”,  Revista de estudios de Juventud, 
“Políticas de Juventud en Europa”, Ministerio de Cultura. Dirección General de Juventud, nº 13 (Marzo 
1984).  
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 2.2.2.  República Federal Alemá 
 
Na República Federal de Alemaña, formulouse unha perspectiva da 
mocidade moi relevante, que é a que a consideraba unha etapa da vida na que 
se tiñan que producir uns efectos socializadores que constituísen a 
continuidade da sociedade.  
Se cadra, sería inadecuado falar dunha política de xuventude como tal, e 
si de diversas accións artelladas a través dos diferentes chanzos divididos 
entre o nivel local, rexional e estatal, aínda que dentro dun mesmo marco, que 
era a Lei de Benestar da Xuventude (Jugendwohlfahrtsgesetz). Tamén, e 
dende 1950, estableceuse un Plan Federal Xuvenil que fomentase 
precisamente a promoción xuvenil. 
De todos os xeitos, temos que valorar que estamos ante un Estado cun 
obxectivo ben claro e definido, que era o de establecer as canles de 
democracia dentro dos seus futuros gobernantes, debido aos acontecementos 
desencadeados xa facía máis de 30 anos. Polo tanto, o obxectivo era facilitar o 
acceso ás estruturas democráticas, ou sexa, transmitir o proceso político 
vixente naquela etapa. Tamén, e por outro lado, establecía (e era 
practicamente o único país en Europa) as relacións de cooperación entre o 
sector público e privado, mantendo loxicamente unha “estraña” convivencia, 
que recibía o nome de “Subsidiaridade”103 e regulaba esta práctica. A busca do 
consenso que daría equilibrio á organización descentralizada era outra das 
premisas básicas no Estado alemán. 
Tendo en conta as perspectivas antes mencionadas, os obxectivos 
principais perseguidos a través tanto do Estado como das Organizacións 
privadas en materia de mocidade, eran por un lado a participación dos/as 
xoves no día a día, unha serie de medidas canalizadoras que apoiaran no 
campo de traballo social ás diversas dificultades que podían ter a nivel 
económico as familias e por outro, a busca de actividades contra o 
desemprego104 xuvenil. Se ben tamén contarían con axudas educacionais para 
                                               
103 René Bendit, “República Federal Alemana. Ganar credibilidad”,  Revista de estudios de Juventud, 
“Políticas de Juventud en Europa”, Ministerio de Cultura. Dirección General de Juventud, nº 13 (Marzo 
1984). 
104 Niels Beckman, “Actitudes contra el desempleo juvenil en la R.F.A.”, en Juventud, trabajo y desempleo: 
un análisis psicosociológico coord.. José Ramón Torregrosa, Joelle Bergere Dezaphi, José Luis Álvaro 
Estramiana (Madrid: Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1989), 309. 
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os colexios, e a potenciación de colonias, actividades de intercambio, 
asistencia social… 
Polo tanto, xa coñecendo os obxectivos e premisas do Goberno da R. F. 
de Alemaña, quedaba saber como se establecerían os tres niveis na estrutura 
organizativa: o nivel local, o nivel Rexional (Länder) e o nivel Federal105. 
No nivel local, as agrupacións loxicamente tiñan características comúns 
tendo en conta o seu contexto. As organizacións tanto privadas coma públicas 
formaban parte dun “Círculo Municipal de Xuventudes 
(StadtKreisjugendring)”106 onde se trataban os temas referidos a cuestións de 
carácter local. 
Tamén creáronse en cada municipio ou provincia unha Oficina Municipal 
de Xuventude, atendendo ás demandas de información dos diversos colectivos 
ou, incluso, facendo trámites que foran requiridos por eles. 
A nivel Rexional, xa se establecían obxectivos cun carácter máis global. 
Xa aparecían diversos Consellos xuvenís de carácter rexional e dotábanse ás 
rexións de infraestruturas (centros ou instalacións públicas) para que a 
mocidade puidera participar de xeito activo na vida comunitaria. 
Existiu un Consello Rexional de Benestar da Xuventude formado tanto 
por representantes tanto do sector público coma das organizacións do sector 
privado, e controlado neste caso polo Parlamento rexional (Landtag) 
Xa coma estrutura superior, atoparíase o nivel Federal, composto por 
Asociacións federais, que se encargarían de posteriormente informar tanto nas 
rexións como a nivel local. O Goberno, aínda que “controlado” de certo modo 
polas estruturas antes mencionadas, desenvolveu esta política a través do 
Ministerio de Xuventude, Familia e Sanidade. 
Para rematar, especificar que durante os anos 80 existían oitenta 
grandes asociacións xuvenís que, sen incluír ás de carácter deportivo, 
agrupaban en torno á cuarta parte da mocidade alemá. Case todas elas, 
integradas na Liga Federal da Xuventude Alemá. 
 
                                               
105 José Araujo Sánchez, “La participación y el asociacionismo en la juventud”, Temas de Juventud 
Juventud y Sociedad en la España Actual, Ministerio de Cultura. Dirección General de Juventud (1984). 
106 René Bendit, “República Federal Alemana. Ganar credibilidad”  Revista de estudios de Juventud, 
“Políticas de Juventud en Europa”, Ministerio de Cultura. Dirección General de Juventud, nº 13 (Marzo 
1984). 
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 2.2.3. Italia 
 
No caso do país transalpino, decatárnonos como dende o Estado, non 
se puido canalizar a intensidade dos seus mozos e mozas que, no caso do 
asociacionismo, participaban dun xeito moi abundante. 
Existían basicamente tres movementos dentro da xuventude107: 
Organizacións políticas xuvenís, Organizacións católicas xuvenís, e 
movementos nados do Asociacionismo, que era un movemento espontáneo de 
asociacións e grupos locais (poderiamos acuñalo no noso estado como de 
grupos informais). 
Dende o Goberno, a preocupación máis grande coa que se atoparon a 
principios da década, era a falta de acceso ao mundo laboral por parte da 
mocidade, que no ano 1984, entendía xa case o 23 % da súa poboación 
total108. Posiblemente, foi un efecto da falta de acceso anterior á educación 
regrada, tan aínda castigada polo período de posguerra. 
Dende o Goberno de Andreotti, tratouse de estruturar unha serie de 
accións orientadas exclusivamente ao colectivo de xoves, partindo da proposta 
de creación dun Ministerio específico, aínda que xa dende un primeiro 
momento se considerou una decisión “populista” máis que efectiva, e que 
acabou sendo cuestionada a continuidade ata da Subsecretaría de Xuventude. 
De todos os xeitos, si que se estableceron tres liñas de actuación 
(laboral, escolar e de intercambios culturais no estranxeiro), pola que xirarían 
as propostas para poder mellorar a situación, dunha mocidade caída no 
esquecemento por parte do Estado, pero de sobra organizada na base. 
Estas liñas eran por un lado o aspecto laboral, facendo fincapé na 
reforma da formación profesional. Establecéronse tres tipos de niveis dentro 
desta formación: formación profesional a través do sistema escolar nacional; 
formación profesional de carácter básico e, formación profesional de 
aprendizaxe en empresas. Para elo, promulgáronse as Leis 287/77  e 79/83. 
Os resultados foron dispares nos seus comezos, provocando un efecto de 
desánimo continuado na poboación. 
                                               
107 Gabriella Battaini-Dragoni, Fondo Europeo da Xuventude. Bruselas, 1980. 
108 Luigi Troiani, “Italia. Nueva política para malos tiempos”,  Revista de estudios de Juventud, “Políticas 
de Juventud en Europa”, Ministerio de Cultura. Dirección General de Juventud, nº 13 (Marzo 1984). 
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En canto a liña de intervención escolar, o Goberno formulou a 
modificación dun esquema obsoleto, que non cambiou dende o promulgado a 
comezos do século XX. Principalmente buscaba ampliar o acceso aos estudos 
por parte de toda a mocidade, e a inversión na creación de estruturas que 
acompañaban esta proposta. 
Finalmente, e como última liña máis importante de traballo do Estado 
italiano en materia de mocidade, foi a creación do CIGRI (Comité Italiano 
Xuvenil para as Relacións Internacionais), fundado no 1972. Constituía un 
estamento que apoiaba a potenciación de programas de intercambio con outros 
países e a saída ao exterior dos mozos e mozas como proposta de 
coñecemento de outras culturas e asociacións. Loxicamente, e pese a 
repercusión a nivel europeo do CIGRI, a escasa inversión do Estado limitou a 
súa actuación. 
Para concluír, o caso italiano vén a ser outro dos casos de país que 
entendía a mocidade como un problema o cal non era capaz de atallar e 
solucionar para que non se convertera nun hándicap. 
 
 2.2.4. Suecia 
 
Á hora de falar de sobre políticas de corte social, os países nórdicos 
sempre manifestaron unha visión de aposta claramente polo benestar dos seus 
cidadáns. Se discutimos de mocidade durante a década dos 80, temos que 
asegurar que as súas políticas xa viñan “de volta”, valorando precisamente 
como facer fronte a unha sociedade que xiraba cara o consumo e comezaba a 
valorar máis o ter que o ser. 
Tiñan ben claro que para poder conseguir o seu concepto de sociedade 
“ideal”, precisaban unha verdadeira aposta por modelos educativos axeitados 
e, sobre todo, pola creación de condicións axeitadas para o seu 
desenvolvemento integral. 
Propuxeron unha serie de reformas, pero dende unha perspectiva local, 
de barrio, que fosen claramente visibles a ollos de todos os membros da 
comunidade. Buscaban que os/as xoves tivesen xa dende moi cativos/as 
condicións atractivas que lles permitiran asumir responsabilidades, dándolle xa 
unha perspectiva de crecemento persoal activo, e non pasivo como na maior 
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parte dos países, que aínda consideraban aos mozos/as como non válidos 
(atopándose precisamente de pasar da non responsabilidade á 
responsabilidade total). 
Buscábase que fora toda a comunidade a que asumira a propia 
renovación social, non deixando esta tarefa en mans do Estado. Tampouco 
quería dicir que o Estado desaparecera e se fixara como un mero espectador 
do proceso, senón que tiña que estruturar recursos, aportalos e dosificalos para 
o goce de todo o mundo. Calcúlanse daquela en torno aos 70.000 rapaces e 
rapazas que non dispoñían de espazos de esparexemento na súa comunidade 
á saída da escola109, o cal era un dato practicamente avergoñante. 
A cultura e o aproveitamento do tempo libre parece que era un dos 
puntos estratéxicos máis relevantes dentro da proposta de políticas suecas en 
torno á mocidade. Analizando o acontecido a principios de século no país no 
medio rural, onde a explotación de nenos/as era unha práctica habitual, 
buscouse non repetir esta situación protexendo e fomentando o tempo libre e 
lecer como práctica de carácter “obrigatorio”, obrigando ao Estado a 
responsabilizarse de que existisen espazos para elo. 
Para finalizar, e facendo de novo referencia ao medo que provocaba o 
consumo de material para o lecer ás veces da mocidade sueca, consideraban 
que se atopaban “materialmente saciados pero socialmente hambrientos”, 
como clara alusión a este consumo. 
Por iso, o fomento de actividades recreativas, a creación de espazos de 
interese común, a posibilidade de emprender,… foron piares básicos dentro 
das políticas propostas en Suecia, que apostaban polo local para chegar ao 
global. 
 
 2.2.5. Finlandia 
 
No caso de Finlandia, podemos estar se cadra ante un referente positivo 
a nivel europeo de políticas de xuventude, especialmente pola claridade na 
                                               
109 Frank Per-Uno, “Suecia. Materialmente saciados, socialmente hambrientos”,  Revista de estudios de 
Juventud, “Políticas de Juventud en Europa”, Ministerio de Cultura. Dirección General de Juventud, nº 13 
(Marzo 1984). 
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percepción que tiñan da mocidade, que o que querían para ela era o mesmo 
que buscaban para a sociedade en común. 
Cando se propuxo o termo de “políticas de xuventude”, 
aproximadamente polo ano 1965, definiuse como calquera medida aplicada á 
xuventude. Esta definición progresou e chegou a transformarse cara o eido 
social, e fixo referencia a calquera política que tivera coma obxectivo “facilitar el 
crecimiento, desarrollo, empleo y condiciones de vida y a dar mayor relevancia 
a sus primeras influencias”110. 
Pois ben aínda que como se dun tratado de intencións falase, o Estado 
converteu estes obxectivos en realidade a través de diversas medidas de corte 
horizontal, que incluían a rapaces e rapazas de ata 30 anos. Non existía un 
Ministerio específico de Xuventude, senón que a través dos diversos existentes 
(Sanidade, Asuntos Sociais, Defensa, …) levábanse a cabo as medidas 
correspondentes. 
A principal premisa era posibilitar un desenvolvemento integral da 
persoa, resolvéndolle problemas que puideran xurdir ao longo do seu 
crecemento, e tendo en conta necesidades, inquedanzas e ideas para 
adaptarse a novos pensamentos ou estratexias. 
En Finlandia partían, ao igual que Suecia, da importancia que o entorno 
atribuía ao crecemento: o barrio, os iguais, a familia, … Son básicos neste 
modelo. De todos os xeitos, tamén durante os anos 80 abriuse o debate de 
responsabilidades compartidas na educación entre familias e escola, tantas 
veces escoitado en todo o mundo. Exponse que dentro do traballo comunitario, 
a harmonía entre ambos “entes” debía ser completa, ademais de necesaria. 
O barrio tamén conformou un entorno de socialización clave, polo que o 
Estado especificaba a creación de zonas de recreo e esparexemento para que 
mozos e mozas puideran convivir, relacionarse, etc. Tamén temos que ter en 
conta que neste país, o índice de mocidade que participaba nunha asociación 
era maior ao 50 %, polo que de aí que a importancia de prover de estruturas 
aos cidadáns fora innegociable. 
En canto ao sistema educativo, a partir dos anos 70 Finlandia 
transformou o seu sistema para buscar a igualdade educativa, referíndose a 
                                               
110 Markku Liljeström “Finlandia. Eliminar limitaciones rígidas”,  Revista de estudios de Juventud, “Políticas 
de Juventud en Europa”, Ministerio de Cultura. Dirección General de Juventud, nº 13 (Marzo 1984). 
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que cada neno ou nena fose capaz de conseguir, un equilibrio e máis unha 
conciencia mínimos (óptimos). A nivel académico, a maior parte dos estudantes 
que finalizaban a educación secundaria apostaban pola formación superior e 
non polo mundo laboral. Pese a isto, propugnouse un cambio na estrutura da 
formación profesional, para poder facilitar o acceso a estudos superiores no 
caso de non apostar polo mercado laboral. 
A través de diversas normativas, establecéronse bolsas para proseguir 
estudos, bolsas que chegaban a máis da metade dos alumnos/as e non se 
quedaban única e exclusivamente en cartos, senón que tamén se 
subvencionaban manutencións, transportes material escolar, … 
En Finlandia, unha vez remataba o período de formación, aínda que 
nesta última década ampliaba a idade de acceso ao emprego entre os 20 e os 
25 anos, contábase cunha estrutura de protección e garantía ante o 
desemprego. Ademais de subsidios económicos, tamén se fomentaba dentro 
das empresas o acceso ao primeiro emprego no colectivo xuvenil, a través de 
diversas compensacións económicas. Temos que ter en conta que estábase a 
vivir unha etapa de crise que afectaba especialmente a mozos e mozas, sobre 
todo no acceso ao mercado laboral. 
En canto á política de vivenda, fomentouse que esta estivera nunhas 
condicións económicas tendo en conta as características da comunidade 
xuvenil. Por iso, as primeiras vivendas que constituían o fogar das familias, 
viñan a ser sempre de alugueiro, para máis adiante valorar a posibilidade de 
adquisición propia. Para os estudantes, tamén existía a posibilidade de alugar 
apartamentos específicos dentro de bloques de edificios xa construídos para 
ese fin. 
Para rematar, unha das premisas era poder ofertar acceso a servizos 
culturais e de lecer a todos/as cidadáns. Para elo, impulsouse a creación de 
espazos recreativos como os Institutos cívicos e laborais. Destacar que despois 
da II Guerra Mundial, instaurouse o “traballo xuvenil” de municipio, creando as 
Xuntas Municipais e evitando así (en parte pola crise económica), o problema 
de marxinación e consumo de drogas por parte da mocidade. Estas Xuntas 
tiñan como obxectivo dinamizar a vida social, aportando información, 
organización, apoio loxístico ou calquera outra necesidade que fora proposta 
polos grupos xuvenís. A raíz da Lei de Xuntas Xuvenís Municipais e 
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Subvencións do Estado (1972), logrouse unha estrutura máis oficial, contando 
incluso con funcionariado específico para elo. A participación nalgún tipo de 
organización con idades comprendidas entre os 10 e os 24 anos roldaba o 56% 
da poboación. 
 
 2.2.6. U.R.S.S. 
 
Dentro dunha das potencias mundiais por excelencia, os menores de 30 
anos constituían máis da metade da poboación total. Esta situación abría un 
panorama prometedor dentro do futuro soviético, que tratou a toda costa de 
controlar á mocidade a través de diversas canles, pero en especial, grazas aos 
movementos políticos de base. 
En comparación coa maioría de países que acabamos de mencionar, xa 
na Constitución (1977) da Unión Soviética apostábase por unha serie de 
principios e dereitos para os xoves, como eran o dereito ao traballo, educación, 
ao descanso…111 Pero tamén, e se cadra aquí era onde recaía a verdadeira 
aposta do Goberno, foi na representación no Soviet Supremo, no cal a 
mocidade representaba practicamente o 33,3 % dos membros. Temos que 
dicir, de todos os xeitos, que a idade mínima para exercer o voto na eleccións 
ao Soviet era de 21 anos (a idade inicial era de 23, pero foi rebaixada na 
Constitución).  
Se nalgún dos países anteriores se establecera unha agrupación con 42 
millóns de afiliados/as, seguramente estariamos a falar do poder da mocidade. 
Na URSS falamos do “Komsomol”, a Organización Xuvenil das Xuventudes 
Comunistas e que abranguía un número espectacular de rapaces/zas. 
Loxicamente as súas funcións eran atender ás peticións e necesidades da 
xuventude soviética, pero creando para elo unha rede de relacións que 
estableceran o contacto entre todos. Defendía unha práctica democrática en 
todos os seus niveis, dentro dun contexto socialista. Estruturábase un Comité 
Central, que abranguía os Comités das diferentes Repúblicas da Unión. 
                                               
111 O. Pavlov, “URSS. Organización y trabajo voluntario”,  Revista de estudios de Juventud, “Políticas de 
Juventud en Europa”, Ministerio de Cultura. Dirección General de Juventud, nº 13 (Marzo 1984). 
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A nivel laboral, problema principal na maioría de compañeiros europeos 
nesta década dos oitenta, a construción de novas cidades e infraestruturas 
xerais favoreceu o emprego do colectivo, en labores principalmente industriais. 
A educación e o lecer, tamén formou parte do discurso gobernamental, 
aínda que neste eido temos que destacar que non existían medidas concretas, 
e si intencións pero sempre apoiadas en valores socialistas. 
O Konsomol tiña certa preocupación, ao igual que o resto da mocidade 
mundial, polos temas bélicos, incluso participando activamente en diversos 
movementos pacifistas, como foi a Marcha pola Paz do ano 82, que transcorreu 
de Moscova a Viena (tamén de Estocolmo a Minsk). 
Polo tanto, a mocidade soviética estaba representada a través dunha 
estrutura política xigantesca, pero que, pese a participación activa, 
acompañaba ao goberno nas decisións e plans de futuro, non daba lugar aos 
movementos non formais. 
 
 2.2.7. Holanda 
 
A política de xuventude anterior aos anos 80, propuña simplemente a 
intención de dar servizos aos mozos e mozas fóra do ámbito escolar e durante 
o seu lecer, tendo en conta que se contaba cunha taxa de paro moi elevada 
dentro do colectivo xuvenil112. Este concepto troca a partir da presentación en 
1980 do Documento sobre “Política para a Xuventude”, por parte do Goberno 
holandés nas dúas Cámaras representativas. 
Asumían unha serie de preocupacións, que serían a base da futura 
intervención a través do Ministerio de Benestar, Saúde e Cultura, e máis 
especificamente polo Comité de Dirección Interministerial sobre Política de 
Xuventude e o Consello de Política de Xuventude113. 
Estas preocupacións xiraban sobre a responsabilidade que a educación 
tiña na formación de futuros/as cidadáns; a protección da mocidade fronte 
                                               
112 Fritz Tazeelar, “Ética del trabajo, desempleo juvenil e incongruencia mental”, en Juventud, trabajo y 
desempleo: un análisis psicosociológico coord. José Ramón Torregrosa, Joelle Bergere Dezaphi, José 
Luis Álvaro Estramiana (Madrid: Centro de Publicaciones Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1989), 
433. 
113 R. Aalders, “Holanda. Descentralizar las responsabilidades”,  Revista de estudios de Juventud, 
“Políticas de Juventud en Europa”, Ministerio de Cultura. Dirección General de Juventud, nº 13 (Marzo 
1984). 
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axentes externos (ou “perigos”); a posibilidade de solucionar as necesidades 
que podían aparecer, analizando os grupos de idade. 
O Plan Gobernamental auspiciaba aos Municipios a asumir a 
responsabilidade en materia de mocidade. A través de subvencións propoñían 
á xuventude que foran protagonistas activos do seu crecemento, pero 
causando un efecto contrario debido a dous razóns contundentes: a primeira 
era a ausencia de fondos debido ao momento de crise existente e, o segundo, 
a excesiva burocratización que esixía, e que obrigaba en moitos dos casos a 
ter que relacionar proxectos a medio-longo prazo. Con grupos de mocidade, 
esta era unha mala opción. 
Dende o Goberno, buscouse desenvolver unha política “experimental”114, 
que traballara no fomento de garderías, que impulsara accións para acabar co 
desemprego xuvenil, e que favorecera as condicións dos máis desfavorecidos. 
Este Plan tradúcese en resultados negativos, non xerando novos xacementos 
de emprego, e contando con infraestruturas obsoletas que de difícil xeito 
atendían as necesidades e inquedanzas xuvenís. 
Para rematar, e como outra das apostas a nivel europeo máis 
concorridas, fomentáronse os intercambios xuvenís internacionais. Neste caso, 
ademais de potenciar valores de democracia, liberdade ou paz, tamén o Estado 
pretendía que mozos e mozas adquiriran suficiente experiencia como para 
despois puideran aplicala en Holanda. Loxicamente, o simple intercambio non 
serviría de nada, e os plans quedaron en actividades puntuais bilaterais ou 
multilaterais con diversos países. 
 
2.2.8. Portugal 
 
A poboación portuguesa rematou os anos 80 cunha importante baixada 
no crecemento demográfico respecto a súa mocidade, con taxas negativas de 
crecemento xa neste segmento en 1991115. Este dato, sumado ao período de 
Transición Democrática116 vivido a partir de 1976, con varios trocos ao fronte 
                                               
114 R. Aalders, “Holanda. Descentralizar las responsabilidades”,  Revista de estudios de Juventud, 
“Políticas de Juventud en Europa”, Ministerio de Cultura. Dirección General de Juventud, nº 13 (Marzo 
1984). 
115 Naciones Unidas. Situación y desafíos de la juventud en Iberoamérica. Una contribución del Sistema 
de Naciones Unidas en El Salvador, bajo la supervisión técnica de la CEPAL. 2008. 
116 Hipólito de la Torre e Josep Sánchez Cervelló, Portugal en el siglo XX (Madrid: Istmo. 1992). 252. 
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do Goberno do país ata 1980, coa vitoria da dereita, demostra que a crise fixo 
estragos na configuración de saídas para a mocidade e que se priorizaron 
outra serie de medidas antes de apostar por unhas bases sociais estables. 
A xuventude portuguesa a finais dos anos setenta e comezos dos 
oitenta, caracterizábase117 en maior medida pola súa concentración urbana, 
estando o 51% en localidades de máis de 10.000 habitantes, que permitía ao 
mesmo tempo que neste medio, a poboación estudase ou traballase de xeito 
notorio. Ata a metade dos mozos e mozas portugueses en 1983 estudaban, 
tendo o 30% dos restantes, xa contactos a nivel laboral.  
A tendencia a nivel europeo, tamén faise notar en Portugal, e o 
desemprego aparece como unha realidade máis que preocupante, 
especialmente dentro da xuventude, que ao respecto de xeracións anteriores, 
si que participan a nivel escolar en graos superiores, como foron os estudos de 
carácter secundario, mellorando a media de escolarización, chegando case a 
niveis do resto de países comunitarios. Os estudos superiores en cambio, 
seguiron a ter un índice demasiado baixo (soamente un 7,6% da mocidade 
portuguesa concluíron ou estudaron na universidade). 
Compartían unha preocupante realidade europea, que era o 
desemprego xuvenil, que levaba aos países a establecer reformas que 
fomentasen a formación de carácter profesional, aínda que non conseguiron 
apenas mellorar as condicións de vida xuvenís e a chegada á independencia 
total por parte de mozos e mozas. 
A nivel individual, os/as mozos portugueses gardaban certa relación coa 
realidade coa xuventude española, principalmente no inicio e apertura da 
sociedade de consumo, mantendo uns hábitos de lecer ou uns valores moi 
marcados polo contexto existente. Se nos países nórdicos a preocupación 
polos novos hábitos de relacións sociais eran relevantes a partir da segunda 
metade do século XX, os datos mostran118 que a comezos dos anos noventa 
en Portugal, o lecer baseábase nun consumo individual de televisión como 
principal referente no tempo libre, que está moi por enriba de outras 
actividades, como podían ser o cine, saír cos amigos a pastelerías, bares ou 
                                               
117 Sousa, Manuel de. 25 de Abril: o renascer de esperança. Mem-Martins: Sporpress, 1999. Páx 152. 
118 Luísa Schmidt.  A procura e oferta cultural e os jovens. Coord. María Lourdes Lima dos Santos. 
Instituto de Ciências Sociais / Instituto da Juventude, 1993. 
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mesmo, acudir á casa de outros colegas. A falta de medios económicos debido 
á crise, levaba máis cara actividades de corte individual e de pouco custe, en 
vez dun consumo material que era posible en países cunha estabilidade laboral 
e social clara. Eran polo tanto no caso da mocidade portuguesa, consumidores 
dun lecer pasivo, relativo ao consumo no fogar. 
Respecto á participación asociativa ou en clubs e grupos organizados, 
podería falarse de certa pasividade tamén no seu conxunto, xa que na 
totalidade chegaron a mobilizar ao redor dun 40 %, pero tendo en conta que a 
súa maioría, viñan das inscricións en grupos ou entidades de carácter deportivo 
que realizaban a través da escola. A posibilidade de ter uns hábitos saudables, 
parece que estaban enfrontados á participación social e cultural. Tamén é 
destacable, que eran actividades de consumo, nas que os/as mozos e mozas 
recibían a participación de xeito guiado, sen crear ou propor alternativas. 
Pese a estes datos negativos, a través dun estudo realizado a comezos 
dos anos oitenta119, a xuventude seguía estando preocupada polo seu futuro, 
especialmente sobre o desemprego (nun 40%) e o futuro individual (nun 22%), 
aínda que tamén, posiblemente polo contexto mundial belicista e polo troco da 
estrutura social do seu propio país, nun 26%, mostraban preocupación pola 
guerra e a paz. O ensino, os problemas económicos e a familia seguirían a lista 
dentro das principais preocupacións da xuventude portuguesa. 
Curiosamente, relacionado ao que estaba a vivir e a reflexión que o 
contexto lles xeraba, non existía tampouco un consenso xuvenil respecto a un 
acontecemento como o da Revolución dos Craveis120, do 25 de Abril, xa que 
aínda que o 48% da mocidade consideraba beneficioso o proceso, ata un 22% 
atopábao coma prexudicial121. 
Respecto a Europa, os/as xoves portugueses viron dende o comezo, 
unha posibilidade de integrarse nun espazo que non soamente consideraban 
como físico, senón que tiñan o concepto de que tiña “Identidade própia”122, polo 
que a percepción de novos sistemas de oportunidades aparecían entre a 
                                               
119 Jorge Vala. Representaçôes sociais dos jovens: Valores, identidade e imagens da sociedade 
portuguesa. Lisboa: Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, 1986. Páx 50. 
120 Manuel de Sousa. 25 de Abril: o renascer de esperança. Mem-Martins: Sporpress, 1999.  
121 Jorge Vala. Representaçôes sociais dos jovens: Valores, identidade e imagens da sociedade 
portuguesa. Lisboa: Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, 1986. Páx 124. 
122 Ana Alexandre Fernandes. “Identidade Nacional e Cidadanía Europeia”. Jovens portugueses de hoje. 
Resultados do Inquérito de 1997. Coord. Manuel Villaverde Cabral e José Machado Pais.  Oeiras: Celta 
Editora, 1998: 326. 
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mocidade, aínda que máis da metade dos mozos e mozas portugueses de 
finais doas anos setenta considerábanse nacionalistas, e non precisamente 
europeístas, no sentido de considerarse parte dun todo. 
Os partidos políticos, tampouco conseguiron mobilizar nin motivar á 
xuventude, que determinaba nunha maioría que non tiñan simpatía por ningún 
partido político123, aínda que si se orientaban, cara partidos de esquerdas. 
Loxicamente, a influencia dun proceso de troco social, coa aparición dun 
sistema democrático e unha Revolución exemplar, servía de reflexo para estas 
correntes de opinión. 
A mocidade en Portugal atopouse, ao igual que a española e galega, 
cun troco que posiblemente non incrementou a súa motivación de participación 
na sociedade xa que, repetíanse patróns de marxinación cara a xuventude 
debido a súa falta de coñecemento, rebeldía e, ideas demasiado innovadoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
123 Manuel Villaverde Cabral. Atitutes políticas e simpatías. Jovens portugueses de hoje. Resultados do 
Inquérito de 1997. Coord. Manuel Villaverde Cabral e José Machado Pais.  Oeiras: Celta Editora, 1998: 
326. 
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2.2. Problemática común entre xoves en Europa 
 
 Despois do análise das políticas e as diversas decisións tomadas ao 
respecto das liñas de actuación para a xuventude en Europa, o primeiro punto 
de partida, e seguramente o máis importante para definir a problemática, é 
practicamente o mesmo: Imos a decidir pola mocidade, pero sen ter en conta a 
mocidade.  
Desgraciadamente esta reflexión estendeuse en todo o territorio 
europeo, e reforzou a idea de que a xuventude era un proceso como tal, que 
tiña que superarse nalgún momento da vida, e que as decisións que se 
tomasen, serían condicionadas polos contextos económicos cos que se 
contaba. Establecen que era un proceso de transición que formaba parte do 
ciclo vital para poder entrar na sociedade de pleno dereito (entendamos pleno 
dereito a nivel laboral) e para repetir as estruturas sociais establecidas (familia, 
vivenda, etc. Ou sexa, unha imposición de como concibir a vida sen saírse dos 
parámetros establecidos. 
Tamén, e por exemplo a U.R.S.S. parece que fai fincapé nesta idea, 
buscaban os gobernos crear conciencia crítica, pero logo non daban 
ferramentas para a construción dese libre pensamento. No caso soviético 
fomentábase, pero sempre que fora dentro dun sistema político de corte 
socialista, polo que xa non se era tan libre. 
Dentro do contextos socio económico existentes, os estados acusaban a 
crise, polo tanto non priorizaban en ningún caso políticas de medio–longo 
prazo, buscando respostas inmediatas que nunca chegaban nin chegaron. 
Buscar políticas de empregabilidade que desen os seus froitos en tan só uns 
meses, podía lastrar de xeito definitivo a un Estado, como puido ser o caso de 
Italia. 
Queda totalmente en evidencia que non existían conexións entre os 
sistemas educativos e o mercado laboral. Semella que a formación laboral era 
o único recurso existente para poder empregar aos mozos e mozas, pero 
nunhas condicións precarias que soamente causaban desilusión e un alto 
índice de marxinalidade. Dende a Comunidade Europea, deixaron reflectido 
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que parte desta responsabilidade pertencía ao colectivo xuvenil, que debía ser 
capaz de adaptarse, tanto aos tempos como ás estruturas124. 
Habitualmente, por razóns económicas moitos dos/as xoves tiñan serias 
dificultades para poder escoller libremente un itinerario concreto, provocando 
dúas alternativas demasiado perigosas: ou ben escollían unha formación 
laboral non axeitada as súas motivacións pero que podían asumir 
economicamente, ou ben deixaban os estudos e tiñan que introducirse no 
mercado laboral precario. Non existían mecanismos que flexibilizasen opcións 
de volta aos estudos ou, por exemplo, mecanismos que asegurasen o libre 
acceso a unha opción determinada educativa. 
Podemos observar como moitas das saídas laborais viñan dalgún xeito 
condicionadas polo contexto. Un exemplo era o camiño que os xoves soviéticos 
escollían en materia da construción, e que ocupaba un alto índice de 
empregabilidade. 
En canto ao aspecto social, si que se observa como os xoves eran 
conscientes do posible “estigma”125 por parte da sociedade (da que eles tamén 
formaban parte), e que eran conscientes de que a comunicación e as 
inquedanzas atópanse enfrontadas. Non foron axentes de cambio xa que non 
estaba permitido por parte da sociedade que o foran. Esperábase deles/as 
certas pautas de comportamento que previamente eran impostas, pero que se 
vendían como escollidas.  
Resulta curioso, que existiran na Comunidade Europea diversos medios 
que, fomentaran por exemplo intercambios laborais126 ou incluso, a posibilidade 
de subvencionar actividades de ampla repercusión entre a mocidade127, pero 
que non chegara esta información á mocidade, ou polo menos a nivel español, 
o cal fai sospeitar que outra das problemáticas importantes que sufría este 
colectivo era, sen dúbida, a falta de conexión entre Comisión Europea, Estados 
membros, e destinatarios/as finais das medidas. Por un lado, Europa podía 
alegar sentirse tranquila xa que si existían intervencións pero, de que servían 
                                               
124 Comunidade Europea 1986. 
125 Andreu López Blasco, “Young people and Constellations of disadvantage in Europe”, Revista de 
Estudios de Juventud Instituto de la Juventud, Nº 77 (Junio 07).  
126 Decisión do Consello Europeo do 13 de Decembro de 1984. D.O.C.E. nº L 331/36, publicado o 
19/12/1984. 
127 Decisión do Consello Europeo do 16 de Xuño de 1988 pola que se establece un programa de acción 
“A Xuventude con Europa”, para o fomento de intercambios da mocidade na Comunidade (88/348/CEE). 
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se non chegaban e non repercutían na sociedade? Onde terminaban os fondos 
orientados cara estas medidas?. 
Tamén, lavándose de novo as mans por parte dos grandes estamentos e 
incluso Estados, a marxinalidade móstrase como un exemplo de mala elección 
por parte de mozos e mozas, pero se cadra non chegaba a ser tanto unha 
elección, senón unha consecuencia do que estaban a experimentar. Aos 
Estados e aos seus respectivos Gobernos preocupáballes en liñas xerais o alto 
índice de consumo de drogas, ou ben de marxinalidade social e económica 
derivada de ela, pero non analizaban un contexto que desmotivaba e non 
ofrecía garantías de formar parte do proceso. Non había solucións, non había 
consultas, soamente fomentábase o asociacionismo coma solución e como 
exemplo de que os xoves si contaban pero, onde estaba a mocidade non 
asociada? Como valorábase a súa participación? Non participaban polo simple 
feito de non “integrase” no sistema? Era obrigatorio ter que ser parte dun 
sistema demasiado burocratizado? De verdade entendemos como motivante 
para a mocidade ter que dar contas a unha estrutura que non facía nada por 
eles? 
O asociacionismo valorábase coma necesario, pero mostrouse como se 
fose unha solución ou como se fora o único instrumento que mozos e mozas 
tiñan para opinar. A esencia do asociacionismo non se limita a politizarse, 
senón a agruparse por intereses comúns ou un fin expreso pero, soamente 
podían ser de carácter político? Ademais, se a xuventude fora a que decidira 
como debe ser o asociacionismo no momento que era mozo, seguramente 
estariamos a falar de novas modalidades, que os Gobernos non eran capaces 
de elaborar, debido en parte ao comentado anteriormente: falta de 
comunicación bilateral. 
Nunha sociedade europea na que a mocidade foi un número elevado 
dos seus membros, non se tomou esta situación coma unha potencialidade, 
senón coma un hándicap, porque en parte non sabían que facer con eles/elas. 
En liñas xerais, a problemática a nivel europeo podería resumirse na falta de 
coñecemento por parte dos mandatarios/as pero non da sociedade. 
Mandatarios/as que foron xoves no seu tempo, pero que parecía non recordar 
a súa xuventude ou que, recordándoa, botaban de menos tempos pasados. 
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Para rematar tempo atrás, posterior á Revolución Industrial, asumiuse 
que o lecer e tempo libre eran innegociables nunha sociedade que se construía 
á marxe dos/as cidadáns, e que seguía un ritmo marcado pola industria e 
mercado. Pois ben, unha das maiores problemáticas era a diferenza que se 
establecía entre o rural e o urbano, en materia de posibilidades de acceso a 
infraestruturas e a un lecer de calidade. En época de crise e pese a vender á 
xuventude nun estado de benestar case “inviolable”, podíamos observar como 
non se investía en infraestruturas culturais, ou soamente se apostaba polo 
deporte ou relixión, como Asociacións máis “representativas”. Procurouse 
vender un lecer128 baseado no consumo, e non, polo contrario que contribuíra 
ao pensamento crítico dos mozos e mozas. 
O acceso a un lecer de calidade apenas existía, e a oferta derivábase do 
propio estado, sen ter en conta novas correntes de pensamento ou 
inquedanzas xuvenís. Non se debería concluír que o mesmo que podía gustar 
a unha sociedade fai 40 anos, era o mesmo que podía gustar á poboación 
actual. En Suecia e Finlandia, por exemplo, tiñan moi claro que precisaban de 
espazos onde puideran relacionarse entre si os mozos e mozas, aínda que 
fosa dun xeito independente, que era algo que preocupaba excesivamente aos 
Gobernos, non sexa que puideran xerar movementos reivindicativos ou 
movementos que cuestionasen a falta de transparencia cara a xuventude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
128 José Antonio Díaz, “La sociedad del ocio”, en Temas para el Debate, nº 9-10  (Agosto-Septiembre: 
1995): 95-117. 
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CAPÍTULO 3. A XUVENTUDE ESPAÑOLA EN CIFRAS 1978 – 1992 
Introdución 
Ao falar de mocidade durante a época da Transición, estamos a falar 
dunha xeración129 de cambio, que se enfrontou a una sociedade con maiores 
liberdades, en principio, pero que estaba aínda por construír. Cunha crise 
económica a nivel mundial, a preocupación porque esa crise afecta tamén aos 
valores dos/as xoves españois, o cal fixo que tanto gobernos como entidades 
públicas se preocuparan de establecer canles para evitar esa situación. 
A entrada dun lecer baseado no consumo, sumado á falta de 
oportunidades pola ausencia de emprego e pola súa precariedade, impulsou á 
mobilización a través de diversas medidas ministeriais, así como a creación de 
infraestruturas dirixidas exclusivamente ao colectivo xuvenil, concretadas en 
1991 cun Plan Integral de Juventud.  
Durante estes anos, nos que a mocidade comezou a involucrarse na 
sociedade, a través do asociacionismo e participación social, e nos que 
puideron acceder á educación dun xeito máis universal, comezou a aflorar un 
malestar xeral, xa que o Estado non era capaz de cumprir expectativas e as 
súas propostas quedaban sen concretarse. A decepción derivábase do 
concepto de novo asumido de mocidade: un problema a resolver. 
Volven a enfrontarse dúas posicións: aquelas que pretendían que a 
mocidade participase activamente, aínda que logo non cedera espazos para 
que fose deste xeito, e outra que apostaba pola mocidade e unha autoxestión 
do seu tempo libre130 de xeito san e cunha actitude crítica, que traería lóxicas 
repercusións a nivel social, cultural e mesmo económico. A Casa da Xuventude 
de Ourense foi un exemplo desta última posición, dirixida por Benito López 
Losada dende os seus comezos aínda no Franquismo, que permitiu dun xeito 
único unha autoxestión da participación a través dun Consello de Xestión “non” 
                                               
129 Karl Mannheim, “Das Problem der Generationen”, Kolner Vierteljahreshefte fur Soziologie, VII (1928), 
158-187 
130 Gabriel Gyarmati, “El tiempo en la Sociología”, en El tiempo en las Ciencias, Varios (Santiago de Chile: 
Editorial universitaria, 1981), 173-198. 
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oficial, composto por representantes de todas as entidades participantes na 
Casa, así como dos grupos informais que a rexentaban. 
Apostouse pola autodeterminación na elección de actividades e, pese a 
posibles conflitos que puideron existir e incluso, a adopción de roles políticos 
moi semellantes aos vividos en votacións para outras Administracións Públicas, 
que fixeron que se atoparan con momentos de auténtica tensión organizativa. A 
finalidade era clara: que a mocidade fora primeira e única responsable do seu 
crecemento, responsabilizándose dos seus actos e consecuencias. 
E dentro desta dinámica de autoxestión, apareceron diversos líderes 
políticos que a día de hoxe ocupan cargos moi relevantes no panorama estatal. 
Cal pode ser a causa? Que propuxo a Casa da Xuventude para que se creara 
nos seus cimentos imaxinarios un colectivo crítico e representativo do 
movemento xuvenil? 
A través do seguinte capítulo tratarase de estruturar que medidas foron 
tomadas polos diversos estamentos políticos, así como unha explicación do 
que sería un dos auténticos referentes para a mocidade a nivel estatal, que é o 
Instituto Nacional de la Juventud, para, poder meternos de cheo na vida das 
Casas da Xuventude e, máis concretamente na de Ourense, na etapa que vai 
entre 1978 a 1992. 
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3.1. Políticas españolas sobre Xuventude.  
Antes de poder estruturar as liñas de actuación, que marcaron durante a 
Transición os obxectivos que os poderes públicos se fixaron para o colectivo 
xuvenil, que basicamente buscaron ante todo a empregabilidade na mocidade 
e a potenciación da emancipación, é preciso poder antes de nada situarnos 
nun mapa institucional de complexa constitución administrativa unha vez 
rematou a Ditadura, ademais de ter en conta que estábamos ante un Estado de 
Benestar que pretendía mellorar as condicións de vida dos seus cidadáns, non 
soamente da súa mocidade, e que debía proporcionar a igualdade de 
oportunidades131. Por outra banda, non debía deixar a un lado a correcta 
formación da cidadanía132 a través da posibilidade de elección libre e da 
capacidade de exercer a solidariedade entre iguais.  
Créase o 7 de Abril de 1977 a Subsecretaría de la Familia, la Juventud y 
Deportes, que incluíase por primeira vez unha Dirección General de Juventud 
que, coa creación a partir do Real Decreto de 20 de Maio do 1987, do INJUVE, 
foron as primeiras referencias que despois da Ditadura, tratarían de estruturar 
as medidas orientadas cara a mocidade. 
Dentro deste Organismo, que no punto seguinte explicase dun xeito 
máis detallado, xestionaranse infraestruturas e persoal dentro da Rede de 
albergues da Xuventude, así como a mobilidade de estudantes fóra do Estado. 
O 27 de Agosto de 1977, o Ministerio de Cultura absorbeu á Dirección 
General de Juventud y Promoción Sociocultural, que pasou a formar parte da 
súa estrutura orgánica. Estamos neste momento xa ante unha nova 
perspectiva gobernamental que rachaba coa estrura e todos os referentes que, 
ata a morte do Ditador, controlaban o movemento xuvenil. 
Posteriormente, e xa aprobada a Constitución española de 1979, o 
Instituto de la Juventud pasou a denominarse “Dirección General de Juventud y 
                                               
131 Salvador Giner Vidal, Emilio Lamo de Espinosa e Cristóbal Torres Albero, Diccionario de Sociología 
(Madrid: Alianza Editorial 1998), 261. 
132 Juan Carlos Tedesco, “Algunos aspectos de la formación del ciudadano en las políticas educativas de 
la Unión Europea”, en Política y Educación (Sitges, Barcelona: V Congreso Interuniversitario de Teoría de 
la Educación 1995), 75-82. 
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Promoción Comunitaria”, establecéndose a través de dous reais Decretos do 6 
de Marzo e do 15 de Xullo, ambos de 1981. Recordar que neste ano foi 
aprobado o Estatuto de Autonomía para Galicia133. 
Pero será no ano 1983, cando comezaron a cimentarse as estruturas 
que deron forma ás políticas sobre xuventude que posteriormente 
analizaremos. O 25 de xaneiro deste ano, inaugurouse o Centro Nacional de 
Información y Documentación de la Juventud e, posteriormente, co Partido 
Socialista Obrero Español no poder, creouse o Consejo de la Juventud de 
España, a través da Ley 18/1983, del 26 de Noviembre de 1983). A final do 
mesmo ano, a Comisión Coordinadora de Centros de Información y 
Documentación de la Juventud. 
Parece que a mocidade comeza a ser un ámbito estratéxico nas políticas 
estatais, aínda que realmente dábanse pasos non conectados, como así 
demostra a aposta que se concretou anos despois no Plan Integral de 
Juventud, entendendo que as medidas anteriores non deron os resultados 
esperados, atopándose cunha mocidade outra vez considerada coma un 
problema para as xeracións anteriores, ou sexa, os adultos.  
Precisamente o Plan Integral, veu en parte potenciado polas conclusións 
que o ano 1985 se valoraron durante o Ano Internacional da Xuventude, que 
puxo sobre a mesa problemáticas dispares nos diferentes países a nivel 
mundial. Loxicamente, as realidades ben distintas entre Estados, así como a 
capacidade de inversión económica tocada pola crise mundial, condicionaron 
plans estratéxicos que poderían levarse a nivel global. 
En España, e coincidindo co ano da Xuventude134, a Dirección General 
de Juventud y Promoción Sociocultural fusionouse co INJUVE, establecendo 
por fin as funcións que serían xa definitivas dentro do Instituto. 
Tamén no ano 1985, comezaron a asumirse por parte dos concellos 
competencias en materia de xuventude, aprobadas a través da Ley 7/1985, 
                                               
133 Ley Orgánica 1/1981, del 6 de Abril, de Estatuto de Autonomía para Galicia. (B.O.E, de 28 de abril). 
134 1985 foi proclamado  Ano Internacional da Xuventude polas Nacións Unidas, co lema "Participación, 
desenvolvemento, paz" 
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Reguladora de Bases del Régimen Local (BOE, 3-IV), no seu artigo 25.2. 
Curiosamente, non se mencionaba á mocidade como ámbito de traballo de 
competencias, pero xa había municipios que si asumían esta competencia e 
comezaban a xerar políticas concretas respecto a mozos e mozas. Este 
podería ser outro dos exemplos nos que vemos como a xuventude non se 
concretaba como tal nin tiña estruturas aínda específicas, senón que no caso 
de ser tratadas, sería para resolver conflitos posiblemente xeracionais. 
Antes de comezar a analizar as políticas de Xuventude, se existían como 
tal, é preciso recordar que o proceso de transferencias que se iniciaba con 
Cataluña no ano 1980, e remataba en diversas Comunidades, nas que se 
incluía Galicia, no ano 1983, sería finalmente o impulso para que as rexións 
asumiran con responsabilidade as diversas medidas a adoptar respecto á 
mocidade. Pasábase dun Estado centralizado nesta materia, incluso por diante 
dos organismos locais, a depender do bo facer dos políticos e dos gobernos 
elixidos democraticamente. Que acontecía pois? Íanse a confirmar as 
diferentes desigualdades, debido a que as realidades no Estado español eran 
moi diversas. Deste xeito entrariamos en análises de feitos ou estruturas moi 
concretas, como podía ser a Casa da Xuventude de Ourense, que mantendo 
fisicamente unha instalación e incluso un xestor que proviña da Ditadura, 
conseguiu adaptarse a unha realidade concreta que buscaba a participación e 
implicacións duns novos axentes sociais: os primeiros mozos e mozas da 
democracia. 
Centrándonos xa nas políticas que podemos entender sobre mocidade 
en España durante o anos 1978 e 1992, distinguimos catro ámbitos nos que os 
diversos gobernos traballaron para abordar ao colectivo xuvenil. Esta 
perspectiva naceu do análise dos problemas que afogaban na entrada de 
década á xuventude que vivía novos tempos, descoñecido para toda a 
sociedade, non soamente para eles ou elas. Completarase este período de 
achegas ou perspectivas de traballo coa aprobación do Plan Integral de 
Juventud, aprobado polo goberno socialista no ano 1991. 
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Os catro ámbitos que guiaban as medidas a tomar en referencia da 
mellora das condicións de vida xuvenís, eran: educación, traballo, vivenda, e 
cultura máis participación. 
A educación, en principio formal, formaba parte das primeiras 
pretensións a traballar, a través de medidas orientadas principalmente a 
ampliar o acceso a toda a poboación. Ademais, tendo en conta o contexto 
buscábase unha maior adecuación da formación no mundo laboral potenciando 
formacións específicas, xa fose a través da Formación Profesional, ou a través 
da formación ocupacional específica. Aínda así, permitir o acceso a estudos 
superiores converteuse en obxectivo, sempre en canto foran viables para un 
futuro laboral. 
Para poder levar a cabo estas pretensións, non podemos establecer 
concretamente que medidas existiron, sen encadralas nun proceso transversal 
que converte á mocidade en obxectivo principal. Neste caso, a aprobación da 
LOGSE en 1990, que substituíu á anterior Ley General de Educación de 1970 
(aínda en tempos do franquismo), era un claro exemplo das intencións de 
modificar estruturas xerais e apostar por modelos axustados a tempos novos, 
dentro xa dun Estado democrático. 
O traballo remunerado era sen dúbida, unha incomodidade para o 
Estado durante os primeiros anos de democracia. O aumento da poboación 
xuvenil, así como as diversas transformacións das estruturas de produción, 
atacaban ao colectivo de mozas e mozas que no ano 1982 roldaba xa o 56% 
do total de traballadores/as parados 135.  
Polo tanto, urxía neste período unha política de emprego a nivel estatal, 
centrada en medidas que fomentasen a inserción da xuventude, non 
descoidando un panorama tenso dentro do propio contexto social. 
En relación á educación, tralo exposto anteriormente, resultaba 
imprescindible cooperar dende o sistema produtivo e educativo para que as 
                                               
135 Francisco Cánovas Sánchez, “Proyecto de política integral para la juventud”, Temas de Juventud 
Juventud y Sociedad en la España Actual, Ministerio de Cultura. Dirección General de Juventud (1984). 
205. 
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futuras profesións se orientasen cara as demandas do emprego da época. 
Tamén, intentábase que existira un período de tránsito entre a vida de 
estudante e a vida laboral plenamente activa, fomentando contratos en 
prácticas e estímulos económicos para que as empresas apostaran polas 
primeiras contratacións. 
Comezou a traballarse o concepto de auto emprego, aportando medidas 
e impulsos económicos que aportaran viabilidade a proxectos desenvoltos 
dende iniciativas xuvenís. 
Para rematar, e coa chegada da democracia, tamén apareceron os 
sindicatos que traballaron en prol dunha mellora da calidade de vida e en 
contra da precariedade laboral, polo que apareceron revisións en condicións de 
traballo, que permitiron unha flexibilidade laboral mellor, que favoreceu a 
reconversión de perfís e contribuíu tamén á inserción de colectivos que xa de 
por si podían ser marxinados na propia mocidade, como eran persoas con 
diversidade funcional, emigrantes, etc.  
Reforzamos con esta exposición de contidos, que as políticas de 
xuventude, non eran políticas como tal extraídas dun compartimento estanco 
como podía ser o Ministerio de Cultura (no que atopamos o INJUVE), senón 
que traballaban dende unha perspectiva de transversabilidade necesaria para 
que toda a sociedade puidera implicarse no proceso, e que se cadra permitira 
deixar de ver á colectividade xuvenil coma un problema. 
No anterior capítulo, que desenvolvía as características da mocidade 
española, observábamos como a vivenda era un dos maiores atrancos que 
atopaban para poder emanciparse e, deste xeito, case chegar  a cubrir as 
necesidades de independencia que os propios adultos lles establecían. Aínda 
que dereito tamén reflectido na Constitución española de 1978 (artigo 47), ao 
igual que no caso da educación (artigo 27) e do traballo (artigo 35), ficou como 
un atranco que as Administracións buscaban solucionar a través de diversas 
medidas, como eran o aumento de vivendas de protección pública en réxime 
de alugueiro, ou subvencións para a rehabilitación de vivendas, así como 
axudas para persoas con rendas e ingresos mínimos. Estas medidas 
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precisaron dunha inxección económica grande, polo que resultaban complexas 
e na maior parte das veces non se levaron a cabo, debido en parte ás 
diferentes estratexias autonómicas e locais existentes. 
Para concluír cos ámbitos principais de actuación, e antes de facer 
referencia ao Plan Estratéxico de 1991, a cultura e participación tiveron un 
papel importante no desenvolvemento de medidas a adoptar para a mocidade. 
Obsérvase como se entra nun lecer136 baseado principalmente no consumo, de 
plena actualidade, apoiado en actividades de carácter individualista (en liñas 
xerais). Os novos modelos culturais levaban a aportar necesariamente 
estruturas físicas pero tamén novos/as profesionais capaces de dinamizar e 
establecer canles entre Estado e cidadanía.  Resalta precisamente Toni 
Puig137, a necesidade de relacionar a propia cultura coa poboación para unha 
mellora na calidade de vida. Auspiciábase a promoción de programas de 
participación a través de Casas da Xuventude, Albergues da Rede Xuvenil, 
Centros da Mocidade locais. Tamén comezaban a aparecer diversas 
manifestacións culturais “novas”, que ata comezos dos anos 80 non estaban 
consideradas dentro do paradigma cultural, pero que irrompen con forza, sendo 
un medio de expresión non só cultural, senón tamén político e sobre todo, 
reivindicativo. A mocidade comezaba a aproveitarse de convocatorias e 
programas socio-culturais, que ata ese momento non chegaban a toda a 
cidadanía ou que, podían ata certo punto non ser voluntarios ou non ter detrás 
certa ideoloxía. 
Naceron os primeiros Consellos da Xuventude, a nivel local, autonómico 
e estatal; as primeiras Escolas de Tempo Libre que aportaban formacións de 
dinamización social; as asociacións comezaron a ter presenza na sociedade, 
recordando que España situábase nos índices europeos máis baixos no ámbito 
do asociacionismo. Por outro lado, nacía un movemento xeral en contra do 
militarismo, aínda obrigatorio, que a través de asociacións pacifistas pretendía 
converter o servizo e adaptalo ás novas perspectivas mundiais. 
                                               
136 José Ignacio Ruiz Olabuénaga, “Ocio y estilos de ida”, en Documentación Social, nº 101 (Octubre-
Diciembre 1995): 459-497. 
137 Toni Puig, “Gestionemos la cultura de la ciudad con los ciudadanos”, en Animación Sociocultural. 
Teorías, programas y ámbitos, coord.. Jaume Trilla (Barcelona: Ariel 1997). 
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Polo tanto, todos estes aspectos formaban parte dun proceso que 
podemos afirmar contribuían ás políticas orientadas para a xuventude, que non 
da xuventude. A transversalidade era un punto a favor, aínda que a capacidade 
de manobra que podía ter o INJUVE dentro do Ministerio de Cultura, tamén 
aportaba a través dos diversos Informes cara onde deberían envorcarse os 
diversos esforzos. 
A confirmación da necesidade de estruturar e fixar medidas concretas, 
pero dende varias perspectivas e estruturas, sen caer no inmobilismo da 
Administración e procurando non transformar cada medida en compartimentos 
estanco, que non teñan relación co resto de medidas, era o Plan Integral de 
Juventud 138. Tiña unha duración programada de 2 anos e que, baseándose no 
Artigo 48 da Constitución Española 139, pretendía a cooperación entre os 
Ministerios involucrados no proceso. Dende o Ministerio de Asuntos Sociais 
valoráronse como os problemas máis importantes para a mocidade140: 
I. Educación, Formación e Emprego 
II. Calidade de vida 
III. Igualdade de Oportunidades e Trato 
IV. Participación e Asociacionismo 
V. Cooperación Internacional 
A inversión proposta para este Plan, que tiña que conseguir coordinar 
esforzos entre a Administración Central e as Autonómicas (en función das xa 
repartidas competencias, non só en materia de xuventude), estimouse en 3 
anos, xa que posteriormente foi redactado o Plan 1994-1997, e tivo un 
orzamento total de un billón seiscentos setenta e cinco mil douscentos sesenta 
e catro millóns de pesetas. 
                                               
138 Plan Integral de Juventud, aprobado o 6 de Novembro de 1991 no Consello de Ministros. 
139 Constitución Española de 1978. Artigo 48: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la 
participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. 
140 Plan Integral de Juventud, aprobado o 6 de Novembro de 1991 no Consello de Ministros. 
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Os Ministerios dalgún xeito responsables dentro do Plan, serían todos os 
que nese momento pertencían ao Organigrama estatal, ademais de entes de 
carácter privado e de Administracións Autonómicas e Locais . No ano 1991, o 
Goberno estruturábase nos seguintes ministerios: Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio para las 
Administraciones Públicas, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Sanidad y Consumo, 
Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio 
de Cultura e Ministerio de Relaciones con las Cortes. 
En canto ás medidas que reflectía o Plan, todas elas ían en función 
basicamente dunha completa integración da mocidade na vida social, 
económica e política. Apostábase pola igualdade de oportunidades e de acceso 
aos servizos de carácter público. 
En Educación, os principais obxectivos eran a universalización do 
dereito ao servizo educativo, así como a mellora na calidade da ensinanza e a 
recuperación do fracaso escolar. 
A formación e o emprego, foron obxectivos principais nas reformas en 
materia de educación, priorizando medidas de fomento tanto na cualificación 
profesional de mozos e mozas, como no apoio de medidas para a inserción 
laboral. Exemplos podían ser diversas bolsas, convenios con entidades de 
carácter privado ou, incluso o fomento de empregos autónomos ou creación de 
cooperativas. 
En canto á Calidade de Vida, pretendíase a través do Plan, estender ao 
colectivo xuvenil ferramentas de información e servizos que favoreceran o seu 
desenvolvemento integral. A partir deste momento comezou a darse resposta a 
hábitos de consumo que influían na saúde da mocidade, ou en condutas que 
podían chegar a caracterizarse como de risco, no ámbito das prácticas 
eróticas. 
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A Igualdade de Oportunidades e de Trato, valoraba a nova sociedade 
multicultural que xa se podía distinguir no Estado español, e sobre todo, a 
importancia na busca de oportunidades sen ter en conta sexo, procedencia e, 
especialmente, algún tipo de diversidade funcional. 
A palabra integración apoderouse das propostas de actividades que 
buscaban precisamente esa normalización de todos os colectivos, tratando de 
eliminar barreiras tanto sociais coma laborais. 
En canto á Participación e Asociacionismo, si que o Goberno tiña en 
conta por un lado, as necesidades que reflectían os informes da xuventude 
española feitos polo Instituto pero, ademais, apreciábase un intento ou unha 
aposta por introducir a Animación Sociocultural de cheo na sociedade, 
especialmente no público xuvenil que era o principal receptor desta aposta. 
Pretendía fomentar o asociacionismo e a participación en liñas xerais. Aparecía 
por primeira vez o concepto de asociacionismo informal e, sumado ao 
voluntariado, quería que a mocidade incrementase a súa capacidade de 
formación en ámbitos informais e que repercutisen de xeito directo no resto da 
sociedade. 
Tendo en conta que o número de agrupacións que no ano 1991 estaban 
rexistradas (case 3.500) e representaban en torno a 1.000.000 de mozos e 
mozas, pretendíase incrementar este número favorecendo estruturas máis 
flexibles e permitindo a creación de Consellos de Xuventude que fosen 
capaces de motivar a participación a través da representación en tres niveis: 
local, rexional, e estatal. 
O Plan pretendía tamén desenvolver a Rede de “Centros Joven”, coa 
finalidade de dotar de pequenos espazos de encontro e intercambio entre a 
mocidade, pero exclusivamente para a realización de actividades que 
precisaran da infraestrutura. Son as Casas da Xuventude os equipamentos que 
podían servir ademais de puntos de encontro, como referentes na proposta de 
actividades de carácter cultural e dinamización social. 
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Si que presentaba o Plan unha aposta pola formación de profesionais 
que podían ser capaces de asumir as demandas da mocidade e que, ao 
mesmo tempo, podían axudar a que eles mesmos construíran as súas 
entidades. As figuras de educadores/as, animadores/as socioculturais ou 
mediadores comezaban a demandarse, polo que nos Plans de Formación nos 
“Centros Joven” xa se incluían cursos específicos. 
Auspiciouse a constitución de asociacións, a través do asesoramento 
profesional na súa creación, así como a formación para que os seus 
participantes foran quen de poder xestionar con éxito as súas inquedanzas. 
Establecéronse tamén subvencións para apoiar economicamente ás iniciativas 
que precisaran dunha dotación de cartos específica. 
Finalmente, o Voluntariado Social Joven foi unha aposta por aglutinar 
ese impulso solidario que a mocidade española mostraba durante a última 
década, ampliando a posibilidade de participar en función dos intereses 
persoais, pero tendo en conta que facíase a través do apoio a servizos á 
comunidade que posiblemente poderían ser ocupados por postos de traballo 
remunerados. Dalgunha maneira, estábase a fomentar un voluntariado non 
tanto de apoio, senón asistencial.  
Para rematar co Plan Integral de Juventud, a Cooperación Internacional 
mostraba a intención e o aperturismo cara Europa (principalmente) que o 
Goberno español pretendía para a súa xuventude. A participación en 
programas europeos, practicamente descoñecidos, o coñecemento das linguas 
e diferentes culturas e o voluntariado en programas de cooperación centraba 
os esforzos deste Plan. 
Tamén a posibilidade de formación a nivel laboral, que certos programas 
potenciaban, facía que se apostara e informara para que comezase unha 
mobilidade xuvenil ata ese momento un tanto reticente e que, como vimos no 
capítulo primeiro, comezaba aínda a saír do país como parte do lecer, pero 
nunca como un futuro laboral máis que posible. 
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Demóstrase con este Plan, a necesidade principalmente de que todas as 
iniciativas, programas ou infraestruturas tiñan unha necesaria coordinación 
entre elas. Cunha ambición importante, xa que non falamos de compartimentos 
estanco e si de varios Ministerios abocados a entenderse, as medidas que 
potenciaban a independencia entre a mocidade, ao mesmo tempo que 
comezaba a equilibrarse a diferenza que podía existir con xoves europeos. 
Necesariamente a propia construción das entidades xuvenís, a través 
das inquedanzas que mozos e mozas transmitían no día a día, incrementaba a 
posibilidade de que os recursos se aproveitasen dun xeito racional pero, por 
outro lado, que fosen creando unha conciencia cívica e crítica que esixía, en 
pleno dereito, que se apostara tanto pola mocidade como por un estado de 
benestar real e universal. 
O asociacionismo volveu a ser a base e obxectivo por parte do Goberno, 
pero aínda que aparecía reflectidos, os grupos informais, ou mozos e mozas 
que non querían asociarse pero si participar da vida comunitaria ou, aproveitar 
recursos como son as Casas da Xuventude e Centros Joven, non aparecían 
oficialmente e non se lles daban cotas de “poder”. Se cadra porque non se 
deixaban burocratizar e non se podían ter, ata certo punto, controlados. 
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3.2. O INJUVE, referente do Estado Español 
 
O Instituto de la Juventud (en adiante INJUVE), é un organismo 
autónomo creado a través do Real Decreto 1119/1977, de 20 de maio, no cal 
quedou integrado na Presidencia do Goberno a través da Subsecretaría de 
Familia, Juventud y Deporte, tendo como principais funcións a xestión dos 
centros, servizos e establecementos do Estado ao servizo da xuventude, 
realización de actividades dirixidas á mocidade e o estudo a través de temas de 
interese xuvenil. 
 No seu comezo, as súas competencias eran moi amplas, xestionando 
incluso ata cinco subdireccións xerais. Unha vez adscrito a diversos 
departamentos ministeriais, o Real Decreto 565/1985, de 24 de abril, que 
establecía a estrutura orgánica básica do Ministerio de Cultura e os seus 
organismos autónomos, no seu título V desenvolvía a natureza, os fins e 
funcións do Instituto da Xuventude, considerando os criterios xerais de 
simplificación e racionalización das estruturas administrativas e contención do 
gasto público141. 
 Os principios que perseguía, basicamente, poden resumirse en tres: 
- Promover a igualdade de oportunidades entre a xuventude española. 
- Impulsar e favorecer a participación libre e eficaz entre a mocidade 
dentro do desenvolvemento económico, político, social e cultural dentro 
do Estado. 
- E fomentar a colaboración entre os diversos departamentos ministeriais  
e Administracións Públicas que teñan accións orientadas cara a 
mocidade.   
Tal e como destacamos das medidas do Plan de Juventud do ano 1991, así 
como o resto de medidas propostas, pretendíase unha actuación sempre 
dende un punto de vista transversal, que involucrase a varios entes, aínda que 
despois se apostara pola existencia de estruturas específicas en materia de 
xuventude, que tiñan pouco, ou case ningún poder decisorio. Deste xeito, 
relacionando os principios que rexían o INJUVE, establecíase unha serie de 
fins, moi conectados ao exposto anteriormente e, por suposto, baseados nun 
                                               
141 REAL DECRETO 486 /2005, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Estatuto del organismo autónomo 
Instituto de la Juventud. 
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concepto de mocidade negativo, que tendía máis cara aspectos negativos de 
consumo ou actitudes de participación, que os diversos aspectos positivos que 
tiña o colectivo. 
Os fins, poderían resumirse: 
- No fomento do asociacionismo entre a mocidade e a colaboración para 
que se confirme como recurso. 
- Desenvolvemento dun sistema de información e comunicación sobre 
xuventude. 
- Fomento de relacións e cooperación internacional. 
- Difusión e promoción da cultural na xuventude e para a xuventude e o 
coñecemento doutras realidades no mesmo ámbito. 
- Potenciación de valores de solidariedade e igualdade. 
- Posibilitar condicións sociais que permitan a emancipación xuvenil. 
- Auspiciar medidas que favorezan hábitos saudables entre a xuventude. 
 
O INJUVE tiña unhas determinadas competencias, das cales estaba 
facultado para desenvolver: 
 
- Desenvolver a cooperación coas Administracións públicas en materia de 
xuventude. 
- Fomentar a comunicación, intercambios e a mobilidade da mocidade en 
liñas xerais. 
- Auspiciar a participación nos diversos consellos da xuventude, para 
facilitar así o deseño de políticas orientadas cara a mocidade.   
- Colaborar na cooperación entre territorios para o desenvolvemento das 
políticas de xuventude. 
 
Especificar que, os diferentes ámbitos nos que o INJUVE centrou a súa 
intervención e apoio a través das diferentes ferramentas coas que contaba 
eran: a Cooperación Internacional, que aproveitaba o aperturismo do Estado, 
para acompañar en procesos de intervención noutros países. Neste senso, 
recalcábase unha das características da mocidade dos anos oitenta, que era 
principalmente a solidariedade; por outro lado, seguindo a necesidade de 
agrupar a mozos e mozas, dende os comezos do Instituto apoiouse o 
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movemento asociativo, que pretendía ser a estrutura que mobilizara ao 
colectivo. Sacáronse novas liñas de subvencións, formáronse e asesoráronse 
aos xestores das asociacións, e apostouse por un estudo global da mocidade a 
través do Observatorio de la Juventud de España; a Información xuvenil, 
incluiría recursos e servizos á disposición da xuventude, ademais de Oficinas 
de Emancipación, que tiñan a pretensión de axudar na fase de emancipación 
xuvenil de xeito total: a través da axuda da adquisición de vivendas, plans de 
integración laboral, fomento do autoemprego, creación de empresas; fomento 
da cultura, en todas as súas diversas artes: música, artes plásticas, narrativa, 
artes escénicas, artes musicais, etc ; Formación en ámbito xuvenil, e de novos 
investigadores. 
 Dentro do INJUVE, chamaba a atención a súa estrutura xerárquica, 
precisamente cando a mocidade precisaba e reclamaba dunha motivación 
extrínseca a través propostas novidosas ou que aportasen trocos xerais. 
Posiblemente, non facilita coñecer a situación do Instituto, para decatarse que 
viña a ser de novo un compartimento estanco, nos que a xuventude soamente 
podía entrar una vez non era moza, ou ben unicamente a través dos Consellos 
de Xuventude (entes ao fin e ao cabo non vinculantes). 
 Por tanto, os Órganos principais que atopábamos eran: a Presidencia, o 
Consejo Rector e a Dirección General. Sen deternos en cada un deles, 
simplemente explicar que a Presidencia era rexida polo titular do Ministerio, 
que o Consejo Rector contaba coa participación das asociacións xuvenís, pero 
de xeito anecdótico, xa que está composto na súa maioría por postos 
nomeados dende o propio Ministerio e, a Dirección General, que tamén 
chegaba sempre a proposta do Ministerio. 
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3.3. Participación, compromiso político e Asociacionismo. 
 Nos capítulos anteriores, expuxemos as características da mocidade 
española en referencia ao seu estilo de vida, inquedanzas a nivel social, 
dificultades para o acceso ao mercado laboral, opcións de emancipación, 
educación e preferencias de consumo, durante a chegada da democracia ata o 
ano 1992. 
Encaixando a Casa da Xuventude de Ourense neste proceso de cambio 
social, é necesario coñecer datos sobre asociacionismo na mocidade en 
España, así como a súa relación cos movementos políticos, practicamente 
novos nese contexto, e a participación dentro do día a día de mozos e mozas. 
Pero ademais do contexto estatal, tamén é preciso coñecer a realidade na 
cidade de Ourense, para poder centrar o estudo e poder. 
En Europa, o asociacionismo buscaba principalmente ocupar tempos 
libres ou de lecer, xa fora partindo dos propios protagonistas, ou ben da 
Administración, como ferramenta para evitar posibles movementos sociais que 
responderan á falta de oportunidades ou acceso ao emprego dentro da 
mocidade. 
Antes de comezar a analizar os datos que atopamos nos diversos 
estudos sobre mocidade, é preciso sinalar que entendemos por participación 
social. Acudimos á clasificación que fai a Federación Española de Municipios e 
provincias do ano 1987142, e distinguimos a participación espontánea e a 
participación organizada, as cales distinguíanse na duración, obxectivos e 
estrutura. Poderíamos falar de movementos xuvenís en ambos tipos de 
participación sen ningún tipo de problema.  
En España, os datos sobre participación eran preocupantes ao final da 
Ditadura. Soamente o 26% dos mozos e mozas pertencían a unha asociación, 
respecto ao 74% que non o facían143. Dentro dos tipos de organizacións, eran 
as deportivas, seguidas das culturais e relixiosas as que aglutinaban a maior 
parte dos afiliados/as. 
                                               
142 Federación Española de Municipios y Provincias, La participación ciudadana en el municipio(1), 
(Madrid: Federación Española de Municipios y provincias, 1987). 
143 Miguel Beltrán, Manuel García, Juan González-Anleo, Rafael López e José Juan Toharia, Informe 
sociológico sobre la Juventud Española 1960/82 (España: Fundación Santa María. Ediciones S/M, 1984), 
171. 
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A partir do ano 1977, xa comezaban a aparecer diversas asociacións de 
carácter político, que podía ata ser consideradas coma militancia política 
xuvenil, pero que nun principio soamente aglutinaban ó 8% de asociados 
globais. 
No ano 1991, este número de participantes no mundo asociativo 
incrementouse, pero pasando do 26% ao 34%144 de xoves afiliados en 
entidades voluntarias. Pero, que número existían delas e cales serían os 
factores que impulsaban a participar ou non nestas asociacións?. 
Seguindo o Rexistro Nacional de Asociacións, pertencente ao Ministerio 
do Interior, dende 1978 a 1990 rexistráronse un total de 4.477 Asociacións. Se 
pensamos no número de mozos e mozas que en España había durante eses 
anos, está claro que as intencións do Estado de potenciar o asociacionismo 
como base da participación xuvenil, non estaba dando os seus froitos. Tamén, 
non podemos con estes datos, recoñecer o número de grupos informais que, 
facían ou propoñían actividades ou fomentaban a participación nalgunha 
concreta non organizada por eles mesmos. Acaso non podería falarse de 
participación neste caso?. E, por outro lado, acudir a unha exposición, unha 
obra de teatro, ou un partido organizado por unha entidade xuvenil, non viña a 
reflectir tamén motivación?. 
Polo tanto, o número de entidades era escaso, e non conseguía motivar 
a participación en liñas xerais da mocidade. As causas que nos atopábamos, 
podían ser por un lado, os nulos datos de participación activa pero que non 
estaba relacionada co asociacionismo e, a segunda, factores de carácter 
socioeconómico e cultural. 
A partir dos 20 anos, crecía a participación en asociacións 
principalmente culturais, aínda que comezaban a mergullarse por exemplo en 
entidades sindicais, estudantís ou recreativas. As relixiosas sufrían en cambio 
un descenso máis que importante e as deportivas, pese a que si descendía 
número de afiliados e participantes, non viña a ser tan acusado como nas 
primeiras. 
                                               
144 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Informe Juventud en España (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1993), 181. 
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En canto ao sexo, os homes son o colectivo que máis participaba, 
principalmente en asociacións de carácter deportivo pero, tendo en conta o tipo 
de sociedade que en España existía e, que as mulleres participaban nos seus 
anos mozos en entidades de carácter relixioso e algo menos en recreativas ou 
culturais, tiña a súa lóxica o dato que advertía que na sociedade era maior a 
participación masculina, especialmente unha vez superada a idade da maioría 
de idade, onde a elección entendíase como voluntaria e en funcións das súas 
inquedanzas. 
Respecto á posición social, ou sexa, o estatus145 (como posición social 
aínda incompleta na mocidade) económico, aquí podemos facer unha distinción 
clara que sinalaba as diferenzas de acceso ao sistema asociativo, xa que as 
persoas de clase alta e media-alta atopábanse moi representados en case 
todas as asociacións, salvo as políticas e as sindicais, onde apenas 
representaban ao 11% e 7% respectivamente. En cambio, participaban 
activamente en asociacións recreativas, culturais, estudantís, ou ecoloxistas. 
Estes datos confirman respecto da motivación no mundo asociativo o 
aspecto económico, que posiblemente favorecía o coñecemento e acceso nas 
estruturas de intervención social e motivaba a participación. Entendamos, que 
o colectivo de clase media-baixa ou baixa, non tiña como prioridade a 
recreación ou a Animación Sociocultural, e si a busca de emprego e a 
participación en sindicatos146. 
O asociacionismo pois, relacionado á participación da mocidade en liñas 
xerais, era reducido, aínda que non falamos de escaso, xa que durante as liñas 
anteriores, conseguimos explicar como a participación dalgún xeito ía mudando 
e adaptándose a novas perspectivas sociais. O aumento no número de xoves 
que estudaban e chegaban á educación superior, a dificultade no acceso ao 
emprego que facilitaba un crecemento do tempo de lecer, ou a posibilidade de 
coñecer novas culturas sen necesidade de participar en programas específicos 
de intercambio, non necesariamente indicaba que non se participase, senón 
que a participación non se identificaba á participación de anos e décadas 
                                               
145 Klaus Allerbeck y Leopold Rosenmayr, Introducción a la sociología de la juventud (Buenos Aires: 
KAPELUSZ, 1979), 28 
146 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Informe Juventud en España (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1993), 197. 
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anteriores, onde  a flexibilidade non existía e non había opcións (escoller entre 
unha entidade, ou ningunha, non pode entenderse como libre elección). 
Ademais, seguindo a Pedro Antonio Luque147, está claro que o feito de 
pertencer a unha entidade xa contribuía a favorecer unha conciencia crítica e 
construtiva, aínda que o principal obxectivo que podían ter na formación dun 
grupo era sempre a dun obxectivo concreto e case sempre compartido. 
Conectado precisamente coa participación, moitas veces facemos 
mención á política, sen clarexar precisamente se o que nos interesaba era 
saber o grao de interese, o número de votantes nas eleccións ou, por exemplo, 
o número de afiliados/as nun partido político ou asociación xuvenil política. 
Habitualmente non entendíase a política como un desenvolvemento da 
conciencia social, da capacidade organizativa ou da capacidade de 
transformación da realidade148. Era un erro que condicionaba dalgún xeito, a 
imaxe que proxectaba a mocidade dentro da propia sociedade, xa que parecía 
que non estaba interesada ao non participar de xeito activo. Pero antes de 
contemplar diversos datos relativos a esta afirmación, é preciso destacar que 
dentro do Estado, estábase a solicitar unha participación na vida política sen 
previamente educar no novo sistema político, sen antes consultar opcións 
democráticas e, principalmente, sen contar coa xuventude. O discurso non 
camiñaba cara unha construción do valor político independente dunha ideoloxía 
partidista, senón todo o contrario. A política estruturada soamente como 
eleccións, a política como a “elección de papeleta”149.  Criticouse á mocidade 
pola escasa motivación pola política pero, como xa puidemos observar, non se 
fomentaba que mozos e mozas entrasen nesa vida democrática e, soamente 
unha vez superada a idade na que xa se considerarían adultos/as, poderían 
participar e tomar incluso decisións importantes.  
Ademais, se detidamente observamos á sociedade española, os 
primeiros anos de cambio da Ditadura á democracia si foron anos de interese 
respecto ao movemento político. Unha vez superouse a suposta adaptación a 
un sistema novo, a colectividade comezou tamén a  perder o interese, polo que 
                                               
147 Pedro Antonio Luque Domínguez, Espacios educativos. Sobre la participación y transformación social 
(Barcelona: EUB 1995). 
148 Pedro Antonio Luque Domínguez, Espacios educativos. Sobre la participación y transformación social 
(Barcelona: EUB 1995). 
149 Alain Touraine, ¿Podemos vivir juntos? Iguales y diferentes (Madrid: PPC 1997). 
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argumentar falta de implicación na xuventude española en temas de política 
era, cando menos, moi precipitado e un tanto pretencioso. 
Concretamente, o interese mostrado pola mocidade española, foi similar 
e incluso maior nos anos noventa que nos anos 60. Se entendemos que a 
sociedade trinta anos despois detívose a educar ás novas figuras políticas, 
entendamos que non o fixo con demasiado entusiasmo. 
No ano 1975, case un 70% dos españois e españolas afirmaban que lles 
interesaba pouco ou nada a política. No ano 1968, este dato roldaba o 80%.  
Respecto aos datos que nos interesan para analizalos no contexto da 
Casa da Xuventude de Ourense, no ano 1985 atopámonos cun 26,4% de 
mozos e mozas aos que lle interesaba a política moito ou bastante fronte ao 
74,4% aos que apenas interesaba. Con este dato, a entrada na democracia 
converteuse socialmente nun fracaso ao non conseguir motivar e involucrar 
activamente ao futuro do Estado. Recibir este dato, debería converterse nunha 
prioridade de acción e, tal e como levamos observando, non foi precisamente 
unha acción principal. 
En 1992, cunha sociedade xa totalmente concienciada e asentada nun 
sistema de participación democrática, a mocidade segue a non percibir a 
política como algo interesante, e moito menos que poda servirlle para o seu 
día. Soamente un 21,4% mostraba interese pola política, fronte ao 78,6% que 
non a percibía coma unha actividade interesante150. 
Con estes datos por enriba da mesa, si que a conclusión pode ser que a 
mocidade española de entre 1978 e 1992 non estaba interesada pola política, 
pero no se pode chegar a afirmar con rotundidade, debido a que a pregunta 
formulada fala de “interese pola política”, e pode ter esta pregunta diversas 
interpretacións, que non foron contempladas no seu momento. A política 
absorbe diversas apreciacións e matizacións, e posiblemente a concepción de 
política en Galicia e en Aragón serían totalmente discordantes.  
                                               
150 Instituto de la Juventud ,“Juventud en cifras”. Ministerio de Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 
1993, 106. 
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Apoiémonos agora nos datos extraídos do traballo de campo sobre 
Actitudes Políticas elaborado polo Instituto de la Juventud en 1991151, que 
mostran que un 84% de mozos e mozas españois consideraban que 
“interesarse e participar nalgún modo en política é” moi positivo ou bastante 
positivo, fronte ao 15% que o consideraba negativo. Ante estes datos, 
contrarrestamos dalgún xeito as interpretacións negativas que se daban da 
mocidade, como un colectivo que renegaba dalgún xeito da vida política. 
Tamén, dentro deste valoración positiva, a mocidade entendía a política como 
a busca do benestar xeral, polo que a idea de beneficio propio ou 
individualismo, tamén quedaría en interdito.  
Para rematar, trataremos agora de determinar as posibilidades de 
participación na vida política, xa que estivemos vendo anteriormente como eran 
no asociacionismo. 
En principio, podemos entender que falamos de “participación política” a 
nivel intervención ou vinculación, como podía ser dende unha perspectiva de 
escasa implicación e pouca correspondencia, como votar, pero tamén por 
exemplo, que requirise un esforzo máis persoal, como apoiar economicamente 
a algún dos partidos que se presentaban a unhas eleccións. Ao mesmo tempo, 
podemos referirnos a unha acción máis directa e activa, como sería a militar ou 
ben colaborar nunha campaña concreta, como ocorreu co Referéndum da 
OTAN o 12 de Marzo de 1986. Así e todo, era unha participación libre152, un 
proceso de socialización libre desenvolto nunha comunidade. 
Se cadra, as posturas que máis escollida pola mocidade española 
durante estes anos, pola cal afírmase que non tiña “interese” pola política, era a 
de falar con frecuencia de temas políticos, tratar de estruturar ideas e explicar 
campañas para poder convencer a un amigo ou amiga, ou seguir a información 
política que a miúdo podía ler ou atoparse en, por exemplo, Casas da 
Xuventude. Como veremos a continuación, na de Ourense, a política estaba 
presente en numerosas asociacións. Por que entón non se consideraban estas 
accións como relevantes? Posiblemente, porque non eran capaces de 
                                               
151 Instituto de la Juventud, “Actitudes políticas de la Juventud en España”. Ministerio de Asuntos 
Sociales. Instituto de la Juventud. 1991. 
152 Juan Sáez Carrera, “La construcción de la pedagogía social: algunas vías de aproximación”, en 
Pedagogía Social coord. Antoni Petrus (Barcelona: Ariel 1997), 40-66 
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cuantificarse, ao contrario dunha afiliación ou unha doazón económica. A 
mocidade si estaba interesada na vida política, xa que entendían precisamente 
a política non como os partidos políticos maioritarios ou unhas eleccións cada 
catro anos, senón a participación en entidades sindicais, ecoloxistas, solidarias, 
etc. que tiñan como principal función cambiar a realidade existente. 
José María Quintana153 defende que a Educación Social buscaría o 
benestar de diversos colectivos que podían estar en risco de exclusión ou ben 
que podían estar afectados por problemas de marxinación. Sería pois a 
mocidade un destes colectivos? Podería ser a Casa da Xuventude un exemplo 
de proposta educativa que conseguira propiciar estruturas permanentes que 
traballaran neste eido? Claramente si, como acabamos de ler en puntos 
anteriores. Concretamente, levaríanse a cabo diversas directrices no día a día 
que tiñan que ver coa potenciación de novas tecnoloxías, mellora na calidade 
de vida ou potenciación dun lecer de calidade, que anos máis tarde seguiríanse 
reclamando154. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
153 José María Quintana, Pedagogía Social (Madrid: Dykinson, 1984). 
154 Ramón López Martín, Fundamentos políticos de la educación social (Madrid: Síntesis, 2000) 
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1.3. As Casas de Xuventude en España. 
A casa da xuventude como espazo de encontro e socialización é 
practicamente a definición (inicial) que poderíamos adoitar se pretendemos 
explicar como o movemento xuvenil pretendía xestionar o seu tempo dentro 
dun espazo concreto no Estado español. Loxicamente é un punto de partida, e 
pretendemos saber de onde xurdiu a idea de dotar  desa estrutura física 
concreta a un colectivo específico pero variable ao longo do tempo, xa non só 
por idade, senón por inquedanzas, por contexto, por necesidades, etc. A 
mediados do século XX a existencia de actividades de grupo era innegable (a 
maior parte delas pertencentes a movementos católicos155 ou políticos da 
Ditadura156), pero non quedaba tan claro que existiran canles físicas que 
permitiran un intercambio de inquedanzas e a posta en marcha de iniciativas 
exclusivas para mozos e mozas, sen que fosen guiadas o consumidas sen 
opción á elección. 
Tomando de partida o movemento Scout157 a nivel mundial, referente de 
participación xuvenil cos primeiros clubs xuvenís que reunían a rapaces, aínda 
que posiblemente non como unha opción senón como única opción, mantíñase 
en España158 durante os primeiros anos do Franquismo, ao igual que  
Cáritas159 ou o “Servei de Colònies”160 en Cataluña. A OJE trataba de ser o 
movemento xuvenil de control dende o Rexime, dotando de moitos máis 
medios dos que podía dotar a outros movementos161, aínda que sen poder 
controlar a diversidade de participantes que acudían a estas convocatorias polo 
feito de ter máis posibilidades de diversión. 
No Estado español, a partir dos anos 60, existe unha crecente 
emigración do rural ás grandes urbes, coa correspondente concentración de 
persoas en bloques de edificios ou vivendas nun principio saturadas. A falta de 
                                               
155 JOC (Juventud Obrera Cristiana), JEC (Juventud Estudiante Católica), JARC (Juventud Agrícola y 
Rural Católica), JIC (Juventud Independiente Católica). 
156 OJE (Organización Juvenil Española) 
157 Rainer Lenze, “Análisis de la realidad de las casas de juventud en Europa”, en Las Casas de la 
Juventud en España: materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma 
Martín. (Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988): 18. 
158 ASDE (Federacionesde asociaciones de Scouts de España) e MSC (Movimiento Scout Católico). 
159 Caritas Internationalis: fundada en 1867 na  cidade alemana de Friburgo, pertencente á Igrexa 
Católica.. 
160 Creados pola Diócesis de Barcelona en 1965, é a primeira pedra dos famosos "clubs de esplai" de 
Cataluña. 
161 A Casa da Xuventude de Ourense naceu como edificio que albergara instalación da OJE en Ourense. 
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emprego (como vimos anteriormente) actuaba principalmente contra o colectivo 
da mocidade que, implicaba a lóxica aparición de momentos de tempo libre162, 
pero posibilita a capacidade grupal de esixir unha serie de condicións para o 
goce de ese tempo libre, como podía ser a posibilidade de elección, ou 
compartir esa experiencia dentro dun grupo de iguais, a implicación e 
motivación, ou a autonomía persoal163.  
Esta organización colectiva estaba apoiada na Animación Sociocultural 
que triunfaba no resto de Europa, e que pretendía que as colectividades foran 
directas responsables do seu crecemento.164 Este movemento tiña claro que a 
través dos seus/súas profesionais quería fomentar unha metodoloxía activa e 
participativa, facendo ao individuo e grupo protagonistas activos da acción, 
buscando a mellora da calidade de vida e auspiciando procesos de xestión na 
comunicación para, finalmente, transformar a realidade social. En España esta 
proposta era perigosa co contexto político no que se atopaba, polo que 
explicitar este troco era sumamente complexo. Ademais, quedaba un punto 
importante que solucionar, que sería a infraestrutura que fose berce para os 
movementos dos diversos colectivos.  
Neste punto xurdiu a necesidade de ter un espazo físico, que servira de 
apoio ao desenvolvemento de mozos e mozas que reivindicaban espazos de 
socialización baixo a liberdade de elección. Coa atenta mirada posta en 
Europa, onde observábase como os países nórdicos apostaban non soamente 
por infraestruturas senón por orzamentos e profesionais especializados para a 
súa xestión165. En Irlanda por exemplo, con moi poucos medios investidos, 
foron capaces de xestionar con éxito diversas actividades. 
Aparecen pois os primeiros intentos a finais dos anos 70, coa chegada 
das primeiras eleccións municipais166 e primeiras políticas de “barrio” 
enfocadas en dotar de espazos de reunión para a xuventude, principalmente en 
                                               
162 Joan María Senent Sánchez, “Desarrollo contemporáneo de la Educación Social en Europa. 
Perspectiva comparada”,  Educación Social: viejos usos y nuevos retos,  Coord. Cándido Ruiz (Valencia: 
Universitat de Valencia. 2003). Pp: 76. 
163 Mario Viché, Animación sociocultural y Educación en el tiempo libre (Valencia: Víctor Orenga editor. 
1986). Pp: 107. 
164 Pierre Bessnard, L´Animation Socioculturelle (París: PUF. 1980). 
165 Rainer Lenze, “Análisis de la realidad de las casas de juventud en Europa”, en Las Casas de la 
Juventud en España: materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma 
Martín. (Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988): 20. 
166 Eleccións Municipais do 3 de abril de 1978, ao amparo da Ley de Corporaciones Locales de 17 de julio 
de 1978, que ten coma base o Real Decreto-Ley de normas electorales de 18 de marzo de 1977. 
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Cataluña. Alí as “Casals de Joves”167 poderían figurar como primeiras 
referencias a nivel estatal, aínda que non as únicas. Pero, cando consideramos 
que estamos ante unha Casa da Xuventude?. Pois é complicado poder definir 
con certeza esta pregunta, xa que poderíamos atoparnos cunha diversidade 
inmensa de perspectivas respecto a este tema: Casas da Xuventude de xestión 
municipal, autonómica ou incluso estatal; persoal das Casas posto por 
Administración ou ben a través de entidades sen ánimo de lucro (cando non 
técnicos/as municipais); obxectivos a curto prazo ou ben a medio - longo prazo 
respecto dos/as usuarios/as; proxecto educativo ou ben simple espazo de 
socialización para xuventude; capacidade física ou de contexto e recursos 
materiais diversos (case sempre “pobres”); estruturas dentro doutras 
estruturas, como poderían ser Casas ou Clubs de Xuventude dentro de Centros 
Cívicos; Casas para toda unha cidade ou Casas situadas por barrios; Casas 
dependentes da “boa fe” dos políticos/as; Casas con oficinas de información 
para a mocidade ou Casas con dinámicas internas fóra do contexto de acción 
do Estado … 
A diversidade propia de cada unha, fai que non podamos cinguirnos a 
unha definición estándar, e que sexa necesario partir duns mínimos para poder 
chegar a concretalas. 
Se partimos de intencións, tanto na transferencia de competencias ás 
Autonomías168 como despois, no Plan Integral de Xuventude169, pretendíase 
dotar de espazos para poder fomentar a participación entre a xuventude 
española. Pero, o paso de creación e dotación principalmente económica non 
se concretaba, polo que a existencia de Casas da Xuventude quedaba 
practicamente á vontade de políticas municipais ou, como é o caso 
extraordinario de Ourense, pasaba da xestión estatal a xestión autonómica 
(onde se sigue mantendo).  
As cidades de Pamplona en 1969, e Ourense en 1970, albergaron as 
primeiras construcións destinadas exclusivamente a xoves dentro do Estado 
español, sen loxicamente unhas perspectivas de fomento da participación 
                                               
167 Consell de la Joventut de Barcelona, “Reflexiones sobre las Casas de Juventud”, en Las Casas de la 
Juventud en España: materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma 
Martín. (Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988): 69. 
168 Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico. 
169 Plan Integral de Juventud, aprobado o 6 de Novembro de 1991 no Consello de Ministros. 
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prioritarias, ou sen considerar estes edificios como centros propios para o 
desenvolvemento da mocidade, senón que se converteron no comezo en 
sedes da OJE ou ben edificios administrativos que albergaban dependencias 
do Ministerio de Cultura. Os derradeiros anos de Ditadura trataban de 
aglutinarse en torno a actividades de lecer a mozos e mozas, aportando 
recursos ata ese momento inaccesibles para a maior parte da poboación, co fin 
de tratar de manter un Réxime170 que xa chegaba ao seu fin. A partir das 
primeiras eleccións xerais en España, e sobre todo, a comezos dos anos 80, as 
Casas da Xuventude eran xa realidades aínda por pulir, pero se establecían 
como recursos que a mocidade demandaba, ao igual que o asociacionismo e a 
necesidade de ter espazos onde reunirse e organizarse. O lecer 
transformábase nunha vivencia e experiencia dinámica e creativa171. 
As primeiras Casas da Xuventude foron de xestión municipal, e 
apareceron a partir de 1980, nun proceso derivado despois das eleccións 
municipais do 3 de Abril de 1979, que permitía establecer unha política moito 
máis próxima aos cidadáns en materia de xuventude, sen depender de políticas 
a nivel estatal que, non consideraban á mocidade como punto estratéxico de 
acción, tal e como vimos no punto anterior. 
Principais referentes deste auxe son por un lado as Casals de Xoves en 
Cataluña, especialmente na cidade de Barcelona, onde en 1986 contábase cun 
total de 32 Casas, con dependencia municipal aínda que con xestión de 
entidades diversas172. Non eran as únicas, entendendo tamén os modelos de 
Zaragoza, onde a xestión e dependencia era totalmente municipal173, ou 
Alcobendas174 e Ourense, que marcaban ritmos diversos sobre participación 
xuvenil. 
                                               
170 Boletín de la D.N.J. nº 188 de septiembre de 1972, Circular NUM. 9/72, por la que se establecen 
normas sobre participación en el movimiento de jóvenes encuadrados en la Delegación Nacional de la 
Juventud. 
171 Manuel Cuenca Cabeza, “La intervención educativa en ocio y tiempo libre”, en  Nuevos espacios de la 
Educación Social, editado por Luis Pantoja. Bilbao: Universidad de Deusto. 1998. 256. 
172 Nuria Pámies, “La experiencia del Área de Juventud del Ayuntamiento de Barcelona: Plan de 
seguimiento de las Casas de Juventud”, en Las Casas de la Juventud en España: materiales de las II 
Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma Martín. (Barcelona: Centro de Estudios y 
Documentación Juventud y Sociedad, 1988): 101. 
173 Coordinadora de casas de juventud de Zaragoza, “Relación con la Administración”, en Las Casas de la 
Juventud en España: materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma 
Martín. (Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988).  
174 Pere González Sastre, Las Casas de Juventud, espacios de libertad (Barcelona: Fundación Francisco 
Ferrer. 1992). 5. 
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Existían en España diversas estruturas, con infinidade de posibilidades 
tanto en propostas como en situación. Compartidas, únicas, espazos 
prestados, … Eran realidades diversas que se estaban a dar pero, que había 
nas Casas de Xuventude? 
O abano de exemplos de vida xuvenil non facía máis que visibilizar a 
diversidade existente, comparándoa coa Casa da Xuventude de Ourense, de 
xestión pública dende os seus comezos, de propiedade estatal ata 1983175 e 
autonómica a partir de ese ano, e que se mantén na actualidade. 
Se cadra a ausencia de medios públicos a comezos dos anos 80 que 
mostrasen o traballo diario na Educación Social e, que conectase dalgún xeito 
á mocidade de barrios e cidades, permitiría unha mellora considerable e a 
adaptación de actividades en función de inquedanzas e necesidades 
existentes. A cidade de Barcelona e as súas Casas non podían ser 
consideradas nun global como a de Ourense, pero si poderían ser as 
dinámicas de cada unha delas, comparadas de xeito paralelo tanto coa cidade 
galega como diversas cidades do Estado español. 
  Analizando pois dúas visións totalmente dispares, que era por un lado a 
de dotar de estruturas que freasen a “problemática xuvenil”176 e por outro, 
apostar por espazos de liberdade que procurasen apoiar o proceso de 
crecemento integral de mozos e mozas, sendo responsables últimos da 
organización das súas actividades, propostas, inquedanzas, etc. faremos unha 
descrición dos dous modelos referentes sobre Casas da Xuventude, deixando 
ao marxe a Casa de Ourense, que describiremos no apartado posterior. 
Polo tanto, buscaremos personalizar diversos apartados que influían na 
consolidación das Casas, como eran a  xestión, organización, equipamento e 
actividades. 
Respecto á xestión, o primeiro aspecto é ter en conta se eran iniciativas 
de carácter estatal, autonómico ou municipal. Anteriormente explicamos que a 
Casa da Xuventude de Ourense, así como a de Navarra, son as dúas primeiras 
                                               
175 Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico. 
176 Manuel Vázquez Montalbán, “Ponerle techo a la intemperie”, en Las Casas de la Juventud en España: 
materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma Martín. (Barcelona: 
Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988): 5. 
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Casas creadas como tal en España, pero a partir dos anos 80, no proceso de 
descentralización de competencias, vemos como no caso galego asumiu as 
competencias a Xunta de Galicia e, no caso navarro, é o concello que asume a 
xestión total. No caso de Cataluña e Zaragoza, a xestión correspondía 
maioritariamente ao Municipio. Esta é a tendencia respecto a todas as Casas 
da Xuventude creadas en España durante comezos dos anos 80: xestión de 
carácter municipal, aínda que con certos matices: quen financia os programas? 
E o persoal? Que pasa cos Consellos de Xuventude? Que tipo de xestión 
realízase dentro? Son os usuarios/as parte activa ou pasiva do proceso?. 
Tamén existiu algún caso illado, como foi a Casa de la Juventud Miguel de 
Unamuno en Salamanca177, onde diversas Administracións eran xestoras e 
onde estas conseguiron poñerse máis atrancos que facilidades á propia 
coordinación. 
Neste aspecto, estamos a centrarnos única e exclusivamente no ámbito 
público, non entrando no análise de diversas Casas da Xuventude de ámbito 
privado, chamadas polo público ao que está enfocado, pero que non cumprirían  
as características que tratamos de explicar neste punto. 
Unha vez temos claro a “propiedade” de cada un dos centros, temos que 
descubrir que tipo de xestión/organización convivía en cada un deles. Se 
seguimos a Jordi Serrano178, estamos ante catro tipos de xestión interna de 
actividades: directa, indirecta, coxestión e autoxestión.  
Na xestión directa é a Administración quen asumía completamente o 
camiño a seguir o cal, tratándose dunha entidade enfocada para ser 
empregada por mozos e mozas, carecería de capacidade de resolución alta 
para o fomento da participación, aínda que puidera estar dotada 
economicamente e materialmente dun xeito amplo. 
No caso da xestión indirecta, sería unha entidade de xestión que, a 
través dun contrato coa Administración, conseguiría facilitar proceso e 
potenciar as canles de participación aínda que, proporía un debate en torno a 
                                               
177 Jordi Serrano Blanquer, “Modelos de Casas de Juventud”, en Las Casas de la Juventud en España: 
materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma Martín. (Barcelona: 
Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988): 183. 
178 Jordi Serrano Blanquer, “Modelos de Casas de Juventud”, en Las Casas de la Juventud en España: 
materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma Martín. (Barcelona: 
Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988). 
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quen debería subministrar espazos e sobre todo posibilidades aos colectivos 
xuvenís especialmente financiados polos entes públicos. 
A coxestión pretendería potenciar o desenvolvemento integral dos 
mozos e mozas, buscando a convivencia harmónica entre Administración e 
usuarios, dotando de recursos a propostas dos mesmos, e tendo espazos para 
o fomento do asociacionismo e publicidade das súas campañas. Neste caso, a 
Administración seguiría por un lado a ter o control, o cal segue a ser unha 
proposta que non chega a fomentar realmente a liberdade. Non atopamos 
experiencias neste eido. A Casa da Xuventude de Ourense, posiblemente sexa 
un referente, aínda que, como veremos a continuación, tamén fomentou a 
autoxestión, grazas á figura de Benito López Losada, que conseguiu a través 
da súa Dirección, establecer órganos de carácter decisorios que non estaban 
legalmente rexistrados, pero si autorizados e respectados pola Administración. 
Precisamente, a autoxestión nas Casas da Xuventude, viña 
acompañada de entidades privadas que xestionasen estruturas cedidas pola 
Administración, na que a voz a tiñan socios e socias, e que traballaban de xeito 
independente pero coordinadas para evitar duplicidades. O Concello de 
Zaragoza defendía este modelo, pese a que comezaron funcionando cunha 
xestión directa. 
É Ourense un modelo derivado dunha coxestión e unha autoxestión?. 
Temos motivos para consideralo deste xeito, que analizaremos no seguinte 
capitulo, pero que colocaría á Casa da Xuventude de Ourense na única Casa 
de España cun modelo flexible, áxil, e que tiña como principais actores e 
actrices a socios e socias, non usuarios e usuarias. 
En canto ao equipamento, dependía das dotacións e espazos habilitados 
pola propia Administración, que ás veces investía en infraestruturas xa 
construídas, ou ben financiaba a construción específica, como son os casos de 
Navarra e Ourense por exemplo a nivel estatal, ou a Casa da Xuventude de 
Logroño179 a nivel Municipal. 
                                               
179 Ayuntamiento de Logroño, “Casa de Juventud de Logroño”, en Las Casas de la Juventud en España: 
materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma Martín. (Barcelona: 
Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988): 126. 
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Seguindo a Joaquim Vicente180, en Cataluña pretendíase seguir uns 
mínimos para unha estrutura física, e esta debería contar cun espazo de 
encontro e información, espazos de almacenaxe, oficinas para os técnicos e un 
punto de referencia para as actividades. 
Entendemos que os equipamentos eran moi diversos, e que viñan 
condicionados en maior ou menor medida polo público ao que ía dirixido e 
polos orzamentos dispostos para as diversas políticas de xuventude existentes 
a nivel municipal. En 1987, a Generalitat181 pretendeu aportar ata un 35% do 
orzamento total dentro da proposta de melloras en inmobles dentro das 
instalacións ou na creación de entidades que vinculasen a súa actividade ao 
público xuvenil. 
En Zaragoza por exemplo, a pretensión municipal era que cada Casa 
dese cobertura ao redor de 10.000 – 12.000182 potenciais usuarios/as, polo que 
os espazos tiñan que ser polivalentes para actividades de carácter xeral, así 
como especializados (para obradoiros concretos). No caso de estar situados 
dentro dun Centro Cívico, a Casa da Xuventude debería estar ben definida e 
limitada, o cal non quere dicir que non se puideran compartir espazos. O 
material tiña que ser simplemente funcional: cómodo xa que íase empregar 
habitualmente; resistente, debido á cantidade de persoas que poderían 
empregalo de xeito continuo; e suficiente, que dependería das propostas ou 
actividades que dende alí se consensuaran. Curioso tamén é que existían dúas 
Casas en instalacións non Municipais,La Almozara e La Paz183, alugadas polos 
propios mozos e mozas dos barrios e que, partiron de iniciativas xuvenís 
independentes. Neste caso, era un exemplo de autoxestión que defendía o 
Concello de Zaragoza, pero que limitaba por outro lado a posibilidade de 
facerse con recursos materiais axeitados. 
                                               
180 Joaquim Vicente “Espacio físico de las Casas de Juventud”, en Las Casas de la Juventud en España: 
materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma Martín. (Barcelona: 
Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988): 52. 
181 Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya. N 807. 23-02-87. PP 759-760.  Orde do 5 de febrero de 
1987,  pola que se aproban as normas de solicitude e concesión de subvencións a Concellos, para 
inmobles destinados a actividades xuvenís, que rexirán durante o exercicio de 1987.  
182 Coordinadora de las Casas de Juventud de Zaragoza, “La infraestructura de las Casa de Juventud”, en 
Las Casas de la Juventud en España: materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi 
Serrano e Gemma Martín. (Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 
1988):60. 
183 Delegación de Juventud, Ayuntamiento de Zaragoza, “Departamento de Casas de Juventud: el punto 
en el que nos encontramos”, en Las Casas de la Juventud en España: materiales de las II Jornadas de 
Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma Martín. (Barcelona: Centro de Estudios y 
Documentación Juventud y Sociedad, 1988): 144. 
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Outros dos casos dos que temos coñecemento, en San Boi de Llobregat 
a comezos dos anos 80, o Casal Infantil i Juvenil de Marianao184, contaba cuns 
equipamentos derivados da reconversión dun edificio deshabitado e que estaba 
sendo empregado para o consumo de drogas de xeito clandestino. A 
participación activa da veciñanza aportando capital humano á reconversión do 
edificio foi vital, acondicionándoo con dous andares para actividades e un 
parking exterior onde poder realizar tamén actividades. 
En Badalona, das 7 Casas da Xuventude coas que o Concello185 
contaba, compartían espazos propios do Concello creados para tal fin (Casals 
de Joves Dalt de la Vida), a espazos compartidos con outras entidades (Casal 
de Joves Lloreda ou Casal de Joves La Salut), pasando por actividades -e non 
espazos- para realizar con mozos e mozas, en función da dispoñibilidade dos 
mesmos (Casal de Joves Pomar-Morena). 
Para rematar, as actividades eran as que definían realmente o día a día 
das Casas, e marcaban a diferenza entre un proceso asistencial, ou unha 
intervención que fomentase a creación e desenvolvemento integral dos mozos 
e mozas. Por iso formulamos a seguinte dúbida: que buscaba unha Casa da 
Xuventude?. 
Despois do exposto anteriormente, é inviable contestar a esta pregunta 
sen ter en conta o contexto, sen ter en conta a xestión e organización, sen ter 
en conta o material, sen ter en conta as usuarias… O global afectaría sen 
dúbida ao camiño a seguir mais, que é o primeiro que xurde nunha Casa da 
Xuventude? A necesidade por facer unha actividade, ou son as inquedanzas da 
mocidade que impulsan ós espazos? Aparece a Casa da Xuventude unha vez 
contamos coa estrutura física que a avala?. 
Sen poder ser categórico en calquera das respostas, si que é certo que 
atoparse ante unha mocidade inquieta, organizada e con ansias por facer 
cousas (dende organizar formalmente unha asociación a quedar para sentarse 
                                               
184 José Domingo Ramos, Antoni Xavier Fernández, Xavier Pedrós e Juan Antonio Moreno, “Una 
presencia educativa entre los jóvenes del barrio”, en Las Casas de la Juventud en España: materiales de 
las II Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma Martín. (Barcelona: Centro de 
Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988): 111. 
185 Área de Cultura, Juventud y Deportes, Ayuntamiento de Badalona, “Las Casas de Juventud en 
Badalona”, en Las Casas de la Juventud en España: materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud, 
coord. Jordi Serrano e Gemma Martín. (Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Juventud y 
Sociedad, 1988). 
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nun sofá e falar) é preciso para asegurarse o éxito nunha Casa. Éxito non 
entendido como número de participantes, senón como valoración persoal de 
que unha actividade serviu aos seus obxectivos, que poden ser realizar un 
obradoiro de fotografía, organizar un campionato de fútbol sala para mozos e 
mozas dun barrio e dunha gran cidade ou ben, quedar para xogar unha partida 
de rol ou debuxar un cómic. 
A realidade de cada contexto marcará o camiño escollido. Podemos 
atoparnos cun traballo de dinamización cultural, como foi a Casa da Xuventude 
de Ourense a través da Bienal da Caricatura ou Outono Fotográfico, ou ben, un 
traballo de prevención de consumo de drogas no tempo libre, como foi a Casa 
da Xuventude de Alto Vidriero, no Concello asturiano de Avilés186. Incluso, o 
deporte como tal e o seu fomento, contribuía a xerar espazos de 
socialización187, como eran nas Casas da Xuventude de Badalona188. 
Polo tanto, sabendo cales son eran servizos que podían prestar á 
mocidade, xa teriamos claro que alí poderían realizarse: asesoramento sobre 
asociacionismo e información xuvenil, posibilidades de funcionamento xuvenil; 
dispoñibilidade de espazos de reunión e, sobre todo, posibilidade de 
socialización para mozos e mozas; servizos de préstamo de libros, revistas, 
cómics, soportes musicais, excursións e campamentos e, liberdade e 
responsabilidade para xestionar as súas propostas (acción – reacción). 
Pese a que non citamos anteriormente ao persoal, temos que ter en 
conta que a formación provén da Animación Sociocultural189 e, traballando co 
colectivo xuvenil, colectivo por excelencia dinámico, con pretensións de 
innovar, coñecer experiencias novas e “reivindicar a súa singularidade”190, era 
                                               
186 Gregorio Verano Rodríguez, “Las Casas de Juventud y las drogas”, en Las Casas de la Juventud en 
España: materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma Martín. 
(Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Juventud y Sociedad, 1988). 
187 Antoni Petrus Roger, “La violencia como nuevo espacio de educación”, en Nuevos espacios de la 
Educación Social, editado por Luis Pantoja. Bilbao: Universidad de Deusto. 1998. 
188 Área de Cultura, Juventud y Deportes, Ayuntamiento de Badalona, “Las Casas de Juventud en 
Badalona”, en Las Casas de la Juventud en España: materiales de las II Jornadas de Casas de Juventud, 
coord. Jordi Serrano e Gemma Martín. (Barcelona: Centro de Estudios y Documentación Juventud y 
Sociedad, 1988). 
189 Héctor Santcovsky, “Acerca de los problemas de método y contenido en la formulación de los diversos 
agentes culturales y socioculturales”, en Las Casas de la Juventud en España: materiales de las II 
Jornadas de Casas de Juventud, coord. Jordi Serrano e Gemma Martín. (Barcelona: Centro de Estudios y 
Documentación Juventud y Sociedad, 1988). 
190 José Antonio  Caride Gómez, Juan José Lorenzo Castiñeiras e Miguel Ángel Rodríguez Fernández, 
“Educar cotidianamente: El tiempo como escenario pedagógico y social en la adolescencia…”, SIPS – 
Pedagogía Social, Revista Interuniversitaria (1139-1723, 2012): 19-60.  
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preciso estar ao día en aspectos de renovación pedagóxica e actualidade 
tecnolóxica.  
A intervención social propoñía ter coñecemento sobre os intereses da 
mocidade, e habilidades comunicativas que conseguiran motivar e fomentar a 
participación. Nun espectro máis reducido, a idea de responsabilizar a mozos e 
mozas do seu crecemento traballábase en espazos de coxestión e autoxestión, 
debido a que se non era deste xeito, dificilmente poderían levarse a cabo 
actividades. 
A simbiose entre todos estes elementos, conformaron as Casas da 
Xuventude dende comezos dos anos 80, onde navegaban aínda explorando o 
terreo da dinamización xuvenil, ata mediados da década, onde xa existía unha 
conciencia crítica que inexorablemente reivindicaba espazos personalizados e 
dotados de recursos específicos ata comezos dos anos 90, onde a necesidade 
de control político fixo que as Casas da Xuventude, espazos de liberdade, foran 
controlados polos respectivos enlaces políticos en municipios e concellos. 
Soamente o caso de Ourense, cunha dependencia autonómica nunha capital 
de provincia de máis de 80.000 habitantes e unha provincia en decadencia en 
canto a demografía se refire, cos 358.149 de 1990 fronte aos 426.839 
habitantes en 1981191, é un caso illado e referente como dixemos, na mestura 
dunha coxestión e autoxestión paralelas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
191 Instituto Nacional de Estatística. Evaluación de la Población por provincias. Data de consulta: 
17/03/2014.  www.ine.es/daco/daco42/demogra/evo81-90.xls . 
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CAPÍTULO 4. A CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE, ENTRE 1978 E 1992 
Introdución 
 
Tras anos de inquedanza cultural, social e política (derradeiros anos de 
Ditadura, Transición, crise económica...), a Casa da Xuventude de Ourense 
adaptouse á sociedade, adiantándoa e converténdose nun exemplo práctico de 
xestión autónoma dentro da rede de casas da Xuventude existentes no Estado, 
e logo da Xunta de Galicia, estruturándose como única nunha xestión 
compartida entre Administración Pública e socios/as (a través do seu Consello 
de Xestión). 
A Casa da Xuventude na voz dos seus protagonistas, pretende visibilizar 
o traballo que durante máis dunha década se fixo en Ourense, por un lado a 
través dos seus protagonistas reais, a mocidade daquela época e, por outro 
lado, a través dos profesionais que xestionaron dende a Administracións os 
recursos e as pretensións que se lles facían chegar. 
A finais dos anos 70, e co comezo dunha nova época no país, a 
xuventude galega  emerxe a través de numerosas actividades e propostas non 
só dirixidas para eles, senón que a súa ambición e unha estrutura flexible fai 
que se abra a toda unha sociedade e enganche con todas as motivacións 
existentes. 
Diversidade de pensamentos e ideais entre os usuarios diarios da Casa, 
infinidade de propostas e novas iniciativas por parte das asociacións, 
consolidación de eventos culturais e a posibilidade de experimentar a través do 
arte ou intervención social, sempre baixo a guía dunha Dirección progresista, 
consolida unha visión de participación totalmente distinta ao anterior Réxime. 
Propostas, conflitos, negociacións sementaron unha institución resolutiva 
que ano tras ano aumentou a presenza de socios e sociais e de actividades 
autoxestionadas.  
Un conxunto de factores, mesturados nun contexto de rebeldía e 
inquedanza, converteron a Casa, no fogar da mocidade ourensá. 
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4.1. A Casa da Xuventude de Ourense 
“É unha Casa histórica”. Con estas palabras definía á Casa da 
Xuventude de Ourense Benito López Losada, Director durante máis de 35 
anos, nunha entrevista realizada para o traballo do Diploma de Estudos 
Avanzados (D.E.A.) realizado no ano 2010192. A palabra histórica, pode facer 
referencia a diversos aspectos, partindo por exemplo que era a segunda Casa 
da Xuventude máis antiga do Estado español. Tamén podería ser considerada 
histórica por ser un edificio referente da mocidade dentro xa do Franquismo, 
que se adaptou á democracia nun proceso exemplar e sen contratempos, 
sendo o espazo de encontro por excelencia da xuventude ourensá dos anos 80 
e 90; Finalmente, tamén podería ser referenciada a súa importancia polo tipo 
de xestión e polas actividades relacionadas á Educación Social que alí se 
xestionaron.  
Poderíase afirmar que durante os anos que van de 1978 a 1992, que foi 
a segunda etapa da Casa, Dirección e usuarios/as asinaron un pacto entre 
“cabaleiros” para levar a cabo unha xestión participativa, xa que en ningún 
momento, a infraestrutura tiña un réxime interno de carácter “oficial” que 
permitise que socios e socias decidiran sobre as actividades e onde se 
investían os orzamentos. Tamén, neste espazo de tempo, comezaron a 
participar membros destacados -politicamente falando- do que hoxe é a nosa 
sociedade e que, casualmente, emprenderon a súa andadura política e 
reivindicativa na Casa da Xuventude, xa fora como simples espectadores/as, 
como asociados/as ou ben, como militantes de entidades de carácter político. 
Sita no número 29 da rúa Capitán Cortés (na actualidade Rúa Celso 
Emilio Ferreiro) da cidade de Ourense, naceu este proxecto grazas ao impulso 
de D. Eugenio López y López a mediados dos anos 60 e inaugurouse polo 
entón Ministro Secretario General del Movimiento D. Torcuato Fernández 
Miranda en Xaneiro de 1970193 (imaxe 1 e 2). 
 
 
 
                                               
192 Entrevista a Benito López Losada (10 de Agosto de 2011). 
193Fonte:  Imaxes atopadas no Arquivo da Casa da Xuventude de Ourense. 
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Nun comezo empregada como sede da organización xuvenil oficial do 
Réxime, a OJE, e polas oficinas da Delegación provincial de la Juventud, 
tamén deu, aínda que en menor medida, acubillo á Sección Feminina da 
mesma. 
A partir do ano 1975, e xa coa Dirección de D. Benito López Losada 
(aínda que non foi nomeado ata 1978 polo Delegado provincial de Cultura), 
abriuse un novo período que pretendía ser un referente para a mocidade 
ourensá, cun movemento por parte da nova Dirección que foi todo un “tratado 
de intencións”: o traslado inmediato da OJE e das oficinas a outras instalacións 
pertencentes ao Ministerio, apostando pola cultura como canle de socialización, 
Propuxo o emprego dun espazo físico infrautilizado dun xeito máis óptimo194, 
abrindo non só á mocidade ourensá a Casa, senón tamén a toda a sociedade 
para o seu emprego e goce. Benito considerou que os verdadeiros 
protagonistas debían ser os grupos de mozos e mozas, pero dentro dun 
espazo que os habilitara para poder realizar as súas propostas e actividades,  
cumprindo así en parte cos tres principios básicos que defendía López y Salas 
(1987)195 respecto á Animación Sociocultural: fe na persoa, no grupo e na 
acción organizada. Tamén as Asociacións conseguiron abrirse paso neste 
proceso, enriquecendo culturalmente a cidade, ao contrario do que acontecía 
precisamente en Galicia durante os anos 80, onde a participación era 
minoritaria196.  
Benito López Losada (1946-2011), Chegou á cidade de Ourense como 
Delegado de Xuventude provincial, entre os anos 1975 e 1977. Posteriormente, 
ocupou o posto de Director da Casa da Xuventude durante máis de 30 anos 
(1978-2010).  Durante os seus anos ao fronte da Dirección, conseguiu 
promover e asentar unhas sólidas bases en diversos proxectos relacionados 
coa Animación Sociocultural, como o Maio Xove, o Outono Fotográfico ou a 
Banda Deseñada. É recoñecido a nivel cultural en toda a Comunidade 
Autónoma pola súa defensa da cultura por e para todos/as, deseñando unha 
                                               
194 María Dal Pra Ponticelli, “Problemi di definizioni e referimenti teorici”, en Docenti di servicio social. Il 
servicio social come proceso di aiuto AAVV (Milano: F. Angeli 1987). 
195 María Salas e Paloma López, Formación de animadores y dinámicas de la animación (Madrid: Popular 
S.A., 1987). 
196 María Belén Caballo Villar, “Municipio y movimiento asociativo en Galicia: una percepción sobre la 
intervención en ocio y tiempo libre”, en  Nuevos espacios de la Educación Social, editado por Luis 
Pantoja. Bilbao: Universidad de Deusto. 1998. 
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Casa da Xuventude cun modelo de coxestión e autoxestión que permitía aos 
socios xestionar as actividades da propia Institución. Foi membro da Comisión 
Técnica de Acción Cultural do Consello da Cultura Galega, e cofundador das 
extintas Agrupación Fotográfica Ourensá, Colectivo Landrover de Técnicos 
Culturais, Clube Cultural Alexandre Bóveda e Aira Iniciativas Culturais. Tamén 
foi cofundador da Difusora de Letras, Artes e Ideas.  
Con este currículo logrado durante os anos que estivo ao fronte da 
institución ourensá, confirma que nin moito menos foi unha persoa pasiva ou 
conformista, senón que as súas propostas eran acompañadas sempre do seu 
exemplo e inquedanzas culturais. A Dirección por este motivo, asumiu de xeito 
intencional a posibilidade de dar oportunidades197 a toda a mocidade ourensá, 
nunha etapa dura a nivel social, laboral e máis económico, propiciando 
compensar posibles desigualdades por razóns económicas. 
Podemos falar de 4 etapas198 na vida da institución: 
1- Primeira Etapa ou da Ditadura (1970-1978). Vencellada como xa 
dixemos a OJE e a Sección Feminina (Asociación creada coa 
finalidade de iniciar o imparable movemento de ingreso das rapazas 
nunha asociación teoricamente masculina). Dependente do Ministerio 
de Cultura. 
2- Segunda Etapa (1978-1992). Será durante este período, cando a 
institución acada un consenso coa Delegación de Cultura para 
aprobar uns Estatutos que rexeron a vida comunitaria nos anos 
posteriores. Eses foron, coas variacións necesarias para adecualas 
ós tempos que corrían, únicos e inusuais, xa que non eran oficiais 
para as Administracións Públicas. Nesta etapa comezouse a xestión 
conxunta da Institución entre a mocidade e profesionais contratados 
para traballar na mesma. No ano 1983 transferiuse á Xunta de 
Galicia as competencias en Cultura e Xuventude, pasando dende ese 
momento a depender da Concellería de Cultura, Muller e Xuventude.  
                                               
197 José Antonio Caride, “Ocio y Pedagogía: Posibilidades y límites de la educación en el tiempo libre”, en  
Nuevos espacios de la Educación Social, editado por Luis Pantoja. Bilbao: Universidad de Deusto. 1998. 
198 Millán Brea Castro. “A Casa da Xuventude de Ourense: Autoxestión do Lecer de 1970 a 2010”. 
Proxecto de Investigación para a obtención do Diploma de Estudos Avanzados. 2011. 
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3- Terceira Etapa (1992-1999): Etapa de consolidación respecto ás 
actividades propias da Casa, con gran fomento de propostas novas, 
asociacións e grupos. No ano 1996, redactáronse outros estatutos –
aínda non oficiais- que completarían aos xa existentes.  
4- Cuarta Etapa (1999-2010): Nos últimos anos a Casa consolidouse en 
moitos aspectos, posiblemente porque a xuventude e a sociedade 
estaban cada vez mais necesitadas de puntos de encontro grupal 
nos que levar a cabo a súa socialización e as súas actividades. Foron 
moitas as asociacións e grupos culturais que tiveron na Casa a súa 
“base de operacións”. 199 
Respecto dos comezos da segunda etapa da Institución, é innegable 
afirmar que non resultaron doados, debido a que a transición que se produciu 
da Secretaría General del Movimiento para convertela finalmente no Ministerio 
de Cultura, impedira a inversión de medios nunhas instalacións200 que 
comezaban xa a estar demasiado deterioradas. En 1978, a Delegación de 
Cultura entrou de novo para valorar que inversión era precisa, aportando unha 
proposta de dotacións diversas e importantes reformas estruturais, partindo 
primeiramente do polideportivo. 
Respecto á recollida de datos, recalcar que a primeira memoria que se 
redactou dentro da Casa da Xuventude de Ourense, data de 1983, na que se 
especificaba o estado da instalación, persoal adscrito, usuarios/as, orzamento 
e, por primeira vez nun documento descritivo, o funcionamento interno que 
incluía a membros do Consello de Xestión201. 
Nos comezos, contaba con un Director, neste caso Benito L. L., que era 
Jefe de 1ª del convenio del Ministerio de Cultura, e nomeado en Xaneiro de 
1979 polo Delegado Provincial. As funcións que se lle outorgaron foron a 
Dirección técnica, a aplicación de normas superiores, a asistencia como 
                                               
199 Na actualidade, a Casa da Xuventude cambia a súa denominación por Espazo Xove, e desaparece o 
Consello de Xestión así como o rexistro de socios e socias. A posterior Dirección da Casa da Xuventude 
prescinde do Presidente da Asociación Xuvenil Casa da Xuventude (creada en 2006) e diminúe 
notablemente a participación, ao establecer uns requisitos de acceso moi cuestionables e que dificultan e 
atrancan posibles iniciativas xuvenís. 
200 Gerardo García Álvarez, Interacción social y animación juvenil. Sociología general y Sociología juvenil 
(Madrid: Popular S.A. 1990). P.98. 
201 “Memoria Casa da Xuventude”. 1983. 
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Secretario do Consello de Dirección, ordenador de pagos e xefe de persoal, 
entre outras. 
Tamén incluíase dentro do persoal: 
- A dous profesores instrutores, Jose Luis Gómez Llamas y José Antonio 
Mourín González, de Educación Física, que atendían aos usuarios no 
polideportivo e realizaban as contratacións dentro da infraestrutura do 
polideportivo.  
- A un conserxe, Guillermo Gómez Pérez, que tiña a vivenda no propio 
edificio (andar 5). 
- A unha administrativa, Luz Rodríguez Sánchez, que ocupábase do 
arquivo, correspondencia, solicitudes socios, cotas e diversas tarefas de 
carácter administrativo. 
En canto á instalación física, tiña aproximadamente 1.700m² repartidos 
en 5 andares, baixo e polideportivo, dividida en diversas dependencias e 
servizos: sala de exposicións, salón de actos, cafetería con terraza, biblioteca 
(no ano 1983 cun fondo que se aproximaba aos 2000 exemplares202), obradoiro 
de cerámica, laboratorio fotográfico, sala de grupos, sala específica para o 
Consello de Xestión, 4 salas polivalentes e sala de vídeo. É importante 
destacar, que xa a comezos dos anos 80, facíase referencia nas memorias ás 
barreiras arquitectónicas, e como dende a propia Casa suprimíranse as 
existentes, tendo rampla de baixada cara o polideportivo e ascensor ata o 4º 
andar. Esta estrutura, mantense na actualidade sen practicamente trocos 
dende o primeiro ano do Consello de Xestión, salvo os habituais polo emprego 
ou necesidades puntuais, e atopábase a disposición de todos e todas aqueles 
usuarios que o solicitasen, tendo as asociacións espazo suficiente para as 
reunións e obradoiros, así como para gardar o material propio. As instalacións 
coas que contaba a Casa eran: 
Planta baixa: 
a. Sala de exposicións: Aínda que todas as paredes da Casa 
estaban dispostas a recibir e mostrar obras de arte, na sala da 
planta baixa atopábase o escaparate da Casa de Xuventude, 
unha sala que estaba completamente acristalada de cara a 
                                               
202 Memoria da Casa da Xuventude. 1983. 
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rúa, aínda que nun comezo non foi así, debido a que se 
trataba dun edificio meramente administrativo; alí non só se 
situaban as mostras de arte fotográfico, plástico, etc. senón 
que tamén servía para facer mostras de teatro cara a rúa. 
b. Sala de exposicións e sala polivalente:  Na que se podían 
realizar obradoiros, proxectar películas e/ou documentais, 
representar obras teatrais, realizar asembleas, charlas, 
conferencias, exposicións, etc.  
c. Polideportivo: Era unha das instalacións máis solicitada e 
concorrida da Casa, pese a ter unhas dimensións reducidas, 
resultaba ideal para a práctica de diversos deportes: 
baloncesto, fútbol-sala, bádminton, etc. No polideportivo 
adestraban equipos, organízanse torneos e ligas, en ocasións 
tamén se daban obradoiros de malabares e outros deportes 
minoritarios. A comezos da Casa, o polideportivo albergou de 
xeito habitual concertos, con grupos, como veremos 
posteriormente, de certo percorrido e traxectoria como 
poderían ser Los Ronaldos ou Etiqueta Negra. 
h. Primeiro Andar:  
i. Cafetería   
i. Segundo Andar:  
i. Sala de informática 
ii. Salas multiusos: Empregadas para obradoiros, 
reunións, etc. 
j. Terceiro Andar:  
i. Despacho de Dirección: Aquí atopábamos a porta do 
despacho do Director da Casa, neste caso Benito 
López Losada.  
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ii. Sala de vídeo / Audiovisuais: Contaba cun equipamento 
básico para poder reproducir distintos formatos de 
vídeo, para proxectar na sala películas e documentais, 
tanto en actividades como para uso dos socios/as. 
iii. Sala multiusos: Destinada maiormente a obradoiros. 
iv. Despacho de Secretaría: Aberto no mesmo horario que 
a Casa, alí acudíase a clarexar dúbidas, matricularse en 
cursos, pedir axuda para xestionar calquera papel 
dunha asociación ou mesmo para crear unha 
asociación xuvenil. Tamén para poder facerse socio e 
pagar a cota correspondente. 
k. Cuarto Andar:  
i. Información: Oficina onde estaba situada a Oficina da 
Rede de Información Xuvenil. Tamén situábase aquí a 
Rockoteca, cunha importante colección de CDs, vídeos, 
DVDs, revistas  de rock (Rock de Lux, Ruta 66, EGM, 
etc.).  
ii. Biblioteca: Ademais dun fondo de libros, especialmente 
cómic, novela e imaxe, contaba tamén con zonas 
especializadas:  
1. A biblioteca verde: con libros de ecoloxía e 
ecoloxistas (esta sección foi creada coa 
colaboración da Asociación ecoloxista O Brote a 
comezos dos anos 80). 
2. A biblioteca de xadrez (en colaboración con outra 
Asociación da Casa; Escaques 64). 
3. Fancinoteca: reunía máis de 1.500 títulos, de 
máis de 30 países (en colaboración coa 
Asociación Phanzynex,). 
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iii. Sala Multiusos: Empregada, como o resto das salas de 
este tipo da Casa, para realización de actividades, 
obradoiros, reunións, etc. 
l. Quinto Andar:  
i. Sala Multiusos: Empregada para diversas actividades e 
obradoiros. 
ii. Laboratorio fotográfico 
iii. Arquivo: Sito no quinto andar, representa a memoria 
escrita da Casa, dosier de prensa, guías de actividades 
realizadas, material teatral, etc. Anteriormente, foi a 
vivenda do primeiro do conserxes da Casa da 
Xuventude. 
Imaxe 3203 
 
 
                                               
203 Plano da Casa da Xuventude, extraída da páxina web da Asociación da Casa da Xuventude, que data de mediados 
dos anos 2000. 
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Temos que ter en conta que representaba un edificio independente 
reutilizado204 para atender nun principio ás demandas que grupos de mozos e 
mozas comezaban a facer durante os anos da Transición. Pero non se 
empregou soamente para contentar ás necesidades da mocidade de Ourense, 
senón que rapidamente se converteu no punto de encontro para xoves artistas, 
músicos, obxectores de conciencia, deportistas, seareiros da fotografía ou 
actores e actrices de teatro chegados de toda Galicia para participar en 
eventos culturais, políticos, didácticos, etc. Moi atractivos e pioneiros durante 
comezos dos anos 80205. 
Pero un edificio sen normativa, ou condicións que regularan o seu día a día, 
non tiña apenas sentido, e simplemente podería seguir sendo o edificio 
administrativo que fora ata 1975, sen fomentar e dar cabida a esas 
inquedanzas sociais que consideramos existiron dentro dos grupos e dos 
usuarios da Casa durante os anos da Transición ata 1992. Nin tan sequera 
podía ser considerada aínda como un espazo “extra-fogar urbano”206, xa que 
non estaban sentadas as bases. 
A Casa tiña unha normativa básica contida na “Resolución del Instituto de la 
Juventud y Promoción Comunitaria por la que se aprueban las Normas 
Reguladoras del funcionamiento de las Casas de la Juventud”, de 13 de 
xaneiro de 1983. Esta Resolución establecía que nun prazo de 3 meses dende 
a súa publicación, todas as Casas terían que adaptar o seu funcionamento ás 
novas normas e someterían a sanción do Instituto de la Juventud os 
correspondentes proxectos. 
A finais do mesmo ano, a Delegación Provincial do Ministerio de Cultura fixo 
unha pequena adaptación das mesmas Normas Reguladoras, que non sentou 
nada ben entre usuarios e Dirección da Casa da Xuventude de Ourense, e que 
pretendía substituír aos Estatutos provisionais elaborados no ano 1979 
conxuntamente entre socios/as e a propia Delegación. 
Explicar que ditos Estatutos, aínda que non oficiais, regularon de xeito case 
estrito, a actividade da Casa, grazas en parte ao apoio que dende a Dirección 
                                               
204 Anteriormente fixemos mención a que se trataba dun edificio de carácter administrativo e lugar de encontro para o 
Movemento Juvenil e as súas actividades deportivas. 
205 O Outono Fotográfico ou a Banda Deseñada acollían obras de diversos autores/as de fóra da provincia de Ourense 
206 Jose Ignacio Ruiz Olabuenaga, “Ocio y estilos de vida”, en Documentación Social, nº 101 (Octubre-
Diciembre 1995): 459-458. 
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tiveron en todo momento. Os órganos de goberno cos que se regularon eran a 
Junta General de socios, o Consello de Dirección e a Dirección técnica. A Junta 
General tiña coma principal misión a elección do Presidente da Casa; o 
Consello de Dirección ou de Xestión, onde estaban representados/as todos os 
grupos en función do número de membros máis o grupo de independentes, era 
realmente o órgano que gobernaba a Casa co Director, xa que elaboraban o 
plan de actividades, organizaban o orzamento, admitían novos/as socios/as, … 
por último, o Director técnico era o representante da Administración e 
Secretario do Consello de Xestión. 
O dez de novembro do ano 1978, ás 19:30 horas na biblioteca da Casa da 
Xuventude de Ourense, prodúcese un fito histórico que marcou o devir de toda 
a Institución durante máis dunha década: alí tivo lugar a primeira Asemblea de 
Socios, convocada e presidida polos representantes do Consello Municipal da 
Xuventude, cun único punto na orde do día: a Elección e constitución do 
Consello da Dirección da Casa da Xuventude (Consello de Xestión). 
Convocada esta reunión por Benito López Losada, contou coa presenza dos 
seguintes socios (aínda sen inscribirse oficialmente):  
Manuel Alonso Diéguez 
Raúl Jesús Almarza Acedo 
Francisco Javier Alzola Rico 
José Antonio Araujo Estévez 
Oscar Barcia Conde 
José Luis Blanco Soto 
Juan Manuel Espiña López 
Roberto Fernández Casal 
Juan Manuel González González 
Carlos Jiménez González 
José Andrés Justo Justo 
Luís Martínez Álvarez 
Antonio Nespereira Pérez 
Juan Carlos Parente Mojón 
Pedro Rodríguez Hernández 
Fernando Román Areán 
Luís Román Areán 
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A reunión, segundo os seus protagonistas totalmente distendida, 
comezou coa lectura das Normas Xerais de funcionamento das Casas da 
Xuventude ditadas por Resolución da Dirección Xeral da Xuventude do 
Ministerio de Cultura de 26 de xuño de 1978. Facendo unha interpretación 
desta normativa, proponse que a Casa da Xuventude comece a funcionar 
asumindo os socios/as un autogoberno baseado nas normas anteriormente 
expostas. Configúrase un Consello inicial composto polas catro asociacións 
que integran o Consello Municipal da Xuventude -"Nuevas Generaciones”, 
Xuventú Comunista Galega, Xuventudes Socialistas e Mocedade Comunista 
Revolucionaria- máis tres membros en representación dos socios 
independentes. Incorporase ademais ó Consello de 
Dirección, con voz e voto, e na función de secretario, o Director da Casa da 
Xuventude. 
Os representantes das Asociacións do Consello Municipal da Xuventude 
son: Ana Blanco Arce por "Nuevas Generaciones”, Juan Manuel González 
González da “Mocedade Comunista Revolucionaria”, Carlos Jiménez González 
de Xuventú Comunista Galega, e Óscar Barja Conde das Xuventudes 
Socialistas. Por parte dos socios independentes, que se decidiu en votación 
previa, saíndo coma vogais representantes: Francisco Javier Alzola Rico, 
Antonio Nespereira Pérez e José Luís Blanco Soto.  
A votación rematou cun consenso dentro do Consello, entre as 
Asociacións, tralas votacións a figura de Presidente a Francisco Javier Alzola 
Rico e Vicepresidente, Antonio Nespereira Pérez, ámbolos dous do colectivo 
de socios independentes. 
É importante destacar, que neste caso eran representantes 
practicamente de todos os usuarios da Casa que non participaban en 
movementos xuvenís “oficiais”, ou ben que se constituían como grupos 
informais, polo que contaban cun respaldo importante en número e, 
posiblemente, tamén en actividades (xa que tratábase de usuarios diarios que 
empregaban a instalación no seu tempo de lecer).  
Á semana seguinte, o dezaoito de novembro do 1978, reuniuse  o 
Consello de Dirección da Casa da Xuventude en sesión Ordinaria (por primeira 
vez) e baixo a presidencia do seu titular Francisco Javier Alzola Rico. Neste 
primeiro encontro fíxose un análise da situación da 
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Casa da Xuventude, dende o punto de vista económico, de servizos, funcional, 
de conservación, do seu grao de utilización e do persoal que a sirve,chegando 
á conclusión de que a situación era defectuosa en moitos aspectos, 
imposibilitando ó Consello o desenvolvemento normal das súas funcións.  
 
A primeira medida acordada foron os alicerces postos dentro do 
proxecto pretendido e guiado por Benito López Losada:  acordouse facer “un 
informe da situación na que se reflectirán as necesidades que a curto prazo e 
segundo o criterio deste Consello necesitan solución e trasladándoo ó 
Ministerio de Cultura”, así como “solicitar unha entrevista co Delegado 
Provincial de Cultura ó que se saudará e se lle farán chega-los problemas da 
Casa”207. 
Con esta posta en marcha, comezou o Consello, traballando a reo nun inicio 
e sentando as bases, nesta caso materiais, para poder desenvolver, tanto 
usuarios como traballadores, unha mellor labor de dinamización. 
Clarexar por outro lado, que podía facerse socio todo persoa de entre 14 e 
30 anos, e podía facer a súa inscrición de dous xeitos, a título independente ou 
ben, a través dunha asociación xuvenil que xa estivera recoñecida e acreditada 
pola Dirección. Ditas asociacións para poder ser admitidas, tiñan que aceptar 
as normas establecidas nos Estatutos e non poñer a Casa como a súa sede 
legal, pero tamén presentar unha fotocopia dos seus Estatutos coa dilixencia 
de visado e inscrición no Registro de Asociaciones del Gobierno Civil, para 
desde ese momento quedar automaticamente incorporadas, participando no 
goberno en función do número de socios/as inscritos, controlándoo 
trimestralmente a través das cotas. 
No ano 1983, o número de socios era de 825208, e existían 5 grupos e 4 
agrupacións culturais, chegando aos 2726 e 29 grupos de 1991209. Recordar 
que non todos os socios pertencían a un grupo, e considerábase dende a 
Dirección que os socios Independentes roldaban cerca do 35% do conxunto 
nos comezos, superando esta cifra e situándose por encima do 50% a 
                                               
207 Primeiro Consello de Xestión da Casa da Xuventude, 18 de novembro de 1978. 
208 “Memoria Casa da Xuventude”. 1983. 
209 “Memoria Casa da Xuventude”. 1991. 
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comezos dos anos 90. A primeira cota establecida pagaríase por trimestre e 
ascendía a 50 pesetas mensuais.  
 
Gráfico 210. 
Comparativa do número de socios, grupos rexistrados e actividades realizadas ao longo 
dun ano por grupos “formais”. 
 
 
Dende o comezo da apertura á mocidade ourensá e galega, a Casa sempre 
estivo moi ligada aos movementos políticos, dado que moitas das asociacións 
e grupos que nela reuníronse foron asociacións xuvenís de grupos políticos 
Precisamente a primeira organización que chegou ao “poder” foi o das 
Xuventudes Comunistas, que apoiando a un “independente” como Francisco 
Javier Alzola-Rico211, estiveron no comezo do Consello de Xestión na súa 
                                               
210 Fonte: Elaboración propia a través das memorias oficiais da Casa da Xuventude de Ourense. 
211 Entrevista a Javier Alzola Rico (10 de marzo de 2014). 
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maioría, ata que a comezos dos 80 diversos grupos, entre eles nacionalistas e 
Xuventudes Socialistas -que defendían a municipalización da Casa-, fixéranse 
co “poder”. 
Foron anos de votacións, disputas coa Administración pero sobre todo, 
anos de moito movemento de xuventude, tanto político como cultural e social, 
con actividades lúdico festivas212, como concertos ou excursións. O tempo 
libre213 de mozos e mozas era aproveitado para organizar estas actuacións, 
charlas, reivindicar inversión en cultura, educación… Pese a isto, atopámonos 
cun estudo realizado no ano 1989214 en Ourense, no que no punto referido ao 
asociacionismo e participación, soamente se transfiren datos sobre pertenza ou 
non a unha asociación, pero non sobre grupos informais. Loxicamente, e cun 
dato que roldaba o 68% de mozos de entre 15 e 29 anos que aseguraban que 
non eran socios de ningunha entidade, poderíamos concretar que era mínimo o 
número de xoves interesados en actividades e no fomento de estruturas de 
participación xuvenís. De feito, no mesmo estudo215, exponse que case o 73% 
da mocidade xuvenil non coñece o Centro de Información Municipal de 
Xuventude. Existe un descoñecemento total dos recursos orientados cara a 
mocidade? Mozos e mozas ourensáns non participaban en liñas xerais?. A 
continuación veremos como non era así, e como, pese a que a Casa da 
Xuventude era unha entidade pertencente á Xunta de Galicia, coñecíase entre 
mozos e mozas e os recursos económicos, materiais e contextuais eran 
aproveitados ata a “saciedade”.  
Tras diversas conversas coas técnicos aínda relacionadas laboralmente á 
Casa da Xuventude, Rosa González Iglesias e Luz Rodríguez Sánchez, 
soamente podemos contar cos datos oficiais extraídos das memorias dos anos 
1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, ao non atopar as memorias dos 
anos 1985 e 1986, posiblemente extraviadas no proceso de incorporación da 
nova Dirección en 2011, o cal fixo que se perderan diversos documentos que 
posibilitarían unha maior información da Casa da Xuventude e da súa historia. 
                                               
212 Gloria Pérez Serrano, “El ocio y el tiempo libre: ámbitos privilegiados de educación”, en Comunidad 
Educativa nº 161 (1988): 6-9. 
213 José Antonio Caride, “Educación e tempo libre”, en Cadernos de Psicoloxía, nº 11 (1991): 8-11. 
214 Estudio socio-cultural jóvenes orensanos, Concellería de Xuventude. Concello de Ourense. 1990, 41. 
215 Estudio socio-cultural jóvenes orensanos, Concellería de Xuventude. Concello de Ourense. 1990, 53. 
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Polo tanto, manexamos datos de memorias redactadas por Benito López e 
máis Luz Rodríguez Sánchez, aínda que temos constancia de que o Consello 
de Xestión comezou a funcionar, ao igual que a Asemblea de socios/as, no ano 
1978216, sendo o primeiro presidente e socio número 1: Francisco Javier Alzola-
Rico217.   
En 1983, e dentro do conxunto de memorias e entrevistas que manexamos 
para este estudo, explícanse os comezos da Casa da Xuventude, e publícase 
xa o primeiro Consello oficial do que temos constancia agás o fundador, e que 
era presidido por Catuxo Álvarez Álvarez, elixido en Asamblea Xeral de socios 
o 28 de Abril.  
Os grupos que conformaban inicialmente o conxunto de entidades con 
dereito a estar representadas na Casa da Xuventude foron: Asociación Juvenil 
Guieiro, Agrupación Teatral Juvenil Independiente Sarabela, Asociación 
Juventud y Cultura, Xuventudes Socialistas218 e Agrupación Teatral Juvenil 
Concello-13219. Por outro lado, e recoñecidas e suxeitas á idéntica normativa 
que os anteriores grupos, atopábanse: Agrupación Teatral Independiente Rúa 
Viva, Agrupación folclórica Fiadeiro, Agrupación folclórica A Esmorga e 
Agrupación Teatral Independiente Caritel220. Neste ano, déronse de alta 364 
novos socios (do 462 ao 825), recordando que aqueles que non renovaban ao 
pasarse da idade máxima, ou ben non pagaban a súa cota, mantiñan o seu 
número, no caso de que arranxaran a súa situación. 
En canto ás actividades propias da Casa, durante o ano 1983, 
desenvolvéronse dous tipos de actividades: propias e outras actividades (ben 
organizadas por grupos da Casa, ben organizadas por terceiros). Todas elas, 
buscaron dende o comezo o aproveitamento do tempo libre221 a través de 
proxectos culturais, lúdicos, de creatividade, etc. 
Como actividades propias destacan: 
- Conmemoración das Letras Galegas (do 12 ao 17 de Maio), con 
diversas representacións teatrais, festival de música e proxección de 
películas. 
                                               
216 Primeria Asamblea Xeral de socios o día 10 de novembro de 1978. 
217 Entrevista a Francisco Javier Alzola Rico (10 de marzo de 2014). 
218 En proceso de reincorporación. 
219 En proceso de legalización. 
220 Pendente de admisión. 
221 Francesco Pedró, Ocio y Tiempo libre, ¿para qué? (Barcelona: Humanitas 1984). 
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- I Mostra de Teatro Xuvenil (do 13 ao 18 de Xuño), coa participación de 
ata sete grupos pertencentes na súa maioría a centros educativos da 
provincia de Ourense. 
- Outono Fotográfico (do 2 ao 3 de Novembro). Unha das actividades con 
maior proxección, non soamente a nivel galego, senón tamén a nivel 
estatal e incluso, con diversa participación estranxeira. Dividíase, 
durante todo o mes que duraba en varios apartados, que xiraban ao 
redor do Concurso para mozos e mozas de entre 14 e 30 anos. 
Facíanse diversas exposicións paralelas, outra bibliográfica, proxeccións 
audiovisuais e un curso, este ano impartido por Eduardo Raimúndez. 
- Escolas deportivas (do 2 de novembro ao 30 de maio de 1984). Con 
baloncesto, voleibol, balonmán e bádminton. 
- Xornadas Cinematográficas (do 5 ao 17 de decembro). Durante dúas 
semanas, ás 20 horas, proxectouse unha película por día. 
Como outras actividades aparecían: 
a/ Dos grupos da Casa: 
- Foro de Información, os días 12 e 14 de abril, organizado pola 
Asociación Xuvenil “Juventud y Cultura”, nos que visitaron a instalación 
e impartiron conferencias D. Manuel Fraga Iribarne222 e D. Manuel Veiga 
Pombo223. 
- Acto electoral, o 3 de maio e organizado polas Xuventudes Socialistas, 
no que participaron José Blanco López, Miguel Villar Paulos e Antonio 
Rodríguez. 
- Charla e coloquio de Ruiz Jiménez (“Defensor del Pueblo”), o 19 de 
maio, organizado pola Asociación Xuvenil “Juventud y Cultura”. 
- Escola de danza infantil (de outubro a decembro), organizado durante 
dous día á semana pola Agrupación folclórica A Esmorga. 
b/ De terceiros 
- Exposicións. 
- Utilización do polideportivo para diversos adestramentos. 
- Visitas oficiais a cargo de diversos cargos políticos. 
                                               
222 Conferencia: “Importancia del voto joven en las elecciones y su intervención en las actividades del 
municipio”. 
223 Conferencia: “Política municipal, juventud y Ourense”. 
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- Conferencias. 
- Asembleas. 
- Actuacións de final de curso.  
Apréciase como na Casa da Xuventude, facíanse actividades creadas 
dende, por e para os socios/as. De feito, pouco sentido terían senón tiveran 
esa finalidade, xa que non serían avaladas polo Consello de Xestión, que 
aseguraba de certo modo, que as propostas foran xustificadas e racionalizadas 
para dar acubillo a cantas máis ideas mellor. Por outro lado, existía unha clara 
aposta dende a Dirección de dotar de medios económicos e contextuais á 
cultura emerxente, ata ese momento negado, que aproveita a ocasión para 
facerse oco no Outono Fotográfico, en exposicións de cadros, en proxeccións 
audiovisuais, … 
Pero era a política, e o contexto dunha Transición que conseguira 
tranquilizar inquedanzas sociais despois de tres eleccións lexislativas xa en 
España224, a que move un número amplo de participantes e que, deixou ver a 
personaxes históricos da vida política española, como foron D. Manuel Fraga 
Iribarne, D. José Blanco López e D. Santiago Camba Bouzas. 
Unha estrutura que albergaba un movemento xuvenil moi dinámico e moi 
crítico225, que repetía estratexias en eleccións no Consello de Xestión, tan 
similares aos que se estaban a ver nas eleccións ao Parlamento. Isto resultaba 
moi “apetitoso” para os partidos políticos, que empregaban as súas xuventudes 
á hora que xestionar o seu poder. A visita226 de D. Manuel Fraga Iribarne, 
candidato de Alianza Popular, foi un acto de carácter expresamente electoral, 
aínda que na súa conferencia, centrouse na mocidade e na súa importancia 
nos procesos de acción social. Tamén D. José Blanco López, secretario 
general de las Juventudes Socialistas e o candidato  do PS de G-PSOE por 
Ourense, Jesús Miguel Vilar Paulos, participaron noutra conferencia227, 
organizada polo grupo da Casa de Xuventudes Socialistas, dándolle deste xeito 
unha tinguidura política que xa non pretendía ocultarse ao resto da sociedade. 
                                               
224 1977, 1979 e 1982. 
225 Paulo Freire,  Educaçao como prática da liberdade (Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra 5ª edición. 
1987), 95. 
226 “Fraga en Orense”. Faro de Orense. Año 1 – Número 61. Miércoles, 13 de Abril de 1983. 
227 “Acto de las Juventudes Socialistas”. Faro de Vigo. Viernes, 3 de Junio de 1983. 
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Pero sen dúbida, un dos movementos políticos que comezou impulsando a 
actividade nos primeiros anos da Casa, deixando despois anos de poder 
nacionalista e logo socialista, foi o propulsado polo Partido Comunista, que 
reivindicou espazos públicos dende o ano 1976, e que contaba cun número 
amplo de votantes dentro dos primeiros Consellos. 
En 1983, realiza un acto na Casa da Xuventude228 cargado de propostas 
que pretenden dotar á Xuventude de maiores medios e instalacións, así como 
auspiciar a defensa dunha cultura e deporte próximos ao pobo, con acceso 
para todas as persoas. 
Xa decididamente, a comezos dos anos 80 estamos ante un edificio 
singular, de actividades variadas e enfocadas á mocidade, xeradoras do seu 
propio contexto, pero cada vez máis “interesante” para o conxunto de partidos 
políticos, que vían na propia Casa un berce de futuros líderes, así como unha 
fonte de onde sacar votos. Pero tamén, estaba a construírse, como veremos 
posteriormente, unha entidade que partía dun concepto de participación real e 
democrática, que auspiciaba a creatividade229, e na que todos e todas os 
socios estaban representados. Por suposto, a Administración transixía esta 
situación, a través de Benito López Losada.  
E esta situación continuou durante máis dunha década, onde o número de 
socios/as medraba ano tras ano, e onde a renovación do Consello de Xestión 
era un auténtico proceso electoral que nada tiña que envexar a, por exemplo, 
os movementos políticos municipais ou ás estratexias dos grandes candidatos. 
O ano seguinte, en 1984, os grupos na Casa da Xuventude aumentaron e 
apareceron dous grupos xuvenís de declarado corte político: Juventud 
Demócrata Popular e Nuevas Generaciones. Completaban a lista a Agrupación 
Juvenil Guieiro, Agrupación Teatral Juvenil Independiente Sarabela, Asociación 
Juventud y Cultura, Xuventudes Socialistas, Rúa Viva, Fiadeiro, Solaina e, por 
primeira vez, o grupo Auxilia230, comandado por D. Recaredo Paz Prieto, 
seleccionador paraolímpico español de Boccia en Barcelona´92. 
O número de actividades ese ano aumentou considerablemente, mantendo 
as actividades propias da Casa, como o Outono Fotográfico, as escolas 
                                               
228 “Xuventude Cultura y Deporte. El Partido Comunista habló en la Casa de la Juventud”. Faro de 
Orense. Martes, 3 de maio de 1983. 
229 Enrique Gil Calvo, “Elogio del ocio”, en Temas para el Debate nº 9-10 (1995): 26-29. 
230 Asociación de persoas con Parálise Cerebral de Ourense. 
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deportivas, ou a Mostra de teatro Xuvenil, engadindo novos contidos a través 
de novas necesidades que foron aparecendo: Ciclos de conferencias, concurso 
“mellor idea para o entroido”, excursión á Manzaneda, “novos artesáns, novas 
artesanías”, exposición sobre adhesivos políticos, concurso de contos, curso de 
iniciación á informática, feira textil, e o comezo dunha das actividades que anos 
máis tarde sería referente europeo: exposicións de cómics e fanzines. A Casa 
da Xuventude era xa un punto de encontro habitual para mozos e mozas que 
comezaban a  crear as súas propias obras, xa foran pinturas, artesanía, 
poemas, … 
Xa respecto ás outras actividades, aquelas que se organizaban dentro do 
seo dos grupos da Casa, aparecían referencias políticas na maior parte delas, 
aínda que seguíase mantendo unha estrutura de potenciación de espazos que 
permitía o uso de salas para os grupos non vencellados á política ou grupos 
informais, coa simple iniciativa de reunirse e organizar (ou non) unha 
actividade. Exemplo serían as Charlas Teatrais, organizado Por Rúa Viva, ou a 
semana de Mentalización e información de AUXILIA. Un ciclo de Castelao 
achegou tres conferencias, na que se incluía unha impartida polo humorista 
ourensán Xosé Lois González (O Carrabouxo) 
Unha das propostas que tivo máis repercusión na prensa, foi aquela 
organizada a cargo da Asociación Xuvenil “Juventud y Cultura”, o Ciclo 
Parlamento Galego, que contou con personaxes relevantes, dentro da escena 
política galega. Pasaron pola Casa da Xuventude Pablo González Mariñas, de 
Coalición Galega; Antonio Rosón Pérez231, Presidente do Parlamento; Ramón 
Piñeiro, independentes; Ceferino Díaz, do P.S. de Galicia –P.S.O.E.; Bautista 
Álvarez, do B.N.G.; José Luis Barreiro Rivas, de Alianza Popular.  
Tamén tivo repercusión, o troco no Consello de Xestión, onde entrou por 
primeira (e única vez) unha muller como Presidenta: Rosa Luengo Castrillejo, 
que substituíu a Catuxo Álvarez Álvarez, que non renovou no Consello.  
Foron unhas eleccións, o 20 de novembro, con pouca participación, 
soamente votaron 86 socios, que elixiron sobre unha lista de 18 candidatos/as. 
                                               
231 “El problema es la falta de relación entre el Parlamento y la vida de Galicia”. Faro de Orense. Ano 2 – 
nº 326. Domingo, 26 de febrero de 1984. 
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En 1984, xa o Consello manexaba unha recompilación das normativas da 
Casa, para poder concretalas nuns novos Estatutos, aínda que foi un proceso 
que, como acabaremos vendo, durou varios anos. 
Europa comezaba dalgún xeito a achegarse á mocidade ourensá e galega, 
e neste caso, organizouse un primeiro intercambio coa Casa da Cultura da 
Juventude, con mozos e mozas de Vila Real (Portugal). Acudiron 60 socios/as 
durante os días 27, 28 e 29 de xullo, nos que participou en diversas 
competicións deportivas, así como na visita a exposicións e actividades de 
corte cultural. En setembro a visita foi devolta pola mocidade da vila 
portuguesa. Deste xeito, completábase unha das actividades que dende o 
INJUVE pretendía fomentarse de xeito habitual, e que foi imprescindible na 
vida da Casa: intercambio de experiencias con mozos e mozas de outras vilas, 
cidades, comunidades e incluso países. Era un reflexo do que acontecía en 
Europa, e un reflexo do que quería unha sociedade ata ese momento 
expectante polos cambios acaecidos a nivel político. Se a mocidade coñecía 
outras culturas e se formaba, sería unha mocidade máis que válida, pero logo 
non tivo a oportunidade para poder demostralo, ata que non foi adulta. 
Este ano, destacar que a subdirectora da Casa, Rosa González Iglesias, 
participaba no “I Encuentro de Animadores Juveniles”232, outra motivación máis 
a ter en conta, respecto á aposta pola Animación Sociocultural como canle para 
potenciar actividades xuvenís. 
As actividades consolidáronse en anos posteriores, mais a Casa da 
Xuventude comezou a ter unha relevancia maior especialmente por unha 
xestión política controvertida. Provocáronse encontros tensos en máis dunha 
ocasión do Presidente do Consello con agrupacións que podían considerarse 
en minoría. Pese a isto, todas as asociacións continuaron coas súas 
actividades, incluso ampliando temáticas e aumentando o número de socios e 
participantes. As diversas polémicas existentes viñan dadas por circunstancias 
concretas, que aínda que con moito protagonismo “mediático”, non conseguían 
ser máis que anécdotas dentro dunha dinámica xa totalmente consolidada. 
O concurso de Banda Deseñada naceu no ano 1985, pretendendo ser un 
estímulo para os xoves de entre 14 e 30 anos, fomentando as creacións de 
                                               
232 “I Encuentro de Animadores Juveniles”. Valladolid, do 27 de Decembro de 1983 ao 7 de Xaneiro 1984. 
Dirixido polo Instituto de la Juventud. Ministerio de Cultura. 
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cómics e fanzines pero, especialmente, facendo fincapé na necesidade de 
escribir os textos en galego e portugués, ata ese momento unha norma inédita, 
xa que non se permitía o castelán. Conseguiu os seus propósitos, chegando 
ano 2014 á convocatoria das XXVI Xornadas.  
Durante o ano 1987233, continuou aumentando o número de  grupos 
adscritos á Casa da Xuventude: AUXILIA, Ceprona, Cultura e Xuventude, 
Departamento de Xuventude da U.G.T., O Guieiro, “Juventud Demócrata 
Popular”, Mocidade do B.N.G., Mocidade do PSG-EG, Noxxo, Sarabela, 
Sección Xuvenil da Agrupación Fotográfica Ourensán, Solaina, Unión da 
Mocidade Galega, Xuventude de Esquerda Unida, Xuventude do Partido 
Comunista M.L. e Xuventudes Socialistas. 
O número de socios/as incrementouse este ano en 165 mozos/as, 
chegando xa aos 1961. Posiblemente, o número aproximado de persoas que 
participaban pagando as súas cotas, empregando espazos ou ben, 
organizando actividades, superaba con creces as 1000 persoas234. 
As actividades propias mantivéronse e ampliáronse coa creación do Maio 
Xoven, que naceu como un conxunto de actividades organizadas por diversos 
grupos xuvenís, da Casa, durante a semana do 3 ao 9 de maio, que 
posteriormente e en anos sucesivos consolidarase fomentando o achegamento 
ao edificio de entidades que incluso, nada tiñan que ver co movemento xuvenil 
e asociativo. 
Chégase á IV edición do Concurso de Contos “Casa da Xuventude”, este 
ano dedicado ás Letras Galegas. O Día Mundial do Teatro incorporouse ás 
propostas da Casa e a IV Mostra de Teatro Xuvenil ampliou a súa presenza 
aumentando o número de representacións e de días (do 7 ao 30 de maio). 
Créase o Certame galego de Fotografía Xuvenil, que foi unha encomenda da 
Dirección Xeral de Xuventude e Deportes. Este certame, que durou de abril a 
novembro, e rematou precisamente durante o Outono Fotográfico, converteu á 
Institución en referente cultural da cidade de Ourense e de toda Galicia, 
espallando xa as obras en diferentes entidades privadas, museos, cafés 
culturais, cunha colaboración moi activa. 
                                               
233 “Memoria Casa da Xuventude”. 1987. 
234 Entrevista a Rosa González Iglesias (30 de decembro de 2013). 
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Pretendeuse unha apertura tamén do xadrez para o gran público, 
organizándose o 4 de xuño unhas “simultáneas” como reclamo. Este xogo foi 
referente na propia cidade, sendo un dos principais espazos nos cales podía 
practicarse de xeito gratuíto e continuo a través das escolas deportivas.  
Aumentouse o número de participantes que se inscribían para a práctica 
deportiva nestas escolas, ademais de inscribir diversos equipos en 
competicións federadas, como foi o caso de balonmán, baloncesto, bádminton 
e o propio xadrez. 
Téñense que destacar importantes convocatorias durante este ano, como 
foron o comezo de cursos de formación non regrada, neste caso de vídeo, de 
música e de batería. Deste xeito, a Casa tamén aportaba formación non 
regrada, entendendo que existían unhas demandas sociais determinadas. 
Xurde ao longo do ano, unha das actividades máis completas e de maior éxito 
polo número de usuarios, que foi o “Cine en Vídeo”, que ao longo de 1987 
pasou películas neste formato en dúas sesións, habitualmente de tarde, e 
organizada por ciclos. Este ano chegáronse a pasar 126 filmes distintos, dos 
cales cada espectador podía contar cun folleto coa ficha técnica da película 
que ía a visionar.  
Contar cunha sala de vídeo, con todos os recursos audiovisuais e de 
contexto, impulsaba non só a achegarse ao edificio, senón que promovía a 
necesidade de preguntar que se facía alí, como se podían reservar ou retirar 
libros, vídeos, cómics … 
Dentro de todas as actividades propias, outro aspecto importante entre a 
mocidade, foi a música en directo. Organizouse entre o 6 de novembro e o 27 
de decembro os “venres musicais”, que consistían en actuacións de grupos e 
músico principalmente locais e do estilo rock. A derradeira actuación foi o 
propio 27 de decembro ás 20:30, no que o popular grupo madrileño de Los 
Ronaldos actuaron no polideportivo. 
A Casa da Xuventude xa tiña en 1987 unha carga de actividades moi 
variada e, aínda así, conseguía seguir sendo un ente onde propoñer e realizar 
con dinamismo novas inquedanzas. Dende proxeccións audiovisuais ata visitas 
do Centro de Menores para coñecer as instalacións e así, ofertar un recurso a 
mozos e mozas con medidas de protección. A Educación Social era motor de 
cambio e de acción dentro da xuventude ourensá. A II Semana da Educación, a 
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exposición “A Muller e a Publicidade”, o concurso de carteis “Sexualidade e 
anticoncepción”, a celebración do “Día Internacional do Voluntariado”, a 
Constitución do Consello da Xuventude de Ourense, … Foron algúns dos 
exemplos de como a Casa da Xuventude, co apoio do seu Director, 
representante final da Administración autonómica, fomentaba a participación e 
ofertaba un espazo de expresión único  e libre. 
Completáronse as actividades con diversas exposicións, reunións de 
entidades políticas, conferencias de grupos da Casa, obradoiros, etc. Este ano, 
continuáronse cos intercambios xuvenís con Portugal, pero neste caso a cidade 
escollida foi Braga, coa que se mantivo un intercambio ao que acudiron dende 
Ourense tres mozas usuarias da Institución. 
Practicamente, podería dicirse que non había día na Casa da Xuventude de 
Ourense, que non tivera unha actividade organizada, xa fora puntual, como 
unha conferencia, concerto ou ben unha asemblea, ou de carácter máis 
continuo, como os Ciclos de cinema, adestramentos e escolas deportivas, 
Outono Fotográfico, Banda Deseñada, Maio Xove, … 
Todas elas, foron organizadas por e para os socios da entidade, a través 
das asociacións ás que representaban. Coa condición de que fora entrada libre 
e de balde, soamente existía intercambio de cartos, a través da cafetería, a 
través das cotas trimestrais, ou a través dos premios dos diversos concursos. 
Nese mesmo ano (1987), o Consello de Xestión e a súa presidencia 
pasaron a ser un auténtico obxectivo para diversos grupos da Casa, que 
buscaban obter o poder a toda costa. Catuxo Álvarez mantívose coma 
Presidente, en representación da Asociación Xuvenil O Guieiro, entrando como 
Vicepresidentes Miguel Ángel Villar Paulos e Helena Peña Rey Estes dous, un 
representando ao Departamento Xuventude UGT, e a outra representando a 
Xuventude de Esquerda Unida.  
A primeira polémica xurdiu a raíz dun conflito entre o departamento de 
Xuventude de UGT e Catuxo, ao que acusaban de facer na Casa da 
Xuventude, as actividades nas que el soamente tiña interese235. Tamén, os 
graves enfrontamentos coa policía por parte dun grupo de mozos e mozas 
durante as mobilizacións estudantís de xaneiro, na defensa dunha ensinanza 
                                               
235 “UGT “no tolerará” el protagonismo del presidente de la Casa da Xuventude en las reivindicaciones 
estudiantiles”. La Voz de Galicia, 20 de xaneiro de 1987. 
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estatal pública de calidade, foron os motivos deste cruce de acusacións entre o 
grupo de corte nacionalista e a mocidade sindicalista. 
Isto desencadeou tamén, en ataques cara o partido socialista, por 
relacionalo directamente cos movementos contra Catuxo, aos que se lle uniu o 
grupo Juventud Demócrata Popular, desvinculándose dos comentarios que o 
Presidente fixera no xornal alegando unha campaña contra o seu grupo236. Ao 
grupo O Guieiro, mostraron o seu apoio directo Noxxo, Sarabela, Cultura e 
Sociedade. 
Polo tanto percibíase, un interese desorbitado por entrar dentro do Consello 
de Xestión xuvenil, para poder así ter cotas de poder, que puideran mobilizar 
gran electorado, especialmente na “véspera” dunhas eleccións municipais onde 
o Partido Socialista partía con opcións á Alcaldía da cidade de Ourense, e 
precisaba de apoio en todos os frontes posibles.  
Dende os grupos da Casa da Xuventude, pese as polémicas entre o 
Presidente e o grupo de UXT, durante este ano precisouse a creación do 
Consello Local da Xuventude, coa Asemblea constituínte o 21 de Marzo de 
1987237, que permitiría aglutinar todos os movementos xuvenís dentro dun 
órgano que favorecería a participación asemblearia, pero que sería de novo 
excluínte para os grupos non formais, non constituídos coma asociación oficial. 
Durante o capítulo 2 do Marco teórico, referida aos modelos e políticas 
orientadas cara a xuventude en diversos países europeos, resaltábase a 
necesidade que dende a Administración -na maioría dos Estados- existía por 
potenciar o asociacionismo, dando datos relevantes, que parecían vencellar 
participación con burocracia. Na Casa da Xuventude podería ser outro dos 
exemplos nos que existía participación, pero o índice de socios reflectidos 
como tal era mínimo… Polo tanto, era preciso asociarse para participar?. 
Dende logo, o Consello local volveu a poñer de manifesto, a necesidade 
dos partidos políticos por tomar o control de todas aquelas estruturas das que 
puideran sacar beneficio. Nunha xornada de votación, na que ata 37 
agrupacións poderían exercer o seu voto (dous por grupo), de novo Catuxo 
Álvarez e Manuel Precedo por Xuventudes Socialistas, optarían á elección 
                                               
236 “El presidente de la Casa da Xuventude denuncia una campaña anti-nacionalista”. La Voz de Galicia, 
xoves, 22 de xaneiro de 1987. 
237 “La juventud orensana estará representada en el Consello local”. El Faro de Orense, Sábado 28 de 
febrero de 1987. 
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coma presidentes locais. Resaltar que Xuventudes Socialistas, comezaba a 
converterse nunha seria oposición aos movementos do grupo O Guieiro, que 
representaba Catuxo, e de marcado carácter nacionalista, relacionados moitos 
dos seus membros ao Bloque Nacionalista Galego. Nesta nova oposición, 
aparecía tamén Santiago Rodríguez García que, sen dúbida, foi un personaxe 
clave nos seguintes anos da historia na Casa da Xuventude. 
A destacar, que a visión na prensa foi a de relacionar directamente 
agrupacións xuvenís con partidos políticos. Un exemplo era a nova que podía 
lerse no xornal “Faro de Orense”238 analizando os resultados do triunfo de 
Manuel Precedo nesta polémica votación. Neste artigo pódense apreciar 
expresamente referencias aos partidos políticos, e ás asociacións nas que se 
ven representados. 
A confusión nos resultados na constitución do Consello Local da Xuventude, 
e os ataques por parte de Catuxo argumentando irregularidades na votación, 
desencadearon unha situación totalmente imprevisible, que foi a creación dun 
Consello Local da Xuventude paralelo239, promovido precisamente pola 
candidatura menos votada. Aínda que dende o Consello da Xuventude de 
Galicia, presidido nese momento por José Blanco (socialista), deuse o visto bo 
a este proceso electoral, os grupos seguiron adiante co pulso solicitando 
incluso o seu recoñecemento ante o citado Consello da Xuventude de Galicia. 
A guerra entre socialistas e nacionalistas trasladábase á mocidade, á que 
xa directamente relacionaban coa política240. Incluso o Alcalde da cidade de 
Ourense, Antonio Caride-Tavarés prestouse a mediar no conflito, reuníndose 
cos dous grupos, aínda que por separado. A polémica durou todo o ano, 
esperando a 1988, onde o panorama político xuvenil tivo outra figura relevante: 
Santiago Rodríguez García.  
Este ano chegábanse a 21 grupos oficias dentro da Casa da Xuventude, 
sen sumar o número que representaban os independentes no seu conxunto. 
Aparecían novos grupos coma Galiza Nova, Xuventude de Comisións Obreiras, 
                                               
238 “Polémica tras el triunfo de Precedo para el Consejo Local de la Juvenutd”. Faro de Orense. Domingo 
22 de marzo de 1987. 
239 “Constituido un C. local de la Juventud paralelo”. Faro de Orense. Martes 24 de marzo de 1987. 
240 “Dos jóvenes “politizados” lideran el movimiento juvenil orensano”. Faro de Orense. Domingo 29 de 
marzo de 1987. 
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Unión da Mocidade Galega, Ceprona, Mocidade da C.X.T.G., S. Pedro de 
Cudeiro, o Toxo e Amandi Ars. 
Tamén amplíase o número de socios e socias novos, que neste ano 
superaba a cifra dos 2000, chegando concretamente aos 2179. Case a metade 
deles, ata un 45% incorporábanse como independentes, o que se entende 
deste xeito que a mocidade quería participar, pero non necesariamente verse 
representada por un grupo concreto, se cadra pola politización vivida no ano 
anterior, co famoso Consello Local de Xuventude. 
Totalmente consolidadas, forman parte das actividades propias da Casa da 
Xuventude: o Maio Xove, coa participación de 22 grupos e entidades distintas; 
o IV Concurso de Banda Deseñada, que albergaron neste ano 1987 ata 27 
traballos distintos; o IV Certame Galego de Fotografía Xuvenil; o Outono 
Fotográfico, que aglutinou diversas actividades paralelas: cursos, exposicións, 
encontros, foto en vivo; as escolas deportivas, que este ano incluíron o 
atletismo como novo deporte no que inscribirse; os venres musicais, con 12 
concertos espallados no calendario ao longo de todo o ano; o Cine en vídeo, 
cun total de 145 películas; Como novidade, fíxose a Expo Motos Antigas, con 
catorce motos, inclusive unha “NSU” de principios de século, tamén unha 
Mostra de Carpetas Disco e, como acto máis representativo, o X Aniversario da 
Casa da Xuventude, que festexaba a primeira Asemblea democrática feita o 10 
de novembro de 1978, onde saíra elixido Javier Alzola-Rico. 
Por outro lado, as actividades en colaboración ou de terceiros, seguían 
aumentando, o que indicaba que a Casa era un referente non soamente para a 
mocidade, senón tamén para as diversas entidades que enfocaban as súas 
accións cara este colectivo, procurando potenciar a vida cultural na cidade. 
Actividades como Ourense por Dentro,  Diapo Galicia, exposición de 
Cartón, exposicións mensuais ou o aproveitamento de espazos e salas para 
reunións, configuraron un ano moi polémico a nivel político. Resaltar, o 
innegable valor que adquiriu a Casa á hora de converterse nun espazo onde 
organizar Cursos, Seminarios ou Xornadas. Cursos de galego, de socorrismo 
da Cruz Vermella, de audiovisuais, de animadores de xadrez, de cultura e 
literatura galega, de expresión corporal, de animadores deportivos e, 
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curiosamente, 8 cursos do INEM241: Delineación, Decoración, Cooperativismo, 
Animación Sociocultural, dous cursos de xestión empresarial, socorrismo 
acuático e Animación turística. 
Rexistráronse varias encontros con participantes estranxeiros, como o dun 
grupo de mozos e mozas franceses, e o de un grupo  de técnicos de xuventude 
do estado de Baviera. Levouse a cabo dentro desta temática, do 25 ao 31 de 
marzo, as Xornadas de Intercambio e Participación Xuvenil, que durante todos 
os días, tanto de mañá como de tarde, ocuparon o tempo a través de grupos de 
traballo, obradoiros, exposicións, pases de vídeo, audiovisuais e mesas 
redondas. 
O ano 1988 comezaba, a nivel político, coa división no Consello Local da 
Xuventude, cun Consello de carácter oficial, recoñecido polo Consello Galego 
da Xuventude, presidido por Manuel Precedo, e outro, unha escisión do 
anterior e non lexítimo, promovido por Catuxo, Presidente do Consello de 
Xestión da Casa da Xuventude. Pese a esta separación, ambas correntes 
quixeron constituír unha xestora que unificara o Consello nun só, e que se 
constituíu o xoves 14 de xaneiro242. 
Aínda con esta polémica, o que realmente propiciou unha circunstancia de 
tensión ao longo do ano, influíndo nas eleccións ao Consello da Casa da 
Xuventude que se disputaron en xuño, foi a proposta por parte do 
Departamento de UGT-Juventud de Ourense, sendo o seu Secretario Luis 
Conde Faílde, que se reuniu o venres 8 de Abril co Alcalde de Ourense, o 
socialista Manuel Veiga Pombo, para presentarlle un proxecto de 
municipalización da Casa da Xuventude243. Este proxecto formulaba 
principalmente, que fose o Concello quen asumise o mantemento económico 
da Casa, e que tamén impuxera tanto un xerente coma o 50% dos membros 
dun futuro Comité de Dirección, rompendo totalmente coa estrutura do 
Consello de Xestión asumida ata ese momento, quitándolle protagonismo aos 
propios movementos xuvenís en prol de persoas nomeadas dende o ente 
público. 
                                               
241 Instituto Nacional de Empleo. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
242 “Constituida la nueva gestora del Consello da Xuventude de Ourense”. Faro de Vigo, venres 15 de 
xaneiro de 1988. 
243 “Representantes de UGT proponen al alcalde la “municipalización” de la Casa da Xuventude”. La 
Región, sábado 9 de abril de 1988. 
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Dende o Consello viuse este proxecto como un ataque directo á Casa da 
Xuventude, acusando o seu Presidente de tomar posicións a UGT ante as 
eleccións internas que estaban a piques de celebrarse. Defendía que sendo un 
dos Centros para a mocidade que mellor funcionaba en Galicia, o Concello 
desexaba controlalo para facerse deste xeito co poder.244 
Incluso, durante unha reunión dos membros do Consello de Xestión para 
analizar o plan presentado por UGT, viviuse unha situación de tensión, xa que 
de 20 membros, soamente apareceron 7, dos cales dous marcharon, 
negándose a votar o Plan, presentado polo socialista Santiago Rodríguez. Un 
deles foi Catuxo Álvarez, o Presidente, quen se negou á votación, xa que 
consideraba non estaba incluída na Orde do Día. Outro exemplo máis da 
división existente entre dous bandos, socialistas, apoiados por UGT e que 
pretendían a “municipalización”, e nacionalistas e resto de grupos, que 
desconfiaban do proceso, temendo que fora unha estrataxema para facerse co 
control da Casa por parte do grupo socialista que gobernaba na Alcaldía.  
Concretamente, o Concelleiro delegado do Área de Xuventude no Concello 
de Ourense, Abel Rubio Rubio, tivo que saír a desmentir a intención do 
Goberno local de facerse co poder dentro da Casa, asegurando que a súa 
intención era a de mellorar o proceso democrático e, tender canles de unión 
entre a Consellería de Cultura e a Concellería que el dirixía245.  
Durante o mes de xuño, leváronse a cabo as eleccións ao Consello da Casa 
da Xuventude, onde se presentaron dous candidatos: Catuxo Álvarez por “O 
Guieiro”, e sorprendentemente, Manuel Rodríguez de Alvar, representando a 
Xuventudes Socialistas. Foi inesperado este candidato, xa que Santiago 
Rodríguez presumíase o referente do grupo, ao estar presente no Consello 
anterior, e ser a persoa que dirixía Xuventudes Socialistas con excesivo 
protagonismo. De feito, iniciou unha campaña en contra do grupo nacionalista, 
estendendo a intervención política ao ámbito da Animación Sociocultural, 
mesturando ambos conceptos e incluso, criminalizando algunha das veces a 
                                               
244 “Directivos de la Casa da Xuventude rechazan el proyecto de “municipalización” de UGT”. La Región, 
martes 12 de abril de 1988. 
245 “Abel Rubio niega cualquier intento del PSOE para “controlar” la Casa da Xuventude”. La Voz de 
Galicia, xoves 21 de abril de 1988. 
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propia cultura galega. Exemplo foron as intervencións ou entrevistas ás que 
acudía habitualmente en representación do seu grupo246. 
Ao final, o resultado das eleccións do 10 de xuño, deron o triunfo a Catuxo 
con 50 votos, ante os 35 obtidos por Manuel Rodríguez. O índice de votación 
seguía sendo baixo, o cal deixaba patente que para o gran número de socios e 
participantes das actividades da Casa, era secundario todo o contexto político 
que trataban os grupos de artellar para gañar eleccións. Con 50 votos, tíñase a 
Presidencia do Consello. Era este un número representativo dos milleiros de 
mozos e mozas que durante o ano pasaban pola Casa? Representativo por 
datos non era, mais si era considerado como válido, polo que estes resultados 
condicionarían o día a día da entidade. 
Para rematar, dous apuntamentos importantes deste ano: 1988 foi o ano no 
que a Casa da Xuventude festexaba 10 anos247, polo que tratou de reunir a 
personaxes importantes desta década dentro do movemento asociativo e 
dentro do propio Consello de Xestión, Estes dez anos festexaban precisamente 
o primeiro ano do primeiro Consello, 1978, onde Javier Alzola-Rico asumiu a 
Presidencia.  
Por outro lado, outro dos exemplos (un máis), nos que a Casa da 
Xuventude era un reflexo de actuacións cunha perspectiva centrada na 
Animación Sociocultural, foi a apertura da Radio Meiga, que emitiu durante 
todo o ano en frecuencia modulada, e que deu a chamarse “radio libre”, 
precisamente porque dotaba dun espazo de liberdade para falar, expoñer, 
publicitar movementos ou actividades de socios/as ou grupos informais. 
O ano seguinte, 1989 tivo unha progresiva baixada de novos socios e 
socias, conseguindo unicamente 113 altas. Por primeira vez dende o comezo 
das inscricións, este ano produciuse o feito de contar con máis altas de muller 
que de homes, neste caso 70 a 43. As persoas que entraban novas na Casa, 
eran nun 74% independentes, apoiando así a idea de que si interesaba facer 
cousas, si era unha necesidade e unha inquedanza para a xente moza estar 
activa, pero que moitas veces non relacionaban esa participación coa pertenza 
a un grupo ou mesmo a unha estrutura como a propia Casa.  
                                               
246 “Los socialistas se presentan con la intención de dar aires de cambio a la Casa da Xuventude”. La Voz 
de Galicia, venres 27 de Maio de 1988. 
247 “La Casa da Xuventude, diez años de apuesta por la dinamización cultural de Ourense”. La Región, 
venres 11 de novembro de 1988. 
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Concretamente, as actividades propias e de terceiros aumentaron, traendo 
máis número de participantes, público, prensa, … 
O Concurso de Contos “Casa da Xuventude” chegou á VI edición, coa 
participación de 38 obras. O Maio Xove, no seu terceiro ano, fomentaba a 
participación durante todo o mes, con cada vez máis asociacións, grupos e 
incluso Institutos, chegando ao número de 19 entidades, que tiñan que 
autoxestionarse e organizar aquelas que consideran máis axeitadas para a 
mocidade. A VI Mostra de Teatro Xuvenil, con menos actuacións e menos 
grupos a representar que en anos anteriores, debido en parte ao auxe do teatro 
na cidade e a posibilidade de representar en outros espazos distintos. A Banda 
Deseñada, conseguiu poñer á Casa da Xuventude no panorama estatal en 
canto a cómics e fanzines, presentándose ao concurso 26 traballos.Dende o 16 
ao 28 de outubro, organizou paralelamente exposicións, obradoiros, mesas 
redondas, pases de vídeo e TBO. Ademais, conseguiuse involucrar nas 
Xornadas a diversos espazos culturais da cidade de Ourense. Os venres 
musicais seguiron celebrándose, alternando a súa celebración no polideportivo 
e na cafetería. 
O Cine en Vídeo, e o Outono Fotográfico, así como as escolas deportivas, 
foron as actividades que incrementaron o número de usuarios/as 
espectadores/as, confirmando así a súa proxección evidenciando que a cultura 
e o deporte eran moi atractivos para a mocidade ourensá. 
Como novidades, convocouse por primeira vez un Curso de Sexualidade, 
impartido polo persoal de Orientación Familiar. Tamén unha Mostra de Vídeo 
para a Mocidade, que proxectou 56 vídeos sobre diversas experiencias 
presentadas por Consellos da Xuventude de toda España, do propio INJUVE e 
de Alemaña, Francia e Países Baixos. 
Celebrouse a I Semana Da Informática, con diversos obradoiros sobre 
xogos, programación e deseño asistido por ordenador.  Fixéronse 6 obradoiros 
ao longo do ano de carácter ocupacional: cestería, manualidades, 
encadernación, iniciación á fotografía, de laboratorio fotográfico e de fotografía 
para nenos. 
Respecto a outras actividades, mantivéronse cursos, entrega de premios, 
charlas, seminarios, presentacións, proxeccións, encontros … A Casa era un 
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dos recursos máis solicitados pola cidadanía, xa non unicamente pola 
mocidade, senón por diversos colectivos de corte político, cultural ou social. 
O INEM mantivo nas instalacións diversos cursos (oito), promovidos por 
varios entes: Concello de Ourense, Consellería de Cultura, o Centro de 
Estudios Médico farmacéuticos e Consello da Xuventude. Por outro lado, 
Portugal seguía sendo destino de intercambio para a mocidade: Braga sería o 
destino para estas Xornadas. 
En canto ao movemento de carácter político, entendemos que ter poder 
dentro do Consello, seguía a ser todo un acontecemento, aínda que con pouca 
influencia respecto ás actividades ou respecto da motivación para a construción 
de movementos sociais. A prensa facíase eco, pero simplemente do que era o 
proceso e as votacións finais, e non dos movementos “ocultos” de chamamento 
a socios/as ou o pagamento de cotas para poder ter dereito a voto, como nos 
comenta Rosa González Iglesias248. Este ano en cambio, foi de transición, 
renovando Catuxo de novo a presidencia sen oposición de ningún dos grupos, 
en especial o socialista, eterno rival de “O Guieiro”. Destacar que contouse coa 
presenza de Julio Anguita, candidato á presidencia do Goberno, o 19 de 
outubro na presentación do vídeo de Esquerda Unida. 
Coincide se cadra, coa escasa participación que argumentaba Benito López 
Losada249, que asume que aínda seguían faltando medios e incluso “Casas en 
cada barrio”. De todos os xeitos, o asociacionismo en datos baixa, pero non 
implica que sexa a participación como tal, ou as inquedanzas as que diminúan.  
 1990250 non foi tampouco un ano de “excesiva” participación e incluso, 
diminuíron os grupos da Casa, soamente 13. A razón non garda relación 
directa coa motivación, pero si é certo que unha das demandas históricas por 
parte de colectivos non rexistrados na Casa foi a excesiva burocratización nos 
procesos de inclusión. 
Increméntase o número de socios e socias, volvendo aos parámetros dunha 
maioría de homes. Tamén mantense a proxección de maioría independente 
(70% das novas inscricións), que buscaba sobre todo facer uso das 
instalacións e das súas potencialidades. No ano anterior, a Casa apostara xa 
                                               
248 Entrevista a Rosa González Iglesias (30 de decembro de 2013). 
249 “Escasa respuesta de los jóvenes orensanos a las propuestas sobre asociacionismo”. Faro de Vigo, 
domingo 31 de decembro de 1989. 
250 “Memoria Casa da Xuventude”. 1990. 
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por introducir a informática, co que demostraba que sempre ía un paso por 
diante do resto da cidade, facendo un esforzo por escoitar as inquedanzas dos 
mais novos e novas e, adiantándose aos intereses de “nova xeración”. 
Mantivéronse actividades, e pese a que parecía que, como se deixaba 
entrever polo ano anterior, podía ser que a mocidade comezase a aborrecer a 
Casa da Xuventude como referente de certas actividades de corte cultural, non 
foi nin moito menos deste xeito. No VII Concurso de Contos, presentáronse ata 
61 contos chegados de toda Galicia. Precisamente, o gañador deste ano foi 
Pablo José Hermida, seguido de Paula Carballeira Cabana, actualmente 
escritora referente de contos infantís en galego.  
O Maio Xove foi a actividade na que máis diminuíu o número de grupos 
participantes (12), pero non o número de actividades ou de participación 
xuvenil. 
Desenvolvéronse as II Xornadas de Banda Deseñada, onde ademais das 
diversas exposicións, de novo foron varias as actividades paralelas coas que 
puido contar non só a cidade de Ourense, senón tamén nesta edición en Viana 
do Bolo. Exposicións, “Joven B.D. Portuguesa”, “Debuxantes en Banda”, 
“Artecomixario”, “Fanzines, mesas redondas, TBO e obradoiros, vídeos e unha 
xuntanza Galaico-Portuguesa de B.D. marcaron os 8 días de Xornadas. 
O Outono Fotográfico, durante todo o mes de novembro, acompañou as 
súas actividades (exposicións, concurso, cursos, publicacións) co III Encontro 
galego de Fotógrafos. 
Cine en vídeo pasou 141 películas na Sala de Vídeo, todas elas a través de 
Ciclos que duraban aproximadamente un mes, e como era habitual en anos 
anteriores, con dous visionados diarios. 
As Escolas Deportivas e equipos federados apoiaban adestramentos coa 
competición, e salvo o domingo, que era cando a Casa pechaba, todos os días 
tiñan actividades mais competición. A escola de xadrez conseguiu gañar o 
título provincial, tendo praza para o Campionato Galego, o que contribuíu a que 
medrara a afección por esta disciplina, chegando a organizar torneos externos 
nos que participaban ata 30 rapaces e rapazas.  
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E xa no chamado “día a día”, continuáronse facendo actividades e 
aproveitando as infraestruturas entidades ou organizacións251 do máis variado, 
permitindo potenciar a socialización, a formación ou a mobilización. 
Simplemente destacar que este ano xa non se realizaron cursos do INEM, e 
que volvéronse a realizar as III Xornadas de Diapo Galicia e os venres 
musicais. Houbo un seminario sobre rock dunha duración de 10 días, que tivo 
gran acollida, organizado polo grupo “Memphis”. Tamén, o Director Xeral de 
Xuventude, D. Santiago Camba  Bouzo, reuniuse coas asociacións xuvenís o 
11 de maio. Participaron non só as representadas pola Casa, senón tamén da 
cidade e da provincia. Curiosamente, o mesmo día que o Director Xeral acudiu 
á reunión, formalizou a súa inscrición coma socio da Casa da Xuventude, ao 
resultarlle interesante todas as iniciativas que se estaban a levar a cabo dentro 
da institución e a través dos seus participantes máis activos252. 
Acudiron coma representantes do movemento xuvenil varios socios a Viseu, 
no I Encontro Nacional de Bedéfilos e a Viana do Castelo, nos Encontros 
Galicia Portugal. 
Este ano 1990, tivo dúas novas que marcaron o devir da Casa: o primeiro, a 
creación da primeira ludoteca xuvenil para xoves de Galicia, con diversidade de 
xogos e, máis concretamente, con profesionais adaptados ás esixencias do 
Centro. Foi pioneiro en toda a Comunidade, polo que mantíñase a proposta de 
ser a Casa un punto de referencia en Animación Sociocultural e, sobre todo, 
aberta a todo tipo de iniciativas “novas” (non porque sexan únicas, se non pola 
ausencia das mesmas na cidade e mesmo na Comunidade)253. 
Por outro lado, a outra nova importante foi que Catuxo Álvarez Álvarez, 
Presidente durante case unha década do Consello de Xestión da Casa da 
Xuventude, presenta a súa renuncia ao cargo, entendendo que non pode 
compatibilizalo coa xestión do bar da Casa, do cal faise cargo ao gañar o 
concurso para a súa explotación. 
O seu posto é recollido por José Manuel Rodríguez Caseiro o 22 de xuño, 
que cunha liña continuísta apoiado polo anterior presidente, logra a vitoria ante 
Leandro Arias, delegado do club de xadrez, e de novo ante Manuel Precedo, 
                                               
251 Werner Schefold, Die Rolle der Jugendverbände in der Gesellschaft (Munich 1972). 
252 “Santiago Camba pide ser socio de la Casa da Xuventude”. La Región, sábado 12 de maio de 1990. 
253 “Comienza a funcionar en la Casa da Xuventude una ludoteca juvenil”. La Región, sábado 17 de 
febreiro de 1990. 
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que neste caso xa non representaba ás Xuventudes Socialistas, senón ao 
colectivo “Memphis”. Foron unhas eleccións cunha proxección abstencionista 
como se agardaba, con baixa participación e con pouca diferenza entre 
candidatos. O resultado arroxou 34 votos para José Manuel Caseiro, 22 para 
Leandro Arias e finalmente, 14 para Manuel Precedo254. 
A presidencia de José Manuel Caseiro Rodríguez non tivo apenas ningún 
contratempo, salvo a incógnita de saber se a Casa recibiría as axudas 
previstas e orzamento preciso para o mantemento das actividades que se 
levaban a cabo. Reuniuse con Gabino García Fernández255 para poder 
explicarlle a necesidade de saber se contarían ou non cos cartos, e para 
facerlle saber da necesidade de novas reformas de acondicionamento nas 
infraestruturas moi deterioradas da Casa256. 
Para rematar, destacamos que o ano 1991 foi sen dúbida un novo punto de 
inflexión e de participación dentro da Institución. Novos aires para o Consello 
de Xestión, amparado esta vez por un número de agrupacións elevado e por un 
número de altas dentro dos socios e socias que rompía o pesimismo de anos 
anteriores. 
Dos trece grupos rexistrados en 1990, pasouse a contar con 29, tres veces 
máis en tan só un ano. O número de novas inscricións tamén creceu ata 300, 
rozando xa os 3000 socios/as. A actividade tamén se ampliou, polo que si pode 
falarse nun cambio de tendencia que, pese a todo, segue sen permitirnos 
analizar a cantidade de xente que entrou e participou activamente ou 
pasivamente pero que, dalgún xeito, formou parte vida da Casa. 
As actividades propias da Casa seguiron a realizarse, incrementando 
nalgunha delas o tempo de duración e a implicación de máis medios materiais 
e humanos. Convocouse este ano o I Certame Ourense de Banda Deseñada, 
que durante os meses de xaneiro e outubro viron como se presentaron 56 
obras de autores galegos, portugueses e brasileiros, e que culminou cunha 
exposición dentro das III Xornadas de Banda Deseñada. Dentro desta 
actividade, exposicións, conferencias, obradoiros,… conseguiron durante o 
                                               
254 “Rodríguez Caseiro, nuevo presidente de la Casa da Xuventude”. La Región, sábado 23 de xuño de 
1990. 
255 Delegado provincial da Consellería de Cultura e Xuventude en Ourense. 
256 “La Casa da Xuventude desconoce si recibirá alguna ayuda de la Xunta”. Orense Diario, venres 21 de 
setembro de 1990. 
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mes de outubro de 1991 dinamizar a cidade de Ourense a través de Cómics e 
Fanzines chegados de todo o mundo. 
Diapo Galicia e o VIII Concurso de contos para a Mocidade, contaron con 
moita participación, toda ela chegada dende varios puntos de Galicia. 
De novo o Maio Xove, volveu a motivar a participación dun alto número de 
agrupacións (27) e coordinou un mes intenso cunha actividade diaria, dende o 
día 2 ao 31: exposicións, concertos, xogos, obradoiros, ciclos de cinema, 
torneos, concertos, actuacións, concursos e roteiros encheron de xente non 
soamente a Casa, senón tamén outras entidades colaboradoras. 
Levouse a cabo un intercambio con Vila Real, dentro do marco do Tratado 
Bilateral Hispano – Portugués, a través do INJUVE e da Dirección Xeral de 
Xuventude257, coa finalidade de establecer contacto entre as dúas Casas da 
Xuventude, e reunirse con representantes do asociacionismo e diversas 
autoridades relacionadas coa mocidade. Unha expedición viaxou ata Vila Real 
do 9 ao 14 de Setembro, e a visita por parte da representación portuguesa tivo 
lugar do 30 de setembro ao 4 de outubro. 
Gallaecia – 91 foi un programa que tiña como obxectivo establecer lazos co 
Norte de Portugal, participando coas Cámaras Municipais de Chaves, 
Montealegre e Ribeira da Pena, a través de actividades relacionadas cos 
diversos intereses xuvenís. 
Novembro, un ano máis, foi referente do Outono Fotográfico, que esta vez 
contou 30 entidades que convocaron ou ben apoiaron as actividades propostas 
durante o mes. Exposicións, obradoiros, cursos e encontros mantiveron o auxe 
desta proposta cultural. 
Exposicións, os Venres de Rock, o Cine en Video cos seus diversos ciclos 
temáticos e as escolas deportiva e equipos federados, cumprimentaron as 
actividades de carácter propio e permanente da Casa da Xuventude. 
Destacar, que unha das principais inquedanzas para a mocidade era o 
acceso ao emprego, que tamén viña a ser unha gran preocupación para a 
Administración, que argumentaba na liña das políticas que trataba de poñer en 
funcionamento258. Por esta razón, organizáronse unhas Xornadas sobre 
formación profesional o 13 e 14 de decembro, que contou coa presenza se 
                                               
257 Programa nº 13 E-P. 
258 Plan Integral de Juventud, aprobado o 6 de Novembro de 1991 no Consello de Ministros. 
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personaxes relacionados coa educación pero tamén coa política, como o 
Alcalde de Ourense D. Manuel Veiga Pombo ou o Director Xeral Santiago 
Camba (que non puido acudir por motivos de transporte)259. 
Este ano volveron a impartirse cursos do INEM, aínda que xestionados por 
outras entidades, como Cruz Vermella, así como obradoiros, vídeos, 
asembleas, seminarios e incluso, cursos de monitores de lecer e tempo libre.   
A conciencia crítica e social propia da mocidade, e da que daban boa conta 
as entidades que alí se xuntaban, levou por un lado, ao colectivo ecoloxista “O 
Brote” a realizar unhas Xuntanzas de Ecoloxía do 21 ao 28 de setembro, con 
exposicións, obradoiros, charlas – coloquio, vídeos e un espazo, chamado 
“buzón verde”, onde o público podía efectuar algunha suxestión ou ben algunha 
denuncia de carácter ecolóxico. 
Por outra parte, este mesmo grupo, co Comando Estrela Galicia e Mulleres 
Nacionalistas Galegas, ocuparon o mércores 1 de Maio o edificio pertencente 
ao antigo Hospital de Ourense, reclamando poder manexar e organizar 
actividades sen a participación de funcionarios ou xerarquías 
institucionalizadas260. O incidente tivo tanta repercusión, que ata conseguiron  
reunirse con Presidente da Deputación D. José Luís Baltar para solicitarlle un 
espazo onde poder levar a cabo as súas actividades culturais261. 
Catuxo Álvarez Álvarez, como dixemos anteriormente, deixou a presidencia 
o ano anterior, sendo José Manuel Caseiro Rodríguez quen continuou a 
presidir o Consello ata, que nas eleccións do 12 de Setembro, onde se 
presentaban tres opcións á Presidencia, saíu escollida con amplo respaldo a 
encabezada polo Secretario Provincial  e líder262 de Xuventudes Socialistas  de 
Ourense Santiago Rodríguez García. Foron unhas eleccións convulsas, nas 
que “bailaron” nomes como candidatos, e nos que houbo acusacións de todos 
os grupos. De feito, Xuventudes Socialistas chegou a facer máis de 100 socios 
e socias unha semana antes das eleccións, o que incrementou a polémica. 
Foron cinco as candidaturas presentadas: por un lado, Santiago Rodríguez, 
chegado da política e que non tiña apenas referencias no movemento xuvenil e 
                                               
259 Memoria de actividades 1991. 
260 “Cincuenta jóvenes ocuparon un edificio del antiguo Hospital”. Faro de Vigo, xoves 2 de maio de 1991. 
261 “Los “okupas” reclaman un local cultural propio”. La Región, domingo 12 de maio de 1991. 
262 Luis G. Betés “La ciencia de la convivencia” (Navarra: Sociología 1974).pp. 256-261. 
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asociativo263; por outro, Manuel Precedo, con experiencia en movementos 
xuvenís e anterior candidato por Xuventudes Socialistas, que desta vez 
concorrería polo grupo Memphis264, pero que acabou desestimando a súa 
inscrición apoiando deste xeito ao grupo socialista; Ermitas Acevedo, de “O 
Brote”, cunha longa traxectoria en grupos xuvenís e de carácter social e 
ecoloxista, que conseguiu encabezar unha lista avalada inicialmente polos 
grupos Meendinho, Galiza Nova e unha escisión de Cultura e Xuventude, para 
poder conseguir a Presidencia da Casa da Xuventude265; Pedro Paz Lamas por 
parte de Cultura e Xuventude; e Xosé Aldea, de Meendinho, que se presentaba 
pese a que nun comezo apoiaron o proxecto encabezado por Ermitas. 
Ao final, 144 votos que confirmaron a Santiago Rodríguez (96), seguido de 
Ermitas Acevedo con 32, Pedro Paz con 10 votos e Xosé Aldea con 6. (foron 
unicamente dous votos en branco)266. De novo, aínda que neste caso si que 
existiu unha candidatura que levou a maior parte do electorado, volvemos a 
resaltar que de todos os socios e socias que tiñan dereito a voto, o número final 
foi claramente mínimo. 
De todos os xeitos, aos tres días de entrar, Santiago Rodríguez García xa 
exercía a total representatividade da Casa, reuníndose co alcalde socialista e 
propoñéndolle a municipalización da entidade, como principal proposta267. Pese 
a este interese, tamén é certo que mantiña unha postura política, buscando 
encontros con representantes políticos de todas as institucións. Incluso, chegou 
a reunirse co Delegado Provincial de Cultura268, Gabino García, onde sacou del 
un compromiso de valoración dunha posible cesión do uso e do espazo, 
considerándoo como unha concesión ao uso.  
Como Presidente, viviu ademais un proceso de enxuizamento polo reparto 
de preservativos aos escolares do colexio situado a escasos metros da Casa 
                                               
263 “Santiago Rodríguez propone intensificar relaciones entre Inem y Casa da Xuventude”. La Voz de 
Galicia, xoves 29 de agosto de 1991. 
264 “Manuel Precedo, uno de los aspirantes a la presidencia de la Casa da Xuventude”. Faro de Vigo, 
mércores 21 de agosto de 1991. 
265 “Ermitas Acevedo propone la coordinación entre los grupos de la Casa da Xuventude”. La Voz de 
Galicia, domingo 25 de agosto de 1991. 
266 “Santiago Rodríguez triplicó los votos de “Brote” y presidirá la Casa da Xuventude”. La Voz de Galicia, 
venres 13 de setembro de 1991. 
267 “Veiga Pombo se compromete en el proyecto de municipalizar la Casa da Xuventude”. La Voz de 
Galicia. Mércores 18 de setembro de 1991. 
268 “La Xunta aceptaría la gestión Municipal de la Casa da Xuventude”. La Región, venres 25 de outubro 
de 1991. 
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da Xuventude269: o Divina Pastora; foi unha actuación que representou para os 
medios e para a sociedade ourensá unha gran revolta, que o Consello de 
Xestión defendeu amparándose na necesidade da información sobre 
sexualidade que precisaban mozos e mozas. Casualmente, na actualidade a 
Casa da Xuventude conta co Centro de asesoramento e información Quérote 
+, de carácter anónimo e confidencial, que ten como un dos seus obxectivos 
promover a educación sobre sexualidade e afectividade entre mozos e mozas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
269 “Solidaridad con los jóvenes juzgados por repartir condones”. Faro de Vigo, xoves 5 de decembro de 
1991. 
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CAPÍTULO 5. METODOLOXÍA 
Introdución 
 
Baseándonos na investigación cualitativa, a través do estudo da 
documentación recollida no almacén da Casa, así como das memorias oficiais 
redactadas dende o ano 1983 e as entrevistas con participantes e principais 
representantes do movemento xuvenil dos anos 80, achegámonos a unha 
infraestrutura única, que conseguiu adaptar os seus recursos, inicialmente 
destinados á perpetuidade do Réxime franquista a través da OJE, ás 
demandas e necesidades dos/as ourensáns. 
A recollida de datos non resultou doada, en parte a ausencia do principal 
promotor da Casa da Xuventude (Benito López Losada), e as dificultades para 
o acceso á información por parte da Dirección posterior.  
A Casa, pese aos máis de 40 anos de vida, tampouco conta con 
publicacións ou estudos que relacionen a súa actividade coa Animación 
Sociocultural ou Educación Social, que non sexan memorias de estudantes de 
Traballo social, Maxisterio, Educación Social, Pedagoxía ou Psicopedagoxía.  
O artigo270 de Benito López Losada e o D.E.A. presentado en 2011 son 
os únicos referentes atopados a nivel académico sobre a historia da Institución. 
Por outra parte, reunir a Presidentes, socios/as e representantes da 
mocidade ourensá e galega durante os anos 80, precisa dunha seria revisión 
previa da documentación da que dispoñiamos, así como as valoracións que os 
propios protagonistas fixeron daquela época, onde aparecerían figuras 
humanas non recollidas en material escrito e que valoramos como necesarias 
para ter en conta á hora de expoñer o estudo. 
Os obxectivos que a continuación explicitamos, veñen referendados 
polas impresións e testemuñas recollidas das técnicos, así como dos primeiros 
Presidentes do Consello de Xestión, que foron vitais para poder decatarnos 
que estamos ante historia viva da Animación Sociocultural en España. 
 
 
                                               
270 Benito López Losada, “Cultura e Participación”, en Actas dos III Encontros Cultura e Sociedade 
(Santiago de Compostela), coord. Xan Bouzada Fernández (Colección Base, Consello da Cultura Galega. 
Santiago de Compostela, 2004), 205. 
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5.1. Obxectivos 
 
É a Casa da Xuventude de Ourense unha institución á que podemos 
atribuír o adxectivo de histórica?. Xa sexa pola súa historia de máis de 40 anos, 
xa sexa por ser a única de todo o Estado español que leva aberta 
ininterrompidamente dende o ano 1970, xa sexa pola capacidade de reflexionar 
sobre se estamos antes un exercicio de Educación Social, ou ben, soamente 
coincide no tempo un contexto de troco social con persoas que tiñan unha 
sensibilidade especial á hora de involucrarse coa colectividade que lles 
rodeaba.  
Polo tanto, o obxectivo principal deste estudo de caso é mostrar a Casa 
da Xuventude de Ourense como exemplo de intervención dende a Educación 
Social dende o ano 1978 ata o 1992, contando coas opinións de participantes 
claves deste proceso, así como os rexistros das diferentes actividades escritos 
e orais do que acontecía no día a día. Correspóndese pois proporcionar 
coñecemento respecto da Casa cun dos obxectivos principais necesarios neste 
tipo de estudos271. 
A elección deste obxectivo corresponde á necesidade de visibilizar un 
modelo de intervención social, que non foi nin moito menos vivido como tal, 
buscando por un lado a reflexión de vivencias por parte dos mozos e mozas 
daquela época, así como a valoración do proceso que nace cun Consello de 
Xestión novo, sen exemplos nos que apoiarse, e aínda no politizado272, como 
estaba a acontecer no resto do Estado español. 
Estamos ante un Consello elixido democraticamente, con dereitos e 
deberes, pero sen unha oficialidade real, polo que podemos estar ante un 
“pacto entre cabaleiros” no cal as decisións tomadas, as eleccións realizadas e 
as actividades propostas, viñan principalmente permitidas pola Dirección, que 
asumía neste caso, o poder do pobo, da mocidade. 
A temporalización vén delimitada por ser o ano 1978, o ano de 
nacemento do Consello de Xestión, e ano no que a convulsa Transición política 
influía na mocidade, que vía con certo escepticismo como os partidos 
                                               
271 Egon G. Guba e Yvonna S. Lincoln, Efecttive evaluation (San Francisco, CA: Jossey-Bass. 1981). 
272 Entrevista a Francisco Javier Alzola Rico. 11 de marzo de 2014. 
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políticos273 pretendían facerse co poder en todas as Institucións. A mediados 
da década dos 80, en 1985 para ser máis concretos, declarouse o ano 
Internacional da Xuventude, outro impulso que dende os Estados e a propia 
ONU pretendían aproveitar para sensibilizar da importancia de posibilitar o 
acceso ao mercado laboral que ata ese momento non estaba a aprovitar a 
mocidade. En 1992, ano no que O Congreso galego “Xoves: Somos Quen”274, 
apostaba por mostrar á mocidade como referente no crecemento social e 
cultural, a través de diversas opinións de recoñecidos profesionais do ámbito 
xuvenil: Benito López Losada275, Xosé Manuel Cid e Pino Díaz276, Santiago 
Gil277, … Será o ano que delimite o estudo, ao amparo do que puidera 
acontecer a partir deste ano, cando as medidas propostas no I Plan Integral de 
Xuventude (1991) do Goberno socialista comezaran a implantarse. 
Outro dos obxectivos é mostrar a incidencia das actividades e dos 
procesos de participación democrática interna da Casa da Xuventude -
concretamente nos seus socios/as- naquela época, así como a influencia na 
formación de futuros líderes políticos dentro da militancia de asociacións 
políticas xuvenís. Este obxectivo nos permitirá tamén detectar a importancia ou 
non das campañas políticas realizadas para a obtención de poder dentro do 
Consello, e se os grupos informais e entidades rexistradas da Casa 
participaban neste proceso. 
Esta época estudada permitiu aproximarse aos primeiros Consellos da 
Xuventude do Estado, e concretamente de Ourense, onde a Casa da 
Xuventude e parte dos seus socios/as chegaron a deslexitimizar un proceso 
oficial a favor dun movemento informal.  
Benito López Losada tamén será a figura pola que xiren moitos dos 
datos atopados, polo que será preciso estudar a súa figura para comprender a 
súa xestión e tratar de comprender se realmente foi imprescindible no proceso 
                                               
273 Entrevista a Alberto Saco Álvarez, 11 de marzo de 2014. 
274 Congreso Galego da Xuventude: “Xoves: Somos Quen”, Santiago de Compostela, Outubro 1992. 
275 Benito López Losada, “Os rapaces diante da participación social”, actas do Congreso Galego da 
Xuventude: “Xoves: Somos Quen”, (Consellería de Cultura e Xuventude: Santiago de Compostela, 
Outubro, 1992). Pp. 139-150. 
276 Xose Manuel Cid Fernández e Pino Díaz Pereira, “Xuventude, lecer e tempo libre”, actas do Congreso 
Galego da Xuventude: “Xoves: Somos Quen”, (Consellería de Cultura e Xuventude: Santiago de 
Compostela, Outubro, 1992).pp. 70-88. 
277 Santiago Gil, “Animación e dinamización cultural da mocidade”, actas do Congreso Galego da 
Xuventude: “Xoves: Somos Quen”, (Consellería de Cultura e Xuventude: Santiago de Compostela, 
Outubro, 1992). Pp. 117-130. 
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ou, calquera outra persoa, podería argallar un modelo similar ao da Dirección 
daquela época. 
 Para concluír, é importante analizar a Casa da Xuventude como espazo 
de xestión participativa único, como exemplo de espazo de educación non 
formal, no cal tentamos revelar a dinámica interna do Consello de Xestión así 
como a súa influencia nas actividades dos grupos rexistrados e os grupos 
informais ou independentes. A través das memorias dispoñibles teremos datos 
a través dos cales reflexionaremos sobre a participación e influencia nos 
colectivos que non estaban inmersos nese proceso democrático, xa que non 
presentaban figuras para o Consello. En consecuencia, pretendemos investigar 
unha dimensión histórica278 dun auténtico feito educativo aínda non exposto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
278 Herminio Barreiro, “Consideraciones en torno a la investigación histórico-educativa. Sobre objetivos y 
modelos”, en Sarmiento, núm. 15 (2011): 141. 
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5.2. Paradigma de investigación e opcións metodolóxicas 
 
Pola Casa da Xuventude, durante máis de 40 anos, pasaron diversas 
xeracións de mozos e mozas que contribuíron á manter con vida un proxecto 
de Animación Sociocultural clave na vida ourensá. Agora, na actualidade, a 
xeración precursora do movemento xuvenil, non goza de recoñecemento ao 
non existir referencias escritas, polo que é preciso que esta investigación sexa 
de carácter cualitativo, para poder arroxar datos na voz dos seus 
participantes279, asi como para situala no lugar que ocupou  na sociedade en 
ámbitos relacionados coa cultura, coa intervención social, ou mesmo coa 
política. 
Por iso, á hora de presentar como Tese este estudo de caso, era 
necesario poder contar con figuras relevantes desa época, así como con 
persoas que xa ocupaban postos políticos os cales tiñan certo poder decisorio 
dende a Administración Autonómica. Pretendemos comprender que era280 a 
Casa da Xuventude de Ourense, e que representaba para os seus /súas 
socios/as. 
Loxicamente, a elección por unha investigación cualitativa, neste caso  
apoiada nos piares do deseño de caso único, xustificámolo a través de diversas 
razóns281, que son o establecer e ampliar o coñecemento que temos sobre a 
Casa da Xuventude de Ourense, nun espazo temporal concreto que foi 
xustificado con anterioridade; exemplificar a existencia dun contexto -referido á 
Educación Social- único e irrepetible e, o carácter revelador que por fin 
podemos ter dunha estrutura social moi destacada, aínda que polo de agora 
non tiña apenas referencias escritas.  
Tras un paradigma construtivista, que vai ter en conta unha realidade 
vista dende varios puntos de vista, crearase unha epistemoloxía 
subxectivista282, na que teñan acceso todas as opinións para que o 
coñecemento poda crearse conxuntamente. 
                                               
279 S.J Taylor e Robert Bogdan, Introducción a los métodos cualitativos de investigación (Buenos Aires: 
Paidós. 1986). 
280 Rober E. Stake, The Art of Case Study (London: Sage. 1995). 
281 Robert J. Yin, Case Study Research. Design and Methods (Beverly Hills, CA: Sage Publications. 1984). 
282 Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln (coords), El campo de la investigación cualitativa. Manual de 
investigación cualitativa. Vol. 1 (Barcelona: Gedisa. 2012). 87. 
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Tendo en conta pois o carácter histórico-organizativo283, a elección do 
caso vén tras unha valoración inicial da proposta284, da cal previamente 
entendemos -positivamente- diversos aspectos, como o feito de que tiñamos 
fácil acceso á documentación (pese a que desapareceu unha parte dela), de 
que podamos localizar en gran medida a principais protagonistas daquel 
contexto, e de que podamos desenvolver o noso papel sen dificultades 
extremas, como podería ser a negación de documentación (ou a falta de 
entrevistas con socios e sociais da Casa).  Deste xeito aseguramos unha 
calidade respecto do estudo que queremos reflectir tendo claro que vaise dar 
unha combinación de etapas, de obxectivos, de inquedanzas ou de 
interaccións debido á franxa de tempo escollida, o contexto socio- político da 
época e, claramente, porque era o comezo dunha estrutura aínda por 
asentarse. 
Comezamos o estudo “vagabundeando”285 para conseguir datos, 
partindo de que o investigador viviu a estrutura en anos posteriores a 1992, 
polo que a propia vivencia persoal axudaba a conseguir contactos e 
información de primeira man. O recoñecemento da instalación, así como o 
contexto e protagonistas  non son descoñecidos, razón tamén pola cal xurde 
nun primeiro momento unha inquedanza por coñecer máis sobre o 
desenvolvemento da Educación Social na Casa da Xuventude de Ourense. 
Ata ese punto, os contactos foron de carácter informal, concretándose co 
paso do tempo na solicitude de documentación e entrevistas de carácter 
semiestruturado, das que falaremos máis adiante. 
Detémonos neste intre, para clarexar a posición ou rol adoptado polo 
investigador, tanto no deseño como no desenvolvemento da investigación 
cualitativa. Partindo principalmente duns coñecementos e habilidades previas 
apoiadas no bo quefacer e supervisión do meu titor, ás veces cabe a 
posibilidade de reflexionar sobre o feito de ser un investigador cualitativo co rol 
de participante, debido en parte á relación anterior, e o coñecemento que tiña 
                                               
283 R.C. Bogdan e S.K. Biklen, Qualitative research for education: an introduction to theory and methods 
(Londres: Allyn and Bacon. 1982).  
284 Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores e Eduardo García Jiménez, Metodología de la 
investigación cualitativa (Málaga: Ediciones Aljibe, S.L. 1996). 99. 
285 Judith Goetz e Margaret LeCompte, Ethnography and qualitative design in educational research 
(Orlando: Academic Press. 1984). 89-90. 
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como usuario non da época analizada, senón como recoletor dos froitos que 
nesa etapa deixou a xuventude ourensá.   
Pese á pertenza á estrutura, que pode amosar certa subxectividade 
respecto á interpretación, nada máis lonxe da realidade, debido a que a 
información recibida é previa ao coñecemento da Institución e provoca, por 
outra parte, unha maior motivación para poder investigar con maior 
entusiasmo. 
Incluso a selección das persoas participantes está relacionada a este 
coñecemento. Era preciso establecer uns criterios de elección fundamentados 
a través dunhas pautas moi específicas: 
- Pertenza á Casa da Xuventude como socio/a ou grupo informal durante 
o período que vai de 1978 a 1992. 
- Membro do Consello de Xestión durante 1978 ao 1992. 
- Participante en actividades de carácter cultural, social ou político 
vencelladas á Casa da Xuventude durante 1978 ao 1992. 
- O exercicio da labor profesional na Casa da Xuventude durante 1978 ao 
1992. 
Deste xeito, os perfís poderían ser considerados practicamente como “case 
ideal-típico”286, cumprindo os requisitos mínimos287 que resultasen axeitados ao 
que tratamos de visibilizar:  
- Coñecemento do caso e capacidade para poder explicar e reflexionar 
cunha terminoloxía non contaminada por outros estudos ou valoracións 
sociais.  
- Motivación288 e interese por colaborar en canto coñecían o estudo de 
caso. 
- Capacidade para poder transmitir289 importante información non recollida 
en outros medios. 
Dentro da elección dos criterios anteriores para escoller aos 
participantes, é preciso aclarar que complementaban a outros materiais como 
                                               
286 Judith Goetz y Margaret LeCompte, Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa (Madrid: 
Morata. 1988). 
287 James P. Spradley, The ethnographic interview (Nueva York: Holt, Rineart & Winston. 1979). 
288 Michael H. Agar, The profesional stranger. An informal introduction to ethnography (Nueva York: 
Academic Press. 1980). 
289 Pertti Pelto e Gretel Pelto, Anthropological research: Th estructure of inquiry (Cambridge: Cambridge 
University Press. 1978). 
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memorias, resumos de prensa e artigos sobre a Casa da Xuventude. A 
información que perseguíamos era entender as dinámicas propias e a visión 
interna das actividades que podemos coñecer a través da súa mención, pero 
non a través dos ollos dos/as protagonistas. Describir unha situación e incluso 
interpretala en termos da Educación Social. 
A entrevista semiestruturada foi o medio empregado para obter dos 
participantes a información solicitada, rexistrando con gravadora todas as 
interaccións verbais existentes, salvo nos casos nos que a entrevista fora 
solicitada en formato dixital, debido á imposibilidade do encontro persoal290. 
Estamos ante entrevistas de opinión ou valoración291, permitindo 
explicitar o sentir e a versión persoal dos acontecementos que viviron en 
primeira persoa, aínda que tamén sen poder distinguir aquelas entrevistas nas 
que afloran sentimentos ao revivir recordos anteriores.  
Lamentablemente, o finamento de Benito López Losada durante ano 
2011, restrinxe certos aspectos e datos de carácter máis ben persoal, xa que a 
través das memorias de actividades oficiais puidemos cuantificar e poñer nome 
tanto a persoas como actividades do máis variado, pero o interior do proceso e 
a construción dun proxecto sociocultural como a Casa da Xuventude, tiña na 
súa figura o principal sustento. Moitas das entrevistas fan referencia a súa 
figura, sen mencionala previamente ou formulala como cuestión concreta. 
Contamos pese a isto, unha entrevista inédita, realizada no seu domicilio 
persoal, durante o mes de agosto de 2010, co obxecto de mostrar os 40 anos 
de historia da Casa da Xuventude, xusto antes da súa xubilación, que 
incluímos neste estudo. 
Ademais das entrevistas, a busca de información a través de fontes 
escritas resultou moi complexa, pese a que nun primeiro momento existiu por 
parte da Administración colaboración para a posta en marcha da investigación, 
para logo dar lugar a reticencias que dende a anterior Dirección da Casa da 
Xuventude se formularon. En diversas ocasións, foron negados documentos e 
acceso ao almacén para a revisión deles. En outras ocasións, existe a 
suposición de eliminación de documentación pública coa escusa dunha limpeza 
de espazo. Por outra banda, a primeira memoria existente data de 1983, ano 
                                               
290 Entrevistas a Rosa Luengo (Madrid) e Santiago Camba (Bos Aires. Arxentina). 
291 James P. Spradley, The Ethnographic Interview (New York: Holt, Rinehart and Winston. 1979). 
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no que se contratou por primeira vez a unha secretaria (Luz), polo que datos 
anteriores foron contrastados grazas ás entrevistas e arquivos atopados no 
propio almacén. 
Tampouco resultou doado atopar información ou publicacións da propia 
Casa da Xuventude, xa que soamente fai referencia Benito López Losada nas 
actas do Congreso “Xoves: somos quen”, ou no traballo presentado por Millán 
Brea Castro, para a obtención do Diploma de Estudos Avanzados en 2010, 
considerado como primeiro análise da Institución centrado no desenvolvemento 
histórico e a súa influencia na animación sociocultural. 
A documentación extraviada, fai que as entrevistas sexan a peza clave 
do crebacabezas para poder explicar que aconteceu na Casa da Xuventude de 
Ourense durante 1978 e 1992. Os seus presidentes, socios/as, técnicos, 
políticos, axentes sociais permitíronnos, a través dunha investigación 
cualitativa292 baseada no análise de casos, reconstruír o que para este 
investigador é un exemplo excelente da influencia da Educación Social na 
sociedade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
292 José Ignacio Ruiz Olabuénaga, Metodología de la investigación cualitativa (Bilbao: Universidad de 
Deusto. 1996). 
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5.3. Recollida dos datos 
 
A recollida de datos tornouse nun proceso ás veces complexo debido á 
ausencia de referentes escritos sobre a Casa da Xuventude de Ourense e, 
outras veces (a maior parte do tempo), moi enriquecedor, ao fomentar entre os 
entrevistados unha volta ao pasado que consideran como unha experiencia 
irrepetible e á que tiñan, co paso dos anos, como un exemplo de 
democratización cultural. 
O comezo da Tese apóiase nos datos recollidos na redacción do D.E.A. 
e nas entrevistas realizadas para o mesmo. A partir deste intre, a busca de 
documentación de carácter oficial nos almacéns da Casa e, a solicitude de 
memorias como único documento de carácter oficial atopado, proporcionan un 
punto de apoio para o comezo da investigación. 
Tras examinar detidamente memorias e prensa entre os anos 1983 e 
1992, comezou a fase de lectura de revistas, libros, comunicacións e actas de 
Congresos principalmente relacionadas coa xuventude, tanto galega como 
española. 
Para a interpretación de datos, foi fundamental apoiarse por un lado no 
contexto sociopolítico existente en España , así como por outro nas entrevistas 
que comezamos a facer durante o ano 2013. 
Estas entrevistas, de carácter semiestruturado, foron na súa gran parte 
orais, recollidas a través dunha gravadora, salvo a excepción de Santiago 
Camba Bouzas e Rosa Luengo Castrillejo, debido a imposibilidade do encontro 
por motivos laborais e xeográficos. 
Durante o proceso de estudo, realizáronse un total de 17 entrevistas, 
sumadas á entrevista a Benito López Losada, todas elas persoas vencelladas 
de xeito activo durante os anos 80 á vida da Casa. Atopámonos con case a 
totalidade dos Presidentes do Consello de Xestión, así como candidatos, 
socios/as activos e tamén, a persoas que ocupaban postos políticos de moita 
relevancia en canto á mocidade galega, como foi o Director Xeral de Xuventude 
Santiago Camba Bouzas ou o primeiro Presidente do Consello Ourensán da 
Xuventude Manuel Precedo Barbeito. 
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Contamos ademais con entrevistas a tres traballadores do centro, e 
unha entrevista a Benito López Losada, que data do ano 2011293. As persoas 
que tiveron relación laboral e que participaron durante o proceso foron: José 
Antonio Mourín González (coordinador pavillón), Luz Rodríguez Sánchez 
(Secretaria) e Rosa González Iglesias (Subdirectora). 
As persoas que colaboraron na totalidade do estudo, a través da 
atención á miña solicitude de participación na entrevista foron os seguintes, 
todos/as eles participantes activamente na Casa da Xuventude de Ourense, 
ben como especificamos anteriormente a través da participación do Consello 
de Xestión, ben a través da organización de eventos xuvenís e asociativos, ben 
coma “espectadores” da Casa. 
- Rosa González Iglesias: Subdirectora da Casa da Xuventude dende o 
ano 1985 e actualmente Directora da mesma.  
- Manuel Precedo Barbeito: primeiro Presidente do Consello da 
Xuventude de Ourense, e membro activo da Asociación Memphis. 
Candidato á Presidencia da Casa da Xuventude en diversas ocasións. 
- Luz Rodríguez Sánchez: Secretaria da Casa da Xuventude dende 1983 
ata a actualidade. 
- José Antonio Mourín González: Responsable do Polideportivo dende 
mediados dos anos setenta ata 1985. 
- Anxo Pérez Carballo: Presidente do Consello de Xestión durante os 
anos 1980 a 1981, e activo participante da Casa a través de O Guieiro. 
- Santiago Rodríguez García: Presidente do Consello de Xestión dende 
1990 ata o ano 2000. Activo representante de  Xuventudes Socialistas. 
- Alexandre Sánchez Vidal: Membro activo do Consello de Xestión e 
representante da entidade MOCO, na primeira metade dos anos oitenta. 
Tenente Alcalde do Concello de Ourense no ano 2007. 
- Francisco Javier Alzola Rico. Primeiro Presidente do Consello de 
Xestión da Casa da Xuventude, do ano 1978 ao 1979. 
- Alberto Saco Álvarez. Participante activo da Casa da Xuventude a través 
da Asociación NOXO. Participante e organizador dos primeiros comicios 
                                               
293 Millán Brea Castro. “A Casa da Xuventude de Ourense”. Proxecto de Investigación para a obtención do 
Diploma de Estudos Avanzados. 2011. 
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para o Consello de Xuventude de Ourense. Na actualidade profesor da 
Universidade de Vigo. 
- Etelvino Blanco Rodríguez. Participante activo durante comezos dos 
anos oitenta na Casa a través do movemento nacionalista e sindicalista. 
Secretario Comarcal da CIG en Ourense durante máis de 25 anos. 
- Xosé Lois Vázquez Pérez. Participante activo durante comezos dos 
anos oitenta na Casa e impulsor con Benito López Losada do Outono 
Fotográfico. Na actualidade, membro da Xunta Directiva da Fundación 
Benito López Losada.  
- Alfredo González Pérez. Participante activo na Casa da Xuventude e 
impulsor da Banda Deseñada e da colección de Fanzines. 
- Francisco Manuel Paradelo Rodríguez. Participante activo na Casa da 
Xuventude e impulsor da Banda Deseñada e da colección de Fanzines. 
Representante no Consello de Xestión con O Guieiro. 
- Catuxo Álvarez Álvarez. Presidente do Consello de Xestión no ano 1982 
ao 1983, e do 1984 ao 1989. Participante activo na Casa da Xuventude 
e representante da Asociación Guieiro. 
- Eduardo Vaquero Pérez. Segundo Presidente do Consello de Xestión no 
ano 1979 ao 1980. 
- Rosa María Luengo Castrillejo. Presidenta do Consello de Xestión do 
ano 1983 ao ano 1984. 
- José Santiago Camba Bouzas. Director Xeral de Xuventude a finais dos 
anos oitenta. Socio da Casa de Xuventude. 
- Benito López Losada. Director da Casa da Xuventude dende o ano 1978 
ao ano 2011.  
A elección dos entrevistados resultou do contacto con Rosa e máis Luz, 
técnicas da Casa da Xuventude de Ourense dende 1984, que se apoiaron en 
figuras relevantes do funcionamento interno da Casa, así como da percepción 
que podían ter de diversos dinamizadores, tanto políticos, como sociais ou 
culturais, e da revisión das notas de prensa. Así, xurdiu un listaxe que se foi 
complementando a medida que as entrevistas arroxaban máis datos, 
apoiándose en comentarios, valoracións e mesmo mencións explícitas sobre 
figuras relevantes. 
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Ao non contar cunha base de datos actualizada, así como o troco nos 
sistemas de comunicación entre persoas, a localización de antigos membros do 
Consello foi unha tarefa que levou meses. Por sorte, demóstrase por un lado 
que aquela época deixou un calado moi importante nos seus actores e actrices, 
xa que a través deles conseguimos números de teléfono, enderezos 
electrónicos e incluso, postos de traballo aos que achegarme para poder facer 
o primeiro contacto e tentear á persoa interesada. 
É importante recalcar que pese a que xa pasaron, nalgún dos casos, ata 
máis de 25 anos, a maior parte dos participantes no estudo son referentes 
culturais, políticos, sociais, sindicais na cidade de Ourense, que permite que 
podamos establecer un tecido de contactos moi valioso e que, ao mesmo 
tempo, facilita a súa colaboración. 
O proceso de recollida de datos comezou en Setembro do ano 2012, 
despois da morte de Benito López Losada, para rematar en marzo de 2014. 
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CAPÍTULO 6. PRESENTACIÓN, ANÁLISE E INTERPRETACIÓN DOS 
RESULTADOS 
Introdución 
 
A maior parte da mocidade española antes dos anos 80, pasaba de 
practicamente de ser cativos/as a adultos, debido a que xusto despois da etapa 
formativa, tiñan maior posibilidade de poder traballar, independizarse e formar 
unha familia. Puidemos observar como isto era así, ata mediados dos anos 70, 
onde a crise económica comezou a provocar na xuventude unha alta taxa de 
paro, sen apenas saídas laborais e, polo tanto, sen posibilidade algunha de 
emancipación total. Esta condición, relacionada coa entrada de cheo nunha 
sociedade de consumo, que anos antes viviran a maior parte dos países 
europeos e que causara unha separación xeracional moi importante, 
introduciuse nos fogares españois para augurar un futuro verdadeiramente 
complexo. A situación implicou por un lado, que non tiveran interese en 
aproveitar o seu lecer en outra cousa que non fora o consumo que levara 
consigo un gasto ou unha adquisición dun ben e, por outro lado, que tratasen 
de romper coas barreiras sociais que fomentaban estabilidade, e provocar, 
argallar, mobilizar e sobre todo cuestionar, á cultura e á política existente. 
Os exemplos de falta de actuacións que evitaran o pesimismo xuvenil 
témolo practicamente en todos os países europeos antes estudados. A 
excepción veu do norte de Europa, en Finlandia e Suecia, onde o Estado de 
Benestar apostaba polo desenvolvemento integral dos cidadáns xa dende 
cativos e dotaba de estruturas e institucións á mozos e mozas onde 
socializarse e poder así ter un crecemento social non frustrante. No resto de 
Estados, apenas souberon canalizar as inquedanzas xuvenís, apostando como 
solución ao incipiente malestar do colectivo o fomento de emprego que, por 
outro lado, foi un fracaso ancorado no tempo ata a actualidade. Parecía unha 
máxima: “Mentres teñan emprego, non serán problema”.  
Precisamente as diversas propostas de participación xuvenil como en 
Alemaña ou na Unión Soviética, tiñan certa cor política, por non afirmar 
directamente que foron dispositivos creados polos Estados para manter o seu 
poder e ter controlados ós pensamentos diverxentes. No resto de Estados, 
poderiamos concluír dous erros comúns: a falta de operatividade nas diversas 
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estruturas creadas e, sobre todo, a falta de motivación (que non de implicación) 
respecto dos xoves. 
 No Estado español, as dinámicas europeas parecían repetirse nos 
derradeiros anos do Franquismo, que era precisamente cando inauguran a 
Casa da Xuventude de Ourense no ano 1970, cun propósito moi similar aos 
que podíamos apreciar en Europa: un espazo onde ter á mocidade entretida 
sen molestar. Concretamente, esta pretensión política desenvólvese ata a 
chegada de Benito López Losada en 1978, sendo mentres tanto unha sede 
xuvenil onde acudir para practicar deporte e apuntarse ás actividades 
organizadas pola OJE, que non tiñan unha finalidade nin uns obxectivos 
marcados previamente, como así sabemos a través das entrevistas realizadas 
a antigos traballadores como José Antonio Mourín González: 
“Claro, e que evidentemente de aquela, a Casa da Xuventude, estouche 
falando do ’77, na Casa de Xuventude simplemente viñan xogar ó fútbol sala y 
algún equipiño de baloncesto, pois, esporadicamente, é decir, que non se 
dedicaba a outra cousa. A xente que viña despois a facer algunha [  ], viñan ó 
bar, a tomar o tal (…) e, non vamos a dar nombres pero o que estaba 
encargado de aquela era (…) pois evidentemente pois el estaba, tampouco lle 
importaba, por que el era dos antiguos do Movimiento, e non lle importaba que 
esto funcionase nin nada, esto simplemente el estaba a vivir (…)294”. 
 
 Ó comezo da historia da Casa da Xuventude, serviu para albergar  
simplemente o tempo libre de mozos e mozas que acudían alí por pasar o 
tempo. Gozaban dunhas instalacións novas no centro da cidade de Ourense, 
con salas e polideportivo para xogar sen custe algún. Precisamente, o antigo 
Réxime pretendeu dispor de medios para canalizar o movemento da mocidade 
e así evitar así que puideran formular novas actividades ou ben, cuestionar un 
Estado que non permitía e non impulsaba un medio de vida alternativo.  
A caída da Ditadura, deixou orfo este proxecto, que foi esmorecendo 
dende os seus comezos ata 1978, ano da entrada de Benito López Losada 
como Director. 
Mentres tanto, no Estado español, a necesidade dun troco social e 
político despois dun illamento de case 40 anos, provocou que a sociedade se 
                                               
294 Entrevista a José Antonio Mourín González. 13 de Xaneiro de 2014. 
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implicara de pleno na nova etapa que España estaba a piques de emprender. 
Agás a súa mocidade, que permanecía escéptica debido a diversos factores 
que a condicionaban. Por un lado, os mozos e mozas que se atopaban entre os 
14 e os 30 anos, eran “fillos” dunha sociedade afeita á Ditadura, que nunca 
tivera antes a posibilidade de participar activamente en movementos sociais ou 
ben crear iniciativas coa liberdade de non ser observados polo o Réxime. Era 
unha situación nova e totalmente descoñecida. Por outro lado, xa estaban a 
sufrir a crise laboral que en Europa trataban de deter sen éxito, polo que a 
desmotivación crecía entre o colectivo xuvenil, e soamente eran poucos os que 
se apuntaban a participar en movementos que, principalmente, viñan apoiados 
por partidos políticos, co cal aínda existía certo temor e intranquilidade nos 
grupos. 
 Pero, contrarrestando a imaxe de inmobilidade que podía dar a 
xuventude, os datos analizados durante a primeira parte do estudo destacan 
que saír cos amigos/as era a actividade con maior aceptación entre os mozos e 
mozas españois, por diante de actividades de consumo individual como podía 
ser ver a televisión ou escoitar a radio. Entendendo que soamente o 35%295 da 
poboación xuvenil era independente a nivel económico, que unha estrutura 
pública que ofertara a posibilidade dun encontro informal da xuventude, onde 
atoparse sen o compromiso de exercer algunha tarefa que os comprometera e 
que permitira que o consumo -por exemplo de refrescos- tivera uns prezos 
axeitados ao seu estatus social, era unha Institución cun futuro moi valioso. 
Este foi o punto de partida no que se apoiou a Casa da Xuventude: 
aproveitou un contexto social novidoso no que a mocidade devecía por 
espazos onde compartir o seu tempo libre, para darlle, sen que así o 
demandaran nun comezo, unha estrutura física para moldear ao seu antollo. 
 
Tras a revisión do material bibliográfico manexado durante o estudo, e 
contando coas memorias oficiais da Casa da Xuventude296 e, sobre todo, as 
entrevistas semiestruturadas con persoas relevantes do comezo da Institución 
                                               
295 Manuel Navarro López e María José Mateo Rivas, Informe Juventud en España (España: Ministerio de 
Asuntos Sociales. Instituto de la Juventud, 1993): 73. 
296 A primeira Memoria feita pola Institución data de 1983, ano no que se incorporou á estrutura técnica 
una secretaria. Contamos coas Memorias dos anos: 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 189, 1990 e 1991. 
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ourensá, podemos achegar un análise completo e diversas interpretacións en 
función dos obxectivos presentados no comezo do traballo, os cales para 
facilitar a comprensión global da experiencia da Casa da Xuventude 
enmarcada dentro da Educación Social dividiremos nos seguintes apartados: 
- A Casa espazo de socialización e de convivencia. 
- A dinámica interna da Casa: Planificación de actividades. 
- A Casa e a política: Democracia interna e os partidos políticos.  
- O Consello de Xestión e relacións coa Administración. 
- O liderado de Benito: a súa figura como xestor cultural e dinamizador 
social. 
- A Casa da Xuventude de Ourense: experiencia de Educación Social. 
 
6.1. A Casa espazo de socialización e de convivencia. 
Para poder chegar a unha afirmación que avale que a Casa da 
Xuventude foi un exemplo de intervención dende a Educación Social, 
comezaremos clarificando se estábamos ante unha Institución na cal existía a 
socialización297 entre iguais. Inicialmente, esta non naceu motivada polos 
usuarios, senón que dende o espazo oficial, promovíase unha acción educativa 
totalmente pautada, dotando de espazos únicos e libres, e que canalizaba cara 
unha coexistencia da mocidade ourensá. Aínda que eran os usuarios 
efectivamente bos coñecedores do seu entorno, que aproveitaban como logo 
veremos, para poder crear e dinamizar de xeito continuo, a Dirección facilitaba 
e proporcionaba servizos de xeito que parecera que eran demandados 
propiamente polos mozos e mozas, sen intervención administrativa. 
Chegar a un edificio público, coas posibles connotacións vinculadas á 
burocracia, cun pasado entrelazado ao anterior sistema político, non eran 
precisamente aspectos motivadores para unha mocidade que non tiña máis 
obxectivo que o poder atopa un espazo onde xogar, acudir a unha actividade 
moi concreta ou ben, reunirse para falar sobre temas moi exclusivos e pouco 
comúns na maior parte da mocidade. 
                                               
297 Émile Durkheim. Educación y Sociología. Barcelona: Península. 1996. 
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Pero como postulan Josune Aguinaga e Domingo Comas298, a mocidade 
non pode estar sen facer nada, xa que corren os risco de non correr ningún 
risco. As persoas entrevistadas, na súa maioría, comentan que a súa entrada 
na Casa non vén propiciada por ningún factor único, senón que gozaban de 
actividades concretas como un concerto, un curso ou mesmo unha exposición. 
A relación entre iguais era a que facía de efecto “chamada” para nutrir 
primeiramente de xente, e logo de contido á estrutura física que foi no comezo. 
Pasouse dun número inicial de 825 socios en 1983299, ata os 2726 de 1991300. 
O perfil, tamén correspondía a rapaces e rapazas con inquedanzas 
culturais e sociais, e con certa capacidade para elaborar propostas ou ben 
participar activamente naquelas que xa existían. Estes compoñentes 
aseguraban que unha vez coñeceran a dinámica da Casa, sen decatarse que 
eles mesmos eran os que a estaban a confeccionar, produciríase un exercicio 
de socialización fóra do ámbito escolar, que formaría parte da construción 
integral das súas vidas. 
Para a case a totalidade dos/as participantes, era polo tanto un espazo 
físico que servía ao mesmo tempo, como lugar e punto de encontro de, por un 
lado dos mozos e mozas con certas inquedanzas de carácter cultural, social e 
mesmo político e, mozos e mozas que simplemente tiñan na Casa un espazo 
de contacto con iguais ou que gozaba dunhas instalacións privilexiadas no 
centro da cidade de Ourense. Había que convivir e, polo tanto, fomentábanse 
de xeito informal –por parte dos usuarios- e voluntario -por parte da Dirección- 
os catro Piares da Educación301, que incluímolos dentro das pretensións de 
tarefas propias da Educación Social nunha Institución pública: Aprender a 
coñecer, aprender a facer, aprender a vivir co outro e aprender a ser.  
O contexto de chegada á democracia foi clave para abrir novas 
perspectivas de organización. Como asume Santiago Camba Bouzas302: “… a 
xuventude desa época tiña un especial elemento motivador para achegarse a 
                                               
298 Josune Aguinaga e Domingo Comas. Cambios de hábito en el uso del tiempo. Trayectorias temporales 
de los jóvenes españoles. (Madrid: Ministerio de Trabajjo y Asuntos Sociales / Instituto de la Juventud. 
1997). 
299 Memoria de actividades 1983 
300 Memoria de actividades 1991. 
301 Jacques Delors. La educación encierra un tesoro. Madrid: Santillana-Ediciones. UNESCO. 1996. 
302 Entrevista a Santiago Camba Bouzas. 24 de Marzo de 2014. 
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este tipo de institucións: a participación institucionalizada na vida social, cultural 
e política do seu pobo e país nunha etapa nova e apaixonante para todos.”. 
Aínda que a nivel estatal a imaxe de unha nova sociedade estaba asentada 
practicamente en toda a cidadanía, comezar a fomentar esa actividade ou 
procurar que a Casa fose ese espazo de encontro resultou ser a clave para 
Benito López Losada. 
A finais dos anos 70, a Casa confirmábase como a única estrutura de 
Ourense que gozaba de varias estancias que, loxicamente, eran máis que 
atractivas para a mocidade: tiña un polideportivo que servía de refuxio 
principalmente aos rapaces que vivían en edificios próximos. Tamén, gozaba 
dunha biblioteca moi abundante onde, non soamente podía conseguirse ler 
prensa do día (de balde) ou libros de temáticas moi concretas, senón que era a 
única referencia en canto a cómics da cidade e incluso da provincia. Pero, onde 
comezaron a mesturarse os xoves e comezou dalgún xeito a organizarse a 
xestión interna e xuntarse rapaces e rapazas con inquedanzas similares foi, 
segundo corroboran varios dos entrevistados, no bar, aberto practicamente 
todo o día e cuns prezos moi populares. Manuel Precedo Barbeito así o 
reafirma: “(…) é moi importante se en todos os centros que se crean deste 
estilo que haxa un bar (…) fas esto sin querer pero despois o que hai é pois, ou 
penso que había, un fervedoiro de actividades e iniciativas …” 
Naquela situación, a posibilidade de espazos de encontro non eran moi 
habituais para a mocidade, e menos sen fins lucrativos, como podía ser un bar, 
ou ben instalacións deportivas municipais, ás que só acudían persoas con 
interese nas competicións federadas. Era a verdadeira rede social da Casa da 
Xuventude “(…) onde se podía estar con liberdade (…)”303, xa que a raíz 
consistía en entrar simplemente a coñecer o espazo, e así interactuar con 
persoas que posiblemente tiveran as mesmas inquedanzas. Creábase 
internamente e grazas ao contacto, non aparecendo entidades de xeito alleo 
para establecerse dentro da estrutura. É “a vida que crece en comunidade”304.  
                                               
303 Entrevista a Alexandre Sánchez Vidal. 20 de Febreiro de 2014. 
304 Gloria Pérez Serrano. Qué es la Animación Sociocultural. En Educación Social, animación sociocultural 
y desarrollo comunitario.  Xosé Manuel Cid e Américo Peres (Universidade de Vigo, 2007): 41-49. 
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Foi pois, unha estratexia de Benito López Losada, permitindo e 
posibilitando a apertura dunha estrutura asociada ao anterior Réxime, para 
todos os mozos e mozas que tiveran a necesidade de mesturarse entre iguais 
e, ao mesmo tempo, para que puideran desenvolver as súas capacidades 
críticas, artísticas e mesmo deportivas. O público, converteuno dalgún xeito en 
privado, no sentido de conseguir que a Casa da Xuventude sentírana como un 
espazo propio, seu, moi cómodo e, que nada tiña que ver coa escola. A rixidez 
con que os servizos públicos atendían á poboación nunca pareceu existir na 
Casa da Xuventude debido ás normas iniciais de Benito. 
Pero, aínda que a proposta conseguiu atraer pola simple circunstancia 
de xuntarte sen ter que dar explicacións a ningunha persoa da Administración, 
que ademais facilitaba espazos para poder pensar e desenvolver proposicións 
se cadra moi concretas, existían moitas das veces conflitos entre varias das 
partes inmersas no proceso. É unha das esencias da convivencia, a 
posibilidade de que existan diversos puntos de vista, sempre e cando sexan 
resoltos dun xeito positivo. Benito López Losada, como coñecedor tanto das 
circunstancias administrativas como das dinámicas dos grupos que alí se 
xuntaban, distinguía ata tres tesituras que levaban moitas das veces a pugnas 
no día a día. Por un lado, a que podía vivir el como Director, na cal dende 
posicións políticas ás veces recibía presións: “ (…) Me acordo cunha discusión, 
pero das duras era…a Delegación quería que os usuarios, os socios, puideran 
ser a partir dos 10 anos… e nós mantivemos… eu estaba totalmente 
convencido que os rapaces que, de 10 anos, é unha xente totalmente 
respetable pero non é un xoven… claro! E os seus intereses son totalmente 
distintos que os de un rapaz de 14 ou 17 ou 18… e que misturar temas... 
bueno, quere dicir que cousas desas…pero tivemos unhas cuantas asi de… 
eran discusión duras…”. 305 
Outro dos enfrontamentos, era entre a Administración da Casa cos 
propios usuarios, representados no Consello de Xestión, que buscaban a 
través dos Órganos existentes manter as súas propostas enfrontadas aos 
orzamentos ou incluso, a posturas de varios dos socios ou socias:  
                                               
305 Entrevista a Benito López Losada. 17 de Agosto de 2010. 
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(…) os que estén alí, podan opinar de moitas cousas…oye, pois do que 
non poden opinar…claro, aiqui chegaban…ao mellor…unha cousa que me 
pasaba nos consellos de xestión…chegabas co presuposto anual..o de 
actividades o aprobaba o Consello e claro, no presuposto anual estaba o 
Outono Fotográfico…que é unha actividade da Casa, que naceu por…por 
decisión do Consello de Xestión…pasa que claro, os do consello de xestión 
daquel se foron marchando, porque creceron e o outono fotográfico ten 28 
anos…ainda non nacera o Presidente…(….) enton…foi quedando, pero foi 
quedando, e o outono fotográfico tiña, ao mellor…ponlle: 5 millóns de pesetas 
de presuposto…oye, pois facer este libro costa pasta…5 millóns! 
Entón os do consello de xestión decían: “non facemos o outono”…”os 
cinco millóns os gastamos en fútbol”…si, pero non é asi…porque claro, o que 
da os cinco millóns, os da condicionado…os da porque os da para eso…ti 
podes xogar con moito pero…claro! Como ti non podes chegar ao goberno de 
españa e decir: “todo o que cobra a guardia civil que lle den polo cú…eso o 
gasto e non sei que..”.306 
 Finalmente, a convivencia tiña coas diversas pugnas entre asociacións e 
grupos o terceiro dos conflitos que Benito distinguía como esenciais á propia 
vida e dinámica da Institución. Á hora de valorar esta convivencia, por parte 
dos usuarios entrevistados, non se comparte a idea de que se trataran de 
conflitos negativos ou non solucionables, senón que chegan a consideralos 
“anécdotas” ou relacionalos a posturas de corte político e ideolóxico. 
A Casa da Xuventude foi por ende un espazo de socialización segundo 
os seus participantes e mais os seus traballadores/as, foi o “ (…) whatsapp que 
había naquel momento.”307 ou “ (…) outra alternativa de ocio (…)308. A 
confluencia dunha xeración de mocidade inquieta contribuíu a sentar as bases 
do que, en anos posteriores e a través do Consello de Xestión, así como as 
actividades propias ou externas, transformouse nun referente a nivel estatal. 
Foi unha mocidade “inconformista cen por cen”309.  
 
                                               
306 Entrevista a Benito López Losada. 17 de Agosto de 2010. 
307 Entrevista a Rosa González Iglesias. 30 de Decembro de 2013. 
308 Entrevista a Francisco Manuel Paradelo Rodríguez. 27 de Marzo de 2014. 
309 Entrevista a Etelvino Blanco Rodríguez. 13 de Marzo de 2014. 
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6.2. A dinámica interna da Casa: Planificación de actividades. 
Na primeira memoria de actividades coa que conta a Casa da 
Xuventude, en 1983, o número de actividades rexistradas chega ata 59. 
Menciónanse soamente aquelas rexistradas de xeito oficial e das que Dirección 
tivo constancia ou ben a través da petición de recursos económicos para a 
difusión, ou ben da solicitude de instalacións especificas. Non serían 
cuantificables polo tanto, as horas de adestramentos deportivos, reunións de 
entidades ou planificación das mesmas. É dicir, o movemento diario dentro da 
Casa era xa a principios da década dos oitenta moi numeroso e permitía, ano 
tras ano, a posibilidade de realizar e propoñer accións resultara motivador. O 
dato que referenda esta apreciación son as 246 actividades rexistradas tan só 
7 anos despois, en 1990310, cando todos os días do ano nos que a Institución 
permanecía aberta, había algunha actividade en marcha. 
Para que unha actividade xurdira, contábase primeiramente coa clara 
aposta pola participación e o diálogo como práctica educativa311 por parte da 
Dirección, unha vez chega ao cargo no ano 1978. Este desafío permite 
aproveitar e motivar a entrada de cada vez máis de socios e socias á 
Institución para guialos no proceso de creación e execución.  
Pese que poda parecer inicialmente unha estratexia inconsciente, e para 
algún dos socios era probable que a Casa da Xuventude non nacera con esta 
perspectiva (“ (…) En los primeros años antes de todo esto, pues sin querer, 
estaba aquí el edificio, no se hacía nada, pero [  ] era un edificio, en el centro 
de Orense, donde no había mucho donde ir, entonces, pues (…)312”), o 
contexto social, unha xeración dinámica e as posibilidades dunha 
Administración Autonómica que cedía no criterio do Director toda a súa xestión, 
habilitan esta experiencia recoñecida nunha cidade que hoxe, se alimenta 
culturalmente e socialmente, dos usuarios/as que comezaron a desenvolver e 
potenciar a súa conciencia crítica nese espazo para xoves. O único requisito 
que observamos que cumpren todas as propostas, era que tiñan que ser de 
carácter aberto, con acceso absolutamente para toda a mocidade. Tamén é 
                                               
310 Memoria de actividades de 1990. 
311 Paulo Freire. La naturaleza política de la educación. Cultura poder y liberación (Madrid: Paidós. 1990). 
312 Entrevista a Francisco Javier Alzola Rico. 11 de Marzo de 2014. 
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certo, que a accesibilidade non ten unha relación directa coa participación, xa 
que entrarían outros factores como o interese e mesmo o tempo dispoñible. 
Para os primeiros Presidentes do Consello de Xestión, a Casa da 
Xuventude era xa un espazo de encontro na súa apertura, principalmente para 
compartir actividades de carácter lúdico ou deportivo, como era o tenis de 
mesa ou ben o baloncesto e fútbol a través do polideportivo. Unha vez chega a 
democracia, dende a Dirección gozouse de autonomía para promover a acción 
da mocidade, e promoveu entre os usuarios a posibilidade de constituír un 
Consello de Xestión que manexara certo orzamento para actividades (coa 
responsabilidade que supuxo esta xestión), e que ao mesmo tempo traballara 
da man da Administración -neste caso entendamos Benito- para fomentar un 
achegamento de mozos e mozas. 
Pero, como se vivía esa participación? Como se formulaban as 
actividades?. Habería que dividir inicialmente en dúas motivacións ás que 
levaban a unha persoa ou grupo a pensar en realizar unha actividade: por un 
lado a referida ao lecer e á dinamización cultural e, por outro, a referida aos 
movementos políticos e militancia en asociacións xuvenís, aínda que tendo en 
conta que na Casa tamén se organizaban cursos, por exemplo, de formación 
sociolaboral, que podería chegar a considerarse como unha categoría allea:  
 
Ora, o que si é certo e que, (…) se facían cousas que hoxe non se fan, (…) alí 
había desde rapaces que traballaban de mecánicos, estaban aprendendo o 
oficio, hasta rapaces que estaban estudiando, é decir, digamos que era 
bastante trasversal. É home, posiblemente, pudémolo facer mellor, pero eran 
anos de actividade, foron, foron interesantes, non? Xa digo, tocando un pouco 
todo, desde actividad cultural hasta actividade máis puramente reivindicativa, 
ou de máis empaque ideolóxico, como era o tema por exemplo do aborto, ou 
cousas meramente deportivas, ou sea, facíamos campeonatos de fútbol sala, 
por exemplo, sin máis, non?313. 
En canto a primeira das opcións, tras a revisión das memorias, 
obsérvase a gran cantidade de actividades que a Casa rexistraba durante todo 
o ano. Curiosamente, eran propostas para idades moi diversas. Aquí de novo, 
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vemos como a Casa estaba na vangarda respecto a instalacións, empregadas 
por outros servizos de gran relevancia, pero non dotadas do equipamento físico 
suficiente. Exemplo eran os cursos que non ían orientados especificamente 
para mozos e mozas, como eran por exemplo os do INEM. A optimización dos 
recursos empregados foi exemplar. 
Durante a primeira década dos anos oitenta, na visión dos seus 
participantes, afirman que comezaron acudindo para interactuar con outras 
persoas, pero que este contacto facilitaba o coñecemento da Casa, no xeito no 
que se permitía reservar salas e aproveitar os recursos materiais existentes 
sen censura. Esta apertura serviu para motivar e organizar actividades, que 
logo foron crecendo ou desligándose dependendo das novas inquedanzas: 
“(…) una vez dentro aquello te cautiva y es otra historia (…), yo diferenciaría a 
dos tipos de jóvenes: los que que íbamos por esta motivación que te acabo de 
decir, militante, eh? que probablemente eran los que al final dirigían un poco el 
tal, y luego, una inmensa masa de jóvenes que no tenían motivación militante, 
e iban a un sitio divertido, entretenido, donde te sentías realizado, donde, era 
una Casa donde tu estabas a gusto, estabas a gusto314”. 
Loxicamente, esta proposta ten un valor non dirixista, pronunciándose a 
favor da liberdade de opción nas actividades315 e, por suposto, a non limitar as 
propostas rupturistas coa cultura existente, asentada e maioritaria. Podería 
compararse dalgún xeito coas Xarxas, que eran propostas de intercambio 
practicadas en Cataluña, que fomentaban unha participación real e horizontal 
das persoas, que propiciaba sen dúbida unha optimización dos recursos 
existentes316. 
Encontros teatrais (1983), Outono Fotográfico (1983), Banda Deseñada 
(1984), ou Maio Xove (1987) son exemplos de referencias culturais que ata ese 
momento non atoparan saída na sociedade ou ben, simplemente, non xurdiran 
ao non ter medios para realizalos e capital humano suficiente para 
consolidalos. A socialización permitiu poñer en contacto a persoas, grupos e 
                                               
314 Entrevista a Santiago Rodríguez García. 17 de Xaneiro de 2014. 
315 Félix Abad García. Animación Sociocultural. (Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría General 
Técnica.1980.) 
316 Miguel Ángel Esquembre González. “La labor del Educador Social en la Educación Política (algunas 
experiencias de democracia participativa”. En Estudios y reflexiones sobre la Educación Social. Coord.. 
Antonio García Velasco (Málaga: Encasa. 2004). 
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mesmo asociacións xa constituídas que chegaron a nutrirse unhas de outras, 
como xa comentamos anteriormente. A cultura, entendida non só como o que 
crea senón tamén polo que consume; a necesidade de establecer contactos 
para poder mellorar a calidade de vida; un enfoque político que defenda 
posturas de intervención social317, foron opcións culturais que Benito López 
Losada deseñaba e que partían cara posicións totalmente opostas da realidade 
imposta e maioritaria (se cadra porque non existía outra). En vez de consumir 
cultura, tiñan -e querían- creala e dinamizala; en vez de ser axentes pasivos 
que consumían o que o Estado e a súa cultura oficial propoñía, tiñan que 
transformarse en actores activos xa fora creando como construíndo. Esta foi a 
gran diferenza e ruptura coas propostas anteriores: a democratización cultural. 
Como defende Jaume Trilla318, non poderiamos entender a cultura sen a 
educación e viceversa. 
Pero, quen foron os precursores das iniciativas?. A Dirección e persoal 
técnico da Casa da Xuventude por un lado; as entidades constituídas como tal 
e representadas no Consello de Xestión; socios e socias independentes e, 
entidades externas á Casa sempre e cando orientasen a súa proposta cara a 
mocidade. 
A duración de cada proposta, era moi diversa, podendo acoutala no 
tempo a unha soa acción (un concerto) ou a un Ciclo ( de cinema, cunha 
proxección ao día durante varios meses). A planificación viña condicionada 
dalgún xeito por dous factores: espazo e recursos: “(…) cada Asociación, 
dentro das normas, tiña autonomía para facer e desfacer e tal. Que había algún 
conflito de … de horarios e tal? Na Casa da Xuventude tiñan prioridade e logo 
a prioridade era o tempo. Pois quen pida antes a sala, tiña antes ten a sala 
(…)”319. Existía unha planificación de carácter anual, que era consensuada pola 
Dirección e máis polo Consello de Xestión, onde tamén se repartían (e 
discutían) os fondos económicos que cada actividade recibía, pero tamén 
reservábanse datas e espazos que serían ocupados pola propia actividade 
                                               
317 Ezequiel Ander-Egg. Metodología y práctica de la animación socio cultural. Murcia: Caja de Ahorros de 
Alicante y Murcia, 1983. 
318 Jaume Trilla, “La cultura y sus mediaciones pedagógicas”, en La sociedad educadora, Coord José Luis 
García Garrido (Madrid: Fundación Independiente. 2000). 
319 Entrevista a Catuxo Álvarez Álvarez. 28 de Marzo de 2014. 
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durante un tempo determinado sen que puidera ser revocada esa decisión. Un 
exemplo era o Outono Fotográfico ou mesmo as Xornadas Cinematográficas, 
que chegaban a durar ata un mes completo320. 
As actividades “propias”, como así de describen nas Memorias, entraban 
dentro dunha programación anual que, por outro lado, dáballe unha 
estabilidade tanto económica como social moi importante. O exemplo estaba 
en que contaban con actividades que en 1992 gozaban xa con máis de 8 anos 
ininterrompidos de vida. 
A planificación destas actividades, gozou dunha flexibilidade que 
permitía a posibilidade de ofertar ou ben de organizar de xeito dinámico, coa 
única condición de contar coa estrutura requirida sen reservar. Polo tanto, 
calquera das entidades que pertencían ao Consello tiña a posibilidade de 
organizar actividades aínda que só tiveran como obxectivo realizalas unha 
única vez. Se pretendían manterse máis, dependería de factores como o éxito, 
a motivación, a consecucións dos obxectivos iniciais. Tamén o colectivo de 
Independentes321 estaba representado no Consello, cos mesmos dereitos que 
calquera dos outros grupos. 
As consideradas como “Outras actividades”322 eran propostas por 
socios/as que eran independentes e que non propoñían a través do Consello 
de Xestión as súas actividades, preferindo reservar de xeito individual unha 
sala ou calquera dos recursos da Casa, sempre e cando estiveran dispoñibles. 
É importante recalcar, que a cesión dun espazo para unha actividade, viña 
precedido por unha reserva a través do persoal técnico, que dese xeito podía 
cuantificar o movemento de propostas así como asesorar e informar no caso da 
necesidade de algunha asistencia técnica. 
Finalmente, achegábanse tamén á Casa da Xuventude, outras entidades 
externas para “aproveitar” deste xeito os recursos inmellorables da 
infraestrutura e, moitas das veces tamén o seu público, xa que como podemos 
                                               
320 Memoria de actividades de 1990. 
321 O termo socio independente correspóndese a aquelas persoas que se inscribían sen pertencer a 
ningún dos grupos da Casa da Xuventude, e que estaban representando no Consello de Xestión de xeito 
precisamente libre. 
322 Referíanse así nas Memorias a aquelas actividades organizadas por entidades ou persoas externas ao 
funcionamento da Casa ou ben sen ningunha relación directa, xa fora como socios/as ou ben como 
Asociación inscrita no Rexistro xuvenil. 
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aseverar, tratábase dunha mocidade moi activa e con motivación para 
participar en novas propostas.  
Os partidos políticos tamén fixeron da Casa un espazo de encontro, pero 
de xeito encuberto, propoñendo actividades dende o seo das súas asociacións 
xuvenís, evitando así suspicacias da mocidade ou ben da propia Dirección. 
 Volvendo sobre a planificación de novo, a acción aparecía, como 
puidemos observar e analizar, por mor dun proceso de retroalimentación. Non 
era que aconteceran actividades de súpeto, senón que o contacto entre iguais, 
a posibilidade da utilización de recursos e instalacións sen censura, o pulo a 
procesos democráticos como os que se vivían no Estado e a capacidade de 
innovar, foron condicionantes chave para fomentar esa participación. 
 Nunha primeira toma de contacto, os usuarios e usuarias eran quen 
atraían a outros compañeiros/as. Manuel Precedo Barbeito así o percibía: “o 
que hai é unha sinerxia creada, si de repente hai colectivos que están todos 
nun sitio común, eso chama a que outros colectivos que queran facer van a 
Casa da Xuventude323”. E non soamente a nivel colectivo, senón que calquera 
persoa que entrara no edificio, atopábase cun abano enorme de posibilidades: 
“(…) había de todo, parecía máis grande, ahora parece máis pequeno, ías 
subindo, e en cada sitio había unha cousa diferente, xente que salía, [  ] eu que 
sei,  había xente facendo radio, había outros loucos da fotografía que tiñan un 
cuarto oscuro por ahí e se viñan por ahí [  ] Entonces non sei, era un sitio que [  
] un parque de atracciós, que [  ] que veías a cada un co seu rollo, e había de 
todo, y nada era muy estimulante claro, era muy estimulante (…)324”. 
 Era pois, unha participación vencellada ás posibilidades que ofertaba a 
Casa. Non se trataba da creación de espectadores que consumiran de xeito 
continuo, xa que ademais, non existe tal percepción e ningún dos participantes 
do estudo valoran como participación o número de público asistente, senón que 
entenden que se está a falar de suxeitos activos, pertencentes ou non a 
colectivos xa instaurados e, que accedían ás instalacións para formar parte dun 
todo con diversos estamentos. As posibilidades eran tantas como se 
                                               
323 Entrevista a Manuel Precedo Barbeito. 31 de Decembro de 2013. 
324 Entrevista a Francisco Manuel Paradelo Rodríguez. 27 de Marzo de 2014. 
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plantexaran: “… a Casa da Xuventude, bueno, en canto abriu as portas cunha 
mentalidade de: máis de dúas personas, que queren facer? O que queirades, 
era o sitio para facelo, calquer cousa non?.325”.  
Este sentido de apertura total das instalacións para todos os mozos e 
mozas, traspasaba a perspectiva que podían ter das Institucións públicas que 
estaban orientadas cara eles. “(…) A Casa da Xuventude foi unha novidade 
(…)”, o cal implica que a novidade non era a instalación, senón as normas 
internas que alí rexían, camiñando un paso por diante da sociedade, pero 
tendo en conta tamén que era a primeira xeración de xoves da democracia 
española despois de 40 anos e que non tiñan tampouco a posibilidade de facer 
comparativas. 
A motivación formaba parte do traballo da Dirección e persoal técnico, 
que asumían intrinsecamente a función que lles correspondía: “(…) o único que 
queríamos facer eiquí era en principio que, que a xente viñese á Casa e logo 
darlle os medios pra que eles de algunha forma se expresasen, eh, pero 
costou, ó principio, e sobre todo foi todo moito, máis que ca xente xoven cos 
políticos de turno.”326 
Etelvino Blanco Rodíguez tamén entende que a Casa “(…) era a referencia 
de todos. Si, si, eu creo que si, que iban a ese nivel, íbase [  ] era moito máis 
avanzao co que é o funcionamento, bueno xa non digamos despois da actual, 
sinon incluso nos anos anteriores a esta etapa non? (…)”. O funcionamento 
interno era un dos aspectos máis relevantes para considerar que o día a día na 
Casa era moito máis atractivo do que podían ser outras Institucións existentes 
na época. Falando de política, ou ben falando de cultura:  
 
(…) había moitísimas actividades culturais que, para a altura, para a época dos 
’80 eran totalmente innovadoras y nacían aquí, digamos que esto era a 
vanguarda cultural, cos propios fancines, os fancines, a máis a Casa tiña a 
peculiriaridade de que actividades que podían ser, ou que nacían en principio 
con un marchamo así de ser underground ou de ser digamos [  ] pois [  ] 
marxinais, incluso con vontade, con alto vontade non? vontade propia de  [  ] ir 
contra o sistema, de pronto a Casa, as institucionalizaba de algunha maneira 
                                               
325 Entrevista a Xosé Lois Vázquez Pérez. 18 de Marzo de 2014. 
326 Entrevista a Luz Rodríguez Sánchez. 8 de Xaneiro de 2014. 
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non? por que tu facías un fanzine rompedor, super anarkista, pero facíalo aquí, 
non? que era unha institución y era un, digamos unhas instalacións (…)327.  
 
Incluso o coñecemento de outras realidades, dentro de persoas con 
inquedanzas culturais e sociais, reafirman a capacidade da xestión e co-
organización. Existía a clara reflexión de ir un paso por diante da sociedade: “ 
(…) vivín en Francia, en Dinamarca, e Suecia e nunca vin cousa, a ese nivel, 
por que a xente no norte de Europa quere favorecer moito a vida social, 
cultural, por que teñen pouca, pero o nivel do que se vivía aquí, non hai [  ] non 
hai semellante cousa, polo menos comparado co que pasou naquel momento 
non? (…)328”. 
A planificación en consecuencia, manifestábase espontaneamente nos 
primeiros anos. Unha vez a Casa consolidou o seu modelo, podemos entender 
que a dinámica de participar no Consello, solicitar instalacións, achegarse a 
persoas ou entidades coas que compartían afinidade, eran procesos que 
manaban do día a día e que facían do espazo un ente con vida. 
 
6.3. A Casa e a política: democracia interna e os partidos políticos.  
Nos primeiros anos do Consello de Xestión, fomentouse que esa 
socialización que antes explicamos viñese apoiada en parte por movementos 
políticos, aparecendo e integrándose na Casa socios e socias que tiñan 
necesidades de carácter político. Comezaban a súa andadura en grupos 
xuvenís vencellados principalmente a dous grupos: nacionalistas e comunistas: 
“E o asociacionismo xuvenil que había, sobre todo político, foi moi 
potente, próximo ao partido comunista... basicamente... o nacionalista aínda 
non aparecera, é un pouquiño posterior ao principio dos 80 e... vamos, polo 
menos dende a Casa... ou sea, colles outro, outro sitio, outros datos, e o mellor 
as datas se modifican un pouco.. .pero bueno, na Casa o asociacionismo 
xuvenil potente, polo 77 e 78 é o que está un pouco tutelado polo PC... é mais, 
a casa da xuventude inicialmente, como eles se chamaban xuventud 
comunista, non xuventude, pois a casa , casa da xuventud, e os primeiros 
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328 Entrevista a Alfredo González Pérez. 27 de Marzo de 2014. 
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carteles, son casa da xuventud... bueno pois, fomos xa formalizando a vida e 
acabamos na casa da xuventude.329” 
A mediados dos anos oitenta, o grupo de Xuventudes Socialistas 
comezou a participar activamente, coa condición de que se nutría de 
asociacións culturais diversas, como podía ser Memphis, que apoiaban de xeito 
habitual aos seus candidatos. 
A explicación pode vir dada polo momento de chegada da democracia, 
onde os rapaces e rapazas atopábanse cun espazo de liberdade no que eran 
eles responsables das súas propostas, e vían como un pequeno Parlamento 
onde traballar: “(…) había como quen dice unha especie de facilitación por 
parte de quen gobernaba a Casa de Xuventude, ou polo menos quen estaba 
fiscalizando que a Casa de Xuventude servira, non por que, o fin e o cabo a 
Casa de Xuventude a gobernábamos nós, ou pensábamos que a 
gobernábamos nós pero había unha fiscalización non, por parte de 
Benito…”330.  
Atoparse cun edificio onde a mocidade se autoxestionara, dirixira e 
manexara orzamento da Administración Autonómica era, para a maior parte 
dos seus participantes, unha novidade e incluso, posiblemente, unha 
excepción, xa que en ningunha parte de Galicia se traballaba do mesmo xeito, 
pese a que tamén existían entidades dependentes da Xunta de Galicia. 
“(…) en cuestiós de, por exemplo, de traballo, de modelo de traballo 
cooperativo, de asociación y non exclusión, eh [  ] ibamos por diante ó mellor 
pois de outros movimientos sociais ou políticos non? (…)331” Reflexionaba 
Alexandre Sánchez Vidal, facendo fincapé precisamente no fomento e 
incidencia do carácter político da participación. Non só implicaba unha 
adaptación á nova realidade, que para todos/as os cidadáns consistía esta 
nova estrutura estatal, senón  que, nun comezo, deulle o poder de elixir 
representantes e poder decantarse por políticas máis axeitadas ás súas 
conviccións, aportando iniciativas e non burocratizándoas para contribuír a 
unha participación activa. 
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330 Entrevista a Manuel Precedo Barbeito. 31 de Decembro de 2013. 
331 Entrevista a Alexandre Sánchez Vidal. 20 de Febreiro de 2014. 
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Pero ademais de motivante, a posibilidade de facerse co control, era moi 
apetecible por parte tamén dos partidos políticos, que vían na Casa un espazo 
estratéxico para engaiolar á mocidade ourensá. A nivel xeral, pese a todo, 
habería que distinguir a motivación política e o activismo como xeito de 
reivindicar dereitos, ou ben a simple militancia que reproducía no que en outras 
esferas dun partido político se reafirmaba: “ (…) o que vías ahí eran os alevines 
dos partidos políticos xa reproducindo xa as mesmas dinámicas que veíamos 
nos maiores, que eran unha merda, entendes? E para a xente nova non nos 
identificabamos para nada con eso, non?(…)332”. 
Foi precisamente o carácter político, quen contribuíu de certo xeito a 
corromper a comezos dos anos noventa, o espírito de organización e 
distribución por e para todos, que durante máis dunha década conseguiu un 
equilibrio case perfecto. Benito era rotundo nas súas explicacións: “(…) porque 
as organizacións políticas ao final se foron descubrindo e se descubriron na 
Casa da Xuventude, que son simplemente uns instrumentos para pillar cacho 
de poder (…)333”. O Consello era un instrumento para certos colectivos con 
extensión fóra da estrutura, pero que aínda así non conseguiron motivar á 
participación nunhas eleccións de carácter anual. Así e todo, este instrumento 
foi representante dunha coxestión novidosa, formulada dende a Dirección e 
consensuada, esporadicamente, cos Delegados de Cultura e máis adiante, cos 
Directores Xerais de Xuventude, dentro das diferentes Áreas á que pertenceu 
mocidade.  
Motivaba realmente a posibilidade de facerse coa Presidencia do 
Consello de Xestión a socios da Casa?. Os datos indican que non. Soamente a 
mobilización nas xornadas334 de votación eran facilitadas por entidades ás que 
si o poder parecía motivalos excesivamente, ata o punto de aglutinar na prensa 
local soamente novas referidas a candidaturas e participantes. Tampouco entre 
o grupo de Independentes mostrouse excesivo interese, pese a que sempre 
estiveron representados no Consello. A politización en termos de eleccións foi 
cada ano máis visible na Casa da Xuventude e tivo dous efectos peculiares: 
                                               
332 Entrevista a Alberto Saco Álvarez. 11 de Marzo de 2014. 
333 Entrevista a Benito López Losada. 17 de Agosto de 2010. 
334 Dentro das Memorias de actividades, a votación para Consello de Xestión aparecía na sección 
“actividades propias”, entendéndoa precisamente como unha acción anual sen maior repercusión. 
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Por un lado, socios e socias que non militaban en partidos políticos, comezaron 
a diminuír a súa participación na organización e fomento de actividades e 
soamente colaboraban en accións xa programadas e nas que tiveran un 
interese concreto e, no caso contrario, asociacións vinculadas a partidos 
trataron de tomar o poder a toda costa creando campañas electorais totalmente 
descontextualizadas, reuníndose con políticos como o propio Alcalde de 
Ourense335 ou ben, tratando de incrementar o número de socios con dereito a 
voto.  
 Como afirman a maior parte das persoas entrevistadas, incluso ex 
Presidentes, naquela época os partidos políticos buscaban votos en 
absolutamente todas as entidades, non importándolles de ningún xeito o 
traballo de potenciación cultural e desenvolvemento sociocultural que Benito 
López Losada e o seu equipo estaban a promover. 
Ainda así, serviu de trampolín a moitos dos representantes que non 
necesariamente tiveron que ocupar postos de relevancia no Consello, senón 
que participaron como socios. Santiago Camba Bouzas que chegou a ser 
Director Xeral de Xuventude, José Blanco López, Ministro de Fomento do 
Estado español ou Alexandre Sánchez Vidal, Tenente Alcalde da cidade de 
Ourense, son claros exemplos da relevancia e da importancia que a iniciación 
na Casa da Xuventude lles permitía para a obtención de habilidades sociais, 
así como o desenvolvemento de inquedanzas de corte político. 
É destacable, que neste caso, o poder no Consello de Xestión 
ostentouno practicamente durante toda a década dos anos oitenta, o 
movemento nacionalista, aínda que posteriormente, foron socios das 
asociacións afines a PSOE e PP quenes tiveron unha inmersión na política 
máis duradeira, converténdoa incluso nunha profesión a tempo completo. 
Alberto Saco Álvarez dubidaba das verdadeiras intencións dun Consello 
politizado: “ (…) os socialistas impuxeron o dos Consellos da Xuventude e todo 
eso para democratizar, e para que fose unha escola de democracia, e que [  ] 
de algún xeito houbese un grupo de [  ], de presión no?336”. 
                                               
335 Polémica suscitada pola solicitude por parte do Presidente do Consello de Xestión  nos anos 90, 
Santiago Rodríguez García, da municipalización da Casa da Xuventude. No ano 1990 gobernaba o 
Partido Socialista Obrero Español en Ourense, con Veiga Pombo  como Alcalde. 
336 Entrevista a Alberto Saco Álvarez. 11 de Marzo de 2014. 
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 Poderíamos atopar dous puntos de inflexión dentro da perspectiva de 
participación politica para describir este período de tempo que vai dende 1978 
a 1992. O primeiro, a entrada en 1984 de Catuxo Álvarez Álvarez por segunda 
vez na Presidencia do Consello de Xestión, sustituíndo a Rosa María Luengo 
Castrillejo, xa que consolidaba o poder dos grupos nacionalistas galegos dentro 
das cotas de poder ás que podían ter acceso e potenciaban actividades de 
corte político vencellado ao Bloque Nacionalista Galego (BNG); e un segundo 
punto de inflexión, a entrada de Santiago Rodríguez García con Xuventudes 
Socialistas en 1990, que rompía totalmente coas liñas de participación 
anteriores, e buscaba unha maior burocratización e control dos procesos 
internos. 
Tendo en conta estes trocos na Presidencia, e pese a que anteriormente 
destacamos que non influía de xeito directo quen podía mantela e a que grupo 
pertencía, si que é notorio a referencia que moitos dos participantes do estudo 
fan do grupo que “gobernaba” no Consello. 
Antes de 1984, cando Catuxo volve á Presidencia, a política tiña na Casa 
da Xuventude un espazo para que persoas mozas se iniciaran nun contexto 
novo para eles e elas. Se cadra, aínda que representando a entidades cunha 
marcada cor política, como era o Partido Comunista, os consensos e votacións 
apenas contaban con polémica e os grupos traballaban dende diversas ópticas 
co único fin de realizar actividades para todos/as. Para Benito López Losada 
existía “(…) un activismo moi forte, sobre todo de tipo político, moitas ganas de 
participar...querían que eles lle devolveran o que eles chamaban patrimonio 
xuvenil, ou sea: os campamentos, todas as casas da xuventude, os albergues, 
as residencias...e decían que eso era patrimonio da xuventude...polo tanto que 
llos deran...” 
Este pode ser unha primeira fase non politizada da Casa da Xuventude, 
que tivo, seguindo á Dirección, unha Presidencia tolerante culminada coa única 
muller que ostentou o cargo: Rosa Luengo Castrillejo. 
Os primeiros presidentes, a excepción de Francisco Javier Alzola Rico, 
que se presentou coma Independente e que contou co apoio de todos os 
grupos que no ano 1978 tiñan representación na Institución, pertencían a 
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Asociacións Culturais de corte nacionalista, aínda que non representaban a 
ningún partido, como podería ser neste caso o BNG.  
“Si, foi, como estabamos por eiquí, empezamos a oir que se iba formar un 
Consejo Rector, y que os socios podrían participar, y se abrió el plazo para 
apuntarse a socio, pues también dijimos: coño no nos vamos a dejar ahora, 
que vengan otros de fuera y no miren la Casa y que nos pongan [  ]. Entonces 
nos organizamos como independientes, los [  ] eramos 14 o 15 chavales que 
veníamos por aquí  [  ], otros se organizaron en partidos políticos, pero eran [  ], 
había tres o cuatro partidos, y tenían un par de socios cada partido, que yo 
creo que los nombraron por figurar en el [  ] en el Consejo, y entonces hubo 
elecciones y bueno, a mi me eligieron presidente, también me votaron los de 
los partidos, también, que no tenían …337” 
 
Si que a militancia dos socios fóra da Casa, pertencía a diversos 
partidos, mais nos comezos esta non se mesturaba co Consello de Xestión: 
“Non estábamos todos, estábamos un grupiño de xente que estábamos 
afiliados ao partido pero, ese, había, eu, había, houbo momentos, houbo anos 
que había tranquilamente vinte ou vintecinco asociaciós de diferente tipo, que, 
que non, que moitas delas non había nin un afiliado dentro e tiñamos eu, o seu 
propio traballo, o seu propia, un traballo intenso338”. Chamábase ao consenso 
polo ben da propia dinámica interna, e as siglas estaban por debaixo das 
persoas, o que conseguía que o Consello funcionase de xeito exemplar e 
conseguiran melloras nas infraestruturas do edificio: “la primera labor que 
hicimos en esos dos primeros años, pues sacar como una especie de 
memorandum de lo que necesitaba la Casa, se la presentamos a los políticos, 
de aquellas no había Xunta de Galicia, dependía todavía de Madrid, y se 
empezaron a hacer, pues algunas(…)339”. Na segunda etapa de Catuxo Álvarez 
Álvarez340 representando ao O Guieiro, comezouse a politizar a estrutura, ata o 
punto de enfrascarse en campañas electorais desproporcionadas para o 
número de usuarios e, nunha pugna pola Presidencia do Primeiro Consello de 
Xuventude de Ourense341, que non deixaba de ser máis que un órgano de 
                                               
337 Entrevista a Francisco Javier Alzola Rico. 11 de Marzo de 2014. 
338 Entrevista a Catuxo Álvarez Álvarez. 28 de Marzo de 2014. 
339 Entrevista a Francisco Javier Alzola Rico. 11 de Marzo de 2014. 
340 Dúas etapas coma Presidente do Consello de Xestión. De 1982 a 1983 e de 1984 a 1990. 
341 Creación do Consello Local da Xuventude, coa asemblea constituínte o 21 de Marzo de 1987. 
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consulta, e un instrumento dos partidos e os seus gobernantes para facerse 
coa representación da voz na mocidade. 
As eleccións polo tanto, durante os anos oitenta tiveron por un lado a 
entidades de corte nacionalista que apoiaban á figura de Catuxo e por outro, 
entidades que apostaban pola entrada do grupo socialista no poder que, 
propuxo diversas figuras durante toda a década, como Manuel Precedo 
Barbeito e Manuel Rodríguez pero que, atopou na figura de Santiago 
Rodríguez García o primeiro dos seus Presidentes e o que máis tempo 
ostentou a Presidencia da Casa da Xuventude342. 
Estas dúas persoas como representantes dunhas correntes de 
pensamento concretas, tiñan posturas totalmente opostas. Para Catuxo Álvarez 
Álvarez a entrada do PSOE soamente era para obter unha cota de poder que 
non tiñan nun espazo de mocidade como era a Casa, onde eles pretendían que 
todo o mundo se integrara: 
“(…) hai quen, quen lle interesaba, politizar nise aspecto, no aspecto 
tirante, público, nós ao que non estábamos dispostos é que se queremos 
transmitir modelos de traballo, modelos de xestión, de democracia ou tal, a 
entrada […] home! Yo me invento veinte asociaciones y como claro, tu o que 
non querías por, por requisitos, porque, date de conta, os grupos de teatro non 
estaban legalizadas. Os grupos de música, nós queriamos integralos, non, non 
estaban legalizados. Os grupos que existían vamos, excepto algún, os demais 
non estaban legalizados. Entón dábamoslles cancha, para que se integraran na 
Casa de Xuventude, entonces calquera podía vir alí, decir “eu teño unha 
Asociación” e de verdade que, que ata quince e vinte asociacións que sabías 
que non existían, porque eras conocedor do mundo no que vivías, e sabías que 
non existían pero… a realidade foi así.343” 
 En troques, para Santiago Rodríguez García, a presenza de grupos de 
corte nacionalista limitaban a posibilidade de expresión e liberdade que eles 
pretendían:  
(…) la Casa de la Juventud, estaba absolutamente tomada, tomada por grupos 
nacionalistas radicales, por que no es el Bloque sólo eh? eran grupos 
                                               
342 Exerceu o posto de Presidentes dende 1991 ata o ano 2000. 
343 Entrevista a Catuxo Álvarez Álvarez. 28 de Marzo de 2014. 
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nacionalistas más radicales, más radicales. Estaba tomada hasta los (…) hasta 
los años ’90, aquello era [  ] Estaba tomado eh? O sea, yo, personalmente, lo 
vi, viví había habitaciones eh [  ] tomadas por grupos eh [  ] yo he visto 
cartelería, que se pueden ver en [  ], cartelería pegada por allí, que se pueden 
ver en [  ] ahora ya no, que se veían en las Herriko tabernas, o sea, yo, aquello, 
estaba absolutamente […] y, nos costó mucho entrar, eh [  ] entramos gente eh 
[  ], es cierto que en un primer momento politizada, de la órbita del PSOE, pero 
en seguida cambió, eh? (…)344 
 
Ámbalas dúas perspectivas, que mostran puntos de vista enfrontados en 
canto á percepción que cada grupo podía ter sobre o outro, tamén mostra a 
idea de estar dalgún xeito “politizados”, debido a súa militancia externa que, 
unha vez chegan á Presidencia do Consello de Xestión, aparcan para poder 
limitarse ás funcións de representación dos socios.  
É sen dúbida, un achegamento clave, aínda que as perspectivas dos 
partidos políticos aos que representaban naquela época, foran realmente 
alexadas:  
“En aquellos momentos en la primera etapa había dos bloques, el 
bloque que podía, mas o menos, gravitar en torno a las Juventudes, al PSOE, 
al PSOE, y el bloque en torno al Bloque. No había nada mas. Digamos, eh, no 
había otros grupos, eso era, estaba muy bipolarizado, no había eh [  ] PP, eh, 
no no no, era eso. Nosotros éramos los fachas …y ellos eran los progres, era 
así, no había mas, el resto no existía.” 
 
En verbas de Benito López Losada, a política que primeiramente 
ilusionou e incluso motivou a participación da mocidade, foi totalmente 
colapsada polos poderes dos partidos políticos, máis preocupados por ter 
poder que realmente por saber como empregar ese poder en beneficio das 
persoas: 
“Son simplemente uns instrumentos para pillar cacho de poder…non 
para…non é o tema de oye pois o ben público que che din ..non non…e que 
estamos interesados en facerlle a sociedade en botar unha man…y unha 
merda! Normalmente non, é simplemente agarrar… 
                                               
344 Entrevista a Santiago Rodríguez García. 17 de Xaneiro de 2014. 
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 Eu eu supoño que iso foi queimando moito ó persoal 
e…desengañando…bueno, pois a xente que ten unha certa e..demais e sobre 
todo na xuventude, que estás nunha etapa de ilusión de…de que pensas que 
todo o mundo é bo..jeje…e cousas desas pois, orientase claro, hacia o tipo de 
organización e de asociación que che pode dar resposta a ese interese… 
 Eu, asi en xeral, a diferencia é notable si…e home hoxe dices ti…pois 
existen as xuventudes socialistas..si existen…ou novas xeracións, e son 
cousas montadas dende o propio partido…os fillos dos militantes aqueles que 
tal…entendes? Que todos xa saben a que van alí e todas estas historias 
e…que o pai lle di: “tes que ir a nuevas generaciones porque logo claro, cando 
teñas que recolocarte hai que ir a falar co Baltar e…”345.  
 
Benito, e ó seu talante extraordinario para ter en conta todas estas 
circunstancias, convertérono no enlace e parapeto coa Administración e os 
partidos políticos xuvenís, con bastante éxito durante máis de 30 anos:  
“A propia mentalidad de Benito (Losada) que non era nada burócrata, 
que era unha persona muy expeditiva, e eso fixo que, primeiro as institucións 
non padeceran demasiado a Casa da Xuventude, por que era como: si non 
miro non vexo;  pero o mismo tempo era unha continua fonte de imaxe, o sea, 
unha continua fonte de imaxe, de tal forma que cando pola [  ] polas institucións 
pasou xente medianamente intelixente [  ] hubo un trato coa Casa da 
Xuventude magnífico, en xeneral eu creo que os conselleiros de Cultura e os 
directores xerais de Cultura e Xuventude346.” 
 
6.4. O Consello de Xestión e relacións coa Administración 
No ano 1978, e co nomeamento de Benito López Losada como Director 
da Casa da Xuventude, realízanse as primeiras votacións para crear un 
Consello de Xestión formado por usuarios habituais do edificio (todos eles 
menores de 25 anos e que pasarían a considerarse socios), que coordinarían 
co persoal técnico aquelas actividades e movementos que se desenvolvesen 
dentro da Institución. Estaba formado por un Presidente, dous Vicepresidentes, 
e cinco vogais, ademais da Secretaría que recaía en Benito Lopez Losada, 
                                               
345 Entrevista a Benito López Losada. 17 de Agosto de 2010. 
346 Entrevista a Xosé Lois Vázquez Pérez. 18 de Marzo de 2014. 
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representante neste caso da Administración. Os primeiros Presidentes, afirman 
que non tiñan conciencia de que ese aparato tivera moita relevancia entre a 
mocidade, mais si ratificaban a idea de que si tiña reunións periódicas e as 
súas propostas eran non só valoradas polo persoal técnico, senón que eran 
executadas: “(…) a pesar de que estaba tutelado o Consello de Xestión tiña 
certa marxe de maniobra, certa autonomía, organizaba a cousa, non? e, 
aportaba ideas, xestionaba a Casa, controlaba por exemplo, pois os prezos da 
cafetería, como as actividades, como se había que mercar, pois máis 
axedreces ou máis en fin, que bueno, que si que [  ] que si que funcionaba, y 
organizaba cousas de cara ó exterior, o sea non?347” Aquí nace sen dúbida 
unha das características propias da Casa e que asevera a perspectiva de ser 
pioneira en canto á coxestión pública. Por un lado, a Secretaría recaía na figura 
do Director e, por outro lado, a Presidencia pertencía a aquela figura que se  
presentaba ás eleccións e que tiña a maioría de votos dentro dunhas eleccións  
abertas  con todos aqueles socios que tiñan ao día as súas cotas económicas. 
Non existe ningún documento oficial que acredite que as decisións tomadas en  
aquel Consello eran válidas, nin que tiveran que cumprirse, mais si se 
respectaban e si polo tanto, estaban certamente lexitimizadas. Si se pactaron 
uns Estatutos iniciais, dos que tiñan constancia na Delegación de Cultura, pero 
que non foron aprobados polo Organismo superior, neste caso a Xunta de 
Galicia. 
Pero, como a Administración permitía esta co-xestión dentro dun edificio 
público?. Pois a resposta atopámola directamente na decisión persoal de 
Benito  López Losada de fomentar a participación a través da responsabilidade 
individual e colectiva de socios e asociacións.  
Existe na documentación revisada, unha copia348 dos Estatutos 
actualizados aos que fai referencia Benito López Losada e que, por outra parte, 
foron creados por parte da Dirección do centro, así como dos socios en 1978: 
“Eu me integro un pouco con eles e cos socios que había e facemos 
uns estatutos… e a partir de ai, os primeiros estatutos poden ser de finais do 
78… ou principios do 79, e a partir de ai hai un sistema de xestión compartido 
                                               
347 Entrevista a Anxo Pérez Carballo. 15 de Xaneiro de 2014. 
348 Anexos. 
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que bueno, que pois supoño que non é pioneiro e nada e ningún sitio, porque é 
moi difícil inventar, e posiblemente o copiaramos dalgún lado..entendes..ou 
sexa, que o que pasa que logo…nese algún lado, non funcionou…”.349 
A magnitude de participación, así como o colectivo principal ao que ía 
dirixida a estrutura fixeron que os pasos políticos sempre foran silenciosos, 
tratando moitas das veces de facer un aceno350 ás entidades que nese 
momento acaparaban o poder dentro do Consello de Xestión, e non tendo 
tampouco moi claro como actuar ou ben como intervir, e valorando que parte 
dos políticos ás veces non existía coñecemento dos Estatutos que xa rexían en 
1978.   
Apoiándose pois en Regulamentos xa existentes, os Estatutos brotaron 
como un pacto non oficial pero si oficialista, agardando por unha regulación 
para Casas da Xuventude que nunca existiu, e que polo interese mostrado 
durante máis de 10 anos, non chegou a inquietar o máis mínimo. 
A referencia de Benito López Losada, cunha mocidade absolutamente 
convencida de que a Casa da Xuventude lles pertencía como parte que eran da 
sociedade, xerou por veces que propuxeran mecanismos demasiado modernos 
á época que se estaba a vivir. Sen dúbida, ían por diante en propostas sociais 
e culturais, organización grupal e, na aplicación dunha democracia participativa 
que deixaba aos representantes políticos como xestores económicos e non 
como os executores que na actualidade condicionan todas as decisións: 
“Exactamente, foron pola Delegación... non chegaron a ser aprobados 
pola Dirección Xeral porque daquela... primeiro, daquela eramos do Ministerio 
de Cultura... entón... estaban feitos dacordo con unha normativa que tiña a 
Dirección Xeral de Cultura e de Xuventude... 
Era a Dirección Xeral de Xuventude do Ministerio de Cultura e Benestar 
Social... ou algo asi... tiña unha normativa que fixera o primeiro director xeral, 
que era un tipo de santiago, un avogado de santiago, que era amigo de Pío 
Cabanillas, que era o Ministro, y este señor sacara unha normativa que esixía 
que todos os centros fixeran... por iso fixeramos nós os nosos estatutos, fixeran 
                                               
349 Entrevista a Benito López Losada. 17 de Agosto de 2010. 
350 “Santiago Camba pide ser socio de la Casa da Xuventude”. La Región, sábado 12 de maio de 1990. 
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uns estatutos onde se contemplasen a posibilidade da participación dos 
usuarios na xestión e todas estas cousas... 
 Logo, claro, vén a transferencia á Xunta...entendes? eu... non sei, os 
estatutos, claro!fas uns estatutos... logo hai que ir axustando... e chega un 
momento... no 84 máis ou menos... eu debo de ter incluso o escrito. No 84, nós 
falamos, na Casa... cando digo nós, o consello de xestión, e polo tanto o 
director pra falar co delegado que xa está dacordo... porque o delegado llo vai 
a preguntar ao director, sería unha tontería que cesases ao director porque a 
final de contas o delegado vai dicir: “oye, que me dicen esto... que fago?”. 
Bueno, entón xa estábamos de acordo en facer unhas modificacións, que non 
me acordo cales eran e, vamos ao delegado, e o delegado dime: “joer Benito, 
esto, esto hai que consultarllo aos da Dirección Xeral... deixade así...” que 
daquela, debía de estar ainda en Coruña, a Dirección Xeral de Xuventude e 
Deportes, que é a primeira Consellería que temos e que debía chamarse así: 
Consellería de Turismo Xuventude e Deportes, e o conselleiro era este de 
aiquí... de Ourense, Villanueva Cendón... y o, subdirector xeral de xuventude, 
porque a consellería de xuventude e deportes, o director xeral era amigo meu, 
Inocencio, que fora delegado na Coruña e (...). Pois Inocencio, cando lle 
mandamos a petición de modificación di... ”quietos, non vos movades, porque a 
dirección xeral, ten previsto sacar unha normativa pra casas da xuventude” en 
donde xa todo o mundo, se ten que adaptar e todas esas cousas... ata hoxe... 
aínda non a sacaron.” 
 
Benito López Losada, reflexiona sobre o poder que tiña o Consello de 
Xestión e a mocidade daquela época, apoiando a idea de que non houbo 
enfrontamento directos coa Administración, aínda que si había certo receo 
porque o poder non o sustentaban os representantes electos de partidos 
políticos, senón, neste caso, os socios e socias da Casa da Xuventude, a 
través dos seus representantes no Consello de Xestión: “(…) esa foi a reacción 
do director xeral e de bastante xente... de delegados, de directores xerais... e 
dicen no eh? Mira, a casa da xuventude é nosa, nós gañamos as eleccións. Eu 
son o director xeral de xuventude, polo tanto… aiquí se vai facer o que diga... 
vale!ben… pero atente ás consecuencias… claro, logo, oye esto pode traer 
cola… e ao final, nunca o fixeran.351”.  
                                               
351 Entrevista a Benito López Losada. 17 de Agosto de 2010. 
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Esta reflexión tamén é manexada por José Antonio Mourín, que foi un dos 
primeiros técnicos en chegar á Casa, antes incluso que o propio Benito López 
Losada: “(…) deixaron a Benito (Losada) ó seu aire, porque Benito tiña a 
capacidade de controlar calquer [  ] calquera cousa que se salira de [  ] de tono 
(…) entón si souperan de algunhas reuniós que houbo aquí, pois o mellor non 
as deixaban facer…352”. 
 
A mediados dos anos oitenta, e xa cun Consello de Xestión asentado na 
propia dinámica da Casa que pretendía a Dirección, a percepción para as 
técnicos, non era para nada de que se transmitira certo control ou censura: 
“(…) sempre houbo unha amplitud de miras e un apoio total a todas as 
actividades que desenvolvemos na Casa da Xuventude (…)353” e “(…) as loitas 
pudera haber máis comprensión ou menos comprensión de como se podía a 
xente, a xente xoven desenrolar dunha forma dentro da política ou dentro da 
cultura (…)354”. 
Existía no bando das entidades, no seu funcionamento habitual do día a 
día, un descoñecemento do control que podía exercer ou non a Administración, 
que en todo caso respondía a intereses económicos para desenvolver 
actividades. Representada nese momento por partidos políticos, a Dirección 
Xeral ou o Delegado de Cultura nos primeiros anos, non impedía habitualmente 
a organización de todo tipo de eventos ou propostas. A clave estivo na figura 
do Director, sabendo e manexando esas proposicións que, por un lado viñan 
dende a mocidade e tiñan contidos particularmente reivindicativos e, por outro, 
tiñan que non ser molestos para os representantes políticos, que eran xestores 
e responsables directos de todo o que acontecera na Institución e que, como 
dixemos anteriormente, dificilmente podían controlar (ben por descoñecemento, 
ben por medo á opinión pública).  
Para Manuel Precedo Barbeito,na súa función de xestor dunha entidade 
como Memphis, principalmente impulsora de actividades vencelladas á 
reprodución de filmes ou á organización de concertos: 
                                               
352 Entrevista a José Antonio Mourín González. 13 de Xaneiro de 2014. 
353 Entrevista a Rosa González Iglesias. 30 de Decembro de 2013. 
354 Entrevista a Luz Rodríguez Sánchez. 8 de Xaneiro de 2014. 
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(…) tamén era a veces, algunha fonte de conflito para a Administración, ou 
sea, mesmo por que dez rapaces, o imaxínate o que se lle ocorra a un grupo 
de rapaces, e decir, va vamos facer unha festa da cervexa, y entonces pois, eh, 
problema (…) a situación de Benito (López Losada) creo que era un pouco 
complicada, por que por unha parte tiña que favorecernos a nós, por unha 
cuestión de pura lóxica, por que eso era unha Casa da Xuventude, pero por 
outra parte tamén tiña que tranquilizar e contentar á Administración, y eu creo 
en xeral que, así, mirando ca vista atrás, eu creo que o conseguiu bastante 
ben…355.  
Comparte Anxo Pérez Carballo a mesma opinión, referendando o papel de 
Benito como mediador entre dúas posturas tan diverxentes, clarexando que 
nese período, eles descoñecían o papel da Dirección: “(…) ahí Benito (Losada) 
cumpliu un papel fundamental, de amortiguar digamos o, os impactos, os 
posibles choques non? de [  ] el tiña esa mau esquerda. Supoño, supoño, 
ahora pasado o tempo supoño, que iría, cando iba á Casa de Chocolate, que é 
onde estaba a jefatura, digamos (…) que diría: bah, son rapaces home, fano 
con … Imaxino, imaxino non?”356. Non soamente de mediador, senón que 
tamén trataba de negociar e consensuar as propostas para que tiveran lugar 
dentro da Casa da Xuventude: “(…) hacía a veces mucho de de [  ] 
intermediario entre la Administración y nuestras pretensiones, cuando nuestras 
pretensiones eran locas nos intentaba convencer de que no las tal y [  ] y a 
veces  [  ] hubo de todo (…)357” . Como manifesta Santiago Rodríguez García, 
Presidente do Consello de Xestión durante toda a década dos noventa. “(…) 
era un ente relativamente autónomo, que se xestionaba dentro da, do que é o 
marco institucional, unha parte, pero outra muy amplia se xestionaba a través 
do Consello de Xestión (…) primeiro as institucións non padeceran demasiado 
a Casa da Xuventude, por que era como: si non miro non vexo;  pero o mismo 
tempo era unha continua fonte de imaxe (…)” asente Xosé Lois Vázquez 
Pérez, que non vía desencontros entre ambas partes. 
Pero hai voces discordantes. No caso de Alexandre Sánchez Vidal, un 
dos Vicepresidentes dos primeiros Consellos de Xestión, si afirma que existiron 
                                               
355 Entrevista a Manuel Precedo Barbeito. 31 de Decembro de 2013. 
356 Entrevista a Anxo Pérez Carballo. 15 de Xaneiro de 2014. 
357 Entrevista a Santiago Rodríguez García. 17 de Xaneiro de 2014. 
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momentos de tensión nos que querían limitarse actividades: “ (…) incluso hubo 
intentos de prohibición, prohibiciós (…)” aínda que fose novamente Benito 
López Losada quen xestionara eses desacordos: 
(…) eu creo que a labor de Benito (Losada) y da xente, e da xente que estaba 
na administración da Casa foi, vamos, impresionante; non? por que tiñan a 
capacidade de venderlle á Administración, que aquelas cousas que nós 
faciamos, que renxían máis, que lle podían renxer máis o poder, porque alí 
fixéronse cousas moi moi radicais, non?  (…). Entonces el, con ese exercicio 
de non? de [  ] non de minusvaloración non? senón de reubicación non? do 
noso discurso, no sentido de mira, son mozos, e os mozos é normal que sean 
así, conseguía que a Administración ó final transixira (…). 
Tamén Etelvino Blanco Rodríguez, que dende unha óptica externa á 
Casa, debido a súa profesión no sector sindical, si que observaba a postura de 
control que pretendían exercer sobre a mocidade, principalmente polo contexto 
e pola crecida de liberdades:   
Está claro que é moito máis perxudicial todavía que a Casa da 
Xuventude funcione non? Pero [  ] daquela, eh [  ] pois vían a Casa da 
Xuventude como algo que había que controlar, que había que [  ] que non se 
salira de madre y tal; y no sentido de [  ] comento, de  [  ] Benito (Losada) que [  
] tiña unha virtude fundamental y é que el soupo estar desde a súa posición, 
aínda que sei que ese non é o tema a min gústame facer referencia, soupo eh [  
] tratar o mismo con persoas de ideoloxía moi dispar á del, que eso é un mérito 
enorme, e sobre todo na época, xa digo, xa digo en que había debates 
ideolóxicos muy fondos (…)358. 
O poder da mocidade a nivel mediático, podía causar certo temor na 
Administración, un poder que aproveitaba grazas a o novo contexto no que, 
calquera situación que limitara propostas, podería ser castigada posteriormente 
nas furnas. Xa Benito López Losada, como expuxemos con anterioridade daba 
conta aos seus superiores da posibilidade de condicionar ou eliminar o 
Consello, pero os usuarios coñecían perfectamente que ferramentas empregar:  
 
                                               
358 Entrevista a Etelvino Blanco Rodríguez. 13 de Marzo de 2014. 
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(…) o que pasa é que, en aquela época tiñan medo, naquela época [  ] a 
ver, claro, estábamos falando dunha [  ] dez anos antes era franquismo, casi 
tamén como quen di non? entón, digamos, os políticos, da Administración, 
digamos a xente que controlaba o Estado, vamos a decilo así, tiña que deixar 
facer, tiñan que dar unha imaxen de [  ] digamos de tolerancia, de liberdade, 
tiñan que ter perfil baixo y eso […] xa se acabou, unha vez que eles xa 
determinaron que a cousa estaba estabilizada xa se cambiou, cambiou o tema 
…359” “Moito lle gustaría controlar, pero en aquel momento non era [  ] non era 
o momento de facelo non?360. 
 
Tendo en conta todas as valoracións, confírmase que a Casa funcionaba 
de xeito independente, tutelada pola Dirección, e coxestionando as actividades 
cos grupos representados no Consello. Os políticos non tiveron opción a 
manexar e, posiblemente, a figura de Benito mantivo ese estatus de 
independencia: “(…) eu creo que eramos máis críticos eles que preocupados 
(…)361”. 
Pero por outra banda, estaban lexitimizados pola maioría dos socios e 
socias?. A porcentaxe participante era, como vimos nos datos achegados polas 
memorias, sempre moi escasos, polo que tampouco podemos afirmar 
rotundamente que existira interese por participar. A razón recae na apertura da 
Casa a todas as iniciativas, polo que o debate nunha inversión ou a aposta por 
unha actividade concreta nun determinado momento, non influía para 
desmotivar ou botar para atrás a persoas ou colectivos interesados en poder 
expresarse. A coxestión incluso, podería dividirse en dous bandos, nos cales 
un era a Administración, con Benito como xestor e, por outro lado, un Consello 
de Xestión con persoas de inquedanzas de corte político, interesadas en 
manexar recursos económicos e outras máis interesadas na realización da 
actividades por e para a mocidade. Non foi polo tanto relevante no día a día, 
incluso pasando desapercibido para a gran colectividade. Xosé Lois Vázquez 
descríbea do seguinte xeito, non dando un excesivo protagonismo ao poder, 
senón á colectividade:  
 
                                               
359 Entrevista a Francisco Manuel Paradelo Rodríguez. 27 de Marzo de 2014. 
360 Entrevista a Alfredo González Pérez. 27 de Marzo de 2014. 
361 Entrevista a Catuxo Álvarez Álvarez. 28 de Marzo de 2014. 
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“(…) si imaxinásemos unha sociedade sen estado e [  ] podíamola 
imaxinar articulada en [  ] en institutos, o sea, en [  ] en organizacións instituidas 
do tipo da Casa da Xuventude, con poder popular efectivo, democrático, o sea, 
con todas as aberracións que podan ter estes sistemas de elección y tal, pero 
que son os mellores; a Casa da Xuventude sería o típico exemplo de institución 
popular con órganos de xestión de base y con unha protección técnico [  ] e 
digamos de técnica e de sabiduría un pouco, que é a que abastecería o 
aparato de un estado, pero que podería non existir, perfectamente y funcionaría 
igual; o sea, eu creo que ten, [  ] o sea, que o da Casa da Xuventude [  ] si o 
analizas profundamente, é [  ] bueno, ten unha trascendencia bestial, por ese 
sistema mixto de funcionamento no? De tutelaje, técnica, …362” 
 
O modelo proposto por Benito López Losada, cun Consello de Xestión 
elixido por un voto un socio, non fomentou a participación no sufraxio nin se 
concretou en votacións maioritarias e si, cara finais dos anos oitenta, ocasionou 
cun certo grao de politización negativo en verbas dos seus protagonistas. A 
razón é moi clara, a propia dinámica e apertura da Casa promovía que todos e 
todas tiveran oportunidade de crear ou ben de participar, así como un espazo 
de encontro totalmente libre e respectuoso, que nin moito menos quería que os 
partidos políticos entrasen a través das súas entidades xuvenís, xa que 
entendían que na sociedade esa política estaba a causar moitos problemas 
sociais “(…) como política eu acabei bastante [  ] desencantao por que, home, 
o que vías ahí eran os alevines dos partidos políticos xa reproducindo xa as 
mesmas dinámicas que veíamos nos maiores, que eran unha merda, 
entendes? E para a xente nova non nos identificabamos para nada con eso, 
non?363”. A Casa funcionou no día a día, cunha programación anual excelente, 
apoiada nun Consello de Xestión que servía de representación e defensa ante 
a Administración pero que, ao mesmo tempo, non foi quen de representar ou 
motivar a participación política, e si politizala.    
 
                                               
362 Entrevista a Xosé Lois Vázquez Pérez. 18 de Marzo de 2014. 
363 Entrevista a Alberto Saco Álvarez. 11 de Marzo de 2014. 
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6.5. O liderado de Benito: a súa figura como xestor cultural e dinamizador 
social 
Benito López Losada foi o responsable directo do que aconteceu na 
Casa da Xuventude de Ourense no período que vai entre 1978 e 1992. Unha 
vez nomeado Director da entidade, e referente pois directo de todo o que 
acontecía na infraestrutura, propuxo un modelo de intervención educativa 
innovador e presumiblemente pioneiro no Estado español. Falamos de pioneiro 
non polo feito de desenvolvelo, senón pola metodoloxía empregada e pola 
constitución dun Consello de Xestión composto por socios que eran principais 
actores do que acontecía na Casa. 
Unha aposta pola mocidade que tivo rápida resposta en apenas catro 
anos, cando pasaron de ter como usuarios á xuventude que vivía no entorno do 
edificio, a ser un referente social da cidade e, incluso de toda Galicia. 
Pese a multitude de roces que durante o dia a día, ano tras ano podería 
provocar a convivencia, é certo que nas persoas entrevistadas existe respecto 
e incluso admiración pola súa figura, que foi, sen dúbida, o auténtico “pai” desta 
Institución ourensá. 
Como convences e responsabilizas a un grupo de rapaces cando a súa 
principal inquedanza era a de quedar cos amigos para xogar e así gozar do seu 
tempo de lecer?.  Francisco Javier Alzola Rico, primeiro presidente do 
Consello, asume que nun primeiro momento chegaron sen imaxinar ata onde 
podería abarcar a súa función ou ata onde a Casa estaba disposta a apostar 
pola dinamización xuvenil, e que foi Benito quen guiou o proceso inicial: “… 
realmente no, ahí yo [  ], marcó unas pautas, una serie de ideas de lo que 
tendríamos que [  ] bueno … y nosotros, bueno, pues como jóvenes, 
empezamos a pensar lo que necesitaría la Casa, […] …”364. Xa tras esta 
afirmación, pódese vislumbrar un exercicio consciente de Educación Social: 
Por un lado, fomentábase a xeración de redes sociais, contextos, procesos e 
recursos educativos e sociais e por outro, realizábase a xestión, dirección, 
coordinación e organización de institucións e recursos educativos365.  
                                               
364 Entrevista a Francisco Javier Alzola Rico. 11 de Marzo de 2014. 
365 Documentos profesionalizadores do Colexio Oficial de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia 
(2008). 
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Nesta parte Benito López Losada foi a persoa que concretou o proceso, 
a través dunha apertura de instalacións sen precedentes pero consciente, así 
como a constitución dun Consello de Xestión que fose principal responsable da 
marcha das actividades xuvenís. Alexandre Sánchez Vidal destaca a súa 
innovación na sociedade ourensá e galega, vinculada a posibles contactos con 
experiencias de outros Estados: “(…) era unha persona da que despois me 
enterei que ese proxecto, por que il era unha persona que non se gababa de 
nada, e era unha persona, da que despois me enterei que el estuvera en 
contacto con proxectos, precisamente de Traballo Social, en Europa, nos anos 
xa ’70 non? e importara, digamos, esa cultura alternativa de xestión y 
socialización un pouco a quixera trasladar á Casa (…)366”. 
Pero esta acción constante, así como a coxestión na organización por 
parte de Dirección e Consello de Xestión, podía ser causa de conflitos nun 
primeiro momento por parte da Administración que se atopa xestionando os 
recursos autonómicos, e máis concretamente, a Casa da Xuventude. Neste 
apartado, sen dúbida a figura de catalizador da participación social367, é 
destacada por todos/as os protagonistas e incluso, por parte da representación 
política, como era o Director Xeral de Xuventude Santiago Camba Bouzas, que 
non valora nas súas reflexións máis polémicas das que podían ser certas 
opinións discordantes:  
“(…) non houbo enfrontamentos ou conflitos entre Administración e os 
partícipes da propia Casa fora do que poden ser os lóxicos puntos de vista 
diferentes en calquera materia que quedan resoltos grazas ao diálogo. Quero, 
neste punto, resaltar a figura de aquel primeiro xerente da Casa da Xuventude, 
Benito Losada, exemplar correa de transmisión das necesidades dos mozos da 
Casa coa Administración posibilitando o tratamento  de peticións ou inquedanzas 
fundadas e razoables que sempre se trataron, aínda no caso de diferentes puntos 
de vista, dando unha prioridade ao valor da autonomía da propia Casa da 
Xuventude.” 368 
 
                                               
366 Entrevista a Alexandre Sánchez Vidal. 20 de Febreiro de 2014. 
367 Alfredo Rodríguez, Aurora Bernal e Carmen Urpí. Retos de la Educación Social. España: Ediciones 
Eunate. 2005. 
368 Entrevista a Santiago Camba Bouzas. 24 de Marzo de 2014. 
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Benito desenvolvía funcións non especificadas pola Administración (que 
xa explicamos anteriormente que consideraba o espazo como un simple punto 
de encontro para a xuventude do Réxime) e asumiu unha Dirección cunha 
concepción apoiada nun principio tan básico da Animación Sociocultural369, 
como era o de estimular aos cidadáns, neste caso mocidade, a participar na 
creación de actividades para eles mesmos, facéndoos partícipes da súa propia 
obra. Unha sociedade que entra nunha democracia despois de 40 anos, que 
pretende persuadir á cidadanía para que participe libremente nunha nova 
sociedade, é un piar no que sustentar a proposta dun troco da realidade 
social370 que defendía a Casa pero, cun matiz importante: a necesaria 
participación de mozos e mozas en todo o proceso. 
Tiña na súa entrada como Director dúas funcións específicas necesarias 
para poder manter o movemento na Casa, e que eran totalmente opostas. 
Buscou  mantelas nun equilibrio feroz, xa que por un lado tiña que servir de 
enlace coa política representada na Administración pública e, por outro lado, 
era o cómplice dunha mocidade que precisamente non era manexable ou non 
quería selo, e que empregaba o espazo para poder expresarse. Este equilibrio 
resultou vital para estar falando hoxe da importancia da Casa da Xuventude de 
Ourense: “(…) a situación de Benito (Losada) creo que era un pouco 
complicada, por que por unha parte tiña que favorecernos a nós, por unha 
cuestión de pura lóxica, por que eso era unha Casa da Xuventude, pero por 
outra parte tamén tiña que tranquilizar e contentar á Administración, y eu creo 
en xeral que, así, mirando ca vista atrás, eu creo que o conseguiu bastante 
ben…”371. Xustificaba o movemento xuvenil como un movemento de nova 
época, dunha crítica que debería ser habitual en procesos democráticos vividos 
tras ditaduras como a que viviu España. Non quitaba nin restaba importancia 
ás accións dos mozos, máis podía xustificalas para evitar presións: “(…) a min 
explicoumo posteriormente Benito (Losada), lle preguntei como lograba 
solucionar estas crisis? E decíame, bueno eu o que facía era, de vez en cando, 
                                               
369 Andrés Escarbajal, José Antonio Rabadán e Lourdes Cobacho, Globalización, Educación y Animación 
Sociocultural: La construcción de conocimiento.  En Educación Social, animación sociocultural y 
desarrollo comunitario.  Xosé Manuel Cid e Américo Peres (Universidade de Vigo, 2007): 89-99. 
370 Sindo Froufe e María Ángeles Sánchez. Animación Sociocultural. Nuevos enfoques 
(Salamanca:Amarú ediciones. 1990). 
371 Entrevista a Manuel Precedo Barbeito. 31 de Decembro de 2013. 
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deixar caer que bueno, había alí moito rapaz e eran rapazalladas non? 
Entonces el, con ese exercicio de non? de [  ] non de minusvaloración non? 
senon de reubicación non? do noso discurso, no sentido de mira, son mozos, e 
os mozos é normal que sean así, conseguía que a Administración ó final 
transixira, non?”372. 
Como Benito fomentaba a participación e ao mesmo tempo controlaba a 
propia actividade?. O Consello era o vínculo. Alí xestionábanse os recursos así 
como as propostas, polo que sempre era coñecedor e todo o que acontecía: 
“Benito era un demócrata convencido, era un impulsor da mocidade y todo eso 
notábase en que aquello era aberto para todo o mundo, fundamentalmente 
eso, era un espazo de libertade e un espazo aberto373” . 
Eran tamén os usuarios conscientes do papel que representaba?. Neste 
punto, a maioría si que coñecía a súa figura, e dependendo do momento, 
tiveron que traballar con el para darlle consistencia ás súas propostas: “(…) 
había como quen dice unha especie de facilitación por parte de quen 
gobernaba a Casa de Xuventude, ou polo menos quen estaba fiscalizando que 
a Casa de Xuventude servira, non por que, o fin e o cabo a Casa de Xuventude 
a gobernábamos nós, ou pensábamos que a gobernábamos nós pero había 
unha fiscalización non,  por parte de Benito (…)374”. 
O coñecemento das profesionais que apoiaban a proposta, reafirma a 
importancia do carácter de Benito e o convencemento de que a coxestión era a 
vía para o fomento da Animación Sociocultural: 
“Benito, co seu equipo, eh, tiña unha visión muy clara do que quería, do que 
quería facer dentro da Casa, non eran, en principio, era un, o principio foran 
unhos tempos duros, por que desde a administración había que rampear 
moitos, moita cousa para poder expresarse, pero el era un home moi teimado e 
conseguiu, por exemplo, en principio convencera á xente, á xente, os políticos 
da época, que eramos, vamos, que eramos unha xente que o único que 
queríamos facer eiquí era en principio que, que a xente viñese á Casa e logo 
darlle os medios pra que eles de algunha forma se expresasen, eh, pero 
                                               
372 Entrevista a Alexandre Sánchez Vidal. 20 de Febreiro de 2014. 
373 Entrevista a Etelvino Blanco Rodríguez. 13 de Marzo de 2014. 
374 Entrevista a Manuel Precedo Barbeito. 31 de Decembro de 2013. 
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costou, ó principio, e sobre todo foi todo moito, máis que ca xente xoven cos 
políticos de turno.375“ 
 
Destacan a súa profesionalidade e principalmente o bo manexo das 
relacións coa xente:  
“Si non é Benito esto non o levanta nin dios, porque… logicamente, eso 
estaba hundido, totalmente, o que pasa e que Benito (Losada) xa viña de ser 
jefe de [  ] de Xuventudes e sabía como por onde iban os asuntos, claro, claro, 
en aquel momento cando el era xefe de Xuventude el non podía facer moito, 
por que estaba controlado por un sistema que [  ] estaba aí, estaba o 
franquismo no tal, o que pasa que, unha vez que xa pasou aquí, el era un 
home de mentalidá liberal, e ademais que organizador nato, e empezou a 
conectar ca xente e a facer cousas que parecía imposible que as sacara 
adiante376” . 
 
Certo é, que ao marxe do que acontecía dentro das paredes da Casa da 
Xuventude, a súa implicación cultural e mobilización de todos os recursos 
socioculturais existentes na cidade, era outro factor para conseguir facer crecer 
o proxecto. O Outono Fotográfico, chegou en 1991377 a ter a máis de vinte 
entidades expoñendo obras e implicándose no concurso co obxectivo de 
difundir a cultura feita entre a mocidade. Ao mesmo tempo, a posibilidade de 
encontros con Portugal378 eran xa un éxito, que permitía poder iniciar 
actividades conxuntas con diversos axentes non só vinculados á mocidade, 
senón á cultura, o deporte, á intervención social.  
 Os socios con máis contacto con Benito, valoran positivamente o seu 
xeito de traballar, destacando que era unha persoa que apostaba por unha 
nova época de participación social: “(…) a figura de Benito foi importante, é 
decir, Benito foi unha persona que deixaba facer… O principio tiña moito medo, 
eh? O principio o cambio a il asustouno un pouco, non? Pero en seguida viu 
que, que bueno, que non solamente non pasaba nada senón que estaba na 
súa salsa, non? é decir, que era un home con capacidade de organizar, con 
ideas, e e bueno, con [  ] con mente digamos aberta, moito máis aberta da que 
                                               
375 Entrevista a Luz Rodríguez Sánchez. 8 de Xaneiro de 2014. 
376 Entrevista a José Antonio Mourín González. 13 de Xaneiro de 2014. 
377 Memoria de actividades de 1991. 
378 Programa Gallaecia, cun intercambio Xuvenil entre mozos e mozas de Vila Real e Ourense. 1991. 
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tiñan outros moitos na súa [  ], naquela época, non?379”. Tampouco o 
relacionaban coa Administración nin o consideraban como parte de ela: “(…) él 
era [  ], él no era administración, él era el gerente del edificio ummm [ ] y no, no 
era [  ] no representaba a la Administración, en absoluto, yo no [  ] ni él la 
quería representar… hacía a veces mucho de de [  ] intermediario entre la 
Administración y nuestras pretensiones, cuando nuestras pretensiones eran 
locas nos intentaba convencer de que no las tal y [  ] y a veces  [  ] hubo de 
todo, es decir, [  ] y era una persona pues muy  muy creativa (…)380”. 
 A capacidade motivacional ante unha proposta nova, sen precedentes, e 
que pedía que asumiran responsabilidades a mozos e mozas que ata o de 
agora non tiveran oportunidade na sociedade, foi outra das características coas 
que Benito traballaba: “(…) la persona de Benito fue muy importante …ayudaba 
empujaba él también un poco a los propios jóvenes, él nos aconsejó a hacer 
cosas, a llevar adelante situaciones, por que esta Casa sin Benito (Losada) no 
hubiese sido lo mismo …381”. 
  Sen dúbida, foi a persoa axeitada e precursora dunha iniciativa única en 
Ourense cunha morea de condicionantes específicos, como era a de ser unha 
Casa da Xuventude de titularidade estatal nun comezo e autonómica a partir do 
ano 1983, enfocada primeiramente para ser o referente das Xuventudes da 
Ditadura, nunha cidade pequena onde a mocidade apenas carecía de espazos 
de liberdade e actividades ás que acudir motivados, e cun escaso 
coñecemento da Animación Sociocultural e o fomento da conciencia crítica na 
sociedade. Pese a isto, a súa proposta encaixou e creceu.  
A súa figura, desenvolveu pois capacidades referenciadas dentro da 
propia profesión da Educación Social, como podían ser o fomento do traballo 
en equipo, a comunicación e relación, flexibilidade, tolerancia e apertura ou 
negociación e consenso382. Exercía con gran criterio estas pautas. Ademais, 
loxicamente, gozaba de grandes coñecementos na xestión de recursos sociais 
e culturais, empregando o análise dos grupos e persoas coas que traballaba e 
                                               
379 Entrevista a Anxo Pérez Carballo. 15 de Xaneiro de 2014. 
380 Entrevista a Santiago Rodríguez García. 17 de Xaneiro de 2014. 
381 Entrevista a Francisco Javier Alzola Rico. 11 de Marzo de 2014. 
382 Documentos profesionalizadores do Colexio Oficial de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia 
(2008). 
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manexando con éxito dinámicas que potenciaban o traballo en grupo383. Certo 
é, que sempre o fixo dende unha neutralidade externa384 envexable. 
É destacable, a súa capacidade de analizar385, entendamos que a 
pequena escala, as diversas dimensións que rodeaban á institución, unha vez 
foi construída sen unha proposta clara de actividades. Foi capaz de non perder 
de vista a realidade global do Estado e da cidade, para detectar as 
necesidades da mocidade ourensá e concibir propostas reais, que manaron da 
implicación dos propios actores. 
 
6.6. A Casa da Xuventude de Ourense: experiencia de Educación Social 
Despois do análise das memorias, así como coas entrevistas realizadas, 
pódese concretar que a acción da Casa da Xuventude trataba de invocar un 
proceso de transformación social a través da súa propia dinámica do día a día, 
que posiblemente non fora consciente dentro dos seus protagonistas, aínda 
que si por parte da Dirección. É innegable que existiu unha proposta de 
creación e innovación que a diversos niveis propoñía un sistema de 
representación total, que funcionaba dinamicamente e que, pese a imaxe ou 
percepción por parte de sectores da sociedade que non coñecían o que o 
interior da Casa suxería, non condicionaba a súa marcha.  
Non existen ata o momento publicacións que esgriman que a Casa da 
Xuventude de Ourense foi unha experiencia de Educación Social como tal, 
posiblemente porque non existía ningún estudo ao respecto ou ben, porque as 
poucas entrevistas coas que contamos de Benito López Losada cinguíanse a 
explicar e contemplar actividades concretas, por outro lado de moito éxito. 
                                               
383 Alfredo Rodríguez, Aurora Bernal e Carmen Urpí. Retos de la Educación Social. (España: Ediciones 
Eunate. 2005). 
384 Jaume Trilla Bernet. “Educación y valores controvertidos: elementos para un planteamiento normativo 
sobre la neutralidad en las instituciones educativas”, Revista Iberoamericana de Educación, 7 (Enero-Abril 
1995): 93-120. 
385 Ana da Silva. “Animadores/as Socioculturais na biblioteca da escola: Contributos para a reflexâo sobre 
a sua mais-valia”. En Educación Social e Escola. Coord. Xosé Manuel Malheiro, Montserrat Castro, Xesús 
Rodríguez, Mariló Candedo e Xose Manuel Cid. (Santiago de Compostela: Nova Escola Galega – Colexio 
de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia. 2008): 94-113. 
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A Casa da Xuventude, pese a ser durante os anos 70 un espazo aínda 
por descubrir e sabéndose da súa existencia e da de Navarra como únicas en 
todo o Estado español, tiña xa polo feito de ter un público xuvenil obxectivo 
unhas expectativas a cumprir moi elevadas. Pola banda da Administración, 
debería ser un espazo de recrutamento para asentar un sistema político en 
horas baixas. Polo lado de Benito López Losada, ansiaba construír un 
experimento baseado na Educación Social, que actuara como estímulo cultural 
e social, tratando de espertar na mocidade unha necesidade que ata agora non 
tiñan ou máis ben, non lles permitían ter. 
En Europa durante ese período, poderiamos atopar diversos 
exemplos386 similares á Casa da Xuventude como Institucións, como foron: o 
de Valonia en Luxemburgo, onde a finais dos anos 70 existía un Centro de 
Animación Global, cun proxecto que buscaba facer participar á mocidade a 
través dun programa de desenvolvemento administrado en coxestión; os 
Institutos de Formación Sociocultural de Bruselas e Charleroi, onde animadores 
e participantes consensuaban os programas e actividades; os Centros Xuvenís 
de Merzig na República Federal de Alemaña, que tratando de responder ás 
demandas da mocidade a nivel creativo e recreativo, propoñían un centro 
aberto onde tomar conciencia da responsabilidade de organizar os seus 
propios programas e administrar o Centro; a Casa de xoves de Yvelines, en 
Francia, que decidiu ampliar o seu programa e equipamento da mocidade a 
toda a comunidade en xeral, coa conseguinte ampliación de actividades. Estes 
centros tiñan unha proposta similar, pero loxicamente imposible de extrapolar, 
tendo en conta que estamos a falar de contextos totalmente diferentes e 
momentos moi particulares na historia de España. 
Había outras experiencias, que non chegando a concretarse en Centros 
físicos de similares características, puideron servir de guía á pretensión global 
que Benito López Losada pretendía dentro da Casa da Xuventude. En Chipre, 
no Centro Cultural de Larnaca, chegaron a adaptarse diversos locais para 
desenvolver un programa experimental baseado nas necesidades e desexos 
                                               
386 Félix Abad García. Animación Sociocultural. (Madrid: Ministerio de Cultura, Secretaría General 
Técnica.1980). 
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da comunidade. No Reino Unido na vila de Bracknell -South Hill Park, o Centro 
cultural da cidade, que era de nova creación, tiña uns obxectivos similares aos 
perseguidos na Casa, como a de prestar axuda e apoio a colectivos que 
realicen actividades de lecer, favorecer un espazo onde fomentar os contactos 
sociais entre iguais, auspiciar o desenvolvemento de actividades de carácter 
artístico e artesanal. Neste caso, unha das diferenzas máis notables é que 
contaban con locais externos, co cal non era preciso centralizar a actuación 
dentro do propio centro cultural. Ademais, o feito de ser unha cidade nova, 
facilitaba a motivación e implicación dos seus habitantes. 
En comparación pois con estas experiencias, o punto de partida da Casa 
da Xuventude de Ourense, co seu Consello de Xestión foi formular unha 
educación política, entendida como participación, con respecto aos valores 
democráticos387. Esta proposición funcionou, e durante máis de dez anos 
asimilouse o concepto de política a movemento reivindicativo e non de 
militancia, mais como aclaramos anteriormente, rematou debilitando o 
movemento asociativo e retardando procesos de acción. Pese a isto,  a labor 
de Benito educando en acción política foi exemplar, xa que potenciou e activou 
ese proceso participativo.  
Pero, por que Casa da Xuventude, como Institución, xera a necesidade 
de investigar a súa formación, as súas actividades e os seus actores?. 
Simplemente porque na sociedade ourensá, moitas son as entidades ou 
persoas, que transmitían que era o espazo para levar a cabo e desenvolver as 
súas propostas culturais, reivindicativas e mesmo deportivas. Unha xeración de 
xoves somos testemuñas activas de que era estas afirmacións eran certas, e 
que cando comezamos a entrar nesa Institución, corroboramos as posibilidades 
que propoñía. 
Como se dun educador social novo se tratase, que chega a unha 
Institución aínda por levantar, a súa actuación amparouse nuns principios de 
intervención social básicos, sen perder a vista o seu contexto máis próximo, 
promovendo e facilitando a accesibilidade a espazos e recursos onde acudir e 
                                               
387 José Antonio Caride Gómez. “El desarrollo comunitario como práctica cívica: coordenadas 
pedagógicas y sociales”. En Estudios y reflexiones sobre la Educación Social. Coord. Antonio García 
Velasco (Málaga: Encasa. 2004). 
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crear actividades; tamén introduciu, posiblemente a  modo de “cebo” para 
atraer a máis xuventude á Casa, novas actividades así como cursos de 
carácter sociolaboral; proporcionou información básica para desenvolver 
calquera movemento dentro das instalacións, así como fóra unha vez fosen 
capaces de xestionalo correctamente- E, sobre todo, foi capaz de guiar (e 
protexer) nos procesos de construción internos que poderían chocar contra a 
Administración, conseguindo reforzar as capacidades de cada persoa e grupo, 
conseguindo que non fora preciso un acompañamento constante, senón 
simplemente, asesoramentos puntuais ou ben, simplemente un espazo onde 
expoñer. 
Polo tanto, nós recibimos en herdanza o que en 1978 propuxo Benito 
López Losada, que foi unha fórmula fresca, que si obtivo un resultado concreto 
e visible, como estamos a acreditar.  
Pese a isto, recordar a actividade que na Casa de Xuventude se levou 
fai máis de 25 anos, resultou para algún dos participantes nun primeiro 
momento complicado, máis preocupados/as por ter e aportar datos obxectivos 
que dar opinións de carácter persoal. Incluso, obtemos reflexións que distan 
moito da imaxe que podemos facernos na lectura das primeiras memorias: “(…) 
non había grupos, perfectamente, por que os grupos non viñan aquí, 
momentaneamente a xente tiña medo, esto se supoñía que era, era todavía era 
do Movimiento, entonces os grupos montábase por fóra, aquí dentro non había 
nada organizado (…)388”. As súas vivencias contrastan coas memorias e coas 
citas en xornais e medios de comunicación, máis a visión persoal de cada 
un/unha delas procura contestar aos obxectivos marcados dende o comezo da 
tese. 
A dinámica potenciada dende todos os seus compoñentes, reafirmaba 
dúas ideas de importante calado. Por unha banda, a Casa da Xuventude foi un 
auténtico experimento consolidado ao longo do tempo e, por outra, que a 
mestura dunha xeración de xoves, cunha infraestrutura física novidosa e 
aberta, cunha xestión deste edificio e unha finalidade de abrir e potenciar a 
                                               
388 Entrevista a José Antonio Mourín González. 13 de Xaneiro de 2014. 
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todas as persoas e asociacións, foi clave para chegar a converterse nunha 
entidade única no Estado e, posiblemente irrepetible. 
Polo tanto, a Dirección propuxo unha apertura e transferencia de 
responsabilidades aos socios, pretendendo así amparar un proxecto de 
Animación Sociocultural na Comunidade e practicamente tamén no Estado 
español. 
Non hai consciencia de outra entidade de similares características tan 
complexas e á vez tan dinámicas en Galicia389: “(…) algo tan complexo como 
pode ser un sitio onde se vai xogar ó fútbol, pero tamén se vai ver vídeo, pero 
tamén hai xadrez, pero resulta que hai unha fanzinoteca, pero encima hai un 
grupo de dibuxantes, hai fotógrafos, pero é que ademais hai actos políticos, [  ] 
amarrar todo eso, o sea….”390. 
En cambio, tamén hai opinións que reflicten certa discordancia, en canto 
ao coñecemento da Casa dentro da cidade: “(…) era un referente, en toda 
España e en Portugal, eran un referente. Pero, eso é curioso, si que eran un 
referente para fora, en cambio dentro da cidade [  ] non sei, o mellor é cousa da 
cidade, que é unha cidade un pouco así, desta maneira [  ] parece que se está 
facendo un montón de cousas y que a cidade é como si non se dera conta ou 
non (…)391”.  
Este experimento pois, padecía a falta de recoñecemento ás veces na 
propia cidade, pero un alto grado de estima fóra dos seus límites, contando con 
participación nas súas diversas actividades de colectivos ou persoas non 
ourensáns. Era así que Ourense figuraba como referencia e había 
coñecemento nos anos oitenta (fóra da provincia) do que se fai na Casa e das 
posibilidades que ofertaba: a Banda Deseñada, o Consello de Xestión, os 
recursos materiais e físicos abertos para todos/as, etc. Incluso, ata chegou a 
plantexarse a aprobación duns Estatutos redactados polos socios/as que a 
propia Administración Autonómica non contemplaba392. Ningunha das persoas 
entrevistadas volveu a participar en ningunha entidade destas características 
afirmando que non son conscientes da existencia dun experimento similar: “(…) 
                                               
389 Texto Inédito: Informe sobre as Casas da Xuventude 1989: Pontedeume, Betanzos, Carballo, Noia, 
Lugo Chantada, Viveiro, Vilalba, Ourense, Pontevedra Vigo, Vilagarcía, Forcrei. 
390 Entrevista a Xosé Lois Vázquez Pérez. 18 de Marzo de 2014. 
391 Entrevista a Francisco Manuel Paradelo Rodríguez. 27 de Marzo de 2014. 
392 Existían uns Estatutos de carácter interno e aprobados polo Consello de Xestión, pero sen validez fóra 
do que era a Institución, aínda que dentro dela rexían absolutamente todos os movementos dos grupos. 
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Eu creo que naquil momento, dende logo, cando nós falabamos con xente 
doutra, doutras zonas de Galicia quedaban un pouco sorprendidos, non? por 
que había máis Casas da Xuventude, pero non había esa autoxestión (…)”393, 
“(…) edificios acogedores para jóvenes, sin duda alguna, pero en el que los 
jóvenes gobernaran, dirigieran, hubiera un órgano de gobierno, no no, eso era 
absolutamente novedoso.394”.  
Dentro das razóns que determinarían esta non participación, poderiamos 
ter en conta trocos de domicilio, situacións vitais, ou mesmo falta de 
motivación, mais queren deixar claro que principalmente participaron nun 
momento e contexto clave e que non volveu a posibilitarse dende ningunha 
Administración ou colectivo social: “ (…)coincidió con una época de gran 
movimiento cultural. Fueron tiempos de gran intensidad y desde la casa se 
pudo canalizar esa gran inquietud.395”. A idade dos participantes, daquela 
xoves de entre 14 e 29 anos, albergaba naquela época unha sensación de 
actividade permitida pola necesidade de estar activos e non ter ningún tipo de 
responsabilidade. De feito, unha das causas nas que se abandonaba 
principalmente a Casa da Xuventude era por motivos laborais ou o comezo dos 
estudos universitarios fóra da cidade. 
A participación da mocidade dentro da Casa da Xuventude, garda 
especial relación con movementos sociais na cidade de Ourense da época e, 
cos posteriores anos nos que se produciu na cidade un aumento na acción e 
na organización de eventos a nivel cultural. Non se entendería de feito a 
sostibilidade dunha democracia, sen a existencia da mobilización social396. 
Aínda que é precipitado poder facer unha relación entre a Casa da Xuventude 
e os movementos posteriores culturais, políticos e sociais, si que é certo que os 
contactos mantidos ao longo do estudo, demostran que os suxeitos que foron 
claves en procesos de xestión e innovación sociocultural a través da Casa, 
seguen estando conectados a movementos de dinamización, xa sexa no 
asociacionismo, na reivindicación social ou sindical, ou na aposta cultural:  
 
                                               
393 Entrevista a Anxo Pérez Carballo. 15 de Xaneiro de 2014. 
394 Entrevista a Santiago Rodríguez García. 17 de Xaneiro de 2014. 
395 Entrevista a Rosa Luengo Castrillejo. 8 de Marzo de 2014. 
396 Concepción Naval e Francisco Altarejos, “Educar para la participación”. En La sociedad  educadora, 
José Luis García Garrido. (Madrid: Fundación Independiente- Caja Madrid. 2002). 
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“ Todo o que se montou en Ourense, durante casi catro décadas, 
montouse dende a Casa da Xuventude, y ahí podémolo afirmar, eu creo [  ] 
vamos [  ] eu o digo a quen o queira escoitar, o sea, non hai ningunha dúbida, 
todos en algún momento en esta cidade [  ], desde Sarabela ata Os Suaves, 
penso eu, pasamos por alí, Os Suaves non o sei, pero bueno, me imaxino  
quero decir que todos pasamos por alí, todos, músicos, teatro, todos, 
absolutamente todo [  ] polo tanto era absolutamente  [  ] bueno, [  ] eu entendo 
que era vanguardista, eu creo que foi un luxo, e que esta ciudade [  ], outras lle 
deberán a outras institucións, ou a outras [  ] en todas as ciudades hubo 
movementos importantes, culturales e [  ] pero dende logo en Ourense a Casa 
da Xuventude, bueno, sólo hai que ver, o sea, si ti eres xoven pero [  ] se ti 
analizas a vida cultural que ten Ourense, o sea, a cantidade de cafés que 
programan actuaciós de noite, o que hai [  ] o que exista un dos, non sei si 
sigue, o Latino, imaxino que si, pero que sea un dos 4 cafés Jazz o 5 que hai 
en todo o estado, por que no hai mais, e que manteñan actividad durante 30 
anos tamén, quero decir [  ] que empezas [  ] que se poda dar o fenómeno  
do Outono Fotográfico ou que a BD nacera de algunha forma eiquí, é decir que 
[  ] o Benito (Losada) foi a quen se lle ocurriu darlle ese nome, e os primeiros 
grupos potentes de BD ou polo menos dos grupos potentes galegos estaban en 
Ourense; e dices, claro eso non corresponde con una ciudad con apenas vida 
industrial, de servicios, aburguesada, entre comillas, mitad rural mitad [  ] mitad 
servicios y tal, y de repente, es que non hai una esquina de Ourense que non 
programe cultura, o sea, non hai, é impresionante (…) temos que entender que 
eso tivo unha repercusión na cidade, aunque sólo sea por valoración 
cuantitativa, o sea, por alí pasaron miles de persoas (…)397”. 
 
Tampouco existiu na cidade de Ourense, polo menos dos que teñan 
constancia os participantes no estudo, espazos destas características e moito 
menos xa orientados cara a mocidade: “pois si estaba o Ateneo, estaba o 
Auriense, estaban cinco ou seis entidades que se mantuveron, aínda se 
manteñen pero, non había moito máis tampouco. Habían, dende o punto de 
vista intelectual, individual que decir, ou grandes escritores, ou grandes 
directoras y tal, pero de forma individual pero de forma colectivizada non, 
tampouco acordas antes que houbera grandes, grandes cousas.398”. De existir, 
                                               
397 Entrevista a Xosé Lois Vázquez Pérez. 18 de Marzo de 2014. 
398 Entrevista a Catuxo Álvarez Álvarez. 28 de Marzo de 2014. 
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a principal diferenza estaría na necesaria planificación e programación que 
dende a Dirección se esixía, establecendo prioridades en función do tempo e 
recursos, pero dando oportunidades absolutamente a todas as propostas 
existentes. 
A influencia do movemento interno en outros sectores explícase nas 
verbas de Etelvino Blanco Rodríguez, que analiza a influencia do seguinte 
xeito: “ (…) creo que a nivel cultural alí, por alí pasaron moita xente que 
despois, o longo da súa vida desenrolou unha actividad importante, que foron 
persoeiros a nivel de eso, y creo que a nivel político, social, foi clave para que 
desde alí se organizaran moitísimos movementos estudiantís y o mismo tempo 
que servira como o primeiro paso para outro tipo de inquedanzas como eran 
dar o salto a militar en organizacións políticas que, en aqueles anos, nos anos [  
] finais dos anos ’70 primeros ’80, era unha incognita (…)399”.  
Ademais, como indica Etelvino, o propio movemento interno dos grupos, 
facilitou por un lado a consolidación das propias entidades e, nalgún dos casos, 
incluso a profesionalización ou saída laboral, como puido ser o caso de 
Sarabela “(…) que a Casa de Xuventude non presenta, non  prestara a 
determinados grupos, determinada infraestrutura, inda que solo for de locales 
de ensio para … e hoxe, hoxe son, son uns profesionais pero uns semi-
profesionais […]400.” ou dos grupos adicados ao debuxo de Fanzines, non 
habituais na época e polémicos moitas veces: “(…) a Casa tiña a 
peculiriaridade de que actividades que podían ser, ou que nacían en principio 
con un marchamo así de ser underground ou de ser digamos [  ] pois [  ] 
marxinais, incluso con vontade, con alto vontade non? vontade propia de  [  ] ir 
contra o sistema, de pronto a Casa, as institucionalizaba de algunha maneira 
non? por que tu facías un fanzine rompedor, super anarkista, pero facíalo aquí, 
non? que era unha institución y era un, digamos unhas instalacións ….401”.  
Loxicamente, non temos datos cuantitativos que avalen a directa 
relación, aínda que pode asegurarse que a Casa facilitaba ferramentas para 
que mozos e mozas puideran coñecer novas perspectivas de vida e acceder 
con maior facilidade ás artes, que non farían de non ser pola Casa “(…) esa 
                                               
399 Entrevista a Etelvino Blanco Rodríguez. 13 de Marzo de 2014. 
400 Entrevista a Catuxo Álvarez Álvarez. 28 de Marzo de 2014. 
401 Entrevista a Francisco Manuel Paradelo Rodríguez. 27 de Marzo de 2014. 
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experiencia abriu novos horizontes á xuventude e lles facilitou innumerables 
ferramentas persoais e sociais das que, en gran medida, carecían os mozos 
galegos da época (…)402”, e que lles permitía dalgún xeito comezar a abrirse un 
camiño laboral no mundo cultural, que se cadra non poderían sen ter un 
referente onde estar en contacto con compañeiros e outras metodoloxías de 
traballo: “(…) si, por que nos viños, había moita vida, agora non sei, que hai 
moito que non vou, pero [  ] daquelas había moitísima vida, nós levábamos os 
fancines, vendíamos por alí, logo había un montón de música, concertos, 
actividade cultural, nós pintábamos, houbo varios pubs que os pintamos 
(…)403”. 
Consolidase pois unha responsabilidade adquirida por ambas partes, 
Dirección e socios, que facía que a organización de actividades así como o 
impulso a certas accións, puideran xerar unha sensación de magnitude, que ía 
apoiada durante mediados dos anos oitenta na prensa local. Esta sensación 
transformábase na creación de novos grupos, na repercusión fóra da cidade 
dos concursos e, incluso, do propio funcionamento democrático da Casa. Sen 
embargo, á hora de analizar se as asociacións, movementos informais e 
accións puntuais tiveron repercusión directa, modificando estruturas sociais 
estables e ríxidas, provocando unha mobilización en canto as súas 
reivindicacións (xa fose culturais, deportivas, sociais, políticas, etc.), os 
entrevistados móstranse cautos debido a que non consideran que pasou tempo 
suficiente para aseveralo, pero tamén entenden que, non existindo relación 
directa, as dinámicas que alí contribuíron ao traballo asociativo foron 
traspasadas anos máis tarde, xa non no ámbito da mocidade, senón no ámbito 
da Animación Sociocultural na cidade: “(…) poder facer unha afirmación 
categórica o mellor ten que pasar moito máis tempo (…) eu creo que en xeral 
todos intentamos cambiar a sociedade…404”.  
É preciso recalcar que a nivel individual, si se entende que existiron 
figuras daquelas relevantes, que hoxe seguen a dinamizar e reivindicar 
posturas de xeito activo, aínda que non se considera que exista relación co 
movemento asociativo e si máis, coas persoas como entes individuais. Anxo 
                                               
402 Entrevista a Santiago Camba Bouzas. 24 de Marzo de 2014. 
403 Entrevista a Francisco Manuel Paradelo Rodríguez. 27 de Marzo de 2014 
404 Entrevista a Manuel Precedo Barbeito. 31 de Decembro de 2013 
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Pérez Carballo razoa ao redor desta reflexión: “(…) é certo, e certo, moita xente 
que pasou por ahí de algunha forma ou outra está participando en movementos 
sociais, ben sea algún [  ], bueno, pois nos [  ] nos ratos libres e [  ] 
esporadicamente, outros incluso de forma máis intensa ou hasta incluso xa 
dedicarte en plenitude non? o tema, eso é certo si.405”. Alberto Saco Álvarez 
comparte a reflexión, pero matizando que realmente a Casa da Xuventude foi o 
espazo de encontro e “ (…) base de operaciós (…)406”, de persoas que logo si 
tiveron un impacto destacado na sociedade.  Etelvino Blanco Rodríguez nega 
que cambiase esa realidade, mais destaca a aportación que fixo para que “ (…) 
se fomentara outro tipo de [  ] de forma de pensar da sociedade y de que se 
abriran as portas para que alí se puidera cambiar esta sociedade (…)407”. 
Catuxo Álvarez Álvarez reitera que “(…) revolucionou o movemento asociativo 
e cultural da cidade (…)408”. Para Santiago Rodríguez García, a creación do 
Outono, a Banda ou a Oficina do Soldado determinan que si existiu en Ourense 
unha influencia chegada dende a Casa, asentada en figuras ou entidades xa 
estabilizada posteriormente. 
Rosa González Iglesias analiza esta afirmación dende unha perspectiva 
que reafirma a presenza dos movementos organizados na Casa fóra da súa 
estrutura, pero que entende que non conseguiron un troco substancial na 
dinámica da cidade: “Cambiala non, pero si estar presentes, eu non sei se 
chegaron a afondar na sociedade ourensá como decir, cambiaron a 
mentalidade de [  ] a sociedade ourensana? Non, eso non podemos decir, pero 
si que estiveron presentes con movementos fortes dentro de, da cidade y 
representando a unha parte da sociedade, si que foron asociacións fortes 
…409”. 
Para Alexandre Sánchez Vidal, as razóns de que non conseguira a Casa 
da Xuventude maior extensión fóra da súa estrutura física, veñen xustificadas 
xa por condicionamentos políticos que trataban de evitar, a toda costa, que a 
Casa da Xuventude que “(…) funcionaba dunha forma absolutamente allea a 
                                               
405 Entrevista a Anxo Pérez Carballo. 15 de Xaneiro de 2014. 
406 Entrevista a Alberto Saco Álvarez. 11 de Marzo de 2014. 
407 Entrevista a Etelvino Blanco Rodríguez. 13 de Marzo de 2014. 
408 Entrevista a Catuxo Álvarez Álvarez. 28 de Marzo de 2014. 
409 Entrevista a Rosa González Iglesias. 30 de Decembro de 2013. 
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todo tipo de estruturas sociais (…)” traspasara as fronteiras e influíra 
directamente no proceso de Transición, como experiencia innovadora e 
potenciadora de movementos asociativos non controlados: “(…) para o PSOE 
estaba en aquel momento, digamos, de normalización de España, e para 
normalizar España este tipo de experiencias pois non eran as máis acaídas 
para eles, non?410”. 
É pois da Casa da Xuventude unha experiencia de Educación Social 
pioneira en España?. As reflexións dos/as participantes, así como a súa 
Dirección e traballadores/as durante finais dos anos setenta e toda a década 
dos oitenta, e as memorias e referencias bibliográficas manexadas durante o 
estudo así o corroboran. Todas as opinións apoian esta afirmación, cunha 
análise de todas as actividades, dinámicas internas e, sobre todo, pola xestión 
dunha persoa en concreto, posibilitadora e impulsora do proxecto: Benito López 
Losada.  
Se as asociacións por ende foron claves, representadas nun Consello de 
Xestión que determinaba cara onde se tiñan que repartir principalmente os 
recursos de carácter económico, destacamos con este estudo que o carácter 
político non condicionou a marcha da Casa nin da súa dinámica diaria, que 
cunha apertura de portas exemplar, permitía que non fose obrigatorio a 
militancia ou ben a participación nun grupo constituído para poder desenvolver 
unha idea: “(…) abriu as portas cunha mentalidade de: máis de dúas personas, 
que queren facer? O que queirades, era o sitio para facelo, calquer cousa non? 
por que todo…411”. Manuel Precedo Barbeito comparte esta reflexión, 
apoiándose en principios pedagóxicos referendados pola Animación 
Sociocultural412:  
(…) é xente que está motivada, sin pretender que os están educando, 
eu creo que había veces fonte de conflito con Benito (Losada) pois para 
conseguir algunha cousa concreta, ou pero a pesar de todo conseguías casi 
todo o que pretendías, y o final eu creo que moitas cousas que se aprenden na 
                                               
410 Entrevista a Alexandre Sánchez Vidal. 20 de Febreiro de 2014. 
411 Entrevista a Xosé Lois Vázquez Pérez. 18 de Marzo de 2014. 
412 Gloria Pérez Serrano, Qué es la Animación Sociocultural. En Educación Social, animación 
sociocultural y desarrollo comunitario.  Xosé Manuel Cid e Américo Peres (Universidade de Vigo, 2007): 
41-49. 
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vida que se aprenden co tópico de fallar e volver a intentalo e volver y tal, 
entonces, eu creo que basicamente ese o, a ferramenta común da esencia da, 
desa educación da Casa (…)413.  
Catuxo, durante todos os anos nos que estivo como máximo 
representante da Casa da Xuventude, tiña claro o rumbo e protagonismo que 
debían seguir os/as usuarios: “(…) tíñamos a certeza, no noso traballo, de que 
tíñamos que involucrar á xente, non só no que estábamos facendo, senón en 
colectivizar e tal, e tiñamos moito interés en que cada mes, fixéramos algunha 
actividade conxunta entre varios grupos, unhas veces traballo en grupos e tal. 
Entonces, que non soamente foran, receptores de prestacións, senón que se 
involucraran na …414” 
O comezo da Casa, nacida para albergar a continuidade do Réxime xa 
en pleno proceso de cambio, non formulaba nin moito menos unha “revolución” 
no xeito de entender o tempo libre e lecer dos mozos e mozas da cidade. A 
cultura, a crítica social e a política eran aínda na sociedade ámbitos nos que 
unha persoa aínda non podía expresarse de xeito público: “(…) daquelas o que 
salíamos era dunha represión de calquer tipo, de manifestación social, e de 
reunión, y de expresión libre, y entonces pues bueno, il activou a Casa da 
Xuventude, y activou a forma ademais de xestionala tremendamente positiva 
(…)415”. A capacidade e motivación contextual das persoas que pasaron 
durante o ano 1978 ao 1992, foron sen dúbida impulsores desta experiencia, xa 
que sen eles/as tampouco sería posible levar a cabo a proposta de 
participación e Animación Sociocultural organizada por Benito “(…) a súa 
propia actividade, polo modelo de autoxestión, etc. conducía a outra, veían que 
outra maneira de auto-organizarnos era posible(…)416” “(…) potenciaba e 
canalizaba as iniciativas, co cual era ideal, eu creo que eso é o ideal non? ter 
unha xestión que potencia, canaliza e o mesmo tempo non se [  ]  nin 
protagoniza nin se fai, digamos céntrica, senon que está, digamos, [  ] latente, 
digamos en segundo termo, para axudarte, está para empurrarte, te apoia, te 
                                               
413 Entrevista a Manuel Precedo Barbeito. 31 de Decembro de 2013 
414 Entrevista a Catuxo Álvarez Álvarez. 28 de Marzo de 2014. 
415 Entrevista a Xosé Lois Vázquez Pérez. 18 de Marzo de 2014. 
416 Entrevista a Alexandre Sánchez Vidal. 20 de Febreiro de 2014. 
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permite [  ] avanzar…”417. Era un proceso totalmente democrático, cumprindo á 
esencia do que podían entender como democracia en estado puro: un 
conxunto político que garante a representatividade no Consello de todos/as os 
socios, garantía dos dereitos como usuarios dentro do día a día da Casa e, 
fomento da participación, conseguindo unha actuación activa e libre dentro da 
institución418. 
A pertenza a Casa da Xuventude como institución, era tamén a defensa 
e toma de conciencia de que o público era innegociable. A responsabilidade na 
posta en marcha recaía loxicamente nas propostas e organización que dende 
os grupos se fixera, máis a Administración estaba obrigada pola mocidade a 
aportar todos aqueles medios que foran precisos. Esta coxestión era outro dos 
fundamentos que postulan ao proxecto da Casa da Xuventude de Ourense 
como unha experiencia de Educación Social. Obrigaban aos representantes 
públicos a posibilitar o acceso á cultura en igualdade de condicións a todos os 
cidadáns, especialmente aqueles se cadra con maiores limitacións económicas 
e sociais como é a xente nova, presionando para que existira unha diversidade 
creativa419 da que eles serían principais precursores e espectadores. No caso 
de Benito, a defensa dos valores e da lingua galega como exaltación dun pobo 
rico en cultura, foi un exemplo tamén de defensa de interculturalidade e 
pluralismo social. Conseguiu superar os obstáculos e trabas existentes para a 
exaltación da cultura ata a aprobación da Constitución Española en 1978. Este 
paso histórico, serviulle como unha escusa para lanzarse no asentamento 
dunha cultura e dunhas expresións creativas baseadas no contexto vital de 
cada unha das persoas que vivía ao seu redor. 
Tempos convulsos nos que en Galicia, ningunha estrutura apostou por 
darlle voz á mocidade de xeito activo, confinándoos a un lecer pasivo e, 
principalmente, lúdico. Santiago Rodríguez García certifica esta reflexión, 
                                               
417 Entrevista a Francisco Manuel Paradelo Rodríguez. 27 de Marzo de 2014. 
418 Karem Añaños Bedriñana, El papel De La Educación Social Como Impulsor De La Democracia En La 
Sociedad Postmoderna  De La Globalización. En Educación Social, animación sociocultural y desarrollo 
comunitario.  Xosé Manuel Cid e Américo Peres (Universidade de Vigo, 2007): 41-49. 
419 Constancio Mínguez Álvarez. “Valores y Derechos Humanos como referente en Educación Social”. En 
Estudios y reflexiones sobre la Educación Social. Coord.. Antonio García Velasco (Málaga: Encasa. 
2004). 
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baseándose en que a experiencia tivo éxito por estar en Ourense e todos os 
seus condicionantes:  
(…) se dieron unas circunstancias, una  [  ] una juventud ilusionada por 
la participación social y política que hoy no existe, eh [  ] una ciudad pequeña, 
esto es muy importante, en una gran ciudad [  ] la Casa de la Juventud no 
puede ser la Casa de la Juventud de la Ciudad, será la Casa de la Juventud de 
una zona. Esto se da una circunstancia que es: Orense, pequeño, que una 
Casa de la Juventud puede hacerse llamar y tener la sensación de lo que es de 
toda la ciudad, un entorno sociopolítico que los jóvenes no estaban 
desencantaos, que estabamos [  ] era la [  ], es irrepetible probablemente, pero 
irrepetible (…)420. 
 
Rosa González Iglesias, que sustentaba o cargo de Subdirección e, polo 
tanto, traballaba con Benito en moitas das negociacións colectivas, explica que: 
“ (…) había movimientos xuvenís y asociativos xuvenís que pretendían un 
cambio social na nosa cidade y despois xa, de dinamización cultural, deportiva 
y de lecer foi importantísimo (…)”. A postura dentro da parte técnica é 
compartida: “(…) nos organizabamos, como facíamos as nosas actividades, 
como conseguimos que as nosas actividades, de de, empezando de cero como 
hasta donde as conseguimos levar, hasta que se nos foron das mans non? Eu 
penso que si, que fomos un referente tanto dentro de, da, de toda a 
Comunidade como da, fora da Comunidade.421”  
Destaca Westland422 que a “educación do tempo libre é un proceso de 
liberación que leva á persoa a unha actitude aberta, libre e comprometida coa 
construción da súa propia realidade. O fin da educación do tempo lbre é a 
liberdade”. Posiblemente na Casa da Xuventude e, baixo a tutela da Dirección, 
esta liberdade obtíñase tralo bo aproveitamento do tempo libre e da súa 
organización. Ao nutrirse principalmente de mocidade, esta tiña a obriga polas 
mañás de acudir aos centros de ensino na súa maioría, polo que acudir á 
Institución era parte do seu tempo libre. 
Entendemos que todo este análise, confirma a existencia dunha 
experiencia asentada na Educación Social, que habilitou a través diversos 
                                               
420 Entrevista a Santiago Rodríguez García. 17 de Xaneiro de 2014. 
421 Entrevista a Luz Vázquez. 8 de Xaneiro de 2014. 
422 C. Westland. “Toward a leisure-centred society: the `why", "what" and "how" of 
education for leisure”. En European fournal of Education, vol. 22, 3-4-, 1987 (pp. 225-232). 
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procesos a un gran número de mozos e mozas a intervir nun determinado 
momento estrutural da sociedade ourensá, galega e española, condicionando 
sen dúbida a participación social durante a década dos anos 80 en Ourense. 
Non se promocionaba o que ata nese momento estaba sendo a 
realidade social, que era un consumo cultural do propio patrimonio cultural 
existente, senón que pasou a ser unha cultura en evolución, cunha 
participación activa e non dirixida.  
Mudouse a percepción de que a cultura e a creación de actividades 
soamente pertencían a especialistas e profesionais, permitindo facilitar a 
expresión de todos por e para todos. 
A Dirección correspondeu cunha liña progresista na súa coordinación da 
Institución, sen pretender manter un discurso vertical senón todo o contrario: 
unha comunicación aberta e horizontal. 
Os conceptos de individualismo e de templos culturais foron desbotados 
finalmente para deixar paso aos grupos e ao espazo aberto e libre, fora para 
mozos ou non, pero coa tranquilidade de poder innovar, experimentar e 
propoñer sen medo ao fracaso ou mesmo á censura.  
 
 Para rematar, faremos nosa parte da definición de Animación 
Sociocultural de Gloria Pérez Serrano, para reafirmar a experiencia da Casa da 
Xuventude de Ourense, como exemplo de Educación Social: “ (…) trata de 
caracterizar, organizar y movilizar al pueblo para transformalo en agente activo 
de su propia promoción y, en la medida de lo posible, hacerlo protagonista de 
su historia423” e, sobre todo, como Institución única e responsable da vida e 
dinámica da cidade de Ourense actual:  
(…) era unha institución, vamos, absolutamente céntrica, o sea, central, 
imprescindible, non se podería entender Ourense sen a Casa da Xuventude 
(…)424. 
 
 
                                               
423 Gloria Pérez Serrano, Qué es la Animación Sociocultural. En Educación Social, animación sociocultural 
y desarrollo comunitario.  Xosé Manuel Cid e Américo Peres (Universidade de Vigo, 2007): 41-49. 
424 Entrevista a Francisco Manuel Paradelo Rodríguez. 27 de Marzo de 2014. 
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Durante o desenvolvemento deste informe de Tese, delimitamos e 
analizamos a actividade e dinámicas internas da Casa da Xuventude de 
Ourense, no período de tempo que vai dende 1978 a 1992.  
A decisión de escoller este período vén pola inquedanza que suscita e 
suscitou a imaxe social da Casa da Xuventude de Ourense, ata agora non 
estudada e simplemente mencionada en escasos textos por Benito López 
Losada, que externamente mostraba unha percepción dun movemento xuvenil 
sen comparación na cidade, que a día de hoxe mantense con actividades 
anuais que naceron precisamente na década dos anos oitenta. Pretendiamos 
chegar á afirmación de por que a Casa acadou este fluxo de movemento 
xuvenil tan amplo e unha aceptación entre a mocidade tan avalado polas 
diferentes Administracións ás que pertenceu. 
A práctica educativa levada a cabo dentro da Casa da Xuventude, 
durante o período de tempo que vai dende 1978 a 1992, claramente reflicte 
unha experiencia de Educación Social, pese a que non se debese inicialmente 
a un exercicio consciente e voluntario por parte dos seus protagonistas e 
impulsores, pero si a unha proposta cuns obxectivos fundamentados no propio 
desenvolvemento integral e de responsabilidade dos actores inmersos no 
proceso. 
Seguindo a Mario Viche425, esta práctica apoiouse en tres piares 
fundamentais: educación no tempo libre, creación cultural e participación 
cidadá. Un referente cultural estatal que deu voz e importancia aos 
movementos xuvenís emerxentes, como eran, por exemplo, os amantes dos 
cómics, e que permitía a participación de grupos constituídos e informais, 
sendo un exemplo de democracia participativa que fomentaba o pluralismo426: 
todos tiñan acceso ao Consello de Xestión e a decidir sobre o futuro da 
Institución. 
Acudindo aos documentos profesionalizadores publicados polo 
CGCEES427 e por ASEDES428 , baseados no Real decreto, do 10 de outubro de 
1991, da creación da Diplomatura en Educación Social, destacamos 
                                               
425 Mario Viche, Animación Sociocultural y educación en el tiempo libre (Valencia: Víctor Orenga, 1986). 
426 Cristina Sánchez “La participación de los ciudadanos en la vida social”, en Documentación técnica 
(Madrid: EDIS, 1984). 
427 Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales. 
428 Asociación Estatal de Educación Social. 
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referencias necesarias que confirman que estamos ante un exemplo de 
actuación que posibilita o exercicio da profesión co colectivo da mocidade, 
como é por exemplo, a promoción cultural e social que pretendía a Dirección, 
entendida coma novas posibilidades na adquisición de bens culturais, dentro da 
propia estrutura, que ampliasen as perspectivas educativas, laborais, de lecer e 
de participación social. As propias técnicas, pretendían acompañar á mocidade 
no encontro cos recursos, materiais, espazos, etc. Este procedemento, como 
explica José García Molina429, son accións  “de acompañamento e de 
sostemento de procesos que teñen como fin provocar o encontro do suxeito da 
educación cuns contidos culturais, con outros suxeitos ou cun lugar de valor 
social e educativo”. Apostaron por constituír procesos e contextos de carácter 
educativo, cunha organización e propostas previas que debían conter mínimos 
específicos para a súa certificación. Un exemplo brillante por exemplo foi a 
Ludoteca430, a primeira nun espazo xuvenil de toda Galicia, na que contribuíron 
a que un grupo de socias levasen a cabo este proxecto de intervención 
socioeducativo, sen existir na Comunidade Autónoma Galega un regulamento 
sobre as mesmas431. Pese a que posiblemente en outra Institución sería o 
persoal técnico responsable do deseño, implantación e avaliación, neste caso 
conseguiron que estes procesos foran realizados polos usuarios, motivando e 
responsabilizando deste xeito a súa propia acción. 
Sen dúbida, onde tamén a Educación Social actuou como punto de 
referencia, foi na posta a punto de accións mediadoras e facilitadoras da 
socialización. Era un traballo de día a día a través das diversas redes sociais 
establecidas por usuarios/as, acción a maior parte das veces de carácter 
intencionado aínda que non sempre, que remataba consolidando espazos e 
tempos educativos. Este proceso fomentou a posibilidade dunha mellora 
persoal e social nos diversos contextos que cada un dos mozos e mozas 
asumía fóra da Casa. Como ben afirman os seus participantes, foi un espazo 
que facilitou unha apertura de posibilidades laborais que, noutro lugar, serían 
moi ríxidas e nada estimulantes. 
                                               
429 José García Molina, Dar (la) palabra. Deseo, don y ética en educación social (Barcelona: Gedisa. 
2003). 
430 Creación en 1990. 
431 O primeiro corresponde ao artigo 5 da Lei 4/1993, de 14 de abril, de servizos sociais, que ordea e 
regula os aspectos básicos dun sistema integrado de servizos sociais definido como servizo público da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 
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Identificase e recoñécese pois que a Casa da Xuventude de Ourense, a 
través das competencias asociadas á función que pretendía xerar redes 
sociais, contextos, procesos e recursos educativos, como estrutura que 
facilitaba un desenvolvemento da sociabilidade, a circulación social e a 
promoción social e cultural. Promoveu un coñecemento e destreza para crear e 
tecer redes entre individuos, colectivos e institucións, destacando a capacidade 
para potenciar as relacións interpersoais e as dos grupos sociais e, sen dúbida, 
a destreza para a posta en marcha de procesos de dinamización social e 
cultural432. No primeiro Consello de Xestión, confluíron diversidade de 
entidades aínda por potenciarse na sociedade e, pese a iso, Benito conseguiu 
que buscasen un fin común que era, por outro lado, inevitable para arrancar 
ese proxecto. 
Outra das competencias básicas que observamos no estudo da Casa 
que avala este exercicio de Educación Social, son as relativas ás capacidades 
relacionais, xa non tanto na capacidade de relación e escoita activa, senón na 
posibilidade de poñer en contacto diversos grupos facilitándolle recursos e 
contextos precisos para poder estruturar acción conxuntas ou, simplemente, 
espazos de intercambio de experiencias. Os espazos cumprían tamén esta 
función, pero tamén o seu persoal técnico, que entendeu as necesidades da 
mocidade pese a que os obxectivos podían presentarse como distintos: “y los 
funcionarios eran personas que se dejaban [  ], eran permeables por que, por 
que eran el [  ] el personal que trabajaba en la Casa de la Juventud era el 
mismo personal que trabajaba en la Casa de la Juventud de de [  ] Lugo, y los 
de Lugo se se [  ] limitaban a a [  ] a las [  ] burocracias típicas o a la Animación 
Sociocultural más rancia y más no se qué y la de aquí, ellos no tenían las 
ideas, pero se dejaban [  ] y ejecutaban lo que [  ] tuvimos suerte, tuvimos 
suerte.433“  
Por outro lado, en canto ás accións e actividades relacionadas co ámbito 
cultural, teríamos que destacar as competencias que atopamos vertidas no 
traballo profesional da Dirección e técnicos/as durante esta etapa da Casa, 
como foron saber recoñecer (e potenciar) bens culturais de valor social ou a 
                                               
432 Documentos profesionalizadores do Colexio Oficial de Educadores e Educadoras Sociais de Galicia 
(2008). 
433 Entrevista a Santiago Rodríguez García, 17 de xaneiro de 2014. 
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súa posta en escena434. O dominio das metodoloxías de asesoramento e 
incluso, como era o caso de Benito López, de mediación coa Administración, o 
dominio das metodoloxías de dinamización social e cultural e, a capacidade 
para a difusión e a xestión participativa da cultura dentro da propia cidade e 
Comunidade, foron indiscutibles. 
 Pero non soamente na Institución que se representaba á mocidade 
aparecía unha acción explícita da Educación Social. Por exemplo, o día a día 
da Casa da Xuventude de Ourense, tamén abría un camiño de Pedagoxía 
Social, que seguindo a Jaume Trilla, cumpría como proceso educativo que ía 
dirixido á sociabilidade de individuos e colectivos, e que tiña lugar nun contexto 
non educativo435. A Dirección asumía que tiña que ceder o protagonismo cun 
claro obxectivo: responsabilizar aos axentes da súa propia actividade. 
Previamente a esta cesión de responsabilidades, existía capacidade de análise 
e reflexión das propostas existentes, así como o coñecemento para analizar 
que podía acontecer con cada una delas. O Consello de Xestión posicionábase 
como receptor de iniciativas, cunha importante capacidade para entender  o 
contexto socioeconómico e político da época, así como a valoración dos 
efectos e repercusión que as accións podían ter. A realidade concreta marcou 
a posta en marcha de prácticas socioeducativas suxeitas a un proceso de 
reflexión dende a profesión e o seu coñecemento práctico. 
 Foi pois, o espazo de intervención da Educación Social, a realidade 
sociocomunitaria436 extrapolada á Casa da Xuventude de Ourense. 
Tal e como observamos a través de todo o estudo, a Casa da Xuventude 
tamén foi xeradora de contextos educativos e accións mediadoras e 
formativas437. A inclusión dunha imaxe política distinta, aberta e comprometida 
como foi o Consello de Xestión, ademais dos espazos de convivencia e 
socialización e actividades que producían arte e cultura do máis diverso, 
motivaron e suscitaron nos usuarios a necesidade por coñecer e participar. Foi 
sen dúbida a confirmación desta experiencia. 
                                               
434 O “Maio Xove” ou o “Outono Fotográfico” son claros exemplos. 
435  Jaume Trilla, “El “aire de familia” de la pedagogía social”, en Temps d'Educació, núm. 15, (1996): 39-
58. 
436 Antoni Petrus Roger, “La violencia como nuevo espacio de educación”, en Nuevos espacios de la 
Educación Social, editado por Luis Pantoja. Bilbao: Universidad de Deusto. 1998. 21. 
437 Documentos Profesionalizadores de Educación Social, Colexio Oficial de Educadoras e Educadores 
Sociais de Galicia, 2008. 
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Durante máis de 14 anos foron capaces de estruturar o movemento 
xuvenil, sendo capaces de suscitar redes sociais entre usuarios/as a través da 
promoción de actividades culturais, políticas ou deportivas moi diversas. 
En vez de establecerse como un edificio para unha mocidade sen 
apenas saídas laborais e sen unha perspectiva de futuro positiva, que permitira 
pasar as horas mortas a través da lectura ou xogos deportivos, o seu equipo 
técnico pretendeu e conseguiu a través da Animación Sociocultural que a 
xuventude espertara e non caera no conformismo, senón que todas aquelas 
horas que pasase na Casa foran para a mellora do seu futuro non laboral, 
senón persoal e incluso social. 
A diversidade de persoas que por alí pasaron, a diversidade de 
actividades creadas, a diversidade de entidades participantes dende 1978 a 
1992, nunha sociedade “nova” que estaba a vivir por primeira vez na gran 
maioría unha liberdade de elección distinta, consolida un modelo de referencia 
dentro da Educación Social en Galicia.  
Incluso, pese a politización por parte das Asociacións Xuvenís a partir de 
mediados dos anos 80, especialmente nas eleccións ao Consello de Xestión, 
non se acoutou nin limitou o poder dos socios/as dentro das decisións da Casa, 
pese a intentos errados por facelo dende a Administración ou dende os 
partidos políticos que gobernaron a través das súas entidades. Mantívose polo 
compromiso adquirido inicialmente e polos resultados obtidos en canto a 
calidade e número de actividades, que daban e deron a razón desa aposta pola 
autoxestión. 
A proposta inicial de Benito López Losada, de consolidar un Consello de 
Xestión no ano 1978, fíxose a través dun coñecemento exhaustivo da realidade 
e do contexto que acompaña á Casa da Xuventude naquela época. O primeiro 
Presidente Francisco Javier Alzola Rico, viu no Director a persoa que o foi a 
buscar e o convenceu para establecer ese Organismo. Sería posible crealo sen 
ter en conta a realidade existente que rodeaba á infraestrutura? Sería posible 
motivar á mocidade cun proxecto de participación se non tivéramos 
coñecemento das súas inquedanzas e necesidades?. Posiblemente non, o que 
acredita que Benito coñecía totalmente o contexto social que o rodeaba. 
Foi sen dúbida un modelo de xestión único e irrepetible, debido 
principalmente ao contexto temporal e social existente naquel período, á 
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persoa de Benito López Losada, e unha aposta claramente pola Animación 
Sociocultural como referencia no día a día. Porque a Casa da Xuventude 
conseguía espertar mentes fomentando a capacidade crítica da mocidade, 
auspiciaba o análise sobre as condutas ou decisións políticas e, 
principalmente, porque hoxe en día as Administracións Públicas teñen medo a 
dar a voz ao pobo.  
Prevaleceu un modelo do que non temos constancia no ano 1978 en 
ningunha cidade de máis de 50.000 habitantes do Estado español, xa que 
pertencía ao Estado Central, e tiña un regulamento propio elaborado polos 
propios socios, nos que todas as decisións saían deles e eran respectadas pola 
Dirección do Centro. 
Por outra banda, a Institución perseguiu coas súas accións unha 
democratización cultural para a mocidade e a cidade de Ourense, poñendo a 
disposición de toda a cidadanía recursos tanto materiais, de contexto ou 
humanos. Facilitou a apertura de experiencias de participación social e cultural 
non habituais ou pertencentes a unha cultura aínda sen potenciar no Estado 
español durante finais dos anos 70. Mostra a prioridade que se lle concedeu á 
promoción cultural e social ante o consumo dunha cultura tradicional inmóbil. 
A infraestrutura, dende o comezo, xa antes da creación do Consello de 
Xestión e da chegada de Benito López Losada, gozaba dunhas instalacións 
excepcionais, aínda que soamente era un espazo físico empregado sen ningún 
obxectivo concreto. A esencia da intervención aparece precisamente no 
dominio da Dirección a todos os niveis a partir de 1978, cando a disposición 
exemplar dos equipamentos, combinados co persoal técnico que pouco a 
pouco se foi incorporando ao proxecto, así como a capacidade para xestionar 
unha entidade que pasaba de apenas 200 socios a máis de 2700, consolidou á 
Casa da Xuventude como lugar de encontro. Foi precisamente o dominio de 
Benito López Losada e a súa estratexia á hora de difundir a Institución quen a 
converteu nun epicentro da actividade cultural e social, en comparación con 
outras entidades locais, como podían ser o Ateneo ou o Liceo Ourensán, 
referentes culturais da cidade.  
A responsabilidade final que provocou a xeración destas dinámicas, o 
fomento dos diversos contextos e a transmisión das posibilidade reais que a 
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Casa da Xuventude facilitaba, recae na Dirección e persoal técnico, 
potenciadores dunha cultura por e para o pobo, creada polo pobo. 
Se cadra nos obxectivos polos cales cada persoa acudía á Casa, 
atopámonos con dúas dúbidas e dous camiños na configuración das 
actividades posteriores: que buscaba por un lado a Administración 
(representada pola Dirección)? E, que buscaban os mozos e mozas?. 
É importante ter claro que aínda que os obxectivos chegaran a ser 
distintos, na execución coincidían e complementábanse habitualmente. 
A Dirección pretendía nos comezos que fora un punto de información e 
de recursos para a mocidade, pero que se autoxestionara grazas á 
retroalimentación de actividades e usuarios. Complementouse durante esta 
década cos obxectivos intrínsecos que os grupos perseguían, que eran ter un 
espazo de relación onde sentirse cómodos e non baixo a mirada ou xuízos de 
persoas xa non consideradas mozas, así como poder realizar a propoñer 
libremente, sen verse baixo o guión que marcaban as Institucións, que 
habitualmente sempre ían por detrás da propia sociedade. 
Mais onde pretendemos reflectir que a Casa da Xuventude de Ourense 
era un espazo único de democratización, era na complementariedade de 
diversos obxectivos non explicitados, pero si compartidos, como eran a 
necesidade da promoción do asociacionismo, que xurdiu a través do boca a 
boca e o exemplo do Consello de Xestión; a dinamización social e cultural, 
grazas a un impulso e apoio da Dirección e referendada polos propios/as 
usuarios; e sobre todo, a posibilidade de converter o espazo físico e os 
recursos aportados pola Administración en instrumentos de participación 
xuvenil (que por outro lado, é un dereito recollido na Constitución Española438). 
Polo tanto, a conxunción entre mocidade, Dirección e técnicos/as nese 
espazo de tempo, así como o propio contexto contribuíron á propia constitución 
dunha entidade probablemente inimitable. 
A Casa, por ende, non foi un ente pechado á sociedade na que se 
atopaba, senón que participaba seguindo os parámetros de actuación da 
Animación Social, de xeito activo da vida comunitaria da mesma, e daba cabida 
nas súas instalacións a un gran número de asociacións e iniciativas que 
                                               
438 Artigo 48 da Constitución Española: “Los poderes públicos promoverán las condiciones para la 
participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”. 
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precisaban dun local para reunións e/ou actividades. Dende os 825439 socios/as 
do ano 1978, no que existían 5 grupos e 4 agrupacións culturais, chegando aos 
2726 e 29 grupos de 1991, ou aos máis de 5000 socios/as e 23 agrupacións 
participantes no ano 2010. Así, non só foi unha Casa empregada por 
Xuventude no termo legal da palabra (mozos e mozas de 14 a 30 anos), senón 
que maiores e pequenos podían achegarse a participar de todos os obradoiros 
e/ou actividades nas que estaban interesados/as; a única diferenza sería a de 
ser ou non socios da Casa (pago de cotas, carné, descontos en prezos de 
actividades, e demais vantaxes que esta condición implicaba).  
Do mesmo xeito, a Casa traballaba moito o aspecto de facer partícipe da 
xestión ás asociacións e ós membros das mesmas, e non só por medio do 
Consello de Xestión, senón intentando que cada actividade e iniciativa que 
puidera ser levada a cabo por medio das entidades e membros da Casa non 
fose xestionada por unha traballadora. 
Tamén é preciso facer referencia aos voluntarios e voluntarias que, 
dende a Universidade de Vigo se achegaban ata a Casa para realizar as súas 
prácticas (Traballo Social, Educación Social, etc), porque en gran medida a súa 
participación xunto con traballadores e traballadoras da Casa, facían que 
funcionase e funcione con actividades diversas440. Era ademais, o impulso da 
Universidade, coa garantía de apoiarse nun marco teórico exclusivo da 
Educación Social, quen facilitaba estas prácticas e tamén, a case obriga de 
aportar ideas e novos conceptos ao día a día. 
Os obxectivos eran un fin, pero tamén un medio para facer un proxecto de 
actividade. Calquera Institución que desexara facer un proxecto debía ter en 
conta cales eran os obxectivos que quería acadar, e case sempre os 
formulaban seguindo unha escala de valores importantes na vida da 
comunidade. A educación en valores realizada a través das actividades de 
lecer permite acadar obxectivos que de outro xeito sería moi dificultoso, porque 
no lecer facilita achegarnos a temáticas dun xeito diverso e moito máis divertido 
e ameno. Ensinando a gozar do lecer, mostrando actividades interesantes, que 
atraian á mocidade, estimulando o interese pola cultura, pola historia, pola 
                                               
439 “Memoria Casa da Xuventude”. 1983. 
440 Benito López Losada, “Cultura e Participación”, en Actas dos III Encontros Cultura e Sociedade 
(Santiago de Compostela), coord. Xan Bouzada Fernández (Colección Base, Consello da Cultura Galega. 
Santiago de Compostela, 2004), 205. 
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lingua, polo deporte, promóvese que a mocidade alcance a motivación 
suficiente para seguir formándose e participe durante un longo período de 
tempo de esa actividade. Isto conseguiuno a Casa da Xuventude de Ourense 
nos anos 80, implicando dun xeito crítico á sociedade e á comunidade, xa que 
a educación en valores implicaba ser crítico co que lles rodeaba.  
Clave sen dúbida o seu Director, Benito López Losada, xestor cultural de 
oficio, que actuou claramente como animador sociocultural441, dinamizando 
colectividades moi diversas e de nova constitución, xerando espazos de 
comunicación, culturais e de intercambio de experiencias, e habilitando 
espazos críticos sen estar condicionados polo poder autonómico e incluso 
estatal. Xerou un proceso de desenvolvemento local442 sen precedentes, 
apoiado nas inquedanzas dunha xeración con ganas de trocar a sociedade, e 
potenciou un lecer comunitario en todas as súas dimensións443. 
Benito, contemplamos que exerceu como un auténtico profesional da 
Animación Sociocultural444, contribuíndo ao desenvolvemento integral dos 
grupos que, medraban a través das súas propias inquedanzas e necesidades. 
Xa xogou un importante papel na Delegación de Cultura durante os anos 
70, mais todo parece indicar que el mesmo se ofreceu para pilotar este 
proxecto porque tiña unha idea moi clara e unha proposición totalmente 
diferente ao existente, baseada en fórmulas orixinais canalizadas dende unha 
óptica de Educación Social e que posiblemente analizou e adaptou de 
proxectos asentados dende facía décadas en algúns países europeos, 
principalmente nórdicos. 
A capacidade de reflexión e flexibilidade amosada que observamos ao 
longo do estudo, con diversas crises e conflitos que tivo que xestionar sen que 
dende a Administración lle puxeran trabas a súa xestión, responde a unha 
intriga que soamente el parecía coñecer. De feito, non aparece en ningún dos 
documentos revisados coma un mediador, mais nas entrevistas mantidas cos 
participantes, esta foi unha das súas facetas máis destacadas en liñas xerais. 
                                               
441 Pierre Besnard, “Problemática de la Animación Sociocultural”, en La Animación Sociocultural, Debesse 
Mialaret (Barcelona: Oikos-Tau 1988). 
442 María Belén Caballo, Francisco X. Candia, José Antonio Caride e P.A. Mema, 131 conceptos clave en 
Educación Social (Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1997). 
443 Manuel Cuenca Cabeza, Temas de Pedagogía del Ocio (Bilbao: Universidad de Deusto. 1995). 
444 Ezequiel Ander-Egg., La animación y los animadores : pautas de acción y de formación (Madrid : 
Narcea, D.L. 1989). 
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Pero, como conseguir atraer inicialmente á mocidade a unha Institución 
pública e cunha historia relacionada directamente co anterior Réxime?. Pois 
cunha actuación firme de cambio, como a que tivo xa antes de converterse no 
Director da Casa da Xuventude. Cunha primeira decisión en 1975, a de sacar á 
OJE fóra da Casa da Xuventude, declaraba as súas intencións e ruptura co 
anterior sistema de xestión dos colectivos xuvenís: 
“Eu chego a Ourense no 75, o ano que morre Franco. Eu veño de 
delegado da xuventude...entón a Casa da Xuventude me cae un pouco…é 
unha das miñas competencias...xa saco de alí a OGE.. ou sea inicialmente, xa 
no 75...sae dalí a OGE para...porque eu pretendía facer unha casa da 
xuventude...para a Avenida da Habana e...e bueno logo a Transición acaba no 
77, cando se desfarela todo o tema aquel e donde o novo delegado, de aquela 
de cultura, ou sea, de xuventude e todas estas cousas, acaban nunha 
delegación de cultura, pois...me di se me apetecería quedarme na casa da 
xuventude...estamos en xaneiro do 78, que é dende cando eu son Director da 
Casa da Xuventude.” 445 
 Excluía á entidade que ata ese momento tiña o monopolio das 
propostas xuvenís, para darlle plena liberdade aos rapaces e rapazas que 
acudían ata a Casa simplemente para aproveitar o seu tempo de lecer. 
Comezaba con esta medida unha democratización sen precedentes nun 
edificio público, que se confirmou coa proposta dun Consello de Xestión 
formado exclusivamente cos usuarios/as habituais. 
Ademais da innovación na propia xestión, que nin moito menos era única 
en Europa, pero si durante moitos anos en España, a proposta de Benito López 
Losada tamén estaba baseada na apertura, visibilización e potenciación da 
cultura. Pretendía que a Casa fora unha fonte da que emerxeran novos artistas, 
de todo tipo de condición, para así constituírse dun xeito independente na 
sociedade. Daba igual cal fose a iniciativa formulada, sempre habería un grupo 
disposto a desenvolvela e poñer en contacto a persoas da cidade e mesmo de 
outras galegas, españolas e mesmo portuguesas.  
Dende logo que a disposición do edificio e os recursos que ofrecía 
tampouco parecían ser casuais para conseguir estes obxectivos. Contar cun 
bar e prezos razoables, contar con salas habilitadas para reunións e xogos 
                                               
445 Entrevista a Benito López Losada. 17 de Agosto de 2010. 
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diversos, contar cun polideportivo e, sobre todo, contar cun material específico 
como era o fotográfico, audiovisual ou mesmo informático, moi caro e 
dificilmente alugable en outra Institución, para poder dispor del sempre que un 
quixera, foi outro impulso máis para o fomento da participación xuvenil.  
Benito fixo de parapeto e gañouse a confianza do Consello de Xestión e 
de todos os usuarios, cos que anos antes acordara unhas bases de 
funcionamento flexibles pero que, en todo caso, sempre dotaban aos socios da 
posibilidade de decidir e executar os seus proxectos e actividades. 
Polo tanto, que se creara o Consello foi exclusivamente unha decisión 
del, xa que non consultou esta resolución a ningún cargo da Administración 
daquel entón, así como tampouco a súa permanencia no tempo. É preciso 
aclarar, que a Dirección do Centro era unha figura posta polo Ministerio de libre 
designación, e que ningún dos Delegados do Ministerio ata 1983, e despois da 
Xunta de Galicia a partir das Transferencias ás Comunidades Autónomas no 
mesmo ano, tomaron a decisión de prescindir da súa figura para xestionar a 
Casa da Xuventude de Ourense. 
Emprendeu pois en 1978, a segunda etapa da Casa da Xuventude, unha 
etapa de construción cara un modelo descoñecido de autoxestión da 
Institución. A base da proposta impulsouse a través deste Consello e a 
Asemblea de socios, para dotar dunha distribución de responsabilidades entre 
os usuarios e Administración real, pero que ata o ano 1983 non tivo apenas 
repercusión e coñecemento dos usuarios, mais a partir de ese ano 
consolidouse e conformouse como un difusor e promotor máis das actividades 
dentro da estrutura. 
A estabilidade, como reflectimos en puntos anteriores, obtívose a partir 
do ano 1983, ano de inflexión, coa Presidencia de Rosa Luengo Castrillejo, que 
conseguiu traballar cun Consello de Xestión moi variado en canto a 
representantes, e que estimulou un traballo cooperativo sen condicionamentos 
políticos. Pero ademais, ese mesmo ano dótase á infraestrutura de persoal 
novo, unha Secretaria e unha Subdirectora solicitada polo Director, polo que a 
intención da Administración, ou polo menos o seu xeito de actuar, é de 
abastecer dun capital humano axeitado ao que está a acontecer nese momento 
na Casa. 
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Esta aposta, conseguiu que a Casa da Xuventude sempre estivera, 
como advertimos nas súas memorias, un paso por diante en moitas das 
formulacións sociais de participación, así como en actividades que apenas 
tiñan repercusión mediática, como por exemplo a Banda Deseñada, o Outono 
Fotográfico, os Fanzines ou os concertos de rock en galego. Son moitas tamén 
as apostas por un lecer de calidade e non só de consumo, como eran as 
exposicións, as actividades como o Maio Xove, existente grazas á participación 
das Asociacións e grupos da Casa, ou as Xornadas de Teatro ou Cinema. 
 Para comezar, calquera persoa que entrara pola porta, tiña a 
posibilidade de pertencer a unha Institución libre que permitía proposicións tan 
dispares como exposicións de cadros e fotografías ou Fanzines reivindicativos 
en contra do Estado e os seus gobernantes. Este punto xa a convertía nun 
atractivo para calquera mozo ou moza, debido a que podía chegar a 
expresarse sen temor a represalias ou condicionamentos futuros. Neste día a 
día, é onde se asentan as dinámicas internas de relación entre a Dirección, 
técnicas e usuarios, e que están a un nivel distinto da Administración e incluso, 
do propio Consello de Xestión. 
Pero tampouco foi a Casa da Xuventude soamente un espazo de 
actividades organizadas e coordinadas. Posiblemente o punto de partida era 
cotiá, coa posibilidade de relacionarte con persoas mozas dentro dun ambiente 
distendido, como o bar ou a terraza, ou contar con salas onde simplemente 
sentarte a descansar e charlar con amigos. Por suposto, non existía daquelas 
en Ourense, a ocasión de poder ler prensa ou alugar discos de música e 
vídeos formato VHS, dun xeito gratuíto.  
 Podía unha persoa participar na Casa da Xuventude sen ser socio/a?. 
Por suposto este foi un dos acertos de xestión inicial. Non se creou un club 
selecto, onde soamente participasen persoas socias que pagasen a súa cota, 
senón que calquera podía entrar, participar e mesmo solicitar salas, mais no 
caso de requirir especificamente algún dos seus recursos materiais, era 
obrigatorio anotarse e pagar trimestralmente. Cal foi o efecto desta medida? 
Incrementar os socios ano tras ano, aínda que tendo en conta que moitos deles 
serían estacionais ou ocasionais, facilitados pola trimestralidade das cotas. 
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 A primeira premisa que formulou a Dirección para poder concretar ese 
espazo único foi a posibilidade de non ser socio para participar, pero 
conseguindo atraer de todos os xeitos a gran maioría de participantes.  
 A segunda, foi a de responsabilizar ás entidades existentes, a formalizar 
as súas inscricións como grupos de xeito oficial no Departamento de Cultura 
primeiramente, e logo na propia Casa da Xuventude. A liña de actuación que 
dende os diversos Gobernos estatais tiveron sobre a mocidade, tratando de 
fomentar o asociacionismo, descoidaron por outro lado movementos de grupos 
informais. Ademais de que os requisitos para potenciar o asociacionismo 
sempre foron demasiado ríxidos e nunca conseguiron motivar á mocidade a 
constituírse. Benito era consciente desta circunstancia e permite que os socios 
independentes podan constituír un grupo co cal participar por exemplo, nas 
eleccións ao Consello de Xestión. O feito de involucrar ás asociacións non 
entraba dentro da idea de fomentar o asociacionismo, senón de atraer a 
colectivos que xa funcionaban cunha masa social respectable e facelos 
partícipes do día a día da Casa da Xuventude. Outra xogada maxistral para 
crear unha entidade que, co tempo, descubriuse ante a importancia dunha 
figura clave na Dirección, ausente nos derradeiros anos, posibilitada pola 
estratexia da Administración para diminuír unha estrutura de reivindicación e 
democratización cultural e social. 
 Unha vez xerada unha dinámica de socios e entidades rexistradas 
dentro da propia Casa, soamente restou conseguir que grupos informais e 
formais da cidade de Ourense viñeran ao edificio, e que as actividades propias 
saíran fóra do mesmo. Así se conseguiu mentres a Dirección se mantivo no 
cargo, asentando internacionalmente dúas actividades clave: o Outono 
Fotográfico e a Banda Deseñada, na actualidade organizadas pola Fundación 
Benito López Losada446 e non pola Casa da Xuventude. 
 Por unha banda, a inversión en material e recursos novidosos atraeu 
cantidade de entidades externas que moitas veces non estaban nin 
relacionadas coa mocidade, pero atopaban na Casa un espazo para conectar 
con ela, facendo uso das súas instalacións. Chegaron a impartirse ata cursos 
do INEM para formar a desempregados, non precisamente mozos e mozas. 
                                               
446 Fundación creada en 2011, coa norte de Benito López Losada, que ten a Anxo López, o seu fillo, como 
Presidente dende 2014. 
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 Explotouse todo o movemento de persoas que a diario entraba e saía da 
Casa, para xerar entre a cidadanía unha opinión positiva do que alí acontecía, 
abrindo deste xeito portas a exposicións, concertos, excursións e diversos 
actos simultáneos dentro e fóra da Casa, especialmente aqueles con  gran 
cantidade de asociacións involucradas.  Adquiriuse deste xeito unha imaxe de 
actividade e de dinamismo que conseguiu que a Casa se convertera no 
epicentro do movemento social, cultural e político de Ourense a mediados dos 
anos 80. 
 Era importante, escapar do concepto de Administración que se 
relacionaba cos partidos políticos e cunha actividade estática e conformista. 
Apostouse pola novidade, pola gratuidade e polo apertura total para dar esa 
imaxe de modernidade no movemento diario. Sen dúbida un servizo público, de 
calidade e moi flexible. 
En comparación con outras Casas da Xuventude, Benito López Losada 
reflexiona que “a Casa da Xuventude de Ourense que é a rara… e logo hai un 
montón das casa da xuventude en concellos que ningunha ten establecido, ata 
onde eu sei… sistemas de xestión compartida, ou de xestión dos usuarios ou 
de casas polo estilo…447”. Pero ademais, evita converterse nun gueto ou nun 
edificio dun só barrio, entendendo que non sería bo centrar a súa actividade en 
colectivos concretos que aportarían dalgún xeito marxinalidade á Institución. O 
traballo educativo aplicábase fomento de valores por parte das técnicos e 
Dirección, pero nunca de xeito voluntario como medida paliativa na mocidade. 
Ata este momento, a xuventude ourensá no seu conxunto formaba parte 
da dinámica estatal, cunha participación escasa en estamentos oficiais, e un 
índice de asociacionismo moi baixo, verdadeiramente alarmante. O Goberno 
concibiu á mocidade como un problema, polo que non fomentaron a súa 
participación nos partidos políticos pero si, a través das Asociacións xuvenís 
creadas por eles mesmos. O obxectivo parecía ser o mesmo que anos antes 
fixera o Réxime Franquista: dispor de estruturas máis próximas ao pobo para 
poder controlalo, pero decantándose por un modelo democrático. 
Cando xurde a circunstancia da creación dun Consello de Xestión, en 
1978, poucas son as Asociacións constituídas oficialmente, aínda que si 
                                               
447 Entrevista a Benito López Losada. 17 de Agosto de 2010. 
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existían e tiñan certo apoio de grupos informais xuvenís. As primeiras 
eleccións448 mostran o verdadeiro impulso dunha mocidade máis comprometida 
con eles mesmos que cos partidos aos que representan. Presentándose 
"Nuevas Generaciones”, Xuventú Comunista Galega, Xuventudes Socialistas e 
Mocedade Comunista Revolucionaria máis tres membros en representación 
dos socios independentes, escóllese como primeiro Presidente do Consello de 
Xestión a Francisco Javier Alzola Rico, elixido co consenso e representando 
neste caso o 35% dos socios declarados independentes. Comeza nestas 
eleccións a percibirse a confluencia dunha serie de persoas con intereses 
comúns e unha Dirección animada a constituír unha experiencia única. 
 Estas foron as bases e o comezo dun proxecto no que Benito destaca 
que existía xa un movemento asociativo moi forte, moi reivindicativo e 
inicialmente tutelado polo Partido Comunista, aínda que para os socios/as da 
época, a imaxe que tiñan non era a mesma. Para os usuarios, a vida da Casa 
pasaba por un espazo de socialización onde acudir despois das clases e onde 
coñecer a xente e compartir afeccións. Os números que arroxan as memorias 
apoian máis a perspectiva dunha mocidade non asociada oficialmente pero que 
si tiña certo grao de compromiso e que, destacaba pola necesidade de 
homenaxear socialmente á cultura galega a través das súas diversas 
representacións artísticas e, principalmente,  a través da lingua galega, a partir 
da chegada de Benito indiscutiblemente a máis representativa e representada. 
Choca pois a perspectiva do representante da Administración política, cos 
axentes activos que eran mozos e mozas, que non constituían asociacións xa 
que non as vían como necesarias.  
É necesario destacar que o Consello funcionaba de xeito “non oficial”, 
cun acordo verbal entre a Dirección da Casa e usuarios habituais da mesma, 
polo que xa estaba a boicotear deste xeito a proposta estatal de ter todos os 
movementos informais regulados, cos procesos ben atados, e a través de 
asociacións constituídas legalmente. Outro punto a favor do proxecto: ían por 
diante que a propia Administración Pública á hora de formular dinámicas 
internas que fomentasen a participación e compromiso. Poderíamos 
atrevermos a falar dun “pacto entre cabaleiros”, respectando por ambas partes 
                                               
448 Dez de novembro de mil novecentos setenta e oito, ás19:30 horas, na biblioteca da Casa da 
Xuventude de Ourense. 
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cada unha das funcións asignadas dende o comezo pola Dirección. Estas xa 
delimitaban a presenza da Administración que recaía en Benito, que sería o 
Secretario do Consello. O regulamento inicial, que data de 1979, foi un acordo 
primeiramente entre usuarios e Dirección, corroborado pola Delegación 
provincial do Ministerio de Cultura en Ourense, e que tiña como base a 
Resolución da Dirección Xeral da Xuventude do Ministerio de Cultura de 26 de 
xuño de 1978. 
A normativa específica posterior para a regulación de  Casas da 
Xuventude, do 13 de Xaneiro de 1981449 (tres anos despois das primeiras 
eleccións na Casa) procuraba estruturar o funcionamento interno das 
Institucións Públicas destinadas para a mocidade española, adaptando o 
funcionamento das Casas da Xuventude ás novas normas e valorando as 
novas propostas e proxectos existentes.  
Pero de novo, a mocidade quedou nun segundo plano para as 
autoridades competentes e as súas propostas, mais ningunha destas normas 
modificaron a dinámica da Casa da Xuventude. Todo o contrario: atopáronse 
coa negativa rotunda tanto da Dirección (que era Benito e pertencía ao propio 
Ministerio de Cultura) como dos usuarios, ao considerar restritivas estas 
normativas que, por un lado establecíanse sen consenso e sen un proceso de 
reflexión conxunto e, por outro lado, nunha Institución cunha dinámica interna 
asentada e con tres anos xa de vida: 
“Non chegaron a ser aprobados pola Dirección Xeral porque 
daquela...primeiro, daquela eramos do Ministerio de Cultura..entón...estaban 
feitos dacordo con unha normativa que tiña a Dirección Xeral de Cultura e de 
Xuventude... 
Era a Dirección Xeral de Xuventude do Ministerio de Cultura e Benestar 
social...ou algo asi..tiña unha normativa que fixera o primeiro director xeral, que 
era un tipo de Santiago, un avogado de Santiago, que era amigo de Pío 
Cabanillas, que era o Ministro, y este señor sacara unha normativa que esixía 
que todos os centros fixeran...por iso fixeramos nós os nosos estatutos, fixeran 
uns estatutos onde se contemplasen a posibilidade da participación dos 
usuarios na xestión e todas estas cousas (...)”. 
                                               
449 Resolución del Instituto de la Juventud y Promoción Comunitaria por la que se aprueban las Normas Reguladoras 
del funcionamiento de las Casas de la Juventud, de 13 de Enero de 1981 
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Posiblemente, a principal incógnita coa que podemos quedar tralo 
estudo é a que pode resultar da segunda etapa da Casa da Xuventude: que 
acontecería unha Casa sen Consello de Xestión, pero baixo o mandato igual de 
Benito López Losada?. Posiblemente seguiría unha mesma liña, aínda que 
descoñecemos como afectaría na motivación dos socios a falta de participación 
interna, xa que non serían axentes activos da Institución e, por outra parte, a 
Administración Central e logo Autonómica, que segundo nos deixa observar en 
outras estruturas similares, posiblemente non proporcionaría axilidade a ningún 
dos procesos internos e, moito menos, permitiría unha liberdade de actuación 
tan grande como a que se viviu naqueles anos. Entendemos que o conxunto de 
factores que interactuaron e se mesturaron naquela época, fixeron posible que 
a Casa da Xuventude de Ourense sexa unha experiencia de Educación Social. 
A partir do ano 1978, coa chegada de Benito López Losada á Dirección 
do Centro, o concepto de participación xuvenil tomou un rumbo descoñecido 
para o colectivo que ata alí se desprazaba principalmente para xogar ou 
practicar deporte. Pasouse de entrar cun balón, a ser consultado sobre que lle 
pode faltar á Casa como infraestrutura ou ben, si podían ter en conta algún día 
a posibilidade de organizar algunha actividade, xa que dispoñían totalmente de 
toda instalación e o seus medios materiais. 
 O servizo público mostraba a súa cara máis desexada aos mozos, pero 
había que ter en conta que nin coñecían un referente similar, nin tampouco 
tiñan a capacidade para asumir o que Benito pretendía inicialmente. De feito, 
todo o proceso que vai dende que toma posesión ate que se realizan as 
primeiras eleccións ao Consello de Xestión é de dez meses. Tempo no que se 
establecerán unha bases sólidas e canalizarase todo o movemento xuvenil 
ourensá, a través do seu propio fluxo e motivación. 
 Adáptase por un lado, a informalidade existente entre a mocidade á hora 
de organizar o seu tempo libre e, por outro, impúlsase para tomar conciencia 
da importancia de asumir o camiño que entre todos deberían construír se 
querían “tomar” a Casa da Xuventude e realizar todo aquilo que desexaran.  
 O máis complexo neste senso, foi equilibrar as forzas políticas 
existentes, evidenciadas a través das súas asociacións xuvenís, cos grupos 
informais que constituían a masa independente, sempre maioritaria pero pouco 
colaboradora á hora de participar en procesos eleitorais. Un exemplo, é que 
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unicamente dúas persoas foron elixidas como Presidentes pertencendo o grupo 
independente: Francisco Javier Alzola Rico (1978) e Rosa Luengo Castrillejo 
(1984).  
Aínda que na representación de Asociacións constituídas no ámbito 
xuvenil, todo o mundo era consciente da relación que gardaban coas estruturas 
dos partidos, estes precisaban de cotas de poder en Institucións nas que o 
concepto de liberdade e crítica estaba máis estendido e respectado. Por iso 
consideraban a Casa da Xuventude clave para dende alí, poder realizar 
campañas mediáticas cara a mocidade sen o problema de ser considerados 
manipuladores. 
 Pero moito máis lonxe da realidade ao comezo. Os primeiros 
Presidentes, ata a chegada de Catuxo Álvarez Álvarez, aínda que confesos 
nacionalistas salvo o caso de Francisco Javier Alzola Rico e Rosa Luengo 
Castrillejo que se presentaron coma Independentes, representaron ao Consello 
de Xestión e aos socios da Casa sen distraccións exteriores, debido en parte a 
que o nacemento do Consello era recente e aínda estaba en construción o 
conxunto de actividades de posteriormente inundaron a Institución.  Coa 
chegada de O Guieiro, os propios presidentes posteriores valoraron que a 
maior parte das decisións tomadas eran orientadas baixo os parámetros dos 
partidos políticos. 
A partir de 1984, a corrente nacionalista, encabezada pola figura de 
Catuxo Álvarez Álvarez, tomou o relevo con O Guieiro, que non deixou ata a 
entrada nos anos 90 do grupo socialista, capitaneado por Santiago Rodríguez 
García. 
Trocos de poder e eleccións anuais nunha Casa e cuns socios que non 
o vivían como un proceso clave no seu día a día. Podemos aseverar que o 
Consello tivo unha importancia relevante, que era a de fiscalizar os recursos 
económicos e materiais e, por outro lado, ser o parapeto cunha Administración 
que por suposto vía na mocidade un opoñente moi serio. Pero nada máis. A 
proposición de actividades, a solicitude de estancias, a socialización e encontro 
de mozos e mozas era constante e non condicionado por quen gobernara o 
Consello. Estamos ante un claro exemplo de coxestión e autoxestión. 
A coxestión existiu na medida en que os propios socios e socias 
realizaban as actividades e a Administración dotábaos dos medios para poder 
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desenvolvelas. Por outro lado, era completamente unha autoxestión debido a 
que decidían e organizaban sempre en función das súas necesidades ou 
inquedanzas, distribuíndo os recursos que dende as cotas e aportacións 
propias se conseguían. De feito, ao constituírse o Consello de Xestión, no cal 
Benito López Losada foi o impulsor, el mesmo asume que a súa figura sería a 
Secretaría do Consello. Xa non eran só boas intencións, senón que era firme a 
proposta que fomentara entre a mocidade un desenvolvemento integral como 
cidadáns e unha responsabilidade para crear unha cultura reivindicativa e 
aberta. 
Mais, foron conscientes os usuarios da Casa?. Dende logo existía xa un 
desánimo na participación activa en procesos electivos que non facía máis que 
confirmar a separación entre política e pobo. Nas eleccións de 1991, gañadas 
por amplo marxe por Santiago Rodríguez García, participaron 138 persoas, das 
máis de 2700 socias rexistradas na Casa. O percorrido foi claro, e Benito xa 
era consciente na entrada dos anos 90 de que a política chegara para controlar 
e posiblemente manipular á mocidade. 
 Pese a que as dinámicas internas conseguiron asentarse durante os 
anos 80, xerando actividades sen ter en conta a cor política dos organizadores,  
a comezos dos 90 obsérvase como o colectivo de participantes nacionalistas 
optaron por abandonar a Institución para participar de xeito máis activo dentro 
da cidade, dirixíndose cara outros locais de encontro no Casco Vello da cidade, 
deixando ao partido socialista, que nese intre gobernaba tamén na cidade, o 
poder dentro do Consello de Xestión. 
 Para Benito, o desencanto produciuse neste ámbito: “Pois eso é onde lle 
vexo eu o asunto…daquela etapa idealista donde esperabas que coa 
participación que se fose arranxar todo, que todo o mundo viña de boas, que 
todo o mundo vai traballar e, logo ao final das coa dura realidade de que non 
che é asi…450”. O número de actividades acrecentouse ano tras ano, polo que 
a participación interna seguía unha correcta dinámica que permitiu fomentar e 
abrir portas a novas iniciativas, asentando as xa existentes e, non deixándose 
mediatizar polas propostas externas que, claramente buscaban unha cota de 
votos e non de calidade na participación. É preciso tamén matizar, que o 
                                               
450 Entrevista a Benito López Losada. 17 de Agosto de 2010. 
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Consello estaba composto por diversas forzas, polo que non se estaría a falar 
de maiorías ou minorías, e sempre existirían votacións en cada un dos puntos 
do día. A votación de carácter anual debería motivar aos Consellos a participar 
activamente en reunións, aínda que no momento de repetir durante varias 
eleccións, xerábase unha pasividade e absentismo xeneralizado. 
 Se a intención dos partidos fora principalmente a de servir aos usuarios, 
potenciando libremente a súa capacidade crítica, as eleccións non terían 
practicamente sentido e serían simples trámites, nos que poderíase incluso 
negociar certa alternancia para mellorar e refrescar o proceso. A proposta 
inicial da Dirección posiblemente ía por esta vía pero, aconteceu todo o 
contrario. As liortas ás que incluso a prensa ourensá fai referencia, chegando 
ao grao máximo de crispación cunha elección ao Consello de Xuventude local 
nos que socialistas e nacionalistas acusáronse mutuamente de corrompelas, 
crearon un clima de desencanto que se confirmou nas furnas. 
 A idea dun Consello de Xestión na que soamente poderían presentarse 
candidatos que non levaran ningunha sigla amparando, xeraría un proceso 
máis limpo e motivante. Entendemos a necesidade que nun primeiro momento 
leva a Benito a convidar ás Asociacións a participar neste proceso, debido a 
que a chegada da democracia traía consigo o dereito de Asociación e diversos 
partidos, como o Comunista, viviron momentos de exaltación conseguindo que 
a mocidade se involucrase directamente nas súas estruturas. A necesidade de 
convidar a asociacións con capacidade para mobilizar, era seguramente unha 
idea axeitada para darlle importancia ao Consello, pero foise corrompendo o 
proceso ata chegar aos xa coñecidos episodios de enfrontamento. 
 Era precisa esta estrutura ou ben podería crearse un Consello que 
fomentara unha democracia participativa real?. Poderían formularse unhas 
listaxes abertas para así motivar a renovación?. Son dúbidas que levarían a 
cabo unha transformación parcial na vida da Casa da Xuventude, entendendo 
que o Consello de Xestión, pese a súa actuación mediática, non cohibía ningún 
tipo de proposta e se limitaba a controlar os recursos materiais e económicos, 
aínda que dentro dunha normativa que os rexía, polo que tampouco existía esa 
cota de poder que fixera que non puidera existir un Consello copado por unha 
única forza, para non ser determinante e excluínte para o resto de 
proposicións. Quizá, un organismo máis aberto, coa participación de calquera 
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dos socios cunha actividade asemblearia, buscaría esa representatividade que 
defendía o concepto inicial de Consello. Non se decantaron por esta fórmula, 
debido á pouca axilidade que tería cada unha das votacións, caendo nun 
sistema de democracia, no cal unha proposta pode ser aprobada coa maioría 
que acudía á reunión, e non á maioría existente no Consello. 
 As dinámicas internas políticas que existían, reflectiron as mesmas 
externas que na sociedade se estaban dando polos partidos políticos, cunha 
apertura a un sistema democrático que provocada que os gobernantes, 
apoiados polas súas maiorías parlamentarias, actuasen lexitimizados en 
períodos de catro en catro anos, sen consultar ningunha das súas actuacións 
ao considerar que tiñan o beneplácito do pobo. 
 Con diferenzas na temporalidade (anual) e na capacidade de 
decisión, o Consello no momento de establecerse como unha loita non de 
propostas e si de Asociacións políticas, camiñaba nos anos noventa cara as 
mesmas dinámicas sociais externas. 
Polo tanto a chegada de partidos políticos á vida da Casa puido dalgún 
xeito influír na visión que dende a mocidade se tiña do propio sistema social e 
democrático, pero confírmase que era un sistema aberto de participación que 
funcionou e permitiu establecer canles de actividade relevantes e consolidados 
no tempo. 
 Finalmente, non o simple feito de habilitar un organismo interno consigue 
directamente que se produzan as dinámicas que ao longo do estudo 
detallamos, senón que son diversos factores os que confluíron para lograr que 
á Casa da Xuventude podamos considerala como unha experiencia de 
Educación Social. O contexto histórico como acabamos de explicar, os/as 
participantes e a Dirección, mesturáronse procurando que a Animación 
Sociocultural tivera unha influencia determinante na súa acción na cidade de 
Ourense e mesmo Galicia durante máis dunha década. 
Fomentouse na mocidade dous factores claves para que os socios e 
socias participaran activamente. Por un lado a motivación de querer construír, 
participar, avaliar  E, por outro, a responsabilidade de ter que deseñar e 
executar as súas ideas, asumindo os resultados e tratando de facer una 
avaliación para una posible mellora posterior.  
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Polo tanto, tralo análise das memorias, documentos e as entrevistas dos 
protagonistas, é preciso concluír que estamos ante un espazo de xestión único, 
en canto á produción de actividades e, principalmente, polo proceso que levou 
a esa situación. 
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Protocolo de Entrevista dirixida aos protagonistas da Casa da Xuventude 
de Ourense 
 
1. Con que motivación acudía un xove á Casa da Xuventude? Era unha 
institución importante na socialización da xente moza ourensá? 
 
2. ¿De que forma viviu  vostede a súa participación coma socio/a da Casa 
da Xuventude e coma Director Xeral de Xuventude? ¿Volveu participar 
nunha estrutura similar co paso do tempo? 
 
3. Tendo en conta o traballo conxunto a nivel dinamización social e cultural 
fomentado dende a Casa da Xuventude, ¿como cree que puido influír 
noutros sectores culturais, económicos, sociais, da cidade ou incluso da 
nosa Comunidade...? 
 
4. Dende o punto de vista do fomento da participación da 
mocidade...logrouse que a xuventude en Ourense participara? Como? 
 
5. ¿Cree que a Casa da Xuventude se adecuou aos importantes cambios 
experimentados naqueles tempos dentro da sociedade ourensá? Ía por 
diante en certos aspectos? 
 
6. A Casa da Xuventude demostrou ao longo dos anos que é posible 
traballar con escasos recursos, pero, na súa opinión, Cree que a 
iniciativa dos grupos e da propia Casa tivo sempre boa acollida por parte 
da Administración ou tiveron que adoptar mais ben posturas 
reivindicativas? 
 
7. Cre que asociacións existentes naquela época na Casa da Xuventude 
lograron cambiar a sociedade e a política? ¿En que aspectos 
fundamentalmente? 
8. Para concluír, gustaríanos saber se pensa vostede que poderiamos 
estar falando dun exemplo de educación social e animación sociocultural 
respecto á Institución? 
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Petición de autorización transcrición entrevistas 
 
 
 
 Pola presente autorizo a transcrición, consulta, uso, reprodución e 
difusión, con fins académicos e de investigación, que excluen a súa utilización 
comercial, da entrevista que foi realizada e gravada en soporte dixital por parte 
de Millán Brea Castro, que está levando a cabo a recollida de testemuños orais 
relativos A Casa de Xuventude de Ourense: 1978-1992, un proxecto de 
Educación Social, no marco do seu proxecto de Tese de Doutoramento.  
 
 Quedo enterado/a e expreso a miña conformidade ante o feito de que 
unha copia da mencionada entrevista quede depositada no arquivo da 
Universidade de Vigo, Facultade de Ciencias da Educación, para a súa 
conservación e custodia. 
  
 Calquera cita textual do contido da dita gravación ou a súa transcrición, 
reproducidas de calquera xeito ou medio, sexa mecánico ou electrónico, 
fotocopias ou outros, deberá levar indicada debidamente a súa procedencia.  
 
 A entrevista poderá ser consultada, con fins académicos e de 
investigación a partir do momento do seu depósito no mencionado arquivo.  
  
 
  
O investigador:  
 
 
 
Asdo: __________________ 
 
 O/A entrevistado/a:  
 
 
 
 
 
Asdo:__________________ 
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Anexo . Entrevista a Benito López Losada 
 
NORMAS DE EDICIÓN E TRANSCRIPCIÓN.  
 
A seguinte entrevista é transcrita de xeito literal, respectando os 
modismos e singularidades propias da expresión oral do entrevistado.  
SÍMBOLOS:  
[  ] silencios ou espazos en branco dentro da fiazón da entrevista. 
[…] espazos intelixibles da conversa por mor dos ruidos externos ou por 
mala acústica na gravación. 
... frase ou explicación sen rematar. 
…] continuación de frase interrumpida.  
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2010, AGOSTO, 31. 16:30. Ourense, Domicilio particular de Benito López 
Losada. 
Entrevista a Benito López Losada, Director da Casa da Xuventude dende 
1978 
 
Millán Brea Castro.: A Casa da Xuventude de Ourense fai 30 anos...¿que 
representa para a cidade de Ourense este modelo de participación social? 
Benito López Losada.: Dende que naceu, a casa da xuventude é algo 
histórico porque é a segunda casa da xuventude que se fai en españa. Hai un 
Casa en Pamplona, que digamos que é normal, porque Navarra está pegada a 
Francia, ainda teñen os fueros,o sistema de gobernanza era un pelín distinto... 
en definitiva, eles teñen xa una casa da xuventude. 
A máxima autoridade de xuventude de españa que de aquelas era o 
delegado nacional de la juventud, que era un cargo político en madrid 
importante, dentro da secretaría xeral do movemento, pois nomean a un tipo de 
ourense, eugenio lópez y lópez que como casetodo o mundo, pois quere deixar 
unha pegada no seu pueblo...ou sexa que...que se saiba que..pero eso, supoño 
que pasa e sigue pasando...antes que pasaba moito...a ti te nomeaban algo e ti 
no teu pueblo pois daquelo que te nomeaban... 
Pois mira, a universidade laboral é porque hai un tal Efrén Borrajo que é 
director xeral de non sei que de traballo do que dependen as universidades 
laborais e monta unha universidade laboral en Ourense...si pois iso funcionaba 
moito asi...e este home pois tamén...”coño! son son delegado nacional de la 
juventud”...e fixo dúas cousas aqui en ourense...aparte da casa da 
xuventude...fixo o pavillón de deportes dos Remedios...ese é del, está feito da 
sua época, e como delegado nacional da xuventude e o inaugurou el...e a Casa 
da Xuventude. Que era claro, unha cousa, o que decías ti ¿que representa 
para Ourense? Pra empezar, pois un feito histórico que non existe por suposto 
nin en Galicia nin prácticamente no resto salvo a de Navarra, esta é a segunda 
casa da xuventude. 
Claro, esa é moita novidade, non? entón non vai funcionar como unha casa 
da xuventude durante os primeiros anos...estamos daquela, estamos no 
franquismo e os 70, se inaugura nos 70 e polo tanto durante os primeiros anos 
funciona un pouco, ainda que con certas modificacións, pero funciona como 
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que funcionaba daquelas que eran os hogares da OGE. A OGE era a 
organización xuvenil oficial do réxime e...funciona, non exactamente igual, 
porque incluso a sección femenina mete ali as súas chicas, e...intentan un 
experimento que se chama “OGEF”, que é unha cousa que non chegou a 
funcionar, pero que bueno, que se intentou, e se intentou aproveitando que 
aqui había unha casa da xuventude. 
Entón estes son os comezos e a, digamos, o tema, un pouco do que supón 
pra Ourense...o que pasa que daquela supoño que ninguén era consciente... 
M.B.C.: Non se valoraba 
B.L.L.: Nin se valoraba nin nada polo estilo… lles traía totalmente sen 
coidado… 
Logo temos o tema da transición...non? inmediatamente que é en donde 
aparezco eu...eu chego a Ourense no 75, o ano que morre Franco. Eu veño de 
delegado da xuventude...entón a casa da xuventude me cae un pouco..é unha 
das miñas competencias...xa saco de alí a OGE.. ou sea inicialmente, xa no 
75...sae dalí a OGE para...porque eu pretendía facer unha casa da 
xuventude...para a avenida da habana e...e bueno logo a transición acaba no 
77, cando se desfarela todo o tema aquel e donde o novo delegado, de aquela 
de cultura, ou sea, de xuventude e todas estas cousas, acaban nunha 
delegación de cultura, pois...me di se me apetecería quedarme na casa da 
xuventude...estamos en xaneiro do 78, que é dende cando eu son director da 
casa da xuventude. 
Ainda que antes dependía de min,  e eu puxen outros directores e cousas 
desas...a partir do 78 é cando eu estou de director da casa polo tanto hai 32 
anos..que é una animalada, pero bueno, que lle vas facer... 
M.B.C.: efectivamente eu marco 30 anos o proxecto, pero 30 anos con este 
sistema de xestión… 
B.L.L.: Si bueno…prácticamente nace daquela porque naqueles momentos na 
transición, que é unha das cousas que logo entra nun destes puntos que 
dices...en que cambia? Joder…pois cambia a de dios! Home, primeiro cambia 
toda a sociedade, (.....) a xuventude é un trozo da sociedade, polo 
tanto...cambia...pero bueno na xuventude ao mellor determinadas cousas son 
máis visibles, e naquel momento...pois había un afán participativo que 
posiblemente, porque non o tiñan antes, non? Entón é...ao mellor incluso se 
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magnificaba o tema da participación e todas estas cousas ...pero bueno, o caso 
é que toda esta xente quería participar e o asociacionismo xuvenil que había, 
sobre todo político, foi moi potente, próximo ao partido 
comunista...basicamente...o nacionalista aínda non aparecera, é un pouquiño 
posterior ao principio dos 80 e...vamos, polo menos dende a Casa...ou sea, 
colles outro, outro sitio, outros datos, e o mellor as datas se modifican un 
pouco...pero bueno,  na Casa o asociacionismo xuvenil potente, polo 77 e 78 é 
o que está un pouco tutelado polo PC...é mais, a casa da xuventude 
inicialmente, como eles se chamaban xuventud comunista, non xuventude, pois 
a casa , casa da xuventud, e os primeiros carteles, son casa da xuventud ... 
bueno pois, fomos xa formalizando a vida e acabamos na casa da xuventude. 
Y esa é unha diferencia fundamental..non? ou sea, un activismo moi forte, 
sobre todo de tipo político, moitas ganas de participar...querían que eles lle 
devolveran o que eles chamaban patrimonio xuvenil, ou sea: os campamentos, 
todas as casas da xuventude, os albergues, as residencias...e decían que eso 
era patrimonio da xuventude...polo tanto que llos deran... 
E, os de aqui se constituíron nunha autodenominada, porque ninguén os 
reconocía como tal...pero bueno, eles se autoconstituíron nun consello 
municipal da xuventude...que ao mellor non se chamaba exactamente asi pero 
era eso...un consello municipal...e se entrevistaban coas autoridades... 
M.B.C.:  Punto de encontro: a Casa da Xuventude? 
B.L.L.: Si, si si...inicialmente non, pero logo, foron reconducindo hacia alí e 
pasándomos a min..claro! porque a fin de contas, eu era o experto… 
E claro, eu acabei negociando con eles...eles negociaron un pouco o meu 
nomeamento…tamén a delegacion lles dixo: bueno…e claro…vale!...pois non 
vos podemos dar a casa da xuventude porque eso é patrimonio…entendes? 
Non che poden dar a universidade ni o instituto…porque eso é patrimonio do 
Estado, ten un tal…non se pode andar enaxenando.. 
Bueno, total, que os foron reconducindo a situación..lles dixeron que 
vale…pois o consello municipal da xuventude, os integrades na casa e…co 
novo director, que a ver quen queredes...e negocian un pouco 
conmigo…incluso hai algunha nota de prensa da época en que eles defenden a 
miña xestión e tal e… 
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Moi ben! Ai non hai ningún problema y eu me integro un pouco con eles e 
cos socios que había e facemos uns estatutos…e a partir de ai, os primeiros 
estatutos poden ser de finais do 78…ou principios do 79, e a partir de ai hai un 
sistema de xestión compartido que bueno, que pois supoño que non é pioneiro 
e nada e ningún sitio, porque é moi difícil inventar, e posiblemente o 
copiaramos dalgún lado..entendes..ou sexa, que o que pasa que logo…nese 
algún lado, non funcionou… 
Quero dicir, o único que mantivo, durante...ó longo do tempo, digamos a 
xestión compartida, cos seus altibaixos, e funcionando mellor en unha época 
ou outra, depende moitas veces digamos dos interlocutores...eu que sei...eu 
teño levado moi ben na xestión compartida con algunha directivas e moi mal 
con outras...entendes? entón...bueno pois, dependendo moitas veces de 
circunstancias que esas, as persoas que estaban no tema, pois funcionou co 
sistema ese...que por unha parte estábamos os técnicos, cun unha serie de 
competencias marcadas nos estatutos, e por outra parte estaban os socios, 
que tamén tiñan a posibilidade de elixir os seus representantes e que tiñan 
unha serie de competencias que, que querían eles e gobernaban 
M.B.C.: Eses Estatutos foron aprobados pola Dirección Xeral… é dicir…  
B.L.L.: Exactamente, foron pola Delegación...non chegaron a ser aprobados 
pola Dirección Xeral porque daquela...primeiro, daquela eramos do ministerio 
de cultura..entón...estaban feitos dacordo con unha normativa que tiña a 
Dirección Xeral de Cultura e de Xuventude... 
Era a dirección xeral de xuventude do ministerio de cultura e benestar 
social...ou algo asi..tiña unha normativa que fixera o primeiro director xeral, que 
era un tipo de santiago, un avogado de santiago, que era amigo de Pío 
Cabanillas, que era o Ministro, y este señor sacara unha normativa que esixía 
que todos os centros fixeran...por iso fixeramos nós os nosos estatutos, fixeran 
uns estatutos onde se contemplasen a posibilidade da participación dos 
usuarios na xestión e todas estas cousas... 
 Logo, claro, vén a transferencia á Xunta...entendes? eu..non sei, os 
estatutos, claro!fas uns estatutos...logo hai que ir axustando...e chega un 
momento...no 84 máis ou menos..eu debo de ter incluso o escrito. No 84, nós 
falamos, na Casa...cando digo nós, o consello de xestión, e polo tanto o 
director pra falar co delegado que xa está dacordo...porque o delegado llo vai a 
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preguntar ao director, sería unha tontería que cesases ao director porque a 
final de contas o delegado vai dicir: “oye, que me dicen esto... que fago?”. 
Bueno, entón xa estábamos de acordo en facer unhas modificacións, que non 
me acordo cales eran e, vamos ao delegado, e o delegado dime: “joer Benito, 
esto, esto hai que consultarllo aos da Dirección Xeral ...deixade asi...” que 
daquela, debía de estar ainda en Coruña, a Dirección Xeral de Xuventude e 
Deportes, que é a primeira Consellería que temos e que debía chamarse asi: 
Consellería de Turismo Xuventude e Deportes, e o conselleiro era este de 
aiqui...de Ourense, Villanueva Cendón...y o, subdirector xeral de xuventude, 
porque a consellería de xuventude e deportes, o director xeral era amigo meu, 
Inocencio, que fora delegado na Coruña e (...). Pois Inocencio, cando lle 
mandamos a petición de modificación di...”quietos, non vos movades, porque a 
dirección xeral, ten previsto sacar unha normativa pra casas da xuventude” en 
donde xa todo o mundo, se ten que adaptar e todas esas cousas...ata 
hoxe..ainda non a sacaron 
M.B.C.: Falando con Lalo, me falaba do tema de…de que aprobáchedes o 
regulamento fai 4 anos  
B.L.L.: Claro claro...logo houbo modificacións!, pero quero dicir que a dirección 
xeral que nalgún momento bueno pois ao mellor tiña previsto eso pois...non lle 
daba moita importancia porque...claro, o problema dices ti...”¿pero por que 
pasa eso en Ourense e non pasa iso noutros sitios? Pois...pola excepción, era 
un tema excepcional, entendes?, a eles lles traía sen coidado..en Coruña 
estarían, aos problemas que había, máis ou menos en todos os lados. Pero 
non o caso puntual en Ourense de que teñen un Casa da Xuventude, de que 
teñen un Consello de Xestión, e non sei que tal...logo todo o mundo cando 
chegaba, ao mellor á dirección xeral...ah! e porque alí na casa da 
xuventude...quieto! que alí están os socios que hai que preguntarlles (....) pero 
non so ao director xeral dices...siiii, pero hai uns estatutos...como que hai uns 
estatutos?...pois os sacamos...vale! pero hai que sacalos...logo se hai algún 
problema...non non, esa foi a reacción do director xeral e de bastante 
xente...de delegados, de directores xerais...e dicen no eh? Mira, a casa da 
xuventude é nosa, nós gañamos as eleccións. Eu son o director xeral de 
xuventude, polo tanto…aiqui se vai facer o que diga..vale!ben…pero atente ás 
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consecuencias…claro, logo, oye esto pode traer cola…e ao final, nunca o 
fixeran 
M.B.C.: Claro, claro… 
B.L.L.: Exactamente… 
M.B.C.: O concepto da política…da pertenencia … unha vez te eixen … 
B.L.L.: Bueno bueno pero…sabes unha cousa…é un pouco…o das casa da 
xuventude é asi…as casas da xuventude que hai da Xunta deben de ser 
15…home, pois ningún problema…salvo a casa da xuventude de ourense que 
é a rara…e logo hai un montón das casa da xuventude en concellos que 
ningunha ten establecido, ata onde eu sei…sistemas de xestión compartida, ou 
de xestión dos usuarios ou de casas polo estilo… 
M.B.C.: Son Centros Cívicos 
B.L.L.: Claro! Son centros cívicos, e máis ou menos orientados á xuventude, 
normalmente son concellerías de xuventude, onde alí ten o concellal…aiqui, 
durante moito tempo, o Concello quería que lle fixeran a transferencia da Casa. 
E eu sempre, opinei que se debería de facer…xa que a Casa debería depender 
do Concello..e non dunha dirección xeral de santiago, onde non teñen nin puta 
idea…nin saben cal deles é a política de xuventude en Ourense e nada polo 
estilo..entón…o normal sería que esto dependese do Concello..e houbo, 
numerosos intentos de facelo…uns máis próximos ca outros de conseguir, 
acadar que lle pasaran a Casa e me acordo un dos primeiros era, sendo 
alcalde veiga pombo, que tiña un concelleiro que era abel rubio, o concelleiro 
de xuventude, o primeiro, logo foi Jaime Amorín…pero o primeiro foi Abel 
Rubio…e abel rubio estaba esperando que llo pasaran para…xa viñera a mirar 
onde poñía o seu despacho…entendes? Claro, era ter espacio propio o 
concelleiro de xuventude…que normalmente sempre foi un pinta monas nos 
concellos…y eso é, o que sucede normalmente, aquí en Galicia, e polo menos 
penso que no resto do estado na maior parte dos sitios salvo casos moi 
puntuais como as casas da xuventude de zaragoza ou en Barcelona e cousas 
desas…pois, por ahí sucede eso..é unha dependencia máis do 
concello,xestionada directamente por…polo concelleiro ou por algun que puxo 
alí e xa está. 
M.B.C.:  Eu non sei ata que punto se pode facer unha xestión dunha casa da 
xuventude, ou cales seríaan os papeleos ou … 
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 B.L.L.: Bueno, aiqui non hai moito papeleo, non hai ningun papeleo…hai uns 
estatutos, digamos adaptados pero que é papel mollado y legalmente é un 
edificio da xunta, eu son da xunta, eu cobro da xunta e todas estas cousas a 
cuestión está na vontade política do responsable tal de ceder esa pequena 
capacidade de xestión… que tampouco é para tanto! 
M.B.C.: Ou sexa, simplemente… 
B.L.L.: Claro! A capacidade de xestión…o que non lle vas a pasar é a 
propiedade que logo acaben vendendo aquelo e que monten un 
chiringuito…eso non se faría con ningunha transferencia de ningunha 
cousa…sempre a condicionas…e non momento que eso non seña casa da 
xuventude revirte outra vez na… 
M.B.C.: Pero de todos os xeitos, sempre estaría condicionada ó político de 
turno…e á política e o …  
B.L.L.: Si… o político de turno evidentemente pode influír moito, pode cambiar 
ó director porque, a fin de contas son un traballador da xunta…quere dicir…que 
a min me podes apartar con 50 e …é de libre designación o meu posto…quero 
decir que non é de concurso…podes ao mellor pedir ser director da casa da 
xuventude, pero poden darcho ou non darcho…non teñen obrigacion…é dicir, 
que é de libre designación…hai outros postos que non oye…se tes os puntos 
suficientes, non hai ninguén que cho pida con máis puntos ca ti e o posto é 
teu..neste caso, as casas da xuventude curiosamente pois, son de libre 
designación as direccións…ou sexa que o político pode influír moito…pero 
bueno, aiqui houbo vontade de manter o sistema este e non pasou nada según 
o tes ti o podes ter en todas…claro…e facilitarlle á xente que poda facer esto…  
 
M.B.C.: Cambian os tempos, cambian as inquedanzas e expectativas da 
xente...¿ata que punto é certa esta afirmación?¿en que cambiou a Casa da 
Xuventude nos derradeiros vinte anos? 
B.L.L.: Home, pois eu penso que si, que xa cho comentaba un pouco e penso 
que ademais neste caso concreto, cun período tan grande de 30 anos como é 
o que deixo eu…pois evidentemente houbo aquel efervescencia durante anos 
de…bueno dun gran interés en participar, de estar totalmente preocupados por 
unha coma nos estatutos..cousa que hoxe non interesa a todo o mundo e máis 
a xente… 
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 Non hai ningunha preocupación…daquelas si, aquelo era tremendo! Ali 
se negociou os estatutos, letra a letra…os negociaba eu cos rapaces, logo iba 
eu con todos eles e nos entrevistábamos na Delegación, normalmente con 
Delegado ou co Secretario…a Delegación tamén poñía condicións… 
 Me acordo cunha discusión, pero das duras era…a delegación quería 
que os usuarios, os socios, puideran ser a partir dos 10 anos…e nós 
mantivemos…eu estaba totalmente convencido que os rapaces que, de 10 
anos, é unha xente totalmente respetable pero non é un xoven…claro! E os 
seus intereses son totalmente distintos que os de un rapaz de 14 ou 17 ou 
18…e que misturar temas..bueno, quere dicir que cousas desas…pero tivemos 
unhas cuantas asi de…eran discusión duras…e todo eso hoxe supoño que non 
sucedería para nada e…  
 Despois dese periodo inicial veu ao mellor unha época, que se chamou 
ademais do “pasotismo”, na que a xente empezou xa a pasar e hoxe 
posiblemente estamos nun intermedio. Hai xente que lle interesa 
participar…basicamente máis que en cousas de temas políticos, hoxe está todo 
o tema das ONGs, das organizacións asi non gubernamentais de…que prestan 
axuda en determinados campos que digamos hoxe sería en donde a xente con 
unha certa preocupación ou, con unha inquietude pois orienta a súa 
actividade…hoxe facerse de unha asociación xuvenil política home…non sei… 
é totalmente distinto ó que era antes..entendes.. 
M.B.C.: Claro … ahí é un punto dos que me chaman a min a atención … eu 
estou xa casi convencido de que, o actual clima político é o responsable de que 
ao mellor non haxa esa inquedanza por … 
B.L.L.: Si porque home…porque as organizacións políticas ao final se foron 
descubrindo e se descubriron na casa da xuventude, que son simplemente uns 
instrumentos para pillar cacho de poder…non para…non é o tema de oye pois 
o ben público que che din ..non non…e que estamos interesados en facerlle a 
sociedade en botar unha man…y unha merda! Normalmente non, é 
simplemente agarrar… 
 Eu eu supoño que iso foi queimando moito ó persoal 
e…desengañando…bueno, pois a xente que ten unha certa e..demais e sobre 
todo na xuventude, que estás nunha etapa de ilusión de…de que pensas que 
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todo o mundo é bo..jeje…e cousas desas pois, orientase claro, hacia o tipo de 
organización e de asociación que che pode dar resposta a ese interese… 
 Eu, asi en xeral, a diferencia é notable si…e home hoxe dices ti…pois 
existen as xuventudes socialistas..si existen…ou novas xeracións, e son 
cousas montadas dende o propio partido…os fillos dos militantes aqueles que 
tal…entendes? Que todos xa saben a que van alí e todas estas historias 
e…que o pai lle di: “tes que ir a nuevas generaciones porque logo claro, cando 
teñas que recolocarte hai que ir a falar co Baltar e…” 
M.B.C.: O  peorciño da política parece que colleron todos  
B.L.L.: Exactamente…eu penso que si…ou bueno non o peor, o que ten a 
política! 
M.B.C.: Eu pregunto… hoxe a maior parte dos mozos, da nosa época, vivimos 
a LOU, vivimos o Prestige, dunha maneira independiente, sen ailiacións. Por 
que nós que somos maioría, non temos ese voto? Ahí está se cadra a clave do 
asunto […]  
B.L.L.: Pois non che sei…me pasaba fai dous días co meu fillo: “os políticos 
son todos uns merdáns!” quieto tranquilo…son os nosos políticos, os eliximos 
nós..que tampouco caeron do ceo…oye, é o que hai…bueno e dicía: “pois vou 
a votar en branco!”…vale, é unha posibilidade, pero faino…quero dicir deixate 
de rollos pero…a política…a sociedade temos que cambiala entre todos, a 
sociedade a facemos nós…e lle poñia un exemplo…o “chourizo” este de 
Valencia, o Camps…Camps está, e parece ser que super demostrado, que se 
se volve a presentar, arrasa con maioría absoluta…bueno, e dis ti…e que son 
tontos os (…) eu penso que non pero…vai ti a saber! 
 ¿Cómo arrasou aiqui fraga? Pois xa a tes ahí…debeu estar 20 anos, e o 
mantivemos con maiorías absolutas  
M.B.C.: Pero logo eses datos, tamén son sesgados…porque Camps pode 
arrasar, pero ao mellor unha maioría lla da na Comunidade Valenciana por 
500.000 votos. 
B.L.L.: Xa pero o normal sería que si te estiveras nunha sociedade 
teoricamente sana e que respondera á realidade que diga…pero bueno como 
vamos ter un sinvergüenza aquí…asi, que nos represente…que diga as 
mamonadas que di todos os días..e que quede ahí! E que tería que haber xa 
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non unha reacción para botalo hoxe, que tamén podería ser, se fosen decentes 
pero…polo menos o día das eleccións pois non votalo… 
M.B.C.: Eu penso que é un pouco de desencanto  
B.L.L.: O discutíamos fai dos días […] 
M.B.C.: Eso inflúe á hora de participar na casa  
B.L.L.: Home claro! Hai xente que intentas que participe en cousas desas 
e…pensa que todo é igual. 
 Pois eso é onde lle vexo eu o asunto…daquela etapa idealista donde 
esperabas que coa participación que se fose arranxar todo, que todo o mundo 
viña de boas, que todo o mundo vai traballar e, logo ao final das coa dura 
realidade de que non che é asi…  
M.B.C.: A participación baixou. Falando convosco, sexa por política ou o que 
fora, agora non hai ese movemento na Casa da Xuventude  
B.L.L.: Non non, que va, para nada!o tema da Casa da xuventude é un 
tema…eu estou encantado de marchar de alí…si bueno, entre outras cousas 
porque 32 anos xa dan pero…é que necesita unha etapa totalmente 
distinta…olvidarse do anterior e empezar de novo e reorientarse… 
 Me dis: “hacia donde?” ah! Pois…eso haberá que falalo coa xente que 
anda por alí, co movemento asociativo da zona…claro, que iso é importante, 
porque a casa sempre foi un referente do movemento asociativo…era unha das 
nosas bandeiras…agora, ter xente por ter xente…home!está ben, pero o 
importante é que sirva para algo…a casa, que sexa un equipamento vivo, e 
todas esas cousas, y eso é o que tes que manter…despois hai que, tes que 
buscar interlocutores…hai tamén outra cuestión hoxe o nivel de poder dos 
interlocutores é moito máis grande, polo tanto non dependen tanto de ti…é 
dicir, que hoxe unha asociación xuvenil pois…pode ter hoxe o seu propio local, 
ou montarse un bareto…ou entendes…ou facer unha historia, cousa que antes 
era moito máis difícil…entón, dependía bastante máis de ti… 
M.B.C.: E agora coa crise…o mellor pode se a Casa da Xuventude eso …  
B.L.L.: Pois..eso supoño, que os novos equipos, tantos dos rapaces 
como…dos traballadores, dos técnicos terán que reorientar por aí o 
asunto…porque o sistema anterior pois está…totalmente parado entón…eu 
non lle vexo visos de volver a aquel tipo de asociacionismo..aquel tipo de 
asociacionismo non o vexo…entón hai que ver o que hai… estudiar un 
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pouquiño…quen anda pola zona?...non pola zona, pola cidade! Basicamente 
(….) e ademais tes unha zona excepcional coa universidade no medio…quero 
dicir..con un gran instituto que…ostia…aquelo… 
M.B.C.: Se ten que nutrir delo  
B.L.L.: É un espacio, absolutamente privilexiado…está nun lugar increible. 
Entón home…as instalacións se foron habilitando un pouco…se foron 
sempre…procuramos mantelas un pouquiño ao día…pero bueno, tamén habrá 
que facer fincapé en eso e…reorientar ao mellor algunha planta…algunha 
cousa…pero tes o sitio excepcional..tes bastante persoal, oye, que ningunha 
casa ten..que coño vai a ter…ten chegado algún director xeral ao meu 
despacho é dicir: “ostia este é teu despacho?”…claro, porque eu teño…non sei 
se tes estado…o despacho do director xeral en San Caetano 
M.B.C: Agora cambiou, agora está en San Lázaro  
B.L.L.: Si si, está en San Lázaro..teño estado alí…creo que no despacho del 
non, pero teño estado alí, nunha reunión en San Lázaro (…..) e o 
teu?claro…entón tes: boas instalacións, persoal, medios…a casa da xuventude 
nunca tivo problema de medios…non o tes…o sea, que é mentira…no 
momento que alguén plantexa calquera tipo de actividade que costa tanto e hai 
os cartos..é dicir, non os tes no momento pero, co nome da casa da xuventude 
e, coa xestión que ten feita, ti en calquer momento consigues os medios…ahí 
non permitía a ninguén que…non non mentira! Ti fai, prepara o proxecto da 
actividade, di o que queres, fai un presuposto..claro, non é dicir oye, 4 millóns 
de pelas (….) pero fai un proxecto e non hai… 
M.B.C.: A min faláronme moi ben do sistema de xestión de facturas, que non 
pasan os cartos polas mans de ninguén  
B.L.L.: Claro, pero non pasan nin polas nosas..(…..) 
Pois eso, andábamos polo tema dos medios, que a casa ten 
instalacións, persoal, medios e tal…e polo tanto o único que se necesita pois 
é…unha reorientación que acerte, que non ten porque atinar á 
primeira…entes? Que ao mellor, bueno, pois tes que dar dous ou tres paus mal 
daos, e…esto non saiu ben, e…bueno, pois, eu que sei, nós o intentamos 
varias veces por outros camiños…a principios do 90, a nosa aposta era polo 
rock…e non pudo ser por…problemas cos veciños, pero a nosa aposta fora, 
era moi forte nese campo…ou sea, pensando polo rock, polo cómic de 
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aquela..o do cómic mantívose..pero, pero o do rock era pois posiblemente máis 
importante que o do cómic…pois non, non funcionou.. 
Entón..eu que sei… 
M.B.C.: Hacia onde ten que ir?  
B.L.L.: Claro, ese é… 
M.B.C.: Hacia o populismo, ou hacia a calidade das actividades?  
B.L.L.: Non home…hacia a calidade…que foi sempre cara onde apostamos..ou 
sea …é que ademais ai…o populismo é ridículo..posiblemente nin o 
conseguiras 
M.B.C.: Pero o populismo, pode chegar a … porque é o que falamos da política 
… que unha persoa populista, como podía se Poli, por exemplo … porque unha 
boa campaña publicitaria  
B.L.L.: Home pode ser, pero logo é difícil mantelo…e ti, para manter un tema 
nunha casa da xuventude é un pouco de compromiso e de proxecto, quero 
dicir, que alí a xente vai a algo concreto..pode ir un día, porque lle ofreces 
pois…un concerto de puta madre ou unha película non sei que e tal..non non! 
pero ai, o normal, e polo que apostábamos sempre, era por ter integrados 
grupos que traballaran alí…entendes? E facilitarlles o traballo…nós incluso 
durante moito tempo…logo xa non, con isto da informática, cada vez era 
menos necesario, pero nós facíamos traballos para os grupos…quero dicir, que 
tiñan que presentar unha subvención e nós lle facíamos o papeleo…nos decían 
o que querían , e nós facíamos a xestión…claro, do que se trataba era de que 
o grupo tivera vidilla, e tivera medios, e que puidera ter incluso, unha 
autonomía…non que tuvera que depender de nós…ou do consello de xestión e 
cousas desas…eso, pues bueno, foi funcionando… 
E bueno, o tema administrativo, tamén funciona ben si…a verdade que 
iso nunca…nunca houbo ningún problema, e as poucas cousas que dependían 
de nós…cobramos as cuotas ata o 2004, que se cobraban en 
secretaría..aquelo era un peñaaaazo..roubaban cada non sei canto…pero 
merda de diñeiro (…) y home, agora as pasamos por banco e, practicamente 
nin se cobran…non? Pois xa te digo que co baixón de socios e coincide con 
que a xente, para ir a ingresar, non sei en canto está a cuota pero…debe ser 
12 euros…anual, ou algo asi…para ingresar 12euros…nunha caixa forte 
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pero…incluso cando nos acudimos esa pequena servidume de cobrar a merda 
de tal, eramos felices…(…) e que incluso poder xente a desconfiar… 
M.B.C.: Oye, y eses cartos onde van?  
B.L.L.: Eses cartos onde van…entón todo eso está normalizado dende hai 
moitísimo tempo e ninguén toca nada e … 
M.B.C.: Ou sexa que, o que chega agora, a base a ten  
B.L.L.: Home a base a ten total, que ademais me urxe, o que che dicía eu dos 
medios da casa da xuventude que…vas a calquer sitio de Ourense e dis: “mira, 
son o presidente da casa da xuventude” e…te abren as portas. Normalmente 
xa, automaticamente pertences a determinadas comisións do concello e de tal 
que te invitan…porque é o presidente da casa da Xuventude…o Consello 
municipal de cultura…e agora acaban de montar unha comisión cidadana para 
devolverlle non sei que a… 
M.B.C.: A comisión para a convivencia  
B.L.L.: Ah! De convivencia…pois un dos que está integrado é o presidente da 
Casa…ostia…hoxe a Casa da Xuventude ten un prestixio detrás que, que che 
da moito feito…que polo menos te escoita…entón, se chegas e, vas falar co 
presidente da CEO…pois sabes que te vai recibir…sen ningún problema… 
Entón tes, non só o centro, os medios, os persoal e tal senón pois…un 
prestixio detrás que…bueno que che sirve para facer propostas, que chas 
escoiten e que se as poden, que chas saquen adiante 
M.B.C.: Agora, dependerá quen veña ou deixe de vir  
B.L.L.: Home si, evidentemente todo vai depender un pouco de…dos equipos 
que se acaben formando, da propia…dos propios de alí pero bueno…eu 
supoño que, a Casa está un pouco en caída libre..ou sea, eu o noto..xa o 
notaba estando eu alí…que non quero decir que…”joer, e que falto eu e se 
hunde…” que va que va! Esto leva uns…tres ou catro anos donde vas notando 
de que…de que aquelo perde..por todos los lados!... 
E bueno pois,este ano…se perderon actividades incluso actividades que 
non levan xente pero que si que che dan nome…como é a bienal da caricatura, 
o torneo de xadrez…un torneo Internacional, que durante…decíasme ti 
ahí…cento e pico xogadores de medio mundo e…polo menos de media europa 
e cousas asi…se perdeu eso,se perdeu a exposición que facíamos con Vila-
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Real de caricaturas…que che mandaban gratis …ata cousas  coma esas un 
pouco que se van perdendo… 
Claro, chegará un momento..en que estaredes alí, uns tipos dentro, 
medio atrincherados,e a xente dirá: “pois oye isto ten que cambiar”. Entón pois 
será ese o momento de inflexión donde teredes que, os que estedes alí… 
M.B.C.: Pero con futuro … non? Ten futuro ou non ten futuro a Casa da 
Xuventude?  
 B.L.L.: Si, eu penso que si, pero reorientando…o sea, o futuro como o pasado  
non… penso que non da lugar, porque cambiou totalmente a sociedade e 
porque…polo tanto hai que irse adaptando…e incluso o sistema de 
participación dos propios usuarios hai que reorientalo unha vez mais… E non 
pasa nada… 
O que che decia lalo..os último estatutos son de hai catro anos ou asi…e non 
pasou nada! Nin nada polo estilo! (…) 
Entón aiqui o que se trata é de axeitar o funcionamento á realidade e de que,de 
verdade, os que estén alí, podan opinar de moitas cousas…oye, pois do que 
non poden opinar…claro, aiqui chegaban…ao mellor…unha cousa que me 
pasaba nos consellos de xestión…chegabas co presuposto anual..o de 
actividades o aprobaba o Consello e claro, no presuposto anual estaba o 
Outono Fotográfico…que é unha actividade da Casa, que naceu por…por 
decisión do Consello de Xestión…pasa que claro, os do consello de xestión 
daquel se foron marchando, porque creceron e o outono fotográfico ten 28 
anos…ainda non nacera o Presidente…(….) enton…foi quedando, pero foi 
quedando, e o outono fotográfico tiña, ao mellor…ponlle: 5 millóns de pesetas 
de presuposto…oye, pois facer este libro costa pasta…5 millóns! 
Entón os do consello de xestión decían: “non facemos o outono”…”os cinco 
millóns os gastamos en fútbol”…si, pero non é asi…porque claro, o que da os 
cinco millóns, os da condicionado…os da porque os da para eso…ti podes 
xogar con moito pero…claro! Como ti non podes chegar ao goberno de españa 
e decir: “todo o que cobra a guardia civil que lle den polo cú…eso o gasto e non 
sei que..”..¿e que fas coa guardia civil? (…) 
M.B.C.: Nestes cambios, eu mencionaba o tema das novas tecnoloxías …se 
realmente son agora un referente para a mocidade… se son o seu punto de 
encontro  
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B.L.L.: Home eu penso que non, pero son importantes…entendes? Pero non 
son o referente…pero si poden ser un referente…eu sempre penso que as 
novas tecnoloxías…e nós apostamos sempre polas novas tecnoloxías…fumos 
os primeiros que tivemos unha cámara de vídeo, que as 
prestábamos…cantidade de historias…a Rockoteca…aquelo de prestar CD´s, 
para que os copiaran evidentemente…pero…ou ter un cíber, que foi o que 
acabamos tendo…vamos, o que en realidade era a sala de informática…pois 
sempre foi dos primeiros sitios… 
Eu penso que é importante estar, ter o tema ese como…oye, é unha casa da 
xuventude, polo tanto hai que estar…é un tema que está aí, pero tampouco 
obsesionarse co tema 
Eu penso que o tema social, o tema do asociacionismo eso é o 
fundamental..logo, as novas tecnoloxías, que axuden a todo eso…a facilitarlle 
aos grupos que están na casa pois toda a historia…ou sea…o montar un 
pequeno hotel de asociacións onde alí teñan todos os servicios..(..) bueno, 
antes me decías…unha cousa que antes se poñía á disposición da xente era o 
fax…claro, cando o fax era unha cousa excepcional…agora claro… 
M.B.C.: Hai medo … eu notei certo medo no tema de …salvo Lalo… o tema de 
novas tecnoloxías, redes sociais  
B.L.L.: Para min todo o contrario…o que pasa que tes que poñelo ao servicio 
do que che interesa a ti… 
M.B.C.: Nos últimos 20 anos, hubo un avance tecnolóxico que, á xente maaior 
lle pillou lonxe. Entón é a primeira vez que a xente nova sabe máis que a xente 
que está arriba … 
 B.L.L.: Estou totalmente de acordo con esa avaliación…(…) a min me pillou 
evidentemente…todos sabedes máis ca min de todo eso sen embargo, eu me 
deixei ir ben no tema e non teño ningún problema en aceptar todo eso…e 
recoñecer que é o que hai!pero dis ti…como va estar …evidentemente o teu 
obxectivo non é simplemente ese, pero ese si pode ser un instrumento…e ao 
mellor o instrumento máis importante…ó mellor o balón de baloncesto ainda 
sigue funcionando pero…tes que compaxinar todas esas cousas e incorporar 
as novas tecnoloxías…totalmente! Iso si que non teño dúbida ningunha 
M.B.C.: Ahí…e que se non perdes a batalla  
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B.L.L.: Total total!nós incluso, se intentaron máis cousas, o que pasa que é moi 
difícil porque terías que ter persoal especializado…e non o temos..entón pois ai 
nos teñen vacilado os rapaces duramente 
M.B.C.: Pero tamén, non é só que o utilicen eles, senón que tamén os medios 
de comunicación, incluso a politica, está fomentando este tipo de utiliación 
porque … lles sae rentable  
B.L.L.: Xa xa…Si é rentable porqué é que lle vai á xente…entón ti tes que 
estar cos intereses do persoal…do que se trata é de darlle vida a un Centro…e 
para darlle vida a un centro, tes que ver o que interesa..e logo asnovas 
tecnoloxía eu sempre estiven a favor de elas…eu creo que hai que integralas 
por todos os lados, hai que integralas ben na casa da xuventude…ahí está 
unha pequeña antiguaya…si si, totalmente, y é moi difícil porque o 
persoal…mira, eu comentaba ao meu director xeral cando…hai xa un ano que 
non o vexo, estou de baixa e tal…que na casa da xuventude de ourense, 
somos nove persoas…e a media de idade está en 54 anos..primeiro o que tes 
que facer é cambiar o director…para empezar! Claro…e que é imposible! Con 
Ovidio si…con Rubén o teño falado moitísimo…con Rubén tiña moi boa 
amistade con Ovidio non…porque entre outras cousas non tiven tempo de tela 
e tal…pero (….) 
Lle comentaba: “mira, como nunha casa da xuventude, como podes ter unha 
media de 54 anos” 
M.B.C.: El ten idea de volver ao concepto de Casa da Xuvenude de 
participación e mocidade dentro dela  
B.L.L.: Eu penso que, que sería a única historia decente que podería facer que 
logo mantelas, as veñen mantelas todo dios…que todo mundo marcha das 
casas da xuventude e non pasa nada… 
Rubén estaba no asunto ese pero claro…a xente está pero logo hai que dar os 
pasos… 
M.B.C.: Aiqui se falaba da figura do animador  
B.L.L.: Aí é onde tes que traballar…poñer animadores porque senón o persoal 
que está…que esperas, que Loli. Que é moi boa amiga miña… 
M.B.C.: E moi boa profesional 
B.L.L.: Por exemplo! Pero claro… 
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M.B.C.: Eu por exemplo, eu entreno, e teño contacto con rapaces de 14 anos e 
sei as súas inquedanzas, pero porque teño ese contacto. Ao mellor a persoa 
que vén a coller uns CD´s ou veñen a tal  
B.L.L.: Pero ainda asi! Logo está a barreira esa da idade, de tal e…non sei, o 
tema de…a casa da xuventude de ourense ten que cambiar moito…no meu 
caso estou desaparecendo de alí para…xa hai un ano que non a piso…espero 
non volver pisala…entre a baixa…non non! sen coñas!pero, polo ben da propia 
casa..jeje…polo ben meu e da propia casa…porque necesita un cambio radical 
que eu non lo vou a dar…primeiro porque non estou na disposición, incluso 
anímica de facelo, e logo porque as miñas inercias son moi grandes…32 
anos… 
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